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"Inter folia fructus". 
Fructus in hocce catalogo editi laboris quidem longaevi sunt, 
reipublicae vero litterariae procul dubio proficui erunt. 
Non insudabunt, sane etudiosi in detegendo auctore libri,cui 
titulus Rvfelibeus", qui in theca Batthyányana hodie lingua Ger- 
manica praesto est, Albertan° enim causidico Brixiensi gloriatur 
auctore. Sub pseudonimo Anagnostis Transsilvani P.odolphus Bzensz- 
ky latitat; sub litteris aenigmatibue S.M.vero Stephanus Málhiti 
etc. 	. 
Quaecunque alchimistarum manuscripta ab anteceasoriúua raptim 
notata aunt, elucidantur nunc uberiore codicum descriptione. 
, Polonia gloriabitur et nomine et opere Stanislai de Islza, 
astronomi medii eui aevi.  
Universitas Vindobonensis gaudebit primum euum rectorem, Hen- 
ricum de Haesia plurium operum auctorem agnoscere simulque cum 
illo et Henricum de Oytha et Urbanum Mellicensem inter auctores 
manuscriptorum inveniri posse. 
Sed et aliae nationes culture pollentes invenient filios suos 
ingenio praelucentes in "indict) auctorum et interpretum". 	. 
Cum auctor codices non native, sed lingua deecripsisset lati- 
na, omnibus scientlarum cultoribus facilis ad illos petebit ac- 
ceesue. 
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Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batt- 
hyányanae anno 1947 in 2o, anno 1949 in 25, anno vero 1957 in 
paucis solummodo exemplaribus in lucem prodiit. 
Praesens catalogi editio et materia et indicibus locupletibus 
adaucta,in pluríbus, nuantum fieri putuit,.retractata, insuper et 
modeste illuminata est. 
Catalogus vero nunc "ad instar manuscripti" in lucem prodiet, 
cum collatio manuscriptorum non e longinquo, sed in ipsa biblio- 
theca facienda esset. Curandum tamen erat, ut studiosi quamprimum' 
illo £rui possent. 
3uad=nte Gabriele Tolnai professore atque membro. Academlae 
Scientiarum Hungaricae cum Universitate Claudiopolitana tractare 
ir,choavímus, ut catalogus demum in exequendo pacto culturali 
Hungarico-Romanico ab Universitatibus Szegediensi atque 'Claudio- 
politana communi voto typia ederetur. 
Editores 
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PRAEFATIO 
Museum Batthyányanum nomine ornaturIgnatii Batthyány, epi- 
scopi quondam Transsylvaniae /1780-98/. 
1. Natus est Ignatius Salesius, filius Emerici septemviri e 
Comitibus Batthyány atque Annae Mariae Comitissae Saurau die 30. 
Junii A. 1741 in oppido Hungariae Németujvár nuncup_ató l . 
In litteras humaniores Pestini in schola PP. Scholarum Pia-
rum operam impendere coepit. In matricula enim, quae inscribitur: 
"Series Juventutis Studiosae ab anno 1717 usque ad 1765" haec le- 
guntur: "Anno scholari 1755-56: Pro Poesi. Illmus D. Comes Igna-
tius a Batthyány Hung. Németujvár Caatriferrei 15 /annorum/. Anne 
scholari 1756-57. Pro Rhetorica. Illmus D. Comes Ignatius a Batt- 
hyány Hung. Németujvár Castriferrei Jaur. 17 /annorum/" Erat pri- 
mua inter pares 2. - 
Studium rhetoricae Ignatius, uti Collegii nobilium alumnus, 
Tyrnaviae prosequebatur 3. 
Cum vero curriculum philosophiae Graecii faceret, conscri- 
.psít opusculum: Miscellanea intitulatum /1. Nugae philosophicae. 
Dialogi Heliodori et Menandri; 2. Geographia mathematica; 3. De 
uau calicis in Hungaria/, quod tamen nunquam in lucem prodiit /n. 
121 in hocce catalogo/. . 
Inscriptus in album clericorum arehidloec. Strigoniensis, 
nondum.'ventennis aseumptus eat ad abbatiam S. Georgii' in Jaák 
dieque 5. Novembris A. 1760 possessionem cepit eiusdem. E fructi• 
bus modestia abbatiae, qui ei obveniebant, iam inde ab anno 1761 
iugiter dona'ecclesiae abbatiali 'obtulit 4 . 
Perfecto philosophiae curriculo Tyrnaviam:est reversus, ut 
in Universitate tune florenti theológiae navaYet operam. Cum au- 
tem primum ageret annum, disputationem de-controversiis instituit, 
Celsiseimo Primati Francisco Barkócsy dedicatum. 
Litteris commendatitiis eiusdemiarchiepiscopi munitus die 1. 
Novembris A. 1763 Urbem appulit atque in numerum adacriptus est 
alumnorum Collegii Germanici et Hungarici. 
In Collegio munere fhngebatur bibliothecarii etudiisque dana 
sedulo operam conscribebat opuscula quaedam, typis ne quaquam edi- 
ts: 	 . 
Excerpts ex SS.Patribus scriptoribusgue ecclesiastiois /u.177/.  
Miscellanea e patribus graecle /n . 193/,  
Varia pietatis exerting /n. 462/.  
Theologia miscellanea /a. 527/.  
Collectanea e scriptoribue antiquis /n. 529/,  
Excerpta ad historiam eccl. pertinentia /n. 573/.  
Variae•adnotationes historicae,  
theologicae, morales, criticae /n. 574/,  
Tractatus theologici /n. 650/.  
Cum e benign Clementis EIII. concessione archivia visitaret 
Urbis, cognovit Josephum Garampi S. R. E. archlvarium perillu-
strem, qui fontea hietoriae uberes Ignatio detexit fautorque per- 
benignus eidem et in posterum remanait. 
Jam alumnus libros manuscriptos comparabat, lam tune ad ce- 
lebriores patriae viros epistolas mittehat. Viginti quattuor an- 
nos viz natus electus est sodalis Academiae Philalethorum, ubi no- 
men et impoaitum est Agamantie Palladii /indefessí Palladio cults-
nab 
Die prima Novembris A. 1765 in Capella Pontificia coram Cle-
mente EIII.orationem habuit. 
Fatente matricula Collegil "eret egregius alumnus et exem-
plar alumnorum pietate, an to et profectu in studiis, legum ob-
servantia, urbanitate in auperiores, comitate in socios, unde om- 
nibus amabilis et ab omnibus magni habitue" 5 . Laudem illam non ex 
vano prolatam ease, luculenter testatur factum. Accidit enim, ut 
Ignatius die 3. Februarii A. 1766 in Convictu Nobilium a marchio- 
ne Caracciolo graviter offenderetur. Socii tune cuncti ira fie-
grantee satisfactionem inhiavere. Excusantem tamen semet marchio- 
ném Ignatius nequaquam repullt, sed patienter audivit contumeli- 
amque lubens condonavit 6 . 
Emeneo atudiorum curriculo e Collegio discessit die 31. Mar-
tit A. 1766 sacerdos virtutibus, clams atque acientiio librisque' 
onustus. . 
2. Paulo postquam in patriam reversus erat, e dioecesi Stri- 
gonienai rite dimissus Agriensi i.ncardinatue est, in qua pri.us ca- 
nonici, bide ab A. 1773 vero praepositi maioris decorabatur hono- 
re. 
 Praeter negotia officii sedulo incumbebat ad colligenda mo- 
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numenta cultus B. Marine V. atque documenta histories Eungariae 
Superioris. Praelucebat í11i speculum Caroli Eszterházy episcopl 
Agriensis, vici et zelo pastorali et studiis eximil. 
Rises canonicatus aid ennie Ignatius bibliothecam sum plus-
quam loo augebat libris manuscriptis, quos ez una parte a Samuele 
Székely de Doba, altera vero, aere parato, in civitatibus Kassa, 
Mesa, Szepeshely atque Bártfa comparabat. Nee in vanum tantus ma-
nuscriptorum collectus est acervus. 
Cum enim Josephus Benczur aaonymue dubia movisset adversus 
authentiam privilegii fundationalis abbatiae S. Martini in opera,: 
"Schreiben an einen Freund, darinn einige Zweifel wider die Aecht-
heit der Stiftungsurkunde, welche der heilige Stefan Kanig von Dn-
garn dem Benediktinerkloster des hail. Martin lool. ertheilet ba-
ben soil, den Gelebrten zur Prüfung vorgeleget werden" /flan, 
1779/, Ignatius Batthyány sine more in palaestram prosiliens au-
thentiam privilegii in libello:' 
Agamantis Palladii Academism Philalethorum Bocii response ad 
dubia Anonymi adversus privilegium S. Stepbani abbatiae S. Marti-
ni de S. Monte Pannoniae anno MI concessum prOppsita /Agriae.1779/ 
evicit. . 
• 	3. Propugnator iuris antiqui strenuus die 28. Junii 1780 a 
regina Maria Theresia nominatus est episcopue Transsilvaniae. Pau-
lo post promotionem scripsit Consiliario congratulanti, Lupo Cse-' 
rey: "Non diffiteor we onus hocce cum tremors suscepisse, spero 
tamen Dew'', a quo dispositio haec emanaverat, vines mihi ad illud 
sufferendum praestiturum esse"7 . . 
Dum vero litteras apostolicas praeconisatioáis exspectavit, 
dirrisit beneficium abbatiale cleroque dioecesis suae donum para- 
vit. 	 ' 
Erat enim illis diebus divulgatum auctoris Matthaei Beuvelet 
opus: "Conduite 'pour les principaux exercises gill se font dana 
les seminaires". /Paris, 1663 et saepius/.  
Huius operas interpretationem latinam, lam dudum, ut videtur, 
paratam pro dono clero obtulit: 
Norma den quam pro institutione Clericorum 8. Nicolas Char-
donensis olim Magisten Matthaeua Beuvelet gallice edidit, nunc in  
usum Seminarií Albensis et totius Cleri Transylvaniae latinam red-
didit et cuorumvis Ecciesiasticorum necessitatibus accommodavit  
ljnatius Comes de Batthyán Episcopus Transylvaniae. Agriae 	 
MDCC:.711.  
Uti ex titulo amplitudineque elucet libri, non agitur de ver-
bali tantum operis Gallici interpretatione, sed de accommodatione 
in bonum cleri, praeprimis Transsylvani. 
Interpres sollers opus et operam nequaquam perdidit,cum 
paucos post annos coactus sit librum de novo adauctum Viennae A. 
1784 iterum edere. 
Bulla praeconisationis 1781 demum obtenta consecratus est 
episcopus dieque 6. Augusti novas pastor iter ad suum arripuit 
gregem. Ecclesiam cathedralem Albensem die 11. ingressus ad popu- 
lum clerumque sermonem habuit. quem ssátim sub titulo imprint!. 
iussit: 
Homilia quam Excellentissimus Illustrissimus ac Reverendiési- 
mus Dominus Ígnatius e Comitibus de Batthyén episcopus Transilva-  
niae ad clerum tam saecularem quam regularem coram frequenti po-  
pulo habuit. dum ad ecclesiam suam cathedralem Albo-Carolinensem  
nrimum accessit die 11: Augusti anno 1781. /Cibinii, 1781/. 
More vero antistitum sua temporis litteras emisit circulares, 
quae inscribuntur: 
Edictum episcopale circa regulationem cleri tam saecularis,  
quam regularis anno 1781 per tots dioecesim M. Principatus Trans- 
sylvaniae vulgatum /Cibinii, 1781/. 
Minims contentus autem clerum suum litteris dumtaxat enutri- 
re, anno eodem praeter Albense et Claudiopoli seminarium erexit 
cleri iunioris, idque sub patrocinio S. Ignatii de Loyola consti-
tutum regulis instruxit salutaribus 8. 
Hisce aunts candorem animi pius prodidit antistes in opuscu- 
lo: 
Sacrae meditataones /n. 44o/. 
Sollicitus imprimis salutis gregis sui curam ponit in ora-
tionibus precibusque fidelium communibus. Aedificationi publicae 
serviturus erat libellus: 
'Conatitutio dioecesana de oratione commimi eiusque ordine 
per universam dioecesim Transilvaniae observando. Cui adjacent 
Renerales precationum formulae /Claudiopoli, 1784/9 . 
4. Cum decursu mensium notum rectum esset studium Antisti- 
tis libros manuscriptós colligendi, et fadeles et acatholici do- 
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nis locupletabant bibliothecam episcopi /n. 83, 189, 289/.  
Bibliotheca eQiscopalis Albensis .antiquior e collection  
libraria enata est antistitum praecedentium. Accessit huic series 
librorum anabaptistarum de pago Alvincs. Gubernium enim Transsyl-  
vaniae anno 1765 mandavit: tollantur libri ab anabaptistis tradan-  
turque episcopo Transsylvaniae. Die 10 . Januaril 1765 e libris 
ablatis 17 traditi aunt episcopo, ceteri vero iuxta tenorem man-  
dati R. Patri Johanni Theofilo Delpini B.J.l o 
Eziguus eo ueque sane librorum numerus, grandis tamen in po- 
sterum effectus cum collectione auctus :asset librorum ipéius Ig-
natii Batthyány, qui ab adolescentia impensis exuberaútibus locu-  
pletem librorum congesserat thecam.  
Cunctis compertum eret scientiae historicae cultoribus in ar- 
chiviis IIrbis abundantes scaturire historiae fontes. P. Martinos  
Cseles 8J. /1641-1709/ ism annis 1697-98 accurrit ad hauriendum  
tomosque undecim replevit copiis documentorum. Sxemplo eiusdem  
propriaque Ignatius experientia stimulatus anno 1784 ineunte Eme- 
rioum Dániel, bibliothecarium dioecesanum iter Italicum aggredi  
iussit, ut e fontibus hauriret librosque manuscriptos venales coe-  
meret. Vir omni fiducia dignus cum speciali Pii P. VI. indulto ar- 
chivia visitabat Urbis ultroque progressus Neapoli et Florentiae 
Monuments investigabat historiae patriae. Duos post annos cum plu- 
ribus copiarum tomis iter ingresses est patriam versus fataque 
itinerié Italici trials Diarii sui tomis memorise mandavit /n.442,  
616/. Documenta antiquitatis a Daniel descripta hucusque nondum  
plane exhausts eo pretiosiora aestimentur oportet, quod adhuc an-
te invasionem Napoleonis eint archiviis Romanis desumpta.  
Interim satiates impiger primum operis sui praeclarissimi  
protulit tomum: 	 . 
pages ecclesiasticae regal Hungariae et provinciarum adiacen-  
tium I. /Albae Caroline, 1785. N. 516/. , 
Tomus Christophoro card. aep: Migazzi est dedicatus. Dócu-  
menta in lucem prolata ex illis potiasimum codicibus sunt eruta,  
quos Ignatius Battl~yéay in Hungaria superiore comparaverat. Digna  
auctore praefatio Tullium sapit.  
Tomus II. et III. anno 1827 Claudiopoli posthuni typis'editi  
runt. 
Anno 1786 Ignatius Batthyány sumptibus non mediocribus ac- 
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quisivit bibliothecam Christophori card. Migazzl, refertam libris  
Partim e oimeliis Universitatis Vindobonensis, partim e monasteri-  
is Auetriae provenientibus 11 . Rodem anno propter gesta Josephi II. 
renuntiavit omnibus muneribua officiisque mnis civilibus.  
5. Decennio in finem vergente antistes provldens, vestigia  
premene episcopi Agriensis, Caroli Sszterházy,' speculam astrono-  
micam ezetruendam volvebat animo. Ad finom obtinendum A. 1788 An-  
tonium Mártonfi Vindobonae misit ad pedee celeberrimi Mazimiliani  
Hell 3J., ut scientia imbueretur astronomica.  
Dum antem Mértonfi studiis dabat operam, Josephus Garampi  
nuntius curam gessit, ut codex quidam Capituli Frisingiensis Vin-  
dobonasmitteretur ibique describeretur /mine Clm 6211/.  
Copia codicis Albae obtenta Ignatius statim sollerti illam  
subiecit studio notisque illustratam protulit sub titulos  
Sancti Gerardi Spiscopi Chanadiensis scripta et acta hactenve  
inedita ova eerie episcoporvm Chanadiensivm. Opera at stvdio Ig-
natii comitis de Batthyán episcopi Transylvaniae. Albae Carolinae,  
1790. 
Laborum Lemon A. 1790 non opus hoc praeclarum singularis re-
mansit fructus.  
.IIt1 ez notis elucet Josephi e Comitibus Kemény, a parte ma-  
trie nepotis Igaatii epiecopi, antistes strenuus eddem anno ano - 
nymum edidit libellum:  
Verophili sinceri brevis responsio ad succinctam privati ve-  
ridici'deductionem iurlum acatholicorum. 3. 1. 1790. Responsio da-
ta est scripto Adam Pogány: Succincta deductio iurium et gravami- 
num evangelicorum utriusque confessionis in Hungaria auctore pri-
vets) veridico de anno 1790 menne Junio.  
Dti hunc, ita et sequentem libellum radicitus mandate Jose-  
ph_ II. imperatoris in negotio religionie promulgate edi coegere 12 . 
Congruebat enim mandatis imperatoris alterum Adami Pogány opuscu-  
lum: Szemen tum declarationis /utinam/ christianae et patrioticee  
ad quaestionem: An sit dicta apoetasia inter delicta civilia re-
ferenda. Tom tentaminis de eadem concinnati. S. 1. 1790, cui Batt-  
hyány: 
Recensio opusculi cni titulus:.Declaratio sincere ad oaeetio-  
nem:.en'sic dicta apoetasia inter delicta civilia referenda? 5.1.  
1790. 
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Litterae privatae Ignatii episcopi, hucusque in lucem pro- 
latae, palam faciunt anlmum colliciti antistitis, gut enize qui- 
dem colebat litteras, officii iurisque sui tamen nequaquam imme- 
mor erat13. 
In gubernio Transsylvaniae lure spoliatus praesidii commissio- 
nis litteraríae non recusavit opusculum typis mandare: 
Praerogativa episcoporum Transsylvaniae in excelso regio gu-
bernio. 3. 1. 1791. 
Haec opuscula typis edi tolerabat quidem censure, quae tamen 
de violenta morte Georgii Martinuzzi,ln lucem proferre Batthyány 
intendebat, ea censor prohibuit. 
Cum et in Austria et in Hungaria erroree quidam in legisia- 
tione occurrerent matrimoniali, circumetantiis Smpulsus videtur 
ex italico traneferre.librum, cut titulus: 
Vita Johannis Franc/set Régis SJ../n. 544/. 
I11ius enim revocat memoriam viri, qui in sanandis matrimo- 
niis tantopere enituit /1597-1640/, exemplar proinde fieri potuit 
pro clero Traaseiivano. 
3ulcos agri spiritualis non colus tamen imprimebat, sed 
succurrebat, ut et alit arare queant. 	. 
Johannes Molnár 3J. subsidio epiecopi Ignatii protulit opus 
Braude: Az anya-szent-egyháznak történetet I-IV. Nagyszombat, . 
1769-88. In praefatione legitur elogium munifici Antistitis. 
Identidem Andreas Jakab ST. /1739-97/ ope antistitis ant Ig- , 
natii typis mandavit interpretationem operis concionatoris sui 
temporis,oeleberrimi, Johannie Nep. Tschupik 3J. /1729 - 84/,quod 
inscribitur "5ómmtliche l Hanzelreden". Wien, 1785. Jakab sermones - 
dominicales interpretari inchoavit: "Vasárnapi szent igék, melye- 
ket Tisztelendő Tsupik Nap.  Jénos ur'mondott. Most pedig méltgs 
sztü. gróf Batthyáni.Ignátz ur... magyarra fordíttatott" I. Ko-
lozsvár, 1790. 
Cum vero iterum emersisaet problems reimionis Tranesylva= 
niae cum Hungaria, proceres M. Principatus ad Ignatium Batthyány 
contulere officium, ut in Comitiis Regnicolaribus A. 1790 deside- 
rium Transsylvanorum ardene verbis exprdmeret atque ácriptie _ 
/n. 559/. Seiebant enim ilium virum esse acri ingenio praeditum, 
litteris tlnctum, uberique poilentem eloquio 14 . 
- 15.- 
Dum acriptor indefessus in tomis subsequentibus Legum pro-
ferendis 1 borabat , mente volvebat Academism quandam eruditorum 
erigendam , (cuius titulus Societal Assiduorum virorum spiritu sci-
licet eminentium impigrorumque foret. Academiae scopus ecset pro-
ferendi antiquitates patrias, promulgandique tractatus e acientia 
matheseos, physicae medicinaeque depromptas, si quid contineant 
nov115 . Nn rationem, cur inter manuscripts Musei opera non pauca 
inveniantur matheseos medicinaéque exeuntis saeculi XVIII... 
Societas praemeditata nunquam est quidem institute, enatum 
temeti est Museum hucuaque nondum penitus exploratum, optima iugi- . 
ter excitans ingenia. 	. 
Anno 1794 Ignatius Batthyány, obtentis Ord. SS. Trinitattil 
suppressi obiectis, impensis nequaquam pants Speculam Albae eriRi  
curabat astronomicam, sub qua diaposuit collocari bibliothecam'in-
ciréa 20 000 tomorum. 
Theca haec libraria referta erat 696 lib ris manuscriptie,550 
typographiae incunabulis, contents libris Hungaricia vetustio- 
ribus a.&modum raris, editionibusque scientiarum principibus. Non 
erat quidem tumescena librorum mesa, sed a spiritu selpöta ingeő 
nuo. Facile base exsuperat bibliothecas non ignobilea dioeceseum 
Agriensie Quinqueecclesiensisque 16 . 
Adiecit huicce collectionem mineralium conchilioramque,  in= 
super auteot et collectionem nummariam a deceosoribus Sam paratam. 
Die verd 31. Julii 1798 Museum cum omnibus outs partibué in-
ter vivos Ecologies Transsilvaniae dedit donavit contulitoue.  
Donator providena tenors litterarum fundationalium inter 0e= 
tera disposuit, prout sequitur: "Bibliotheca statutis horis cuivi•s 
pateat... Ipsum autem institutum astronomicum aeu astronomiam cut- 
via abaque discrimine religionis discendi copffa sit, utque discs-
repossint, director instruat quemvis discendi cupidum"17 ... 
Repentino demum correptus morbo die 17 Novembris A. 1798 
Claudiopoli diaeessit e vivis vir pro bono patriae generiaque hu 
mani optime meritus, relinquens posteris Museum summa csira conga- 
stun flagellum cilieiumque sum... 
lo. Cum adhuc inter vivos degeret, vidít tam primor Speculae 
fructus. Typographia epiacopalis eo in lucem protulit =not "Isi 
tin Aatronomicae Speculae Batthyanianae Albensis in Tranailvania  
cuius I. Orlginem et adiuncta" II. Adparatum Astronomicum, III  
16 
Rectificationem Instrumentorum propósu't Antonius Mártonfi". Al-
bae Carolináe, 1798. 
. 	Vestigia Mártonfi usque,ad.annum 1849 succ.ssores terebant  
astronomi l . Time autem infortunia belli instruments destruxere  
maiora. Decursu proinde annorum Specula paulatim deciit operari. 
Meteorologicae ad summum fiebant óbservationes, in quibus Jacobus  
Ávéd, directorarchigymnasií excelluit.'  
Ceterae tamen partea Muses integrantes remanebant,imo A.1912  
collects ne artis christianae atque praphicae tesserarum "Ex lib-
ris" dieter= adáuctae sunt 19 . Accessere quinque documents cunei-
formia lingua sumerica /2/ et accadica /3/ conscripts.  
11. Catalogum primum librorum Ousel. Batthyányani cunctorum  
Andreas Cseresnyés A. 1824-26 diligenti conscribebat calamo. Ope-
ra eius ~fulti catalog= manuscriptorum librorum typis edid_gre:  
Carolus Veszely: Gyulafejérvári ftizetek. I. Kolozsvár, 1861. 
/N. 1-170/; 
Antoniue Beke: Index manuscriptorum Bibliothecae Batthyani-
enae dioecesis Tranasylvaniensis. Károly-Fehérvár, 1371. 
Bisce successit opere eximio  
Elemér Varjú: A gyulafejérvárl.Batthyány-°Snyvtár. Budapest, 
1899. 
Procul  a Museo Batthyényano, invisis .a 38 annis manu-
scniptis ipsis, recens exarata est descriptio,quam ingenífe pert-
tioribus verbia praeclari Roberti Grosseteste eommendat auctor:  
"Its tamen ut, si superfluum inveniatur, caritative tollatur,  
ac minus suppleatur, ac devium fraterne corrigatur. Non enim cor-  
repcionis sut correccionis stimulum renuo, sedinvidie" 2o . 
lErdélyi Múzeum II. 1815. Köleey Vincze Károly-Melzer Jakab:  
Nemzeti Plutárkus 4. Pest, 1816. Pag. 111-17. Josephus Kemény: No-
titia historico-diplomatica archivi et literati= capituli Alben-
sis Trans. I-II. Cibinli, , 1836. A pesti nevendékpapság magyar is-
kolájának munkálatai 9 /1842/. Veszely: Batthyáni Ignác és az ál-
tala Károly-T -ihérvárt alapított intézet.Gyulafejérvári Füzetek I. 
Kolozsvár, 1861. Pag.69-89. Beke:Az Erdély-egyházmegyei papnővel-  
de történeti vázlata. Károly-Fehérvár, 187o. Varjú: A.gyúlafejér-
vári Batthyány-Könyvtár. Budapest, 1899; Idem: Gróf Batthyány Ig-
nác: Magyar Minerva II /19o2/ Pag.-V-b%ZII. Biró: Gr. Batthyány  
Igtác. Erdélyi Muzeum.46 /1941/ Pag.7-19; Erdélyi Katholikus ma- 
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gyarok. Kolozsvár, 1941. Pag. 113-15. 
2Relatio urbanissima RP. Provincialis Scholarum Piarum. 
3Zelliger: Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. Pag.33. 
4Gróf Széchenyi Miklós: A Szent György vértanúról nevezett 
faéki apátság története. Budapest, 1901. Pag.48-5o. Sörös: Az el-
enyészett benczés apátságok. Budapest, 1912. Pag. 227. 
5Veress: A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyar-
országi tanulóinak anyakönyve és iratai. I. Budapest, 1917. 
Steinhuber: Geschichte des Kollegium Germanicum et Hungari-
cum2 II. Freiburg, 1906, Pag. 164 sequ. 
7Bir6: Gr.Batthyény Ignác levelei. Erd.Muzeum 46/1941/Pag.3oo. 
8Beke: Az Erdély-egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. 
Károly-Fehérvár, 1870. 
Biró: Gr.Batthyány Ignác és a közös népima. Hirnök, 1941. 
Pag. 144-45. loVeszely: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. I.Kolozsvár,1860. 
Pag. 25o-251; Idem:Az alvinczi plebánia. Magyar Sion 1/1863/ Fag. 
432-44. Tóth: Az anabaptisták Erdélyben ás Delpini. Kath. Szemle 
6/1892/ Pag. 764-97. Balkan: Die Hutterer. Wien, 1918.Pag. 19-22. 
11Kink:.Geschichte der kais. Universitöt zu Wien. I-II. Wien. 
1854. Coel. Wolfsgruber: Christoph Anton Kardinal Migazzi. Saul-
gau, 189o.Pag. 16, 79 n. 2., 84.. 
12Wolfsgruber o. c. Pag. 645-49, 767-70. 
13Biró: Gr.Batthyány Ignác levelei. 3rd. Muzeum 46 /1941/ 
Fag. 3o6 n. 16. "minek utána kezemből kivétették az Praesidiumot 
commissionis litterariae". 
14Adalékok Batthyáni Ignác életrajzához. Gyulafejérvári füze-
tek. I. Kolozsvárott, 1861. Pag. 73-89. 
15Baráth: A Batthyány Ignác-féle akadémiai tervezetek. Erd. 
Muzeum 39 /1934/ Pag. 143-48; Perényi: Aranka György magyar nyelv-
művelő Társasága. Irodalomtörténet 5 /1916/ Pag. 363-76. 
16Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Bu- 
dapest, 1939. 
17A Batthyány-intézet.Gyulafejérvári ftizetek.I.1861. Pag.95. 
18 Irodalomtört. Közlemények 28 /1918/ Pag. 149. 
19Gyárfás: A gyulafehérvári egyházmegyei muzeumról. Batthyá-
neum 1 /1911/ Pag. 47-54; 2 /1913/ Pag. 143-44. 
2óOxford, Corpus Christi College Ms. lo. Fol. lv 
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I. LIBRI MANUSCRIPTI 
1. GRADUALE ABBATIAE OSB. DE KOLOZSMONOSTOR. 
Membr.,57ox412 mm,fo1.214,co1.1,teg.l.c.o.,s.%V.f. Illumin. 
Fol. lr Inc. deprecationem meam Euouae Jacta cogitatum tuum. 
Fol. 214° Expl. Sacerdotes eius. Introitus. 
Sörös: Az elenyészett bencés apátságok. Budapest, 1912. 
Pag. 82. 
R.I.1. 
.2. GRADUALE ABBATIAE OSB. DE KOLOZSMONOSTOR. 	, 
Membr.,539x383 mm, fol.lo6,col.1,teg.l.c_o.,s.%V.f. Illumin. 
Fol. lr Inc. ribunt a facie tua. Tractus. Ad te levavi oculos 
meos /Dom. III. in Quadr./  
Fol. 106 1" Expl. precedam vos in Galileam. Alléluia. Post dies 
/Dom. I. p. Pascha Alleluia/ 
R.I.2. 
GRADUALE fid. PRON. BULG. AD XXII MISSAS SOLEMNES. 
Chart.,518x384 mm,fol.98,col.l,teg.l.c.o.,e.%VIII. Illumin. 
Fol. lr Inc. In festo omnium sanctorum. Introitus. Gaudeamús. 
Fol. 91° Expl. inveni quem diligit anima mea tenni eum nee di-
mittam. 
Veszely: Az alvinczi plebánia. Magyar Sion. 1/1863/ Pag. 
444-49;537-44. Ivió: Ansiedlungen der Bulgaren in ‘ Ungarn. 
Berlin, 1910. Karácsonyi: Szt. Ferenc rendjének története 
Magyarországon 1711 -ig. II. Budapest, 1924. Pag. 256. Nil-
les: Symbolae II. Oeniponte, 1885. Fag. 1061-63. 
Cs.V5I.1,B.19,R.I.3.' 
PETRUS COMESTOR: HISTORIA SCHOLASTICA.  
Membr.,5o6x343 mm,fo1.172,co1.2,teg.l.c.0.,s.%IV. 
Fol. lr Inc. Considerans hystorie snare prolixitatem necnon et 
difficultatem. 
Fol. lo r Incipit Scolastica hystoria liber Genesis primus..Im- 
peratorie maiestatis est in palaciis habere tres mansiones. 
Fol. 1723/ Sxpl. Trayano mandante Tyto Crete Crescens im Galla- 
tia. 
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Ed. PL 198, 1053 sequ. 
Cs.V51.2,R.I.4. 
5. FRANCISCIIS SCHUSTER-SCHULLER: NATURALIS IMAGO DIVERSORDM CbNCHY- 
LIORDb4 COLORIBUS AD VIVtM DEPICTORUM  
Chart.,458z326 mm,fo1.214,teg.c.,s.EVIII.  
Cs.L4I.4 ,R.I.5. 
GREGORIUS P. IX: DECRETALIUM LIBRI QUINQUE CUM GLOSSA. 
Membr.,450x320 mm,fo1.195,co1.2,teg.l.c.o.,a.1335. 
In parte interiore tegumenti xilogramma coloratura S. Marige 
Aegypt. /390x270 mm./, in ulteriore xilogramma coloratum Annust. 
BMV /300z205 mm./ saec. XV. m. 
Ed. Hain 7996. Schulte II. 3-8. Pain: %irchLNechtegeschich-
te I 3 .,Weimar, 1955. 
	
Cs.%BI.6,B.253,Var.29,R.I.6. 	. 
GRADUALS LATINO-BOHEMICTJL. . 	 . 
Chart.,45oa32o mm , £ol.337,col.l,teg.l.c.o.,s.%VI.i. Illumin. 
Fol. 1r In imo margine stemma': In fundo caeruleo apparent duo 
cultri.sibimet obversantes. 
Cs.%5I.7,Vesz. et B.21,Var.285,R.I.7. 
PETRUS DE UNZOLA:, AURORA NOVIS8IMA. 	. 
Chart.,425x3oo mm,fo1.115,cot..2,teg.l.c.o.,a.138o-14ól. 
Fo1.115v Expl. Laus tibi sit Christe'quoniam liber ex¢licit 
iste. Expliciunt éddiciónea:domini Petri de Unzola super auro-.  
ram domini Rolandini :que4 uncupatur Meridians. , 
Infra: Ego Laurenciue notarina condam Nicolaij, del Kay de se- . 
ruail hoc opus ecripsi 'ac. complevi currente anno.Domini 
M° CCC°LETZ°-CCCC° primo,..indiccione VIIIi8°die vigesima *nets 
Julii. Ipsum Christ° incepi - eodem millesimo'superius nominato 
die octava mensis Januarii. ' 
In prima tegumenti parte: Liber fraternitatis XXIV plebanorum. 
/regalium, Caine bibliotheca aseervabatur in Capella S.Georgii 
in Lőcse/. ' 
Ed. Hain 16092 
Ca.M 51.2,B.6o6,Hradszky Pag. l07 n. 4,Var.112,R.I.8. 
9. PRACTICA JURIS CIVILIS. 
Chart.,430x28o mm,fol.117,co1.2,teg.cbart.,a.1463. 
Fo1.117° Expi. Et sic est finis anno 1463 et ' 
cetera. 
In fol. lr anna s.IV.: in fundo rubro duo cu- 
nei albi in cacuminé circulis flavia ornati. 
 Wiegendrucke VII.7655. 	• 
Cs.M5I.1,B.427,Var.217,R.I.9. 
lo. PETRUS HISPANUS: THESAURUS PAUPERUM SEU DE MEDENDIS HUMANI 
CORPORIS MORBIS P.II. 
Chart.,in fols,fo1.317,co1.2 , teg.charta.1474. 
Fol.lr Inc. Nativitas Domini 
Fo1.317" Explicit thesaurus pauperum anno domini et cetera 
LIIIIII 0 per menus Stephani MUhlbach de Judenburga. 	' 
Ed.Hain 8711. Thorndike: A History of magic and experi- 
mental science. II. New York, 1923. Pag. 488 sequ. 
Cs.M51.4,B.6o3,Var.250,R.I.lo. 
JOHANNES CALDERINO /?/:REGULAE JURIS CANONICI SEC. ORDINEM 
ALPHABETI 
Chart.,in fol,fo1.323,co1.1,teg.1.c.o. ad modum LeutachoVi- 
enaem, e.IV. . . 
Fol./1/ Documentum a Petro Pulkern de Schonenberg Warmiensis 
dioecesis notario editum. . 
In priore tegumini'a parte: Liber fraternitatis IIIIII °r plebe- 
no rUIII. 
"Ed.Wiegendrucke VI.59o4 /?/. Schulte II.Pag.249.Hunyady: I 
A magyar könyvkötés mdvészete i a mohácsi vészig.Budapeat, 
1937.Pag.37. 
Ca.M 51, 3 , Vesz.141,B.146,Hradazky Pag.1o7 a.S,Var.269,R.L 11. 
PAULUS BURGENSIS EP.: ADDITIONES AD POSTILLAS NICOLAI LYRANI 
Chart.,in fol.,fol.322,co1.1,teg.l.,a.1471. 
Fo1.322° Expliciunt addiciones ad postillas magistri Nicolai 
de Lira duper nono testament!) edite á reverendo patre domino 
Paulo magistro in theologia epiocopo Burgensi, Finitum anno • 1471 etc. 	i 
Ed.Wiegendrucke IV. 4286. 
Cs.H51.1o,B.34o,Var.248,R.I. 1 7. 
13. MICRAffi, OROSZ: INSTITUTIONES JURIS SCCLESIASTICI 
Chart.,372:216 mm,fo1.116,col.1,teg.chart.,s.%IZ.i. 
Fol.lr Inc. Societas seu status coetus homiaum 
Fo1.116v Expl. dam vetera totum reformant sacratius conspici- 
emus mundum. 
R.I.13. 
SYNOPSIS BERM SCEPUSIENSIUM SAECULI XVI., QUAS SSNIORES FRA-
TERNITATIS XXIV CIVITATUM RRGALIUM PAROCHORUM LITTERIS CON-
SIGNABANT. 
Chart.,in 40 , fol.446,co1.1,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Fol.lr Inc. Anno 1309. Thomas archiep. Strigoniensis 4o dies 
concessit 	. 
701.446v Expl. unico Martino Sturmio excepto. 
Wagner: Analecta Scepusíi II. Vienne, 1774. Pag. 189 
Batthyánys Leges II. Pag. 5o4-6. Hradszky Pag. 92-4. EXY-
háztörténelmi emlékek a magyarországi hitujítás koré1:0l. 
II. Budapest, 1904. Pag. 389-461. 
Cs.M 5tI.34,B.337,R.I.14. 
CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA 
Chart ,357x235 mm,ío1.158,c01.1,teg.chart.,s.XVIII. 
Fo1.2r Inc. Anno 1762. ordinata luerat a Regis Maiestate 
Fo1.155v Expl. contra eum fateor ipeque /!/ tales conjectures 
pro... 
Ph.Harras R.v. Harrasovszky: Der Codex Theresianus und 
seine Umarbeitungen. I-V. Wien, 1883-86. 
Cs.L5I.19 , R.I.15. 
PAULUS SZAUR: MISCffi,LANEA. 
Chayt.,357x215 mm,fol.136,c01.1,teg.chart.,e.EVIII. 
Fo1.23r  Inc. Collectanea'materiarum orationis sacrae.Christi- 
 ani nomen frustra sortitur, qui Christum minima imitatur. 
101.63r Litterae,apostoiicae, quas intuitu abs, gen. in arti- 
culo mortis accipiunt episcopi. 
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Fo1.65 r Anno Domini 1788. 
Fo1.136v Szel. Die Grösse und Mannigfaltigkeiten in den Rei-
chen der Natur und Sitten nach der Absicht des Schöpfers. In 
loo feinen Hupfern vorgestellt gr. 4. Nürnberg, 766 3 íl. 
R.I.16. 
LSGATIO TRANSSYLVANA 	 . 
Chart.,363x221 mm, fo1.191,co1.1,teg.chart.,s.ZVII. 
F01.2= Inc. Auguste Caesar! Nos et nomine Celeiesimi principle 
Fo1.124v Sxpl. J.A.Henricus C. de Strattman m/p Ad mandatum 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis proprium Steph. Andreas 
de Vendenburg m/p 
R.I.17. 
COPIAE DOCDMENTORDM HDNGARICORDM 
Chart.,367x227 mm, fo1.77,co1.1,teg.chart.,s.EIE. 
Fol.lr Inc. Többszöri könyörgéseim óhajtott eredménnyel koro-
náztattak 
Fo1.56v Expl. a Magos Patronátus által viasza fizettess& 
Ezek a 
R.I.18. 
LSCTIONALS DE SANCTIS OP. 
Membr.,355x240 mm,fol.217 ,co1.2 , teg.l.c.o. , s.EIV-IV.• 
Fol.lr Inc. Itaque ordin. cepit non sequitur intercedes ve- 
lut apis argumentoea 
Fo1.151r Hec scripeit ecriptá scrip 
tor Nicolaus de Buda 
!tierces eterna eibi detur in ' 
arca eupexna 	• - 
In festo beati Petri martyrie lo.l. 
F01.157r De sancto Stanislao epiecopo et martyre. Stanislaus 
martir egregius ex nobili gente militum in provincia cracovi- 
ensi extitie /!/ oriundus 
Fo1.217v Expl. Mox in...eanctum Lambertum in ore prostratum 
recidit. Tu autem. 
Ce.N5I.14, Vesz.114,B.119,Halaua 51,Var.168,Sprawozdanie Pag. 
248 n.51,R.I.19. 
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2o. BIBLIA S. VETERIS ET NOVI TESTAMENTS 
Membr.,in fol.,fol.378,co1.2,teg.l.c.o.,s.IIV m.Illuminationes 
septem maiores. 
.Fol.l r Inc. Frater Ambrosius. 
Fo1.378v Expl. Veni Domine Jest. Gracia domini nostri Jesu 
' Christi cum omnibus vobis amen. 
In prima teguminis parte legitur: 
Henc bibliam uhus Saxonum princeps Prater monasterii ad S.Pe-
trum in Merseburg many sua propria conscripsit, ut nobilis ac 
reverendus dominus Philippus Arbogastus sacrae theologise li-
centiatus eccleaiáe ibidem cathedralie decants referebat, ea-
que, ne tale opus in mane baereticorum eo tempore per totem 
Saxoniám grassantium perveniret, me donabat 1582 12. Maii. 
Henricus a Behaimb Megalopolitanua Brennoburgenais Sacrae 
Caesareae Maiestatis supremi cubicularii Dom. Domini /Wolfgan-
gi Sigismundi/ Rymphii Liberi Barents stabilis ;?/ praefectus 
menu propria. 
Rademacher: Das Kloster St.Peter in Merseburg. Merseburg, 
1913. Urkundenbuch des Hochatiftes Merseburg 962-1357 
Halle, 1899. Studien und Mitteilungen sue der Geschichte 
des Besediktinerordens und seiner Zeneige. N.F. 22/1932/ 
Pag.163-65. 
Cs.K5II.17,Vess.46,B.47,Var.35,R.I.20. 
Sr THOMAS AQU.OP.: SUMMA CATHOLICAE FIDEI CONTRA GENTILES 
Membr.,in fol.,fo1.179,co1.2,teg.c L,s.IV.i. 
.Bd.Hain 1385 
Ca.N51II.1,B.571,Var.171',R.I.21. 
BIBLIA S. NOVI TESTAMENT' CDM INTERPRETATIONE S. HIERONYYü 
ÁOMINDM HEBRAICORDM 
Membr.,in fol.,fol.207,co1.2,teg.l.c.o.,e.3IV.m. 
Fo1.2o7v Bxpl. 
'Sor ' super 	scrip 	lib 	poti 
'Ee 	norum 	tor 	ri 	atur 
Mor 'malig 	rap 	lib 	morc 
, S.HCerónymus: Interpretatio nominum Hebr. PL 23, 773-858. 
Cs:N5II.6, B .56o,Var.41 ,R.I.22. 
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MISSALE AD USUM ECCLESIAE HUNGARICAE 
Membr.,in fol.,Pol.25o,co1.2,teg.l.c.o.,s.BV.m. Illumin. 
F01.3r Inc. Kal. Jan. Circumcisio Domini. 
Cs.NSIII.2,B.380,Var.2o3,R.I.23 
MISSALE AD USUM ECCLESIAE HUNGARICAE 
Membr.,in fol.,fo1.185,co1.2,teg.l.c.o.,s.YIV-%V. Illumin. 
Codex mutilus. 
Cs.NSIII.4,B.379;Var.1o6,R.I.24. 
MISSALS AD USUM OP. IN HUNGÁRIA 
Membr.,345x245 mm,fol.195,c01.2,teg.l.c.o.,s.%IV-%V. Illumin. 
Codex mutilus. Canon ex alio codice, medio s.XV.exarato, 
desumptus est. 
Cs.N 5I.158.381,Var.1o7,R.I.25. 
MISSALE COLONIENSE 
Membr.,in fola,fo1.277,co1.2,teg.c.,s.%V.m. Illumin. 
Cs •K 5II.8 , B.383 ,Var.193,R.I.26. 
BIBLIA S. VET. TESTAMSNTI 
Membr.,in fol.,fo1.196,co1.2,teg.c.,s.%IV-XV. 
Cs.K 5II.16,Vesz. et B.48,Var.lo9,R.I.27. 
ANDREAS VENDRAMIN: PIr1MISSIO 
Membr.,345x255 mm,fol.38,co1.2,teg.membr,.ia.1476. Illumin. 
Fol.l r Incipit prologus promi'asionis Illustris domini Andreae 
Vendramini Dei gratis ducis inclytarum Venetiarum. 
Fol. 38" Expl. Omnes duces teneantur ultra ea quae ballotinis 
viventes conferunt dimittere post mortem saltem ducatus cen- 
tum auri et si non dimiserint testamento.eos nihilominus ha- 
beant a ducum comieeariis vigore huius.decreti. 
Musatti: Storia della promissione ducale. Padova, 1888: 
Kiállítási Kalauz. Gyulafehérvár,1912. 
Cs.L5II.11,B.439,R.I.28. - 	. 
ECKEBERTUS OSB.: VISIONES S. ELISABETH SCHBNAUGIENSIS . 
Chart.,in Pol.,fo1.215,co1.l,teg.cor.,s.7M.i. 
AA. SS. 18.Jun.III. P.604-43. Roth: Die Visionen der hl 
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Elisabeth. BrUnn, 1886. 
Cs.L5III.14,B.179,Var.286,R.i.29. 
HMO ANTISSIODORENSIS 03B.: HOMILIAE DE TEr1PORE 
Membr.,in fol.,fo1.214,c01.l,teg.l.c.o.,s.XII.f. Illumin. 
Fol.lr in margine superiori: Omelie Raymonis fratrum predica-
torum Cassoviensium 
Fol.27r In margine superiors fragmentum litterarum exeunte e. 
XIII. conscriptarum: Reverendo in Christo patri fratri M.pri- 
ori de Pothoca frater Clemens filiorum minimus /7/ eiusdem or-
clinic de Cease oraciones in filio vírginis cum obediencia fi-
lial". Cum multis gravaminibus... 
In tegumenti parte priore medio saec. XV. est scriptum:is- 
tum librum Omeliarum haymonis invenimus in conventu hoc anno 
reformaciónis eiusdem. 
In sequiore tegumenti parte fine s. XV. notatum: Iate liber 
est fratrum ordinis predicatorum in Cassovia et aunt Omilie 
venerabilis Heymonis. 
In marginibus foliorum glossae recurrunt s. XIII-XVI. ad- 
iectae. 
Ed. PL 118, 11-746. 
Ce.N51I.14,B.258,Var .7,R.1.30. 
HONORIUS AUGUSTODUNENSIS SOLITARIUS INCLUSUS :SUPER PSALTERIEM 
Chart.,304x215 mm,fol.236,co1.2,teg.l.c.0.,s.XV.f. 
Fol.l r Incipit prologue honorii Solitarii in Psalterium.Chri- 
stíano patri verbo et ezemplo relucenti ut speculum 
F01.236. Expl.in brachio tuo populum tuum filios natos Jo-
seph ... est quo filios Israel 
Ed. PL 172, 269-312; 193, 1315-72; 194, 485-730. 
Cs.K 5III.9,B.212,Var.227,R.I.31. 
JOSUA OPITZ: SCHLNE UND HERRLICHE SONNTAGS-EVANGELIA 
durch des gentse Jahr und aradere schőne Bernehe sue dem alten 
und neuen Testamente, Auslegungen gepredigt su Wien duch den 
ehreürdigen und wohlgelehrten M.- 
Chart.,in 4° ,fo1.26o,col.l,teg.chart.,e.XVIII. 
Ce.K51II.8,B.4o5,R.I.32. 
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33. OPERA THEOLOGICA 
Chart.,in fol.,fol.358,co1.2-1,teg.l.c.o.,s.%V.i. 
a/ Nicolaus de Dinkel:bühl: Expositio orationis dominicee et  
decalogi et octo beatitudinum  
Fol... Explicit hec materia suprascripta ... per menus Ste-
phan. Blum de Othin scolastici nunc exulantis in Odorino sub 
anno domini M °CCCC° tricesimo primo. 
Aschbach: Geschichte der Wiener Universi.tet.I.Wien,1865. 
Pag.473. 
b/ Henricus de Westphalia OCart. /7/: Sermones /1432/ 
Fol. Expl. Et est scriptus per Johannem Tros de Suburbia in 
Studio Cracoviensi Anno Domini millesimo CCCC ° 1112 
c/ S. Gregorius M.: Dialogorum libri IV. de vita et miraculis  
patrum Italicorum. Liber Primus.  
Ed. PL 77: 149-429. 
d/ Johannes Andreae: Tractatus de distinctione cognationís vel  
affinitatis.  
Ed.Wiegendrucke II. 1681. Schulte II. Pag. 214. 
Fo1.1r°Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Ka-
therine in Lewtacha in Hospitali. 
In prima teguminis parte: 1469 Proxima feria quarts emit /!/ 
librum presentem VIII florenis post festum_ Sancti Gregorii 
eodem die solvi eidem domino Caspar 
Ce.G5III.3,B.216,Var.145,R.I.33. 
S. RAYMGNDUS DE PENAFORT OP.: sums DE POENITENTIA ET 
MATRIMONIO 
Chart.-membr.,in fol.,fol.168,co1.1,teg.l.c.o.,s.IV.i. 
Ed. Roma, 16o3, Schulte II. Pag.410-13. Kuttner: Reperto-
rium der Kanonlstik. Prodromus Corp. Glossarum.I. Cittá 
del Váticano, 1937. Pag. 443-45. 
Cs.L5III.22,B.474,Var.164,R.I.34. 
MISCELLANEA 
Chart.,290x210 mm, fol.11o,col.2,teg.l.c.0.,e.%V.i. 
a/ Sermo de derim'ctis  
Fol.lr Incipit: Sancta ergo et salutaris 
b/ Antonius /parvus/ Parmensis OP.: Sermones quadragesimales.  
Fo1.3r Incipit %Le parmensis 
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Fo1.41v Explicit Postilla parmensis per quadragesimam in die 
sancti Erasmi martyris Anno domini /Me/ et quadringentesimo 
Tercio et eodem anno fuerunt in Bohemia magne Gwerre et in 
vngaria carentibus istis regnis vera capita /!/ 
Ed. Wiegendrucke II. 2248. 
c/ Vita Adae et Hevae /Apocr./ 
Fo1.42r Inc. Cum expulsi assent Adam et Eva de paradiso 
1o1.45 r Expl. Octauus vero dies future et eterne beatitudinis 
est in quo omnes boni cam suo creatore in corpora et in anima 
nunquam dd cetero lugebunt sed regnabunt etc. per infinite 
secula seculorum. 
Ed. Meyer in Abhandl. der Münchener Akad. der Wissen-
schaften. 1878. Riessler: AltjUdisches Schrifttum. 1928. 
d/ Despensus S. Pauli /Apocr./ 
Fo1.45 1. Inc.:. Queri potest quis prius rogaverit. 
Fol.-48v Expl. Et audiens sanctissima dei genitrix et omnes an-
geli clamauerunt una voce dicentes: Ipai gloria-et imperium 
in secula seculorum Amen. 
Migne: Enc. théologive 24,654 et sequ. 
e/ Miracula  
Fo1.49r Inc. Miracula de nativitate domini. 
f/ Anonymus OM.: Gesta Romanorum 
Fo1.55r Inc. Dorotheus imperator 
Fo1.92" Hoc modo dic themám secundum quod piacet de parasceu-
en etc. 
Oesterley: Gesta Romanorum. Berlin, 1872. 
g/ Sermones de animabus, de antichristo. Aelfricus OSB. /7/:  
De dedicatione  
F01.93" Inc. 
P01.107" Expl. 
Cf.Cod.Lat.943 Bibl.Nat.Paris. Brotanek in Texte und Un- 
tersuch. our altengl. Literature und Kirchengeach. 1913. 
h/ Hystoria Qualls homo sit in peccato. 	. 
F01.107" Expl. . 
i/ Morelia. guars Deus aiiit in vterum viz2ginis  
Fol.1o7v Inc.: Rex Salamon strucionem habuit 
Fol.1o7v Expl. humanum genus redemit. 
j/ Suméne corpus Christi debet multa fatere  
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k/ Nota prohibiciones a communione 	 . 	. 
1/ Exemplum de parascephen  
m/ Thomas Ebendorfer - de Haselbach: Chronicon Austriae /Ger-
man:/ 	 . 
Fol.1087 Inc. Anno domini M° CC°I.7r4TIi ° do wurd erbelt der. ser 
,edel herr und graff Ruedolff von Habelspurch. 
Fol.11ov Anno, domini M°CCCC°%EIII° an dem zehenten Tag des ma- 
nads /S/ Jumii jet an dem phinget obent atarb der durchleuch- 
tig f8rat herzog Ernst ze österreich...und 1st begraben in dem 
claster se awn.  
 Pez: Script. rer.Austr.II. Lipeiae,1723.Egy.Ph1l.KÖz1.23 
n899/.-24/1900/ Pag.368-81;881-911. Bartoniek: Codices 
latini medii aevi. Budapest,1940. Pag.161 n. 203; Pag. 
 283-84 n. 325. 	' .  
Ce.M 5IV.9, B.524,Vai.17o,R.I.35.  
36. OPERA THEOLOGICA ET OPUS MEDICDM 
Chart.,in fol.,fo1.261,co1.l,teg..l.c.o.,e.dV. 
A/ Sermonea 	 . 	' 
 b/ AeGidius Column Romapus oErSA.: Theoremata de corpore  
Christi sive de hostia consecrate  
Fol... Expliciunt theoremata de hostia consecrate per menus 
Johannis de Lichtenwald    
Ed. Wiegendrucke VI. 7208. 	' 
 c/ Bernardus de Parentinis OP.: Lilium missae . 	. 
Fo1.94r Expl. Fínitua tractatulus ... doctorisThome de Aqui-
no... Ego frater Bernardus de Parentinis ordinis predicator= 
provincie Tholosane et Conventus Orthesii de Vasconia. 
. 	Ed.Hain 12416, 12419. 
d/Liber generationis Jesu-Christi.  
 Fo1.94v Inc.  
e/ Bullae =pales  
f/ Ya4yfl  ibn-al Batrig: Sirr al-asrir=Secreta secretorum.quae 
'Philippus Tripolitanus clericue Guidoni fle'Valentia episcopo 
'dedicavit.  
Fol.lr Liber proprius capella Sancti GeOrgii /sc. in Lőcse/. 
Ed.Wiegendrucke II 2481. ?Ureter: Handschriften und Aus- 
gaben des pseudo-aristotelischen 'Secret= secretorum. 
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Centralblatt fir Bibliothekawesen 6/1889/ Peg. 1-22; 57-
76. Brinkman: Die apokryphen Gesundheitsregeln des Ari-
stoteles. Leipzig,1914. Peg. 16 sequ. Steele: Secretum 
secretorum cum glossis et notulis... Fr.Rogeri. Oxford, 
192o. Pag. 25. Thorndike: A History of,_magic and exper. 
science. II.New York, 1923. Pag. 267-78; III.1934. Pag. 
472-51o; 743-59. Sarton: Introduction to the history of 
science. I. Baltimore,_1927. Pag. 544, 556. 
Cs.G5IV.4 , B.338,Var.234,R.I.36. 
HENRICUS ROTTING DE OYTHA: QUAESTIONES SUPER QUATTUOR LIBROS 
SENTENTIARUM 
Chart.,in fol.,fo1.254,co1.2.,teg.l.c.o.,a.1383. 
Fo1.252v Explíciimt questiones sentenciarum reverendi'magistri 
Henrici de Oytha professoris in sacra theologia. Anno domini 
M° CCC° octogesimo tercio. Reportate Prage in die sancta Sigis• 
mundí et in vigilia exaltacionis sancte crucis per manus Cas-
par de Soldow etc. Amen. 
Lang; Heinrich Totting von Oyta. Munster, 1937. 
Cs.F5IV.17,B.455,Var.84,R.I.37. 
JACOBUS DE ZOCCHIS: LECTURAE IN IV. LIBRUM DECRETALIUM   
Chart.,in fol.,fo1.258,co1.1,teg.l.c.o.,a.1433. 
Fo1.258v Expl. Finite est hec lecture quarti Decretalium per 
Dominum Jacobum Zochczis de Ferraria in scholis Padue extra- 
ordínarie tunc ibidem legentem anno domini MCCCCZXXIII die ve- 
ro XXVII mensie Augusti et scripta Kathedrante et in schola 
legente per me magistrum Johannem Lupi de Aix scholarem ipsi- 
us in scholia eisdem et ab ipso in voóe pronunciante et cete-
ra. 
Schulte II. 327-
Cs.G5 II1.14,B.593,Var.147,R.I.38. 
PROTGCGLLU1d ARCHIEPISCOPATUS STRIGONIENSIS AB A. 1701 
Chart.,3o2x197 mm,fol.498,có1.l,teg.l.c.o.,s.XVIII. 
Fol.lr Inc. Quartus denuo labitur annus 
Fo1,256v Expl. Nunquam sera yenit, 'qua stimulate venit. 
Cs.L5 III.25,B.442,R.1.39. 	. 
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40. CODEX RYMNARIUS BATTHYÁNYANUS 
Chart.,31ox200 mm,fo1.225,c01.1, teg.semicor., a.1556-63. cum 
figuris calamo delineatis. 
Fol.lr Incipient hymns de Adventu Domini. Uy vilagossag iele-
nek 
Fol.225v Expl. az ganeiokat meghaan 6lelg'e 
Nyelvemléktér T.%IV.Pag.ICVIII-XLII,125-298. Horváth C.: 
A Batthyány- codexről. Irod.KÖzl..15/19o5/ Pag.129-48;257-
92; 388-430. Seprődi: A Batthyány-kódex jelentősége. Az 
Erdélyi Muzeum Egyesület hatodik vándorgyűlésének emlék-
könyve. Kolozsvár, 1913. Tóth: A Ráday-kódex. Irod.KÖzl. 
36/1926/ Pag.1o6-12;228-30. Friedrich: A magyar evangéli-
kus templomi ének történetének vázlata. Budapest, 1944. 
Horváth J.: A reformáció jegyében. Budapest, 1953.Pag. 
256-58. 
Cs.N5III.1o,B.283,Kalauz lol,R.I.4o. 
S. RAYMUNDUS DE PERAFORT OP.: SUMMA DE POENITENTIA ET 
MATRIiIONIO 
Chart.,in fol.,fo1.242,co1.2,teg.l.c.ó „ s.%IV.f. 
In folio priore cuatode: Iste liber est datus per domi- 
num Yozeph ad ecclesiam sancte Elisabeth extra muros Leut-. 
schauie sic quod ibidem perpetuo maneat. Anno 1482. 
Ed. Roma, 1603. Schulte II. Pag.410-13. Kuttnér:Reper- 
torium. Pag.443-45. 
Cs.F5III.2,B.6o2,Hradazky Pag.117 n.2,Var.93,R.I.41. 
BREVIÁRIO9 
Membr.,in fol.,fol.2oo,col.2,teg.l.c.o.,a.1423. 
Cs.M5III. 15,Veaz.66,B.68,Var.169,R.I.42. 
ANDREAS HUSZTI: DACIA MEDITERRANEA ID EST TRANSSYLVANIA VETUS 
Chart.,310x207 mm,fo1.48,co1.1,teg.chart.,a.1743. 
Fol.lr Inc. Inclytae Oentis Hungaricae 
F01.46v Expl. quae in oculos nostros incurrerunt hic depingi- 
mue. 
Ed. Viennae,1791. 
R.I,43. 
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ALBUM FRATRUM ET SORORUM AUG. CONFRATERNITATIS SS. TRINITATIS 
REDEMPTIONI3 CAPTYVORUM .. ALBAE CAROLINAE AB ANNO 1716. 
Chart.,in 4° ,fo1.316,co1.1,teg.panno serico villoso obductum, 
s.IVIII.   
Arma episcopi Transsylvaniae Georgid e LB. Sorger: aquila ni- 
gra supra rupem viridem steno crucemque deferens auream;porro 
arms episcopi Francisci Klobusitzki de Zethény.  
Temesváry: Ot erdélyi ptispifk rangemelése. Kny.Kolozsvár, 
1910. 
 Cs.K5II.18,Vesi.et B.15,R.I.44.' 
DECIUS JUNIUS JUVENALIS: SATYRAE. 
Chart.,309x217 mm,fo1.47,co1.4,teg.lin.,a.1461. 
Fo1.3r Inc. Quia ars ipsa de qua loquimur est ars poetics  
F01.46r Expl. despiciesque malom 
Fo1.46v Sit laus Christ° ih/es/u. Scripts in alma uniwersita-
te studij . Cracouiensis comm:tacione Estivali Anno Domini 
M° CCCC1xj ° per Cristofforum Petechmessing s/entenciarum/ 1/om-. 
bardi/ et Arcium Baccalarii de lewtschaw etc. 
Altera manu adiectum: Henricus Samariensis 
Pars codicis alters asservatur in Bibl. Széchényana Buda-
pest. sub signatura Cod. lat.'medil aevi n. 180. 
Ed. Hain 966o. 	. 
Cs.N 51I.17a,B.553,Kalauz 31,Var.212, 
Sprawozdanie Pag.245-46,R.I.45. 
AENEAS SILVIUS DE PICCOLOMINIBUS: EPISTOLAE FAMILIARES 
Chart.,3o9x215 mm,fo1.12,c01.2,teg.lin.,s.N.m. 
Fol.lr Inc. Aeneas Silvius poeta salutem plurimam dicit domi-
no Johannl  
Fo1.12v Expl. Basilee 
Ed.Hain 147. Wolkan: Der Briefwechsel. Wiennae,19o9-18. 
Cs.N5I1.17b,B.553,Kalauz 31,Var.212, 
Sprawozdanie Pag.246 n.46,R.I.46. 
ALBUM ALUMNORT$1 HUNGARORUM AB ANNO 1588 IS COLLEGIO GERMANICO 
ET HUNGARICO STUDENTI[Rd  
Chart.,29oz210 mm,fo1.384,col.l,teg.cor.,s.%VIII. Illum}n. 
Fol.lr Inc. Adalbertus Révay, Adamus Illésházy 
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701.384° Erpi. Wolfgangus Kapróaczzay /1588-1594/ 
Album e Collegio a. 1782 in Hungariam translatum curaeque 
Ignatii Batthyány commissum est, qul illud in Bibliotheca sua 
deponi statuit. 
Veress: Fontos Rerum Hungaricarum II. A római Collegium 
Germanicum et Hungaricum-magyarországi tanulóinak anya-
könyve ás iratai.I. Budapest, 1917. Szabó: Illyés István 
élete. Magyar Sion 1/1863/ Pag.881-89. Beke: Az erdély 
egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. Károly-Fehár-
vár,187o,Pag.7-l0. Nilles: Symbolae I. Oeniponte, 1885. 
Pag.4o5 ad calcem. 
Ce.K5III.lo,B.395,R.I.47. 
PETRUS DE PALUDE OP.: THESAURUS DE SANCTIS. 
Chart.,in fol.,fol.237,co1.2,teg.l.c.o.ad modum Scepusiensem, 
s.ZV.m. 
In folio oustode priors: Liber &celeste B. Jacobi in Lewtscha, 
et inferins: Iste liber est Casparis Polirer 
Ed.Lugduni,1574-76. Hunyady: A magyar könyvkötés mdvéeze- 
te a mohácsi vészig. Budapeet,1937.Pag.37. 	, 
Ca.H5III.8,B068,Var.18o,R.I.48. 
RATIONES TURCAE 
Chart.,in 4° , 301.165,co1.l,xeg.cor.,s.IVII. 
Cs.L51V.5, B.483,R.I.49. . 
5o.'MISSALE AD USOM 014 
Membr.,275z185 mm,io1:359,co1.2,te¢.l.c.o.,s.IIV.i. Ill:min. 
Ce.L51V:17,B.382tVar.208,R.I:50. 
JOHANNES JOST BOCIST. 8 MONASTERIO CAMPI S.MARIAE: EVANOELIUM 
- SE QUATTUOR UNUM - CONCILIO BASILIENSI DEDICATOM. 
Chart.,in íol.,fol.loo,col.1,teg.l.c.o.,s.IV.f. . 
Cs.L51V.21a1.299,Var.244,R.I.51. 	. 
HOMO ANTISSIODORENSIS 08B.:COMMffiPTARIUS IN EPISTOLAS S.PAULI 
Chart.,in fol.,f01.1450:01.2,teg.1.11neo o.,s.IIV.f. 
7o1.1r Inc'. 	. 	 . 
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Fo1.145v Explicit glossa ordinaria super omnes epistolas be-  
ati pauli  
In parte teguminis anteriore: Fragmentum documenti a Bar- 
naba Stephani clerico Agriensis dyoecesis publico imperiali  
auctoritate notario medio s.IIV. editi.  
Ed. PL 117,361-938.  
Cs.H5III.9,Vesz.1.04,B.1o9,Var.63,R.I.52.  
53. TRACTATUS THEOIAGICI  
Chart.,300x210 mm,fo1.14o,co1.2,teg.l.c.o.,s.IIV-IV.  
s/ Guilelmue Alvernus ep.: Tractatus de septem sacramentis  
Fol.lr Inc. Septem aunt sacraments dei  
Ed.Parisiis,15o7. Ziesché: Die Sakramentenlehre des Wíl-  
helm von Auvergne. Wien, 1910.  
b/ Guielmus Peraldus /Pérault/ OP.: Summa de virtutibus et  
vitiie 
F01.3r Inc. Cum ocia sint vicia vel nutrimenta viciorum  
 Ed.Hain 12383.  
c/ Henricus Heinbuche de Langenstein /?/: De afflictione fi-  
dei`christianae  
Pes: Thesaurus anecdotorum noviss.I.2. Augusta. Vindeli- 
corum,1721. Pag.5o5 -68. v.Hardt: Magnum oecumen. Constan- 
tiense Concilium I. Francofurti,1697-17oo. Pag.19 sequ.  
~ Guilelmus Alvernus ep.: Tractatus de confessione  
Fo1.52° Explicit confessionals bonum domini episcopi doctoris  
Parisiensis. Scriptus est liber iste per venerabilem etc. sub  
anno domini M°CCC°ICVIII° 
Ed.Parlsiís,1507. Calveras: Los Confessionales.Arch.Hist.  
SJ. 17/1948/Pag.51-101.  
e/ Petrus Lombardus tsp.: Lib.II. Sententiarum Dist.3  
Fo1.53r Inc. Queritur utrum angelis in primo lnstanti creacio-
nis sue fuerit... 	 . 
Fol.88v Explicit secundus tercius et quartus liber per questi-  
ones per menus cuivadam /Mann alters: Johannis de lelouia/ 
Ed.Quaracchi,1916.  
f/ S.Gregorius M.: Reguiae pastoralis liber  
Fo1.89v Incipit liber Primus pastoralis beati Gregorii pape  
urbis Rome scriptus ad Johannem epíscopum civitatis Ravenne  
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Quanta debeat esse diversitas in arte predicacionis. 
Fo1.123r Explicit pastoralis Gregorii pape per manus Johannis 
dicti Dadilo etcetera 
Ed. PL 77,13-128. 
g/ Nicolaus de Dinkelsbühl: Tractatus de septem vitiis capi-
talibus 
Aschbach: Geschichte der Wiener Universitét I. Wien,1865. 
Pag.437. 
In folio priore custode: Iate liber est legatus ad eccle-
siam sancte Elisabet extra muros lewtschowie per dominum Am-
brosium quondam plebanum in Valendorff 
, Fol.lr Liber Ambrosii_plebani in Walendorff 
In summitate folii 38r menu eiusdem Ambrosii notatum:Anno 
inearnacionis Jesu Christi millesimo quadringentesimo sezage-
simo secundo ipso die pénthecostes hora quasi prima perac-
to prandio in civitate Lewtczaw hospitale cum alias quinqua-
ginta tribus domibus est combustum scilicet in esdem plates 
maior turris et cum alias edificiis ipsius muri per ignem con-
sumpta fait. . ' 
Cs.I 5111.5,B.597,Hradszky Pag.117,Var.1o4, 
Sprawózdanie Pag.235-36n.28,R.I.53. 
54. MORALIA GERAANICA 
Chart.,295x22o mm,fo1.128,co1.1,teg.l.c.o.,a.1469. 
a/-/Albertánus causidicus Briziensis: Liber consolationis et  
consilii/ Melibeus oder Trost des betrübten Menschen. 
Fol.lr Inc. Hye hetit Bich an' ain puch mit nemen Melibeus und 
ist gar rathsam und ist gemacht und zesamgelegt worden von dem 
Mundt der heiligen Agatha Junckfrau und Merterin /versio pro: 
ora S. Agathae, quae erat ratio in civitate Brixiensi/ 
F01.54r Expl. Damit grie /?/ ain jeder teal von dannen mit 
frieden und frolocken. 
Ed.Hain'11o47. Teztum latinum edidit Thor Sundby.Havniae, 
1873. 
De alfa versions Germanica cf. Wichner:Zwei Biicherverzeich-
nisse des 14. Jahrhunderts in der Admonter Stiftsbibliothek. 
Beih. zum Centralblatt fUr Bibliothekswesen IV. Leipzig,1889. . 
Pag.37. Reidemeister: Die Uberlieferung des Seelentrostes I. 
Halle,1905. 
b/ Salomon et Marcolf.  
Fol.54v. Inc. Hye hebt Bich an dy hietoria Marcolfi 	. 
Fo1.72v Bzpl: Anno domini M°CCCCLXVIIII° An unser frawn Abent 
ale si gestorben Set. 	 . 
Vogt:Die deutechen Dichtungen von Salomon und Markolt I. 
Halle,1880. Salomon áe Markalf.A legrégibb magyar kiadás 
után közli Dr.K6rbsy. Esztergom,1895. 
c/ Betrachtungen von der Busse, Beicht, Dnmássigkeit. Tregheit  
und Hochfahrt  
Fo1.73r Inc. Unger Herr Christue Jesus der all die Welt 
Fo1.128r Szpl. Hab Gott lieb von allen dingen 
Oswald Enperger von Eferdingen 
Zöckler: Des LehretUck von den 7 HauptsUnden. MUnchen, 
1893. Schmoll: Die Buselehre der Frühscholastik.MUnchen, 
1909. Rosenfeld: Heinrich von Burgos, Der Seele Rat.1932. 
Fo1.22 Arma s.XV.: In acuto argenteo cervus ruber. In sum- 
mo vero scuto gales argontea. 
F01.54r Nichte on Vrsach O.V:Trenbach. S.XVI.i. 
Arena mutilate: In aummitate tree rhombi. 
Cs.L5IV.8 , B.64o,Var.2214R.I.54. 
55. PRIVILEGIA O. FR. TEIITOHICORUIt ffiSROSOLYMITAHORDM 
Membr.,in foL4o1.43,co1.2,teg.c.,a.1424. 
Polar Incipiunt Previlegia /!/ ordinis íratrnm Theutonicorum 
Iherosolimitanorum. 
Julianus míseracione divine sancte Romane ecclesie diaconms 
cardinalis in Germania apostolice sedie legatus.  
In nomine domini Amen. Hoe tinter Evirhardus de Hohenstein 
hospitalis B. Marie theutonicorum Jerosolimitanorum per Ala- 
manniam et Italiam magieter et preceptor... Datum et actum in . 
castro nostro Hozneck HerbiDolensis diocesis. Anno a nativita-
te dómini millesimo quadringentesimo vicesimo quartoindiccio- 
ne secunda mensis Auguati die duodecima hora terciarum vel 
quasi. 
Honoring episcopus... Datum Rome apud S. Petrum XIII/. Bal. 
Jan. pontifioatus nostri anno primo. 	. ' 
Forma absolucionis edits per magistrum Johannem de Lignano 
ubi absolvitur a pena et culpa. 
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Expl. In nomiae patris et filfi et spirits° sanoti Amen. 
Transsumptum edidit Theodorious Cool de Oressen clericus 
Trevirensie diooesis notarius publióus ine iante M. Evirbardo 
de Hohenstein A.1424. 
,PerlbaohsDie Statute& des Deutsche:: Ordens.Halle a:8.1890. 
Pag:ILIV-II1VI. 
C°.L51V:1,B.436,Var:2o7,Sprawosdanie Pag:183 n.1,R.I:55• 
56. TRACTATUS ASTROHOMICI 
Chart.,in 4°,fol:3ol,col.l,teg.1.corio ad modum Soepusiegsem 
obducto,s.IIV.f: 
e/ Traotatus de motu solis et lunao 	. 
b/ Judah ben Moses et Isaaq ben Said: Tabulae Alphoneianae 
Ed. Wiegendrucke Ih1257. Björnbo: Bibliotheca mathema-
tics 12/1912/Pag.128. Thorndíke-Hibre: A Catalogue of 
Inoipits.Cambridge /kase./1937.001:43.-HunyadysA magyar 
könyvkötős sd{vássete a mohácsi vásaig: Budapest; 1937: 
Pag. 37. 
Cs:I5III.3,B.62o,Var.71,R.I.56. 	. . 
OPERA P.HSOIAOICA 
Chart.,in fol., tol .201,col.2,teg.l.o.o.,a.14o7-8. 
a/ Hugo a S. Victors OSA.:.Expositio in Ev. S. Johannie 
F01.127v Explicit liber magistri Hugonis super ewangelivmaJo-
hannis finitus est sub anno domini millesimo Quadringentesimo 
septimo feria quarts post testem sanati Thome apostoli. 
Ed. Hain 9023. 
b/ Sérmones 	 . 
Folium custodians sequius est fragmentum documenti A.1394 in 
Wyssehrad editi. 
Fol.lr Legatus est presens liber per quandam personam ad 1i- 
brariam in Lewessoh /sc. Lőcse/ . 
	
Cs.I5LII.8,B.502,Var.118,R.I.57. 	' 
8. THOMAS AQD. OP.: SOMA OATH. FIDEI CONTRA OENTILES ' 
Chart.,in fol.,tol.319,co1.2,teg.l.c.o.,s.IIV. 
Folav Ecoleeie hospitalensis /so, in Lőcse/ 
Ed. Hain 1385. 	. 
Ce.1511I.9,8.574,Var:68,R.I.58. 	- 
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59. RDGO A S. VICTORE O3A.: EEPOSITIO IN EV. 3. JOHANNI3 
Chart.,in Yol.,fo1 . 223,col.2,teg . l.c.o.,s.EIV.Y. 
Fol.lr Presens liber legatos est ad librarian in Lewczsch per 
sacerdotem uhum etcetera. 
Fol.lr Ista liber ab antiquo fuit eoclesie eancti Jacobi in 
Leutacha 
Fo1.23311 in summo margins: Liber ecclesie Sancti Jacobi 
In tegumentó sequiore documentum Wenceelai regis Bohemiae 
a 137o editum. 
Ed. Hain 9023. 
Cs.G51II.12,B.281,Var.73,R.I.59. 
6o. OPERA JDRIDICA CUM LITDRGICO 
Chart.,in fol.,f01.223,co1.1,teg.l.c.o.,s.ZV.m. 
a/ Johannes Tueculanus ep.: Constitutiones et statusa /1287/. 
Mani 24,850-866. Martin: Die Regesten der Erzbisch8fe von 
Salzburg I.2.1926.N.126o. 
b/ Constitutiones Friderici aeppi Salísburgensis /1274,1277/.  
Manci 24, 135-144. Martin: Die Regesten der Erzbischőfe von 
Salzburg.1.2.1926.N.7oo. 
c/ Constitutio Carolina a.1356.  
Zeumer: Die goldene Bulle Karl's IV. I-1I.1908. 
d/ Guilelmus Duranti ea.: Rationale divinorum officiort+m pp.  
VI-VIII. 	. 
F01.223V Eapliciunt...per me Michaelem Frey de Vlma Anno do-
mini Millesimo quadringentesimo quadrageeimo seato. 
Ed.Wiegendrucie VII. 9101. 
Glossa: Primo per Johannem Hayder de Dingolfing in Berri-
densi collegio anno domini millesimo quadringentesimo vicesi-
mo quinto die Jovis alias Lucie virginis etc. Finitum est per 
Stephanum ad sanctam Katerinam in Bebmico anal) ut supra cor-
reccio finite die Jovis XVII. mensis Novembrie. 
F01,2r Arm eadem ac in num.9. 
Ce.M 5IV.13,Vesz.126,B.131,Var.153,R.I.6o, 
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61. LIBER DIIIRNALIS CUM NECROIAGIO SCEPIISIENSI 
Membr.,in foi.,fol.l8,co1.2,teg.l.c.o.,s:%IV.m. 
Fol.ly Inc. Anno domini M°CCC°%IZ secundo obiit honorabilis 
vir dominus Michael plebanue ecclesie beati Martini in Scopus 
in die kathedre sancti Petri apostoli. Oremus pro salute ani-
ma ipsius. 	 ' 
F01.21. Inc. Januarius habet %III dies 
/18.Jan./ 1616: Venerabllis Michael Delney canonicus Scepusi- 
ensis obiit   
/31.Jan./ Hoc die ad religionem diecessit Jesuitarum honora-
bills m/agieter/ Georgina Motuz Nemchichky, cuetos et canoni- 
cue Scepusiensis alias praepositus de Bozok 1629. 
/3.Febr./ Hie obiit Nicolaus Strelin custos patria Slezita an- 
no domini MCCCCIIII° 
/6.Febr./ Hoc die in anno domini 1629 venerabilis magister 
Laurentius Mogliensis est mortuus canonicue Scepusiensis. 
/13.Febr./'Hic obiit Johannes Swieto de Almas /?/ anno •domini 
M° CCC°LZI°V qui 
F01.2y /4.Mart./ Venerabilis m/agieter/ Benedictus Recbnitz 
obiit 1630 
/19.Mart./$ic obiit dominus Jacobus canonicus de Ganfalua per 
'nobiles de Sowar anno domini M °CCCC° septuagesimo ínterfectus. 
Oretur pro ipsius anima. . 
/26.Mart./ Anno domini M°CCC°L%%I° obitus /T.amperti canonici/ 
/28.Mart./ Hie obiit venerabilis dominus Lampertus canonicus 
Scepusiensis 1433. 
/9.Aprilis/ Obitua Pauli Benedicti anno domini M°CCC° 1° septi- 
mo qui hunc librum propria menu scripsit  
/16.Apr./ Anno domini M° CCCC°1ij° obiit venerabilis et egregi• 
us pater et dominus Nicolaue Stock decretorum doctor decanus. 
... at plebanus Casschouieneis. Orate deum pro anima eius. 
701.3r /26.Maii/ Venerabilis Georgiui Rutkovith canonicus Sce• 
pusiensis in pago Léthonfalwa ezulans obiit et sepultus est 
1621. 
/19.Jun./ Reverendus dominus Johannes Detre canonicus Scepusi 
ensis Jaszoviae est mortuus et ibidem sepultus. 
Fo1.3y /3.Jul./ Venerabilis magister Thomas Czvetkovich obiit 
canonicus Scepusiensis 1629. 	 . 
/9.Jul./ Reverendus dominus Caspar Andahásy lector, vicarius 
et canonicus Scepusiensis in domino obdormivit. 
/27.Jul./ Hie obiit magister Andreas lector et vicarius anno 
Christi 1437. 
/4.Augusti/ Illustrissima Comitissa Susanna /$rdMdy de Monyo-
rókerék Conjux C. Christofori Thurso de Bethlemfalva/ moritur 
1633. 
/12.Aug./ Venerabilis magister Bliss Suarovius canonicus Sce-
pusiensis 1632 obiit. 
/26.Aug./ Pater Martinas 1011di moritur 1632. 
Fo1.4r /S.Septembris/ Ric obiit potentissimus rex Ludovicus 
Hungarie sub anno domini M°CCC° octuagesimo secundo. 
/7.Sept./ Anno domini millesimo 9CCC°ESZTI° proxima die domí-
nice ante festum nativitatem/!/ Beate Virginia dedicate et con-
secrate est Capella corporis Christi constructs ad latus ecc-
lesíe sancti Martini Scepusiensis et tria altaria fundata. 
1616. Anno domini MDC%VII /1/ eiusdem capellae-subrector ad-
modum reverendus dominus Stephanua Frangassi l lector vicarius 
et canonicus ejusdem capellae Scepusiensis pro tune floruit 
ac ecclesiae et capellae praedictae praefuit. 
/21.Sept./ Reverendue dominus Thomas Saarossi custos et cano-
nicus obsit 21 Septembris 1609. 
/2.00t./ Rio videlicet in dominica post Michaelem in anno do-
mini 144o Petrás plebanus infra possessionem ... Hayata cum 
litteris prepositi et capituli deecendsns. 
/5.0ct./ Illustriseimus dominus Martinos Pethe archiepiscopus 
Colocensis locumtenene at praepositus Scepusiensis obsit 1605. 
/► .Oct./ Venerabilis magister Cesparus Hegelius canonicus Sce-
pusiensis obiit 1633. 
Fo1.4v /29.Rov./In vigília Andree apostoli obiit egregius vir 
dominus Hermannus doctor decretorum... canonicus ecclesie be-
ati Martini ac plebanus de Leeches anno domini 14o7 felicis me-
morie. 	 . 
/26.Dec./ Venerabilis Jacobus Almássi canonicus Scepusiensis 
obiit 16o8. 
Fol.6v Officium in vigília visitacionie beatiesime Marie 
Fol.7r Inc. , Fratres soientes gvia hora est lam nos de sompno 
surgere nunc enim propior est nostra salus quern oum credidimus 
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Fo1.18y Expl. 
In priore teguminie parte: Ex libris Georgii 8utkowiczil anno 
domini 16o8. 
Wagner: .  Analecta Scepusii II. Viennae, 1774. Pag. 80-83. 
Hradszky passim. 
.15,Vesz.74,B.7/,Halauz 7,Var.42,R.I.61. Ce.NSIII  
CORPUS JURIS CANONICI 
Chart.,300x2oo mm,fol.149,co1.l,teg.l.c.o..s.ZIV-N. 
Fol.lr Corpus Juxis dividitur in jus canonicum... Jua autem 
canonicum dividitur in decretales. 
Fol.ly De Erffordia portatus. 
F01.149v Explicit regietrum in articulos ét.decretum cum con- 
cordanciis. Datum per fratrem Michaelem as Erffordia. 
Ed.Richter-Friedberg I-II.Lipsiae. 1879-81. Schulte II. 
Kuttner: Repertorium Pag. 1-122. 
CesF51V.14,Veea.lo8,B.113,Var.loo,R.I.62. 
NICOLAUS GORRANUS OP.s COMM. IN.EVANGELIAI S. LUCAS 
Chart.,in fol.,fo1.3o2,co1.2,teg.l.,a.ZN-N. 
s/ Fol.lr. Inc. Disciplina medici exaltabit capud /!/ illius 
701.302r Explicit opus Nicolai Gorra super Lucam. 
Ed. Nicolaus Gorranus:Com. in quattuor evangelia. Colo-
- 	- nine Agrippinae, 1537. 
Fol.ir Dicta magistri Nicola/ Gorra super Lucám pertinent ad 
librarian domisiorum de capella in Leucsa et aunt fueruntque 
domini Nicolai Soettn predicatoris capelle. 
b/ In parté teguminie anteriore fragments codicis 
flatus iste libellue domini Drayslai de Peczka Anno domi- 
ni M°CCC°VI° proxima die post festum Sancti bartholomey. ' 
' Alters magus Explicit nescio quid  
Subindes Manducare potest formicam si caput suffers 
Cs.F51V.12,B.210,Var.lo5,R.I.63. 
64, OPERA THEOLOGICA. OPUS MEDICUM. 
Chart.,in fol'.,fo1.199,co1.2,teg.l.c.o.,s.N.f.  
A/ 8. Burahardus 083. sp.: sermons.  
AA. 8S. Oct. VI. Pag. 557-94. 
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b/ Innocentius P. III.: De Algeria humane conditionis  
Fo1.68r Inc. 
Ed. PL 217,701 sequ. Anselmus Nagy SOCist.: De tractatu 
de miseria humane conditionis Inocentii Papae III. Bu-
dapest, 1943. 
c/ Pseudo-Auguatinus: Soliloquia  
Fol... Inc. Cognoscam Te Domine cognitor mews 
Bd. Wiegendrucke III.3012. PL 40,863-98. 
d/ Pseudo-Augustinus: Manuals  
Ed. Wiegendrucke 111.2960. PL 40,951-68. 
e/ Yabii ibn al Batrlq: Sirr al-asrAr /=Secreta setretorum in-
terprete Philippo Tripolitan ,/ 
Ed. Wiegendrucke II.2481. Brinkman: Die apokryphen Ge-
sundbeiteregeln des Aristoteles. Leipzig,1914. Barton: 
Introduction to the history of science.I. Baltimore, 1927. 
Pag. 544,556-57. Thorndike: A history of magic and exper. 
science. II. /1923/ 267-78; III. /1934/ 472-51o, 743-59. 
Steele: Opera hactenus inedita Rogeri Baconi V/192o/Pag. 
25. 
f/ Auctoritates patrum /Dicta authentica/ 	. 
Ed. Wiegendrucke III.2806. 
In prima teguminis parte: Liber eoclesiae hospital's /sc. 
in Lőcse/. 
Cs.F51V.2, B.74,Var.233,R.I.64. 
BENRICUS REINBUCHE DE LANGENBTEIN: OPERA 
Chart.,membr.,in fol.,fo1.199,0o1.1,teg.l.c.o.,s.bV.m. 
a/ Vocabularius terminos Bibliae praegnante6 et difficiles de- 
ciarane 
Ed. Rain 8396. 
b/ Tractatus de sortilegiis  
In parte teguminis priore: Liber proprius capelle sancti 
Georgii in Levzs. 
Cs.F51V.1,B.219/599/,Var.198,R.I.65• 
SERbSONES DE TEE6PORE 	_ 	. 
Chart.-membr.,in fol.,fo1.83,co1.2,teg.l.c.6:,s0CIV. 
Cs.G5IV.1,B.495,Var.80,R.I.66. 
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67. NICOLAUS GORRANUS OP.: POSTILLAE SUPER S. MATTRAEUM 
Membr.-chart.,299x221 mm,fo1.186,co1.2,teg.l.c.o.,s.ESV. 
Fol.lr Inc. Liber generacionis Jesu Ellett 
Fo1.184v Expi. quem flectatur celestium. ' 
• Expliciunt postille fratris Nicolay, de gorrani super Mathe- 
um. Finite per Petrum notarium in vigilla Marie Magdalene. 
Et infra: Nomen scriptoria si to cognoscere queris 
P.tibi sit primum B medium Trumque supremum. 
Detur pro penna scriptori pulchra puella. 
Ed. Rain 9675. ' 
Cs . G5111.13,B.247,Var.72,R.1.67. 
S. THOMAS AQU.OP.: EIPO$ITIO ORATIONIS DOMINICAE 8T PSALMORAd 
Chart.,in,fol.,fo1.2o4,co1.2,teg.1.c.o.,s.EIV. 
Ed. Rain 1543. 
Cs.G5III.6,B.57o,Var.69,R.I.68. 
S. AUGUSTINUS: DB DOCTRINA CRRISTIANA  
Chart.,in fol.,fo1.297,col.l,teg.l.c.o „ s.ZV.i. 
Ed.Wiegendrucke III.2902. PL 34,15-122. 
Cs.G51II.5,B.497,Var.127,R.I.69. 
7o. GUILBLMUS REDONENSIS_OP.: OPERA 
Chart„ in fol.,fo1.288,co1.2,teg.l.c.o.,s.EV.i. 
a/ Apvaratus.theologico-iuridicus in Summam Raymundi  
Ed. in opere Vincentii Bellovacennls:Spéculim quadruplet 
P.II.• Doctrinale. Argentinae,1473. Schulte II.Pag.413-14. 
Dietterle: Die Summae confessórum von Shren AnfAngen an 
bin zu Silvester prierius. Zt.Hircheageschichte 24/19o3/ 
Pag. 353-74,52o-48;25/19o4/.248-52; 26/1905/ 59-81, 350- 
62; 27/1906/ 7o-83. 	. 
b/ Tractatus de interdicto atcue de negligentils in missis.  
In prima teguminie parte: Ietum librum assignavit et de- 
dit dominus Thomas de Weydenaw baccalaureus in decretie predi-
cator in Leecaa eccleeie beati Jacobi post Nativitatem beate 
Marie Virginia anno Domini milleeimo quadringentesimo quadra- 
gesimo. Orate pro eo unum Ave Maria. 
FolSum custos antecedens conetituitur documento notarii 
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publici Ratiboriensis anno 142o editi.  
Cs.GSIli.lo,B.E34,Var.159,Sprawczdanie Pag.243 n.41,  
R.I.70.  
71. TUTUS SENTENTIAROM ET WNCLUSIONW  
Chart.,in fol.,iol.237,co1.1,teg.l.c.o.,a.1449.  
Fo1.1v et 237a Libor Eccles'. Sancti Jacobi in Lewtzecha.  
Fo1.232v 1449 feria 4a post Carnisprivium  
In folio custode: Libeg ecciesie Beati Jacobi in Lewtscha  
Cs.G51I1.11,8.565,Var.155,R.I.71.  
SERMONES QIIADRAGESIMALES  
Chart.,in fol.,fo1.367,co1.1,teg.c.,s.ZV.i.  
e/ B.Jacobus a Voragine OP. aep.: Sermonea quadrageeimaies:  
Fo1.193v Explicit quadzagesimale Jacobini per mane Vogilfrey  
de Roczenpolcz hora quindecima etcetera.  
Ed. a. 1.1484. 
b/ Johannes Algrin de Abbatis Villa OSB. card. aep.: Sermones  
quadragesimales.  
C0.85III.8,B.452,Var.143,R,I.72.  
OPUS JORIS ECCL. ROMILIAS 	. 
Chart.,in fol.,fo1.179,co1.l,teg.l.c:o.,s.IV.i. 	_ 
a/ Johannes Andreae: Lecture super arboribus consanguinitatie,  
affinitatie, cognationis spirituals. '  
Fo1.18v Explicit apparatus domini Joannis Andres aleluja ale-  
luja aleluja. 	.  
Ed. Wiegendrucke II.1681. Schulte II. Pag.214.  
b/ Sermones de tempore  
Fo1:126v Anno domini 1422° in die circumcisionis Christi domi-  
ai. 
In priore teguminis parte:iste liber pertinet ad altars eancto-  
rum Nicolai at Katherine in Lewtscha in hospitali.  
CetFSIIL 11,B,298,Var.13o,R,L73: 	~ 
SERMONES PRO DIEBIIS DOMINICIS  
Chart.,,in fol.,fo1.138,°o1,2 ~ teg.l.c.o „ s:EIV.f: 
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F01.138v Qui libros scribunt nunquam tormenta subibunt, 
Scilicet eterna, sed habebunt regna superna. 
Cunctis natura spuriis dedit tria aura 
Ot sínt pomposi mendaces luxuriosi 
Et infra: 
Sedit mulier quedam versa vice in sermone 
dormiens cui apparuit quasi sus suum domi 
deplumatum pullum reciperet et aufugeret; 
ac illa incepit huta huta huy huy clamare. 
Quare non dormiatis ne vobis simile contingat. 
Cs.G5IV.5,B.288,Var.82,R.I.74. 
OPUS THEGLCGIC1J 
Chart.,295x216 mm,fo1 . 254,co1.2 , teg.l . c.o.,s.xV. 
Tál.lr Inc. Finis et est cauáa causarum et est effectus 
F01.254v Expl. et reliquos confirmat. 
Cs.F51V.16.R.I.75. 
B.JACOBŰ3 Á VORAGINE OP. ABP.: LEGENDA SANCWORDM 
Chart.,in 8° ,fo1.422,có1.2,teg.l.c.o.,a.1429. 
Fol.lr Incipit calendarium pro annis 1430-81. 	. 
Fo1.2v Explicit calendarium. 
F01.3r Inc. Dniversum tempus presentis vite in quatuor distin-
guitur... 	. 
In festo S. Adalberti. Inc. Beatus Adalbertus ex clariy et re-
ligiosis parentibus oriundo - Expl. pauperibus cecis debilibus 
amiéa solacia impendebat. 
In festo S. Stanislai. Inc. Gloriosi martinis sancti Stá-
nislai episcopi Cracoviensis vite processum passionis cuisúm.. 
- Expl. quod celestem vitam hic vixerat et anima eius ad cele- 
stem transierat.  
In festo S. Hedvigis. Inc. Lux lucie et Eons luminis'pa-
ter Expl.confluxit populi multitudo quasi innumerabilis. 
Fol.397r Et Sic est finis huius passionalis et est finitum 
hoc passionate bora vespertina in villa que dicitur Pinting 
prope Bystriciam in die sancti Jacobi apostoli maioris per 
petrum Moravum . dictum de thyczin sub anno Domini M° CCCC°%%I%° 
Hylff Got Maria berot. 
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Fol.397v Registrum. 
Fo1.399 r-422r Legendae S. Ladislai regis, S. Emeriti duels,  
S. Demetrii, Adae et Hevae, S. Patricii. 
In prima tegumínis parte: Presens Tiber passionalis sancto-
rum legatus est domui fratrum sacerdotum in eadem commoranci-
um per quendam dominum Valentinum Beisz inibi altaristam vide-
licet in hospitals sancti Spiritus in Llewtscha. Et notavit 
ut mutuetur predicare pauperibus volentibus et ne ullo modó a 
domo illa alienetur sub omnipotentis del et beatorom omnium 
in quorum honorem illa ecciesia consecrate est sub maledíccio-
ne perpetua. Et pro prefato domino Valentino ipsi fratres 0- 
rent. Amen. 
Ed. Pariahs, 1475. BHL. 	 . 
Cs.FSIII.12,B.641,Var.136, 
Sprawozdanie Pag.237 n.31,R.I.76. 
S. THOMAS AQU. OP.: COMM. SUPER LIBROS SENTENTIARUM 
Chart.-membr.,in fol.,fo1.27o,co1.2,teg.l.c.o.,a.1466. 
Fol.269 r Explicit quartus sentenciarum Sancti Thome de Aquino. 
ordinis fratrum piiedicatorum per fratrem MSchaelem Vandalum 
ordinis eiusdem. 	. 
F01.269v Incipit Registrum. 
Fo1.27ov Expl. Et tantum de Registro. Explicit dictum et scrí- 
ptum Sancti Thome de Aquino ordinis fratrum predicatorum super 
quartum sentenciarum per me fratrem Michaelem Slauum ordinis 
eiusdem licet indignum. Anno domini millesimo quadringentesi- 
mo sexagesimo sexto. 
Ed.Hain 1472. 	, 
Cs.11 SIII.16,B.572,Var.219,R.I.77. 
JOHANNES CALDERINO: REPERZORIUM UTRIUSQUE JURIS 
Chart.,in fol.,f01. 136,co1.l,teg.l.semicor.o.,s.%VI.i. 
E bibliotheca Johannis Henckel. 
Ed.Wiegendrucke VI.59o4. Schulte II.Pag.249. 
Cs.H5III.I,B.472,Var.284,R.I:78. 
SERMONES DE SANCTIS 
Chart.,in fol.,fol.84,teg.l.semicor.o.,s.XV.m. 
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a/ Fo1.31r Inc.De sancto Adalberto. Sanctus Adalbertus naclo- 
ne fuit Bohemus pater eius Slawnickus de nobili genere et fu- 
it nepos Heinrici Romanorum regis.  
Fo1.32r Expl. 0 gene misera que propter ventris ingluviem ata- 
tutum tanti patris et sui apostoli derelinquit etc. 
F01.39r Inc. De sancta floriano. In diebus illis cum benisset 
eacrilegorum principum Dyocleciani et Maximiani preceptum. 
Fo1.4o r Expl. acta aunt hec tempore Dyocleciani et Maximiani 
imperatorum agente iniquisaimo Aquilinio preside regnante do- 
mino'nostró ihesu xristo cui'sit honor et gloria in secula se- 
culorum amen. 
Fol.41r Inc. De sancto Stanislao episcopo et ... Stanislaus 
hoc nomine in sacro baptismate collatum diuciusque latin ser-
zone ethimologisatum et polonico Stanislaus. 
1'o1.42r Anno Domini Ee°%LVI° Aaron monachus tinciensis in epi- 
scopum Cracoviensem postulatur. Assumptus autem ad peticionem 
regis Kazimiri per eundem papam Benedictum Colonie consecra- 
tur. 
Fo1.47r Expl. sanam post ad tumbam cum voto quod vouerunt du- 
xerunt etc. 
Fo1.59 r Inc. De translacione sancti Stanislai episcopi et mar- • 
tyrie. Post passionem beati Stanislai cum lam anni decimi cir- 
culus.  
Fo1.6o r Expl. nos fratres karissimi ut ipse nobis dignetur im-
petrate hic veniam peccatorum et post hoc vitam eternam ad 
quam nos perducat.   
F01.61 r Inc. De denote Hedvige. Sancta Hedvigis fuit ducissa 
Slezie Cracoviensis et tocius Polonie filia ducis Moravie. 
Expl.ét in toto corpore qui ammodo duxit vitam suam et pro- 
meruit vitam eternam ad quam perducat nos pater etc. 
b/ F01.8o r Legenda S. Valentini. 
F01.84v Copia bullae de festo transfiguracionis Domini,a.1457 
editae. 
Fol.lr Georgii Molneri sum. 
Cs.115III.3,B.5o6,Var.187, 	. Sprawozdanle Pag.248-49 n.52,R.I.79. 
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80. RAYMO ANTISSIODORENSIS OSB.: COMM. IN EPISTOLAS S. - PAIILI 
'Chart.,in fol.,fcl.3oo,col.2,teg.l.c.o.,s.EV. 
Ed.PL 117,361-938. 
Cs .M5IV.12,B.276,Var.24o,R.I.80. 
HUGUTIIIS PISANIIS EP.: LIBER DERIVATIONDM 
Chart.,in fol..fol.3o4,co1.5,teg.l.c.o.,a.1368. 
Fo1.92r Inc. Cum nostri protophlaustri suggestive 
Fo1.301 r Explicit hoc opus exegi festaque sepissime fregi An-
no domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo finitum 
est iste liber undecimo Kalendas ipsius marcii. 
Schulte I. Pag.156-7o. Marigo: I codici manoscrittí del 
le "Derivationes" di IIguccione. Roma,193.6. Manitius: Ge-
schichte der latein. Literatur des Mittelalters III.i6iin-
chen, 1931. Pag.191ssequ. Thorndike-Kibre: A catalogue 
of Incipits of mediaeval scientific writings in Latin. 
Cambridge /Mass./ 1937.149. Girolla: La bibl. di France-
sco Gonzaga secondo l'inventario del 14o7. Atti e Memo-
rie, Reale Ace. Virg. di Mantova. N.S. XIV-XVI /1923/30-
39,40-72._ . 
Cs.F5IV.13,B.644,Var.57,R.I.81. 
STEPHANUS SZAMOSKÖZI:_ HISTORIA RERDM TRANSSYLVAN. AB A.1598 
Chart.,in fol.,fol.378,col.l,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Ed.MHH._Scriptores 21;28-3o. Arch. des Vgreins fiir Sie-
benbiirg. Landeskunde. N.F.lo.1/1872/Pag.183. 
Cs.N5II.22,B.55o,R.I.82. 
BIBLIA S . NOVI TESTAMENT' 
Chart.,in fol.,fol.145,co1.l,teg.l.o.o.,s.XIV.f. 
Fol.lr Hic'liber Ms. dono mihi datus est in Bibliotheca Scho- 
lae Augustanae Confessionis Coronae die 2 Octobris 1782. Ign. 
C. Batthyani m.p. Episcopus Transsylvaniae.  
F01.6r Liber Carports Christi Coroneneis datus a domino Paulo 
de Altamuta. 	- 
Cs .M 5IV.14,B.557,Var.58,R.I.83._ 
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HDGO RIPELIN ARGENT. OP.: WMPENDIUM DER GOTTLICHEN LEERS. 
Chart.,in fol.,foi.179,col.2,teg.l.c.o.,s.N.m. 
Fo1.179v inscriptio: Trenbach cum Arnie fc.liliae 
Ed.Wiegendrucke I.596. S. Bonaventurae opera. T.VII.Lug- 
duni, 1668. 
Cs.SS  III .14,B.588,Var.2o5,R.I.84. 
HCMILIAR 
Chart.,in fol.,f01.264,co1.1,teg.1.c,0.,s.N.m. 
Fo1.1r Pro loco S.Radegundis. 
In folio custode priors: Libor Laurencii Tunokil de Paden ea-
cerdotis Pataviensis diocesis. 
•Cs.551II.15,B.512,Var.2o2,R.I.89. 
TRACTATUS VARII 
Chart.,29ox22o mm,fo1.136,co1.2,teg.l.c.o.,a.1377-83. 
a/ Guileimus Marceletti:Summa Luria  
Explicit Tiber per menus Abrahe rectoris ecclesie de Potrauln 
in Roma. Anno Domini millesimo CCCLSIVII in die sancti Clemen-
tie paps et martyris pontificatus sanctissími patria domini 
Grego ii papa El anno septimo. 
Legitur interim: Swetoslaus (intuit feria secunda quatuor 
temporcm post diem exaltacionis sancta crucis'in Roma anno Do-
mini 1377'. 
b/ Arenga 	 • 
Inc. Arenga quam íác1 cum subivi examen privatum dominorum doc-
'torum. Intende Domino in adiutorium meum. Verbs hoc scripts 
aunt'psalmo. . 
c/ Stanislaus de Islza: Tabulae de motibus soha et'limae.  
Inc. In nomine Domini nostri Ihesu Christi et matrix eiue.... 
Quia quidam de dominie et amicie mais et sociis melioribus in 
Curia Romans Avinionensi existentibus rogabant ut aliquid eta 
componerem in quo coniunccionem Solis et Lune feliciori mod] 
/!/ invenirent... 	 . 
Fo1.132v Expl. tote tabula scripte aunt Rome per menus Steals- 
Lai Crisani de Ieiza clerici Cracoviensis diocesis anno domi-
ni millesimo trecentesimo septuagesimo septimo XI mensis eto., 
etc. 1 
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Folio sequenti legitur: Radix anni ad tabulam predictam anno 
presenti domini 1383 est. 
d/ Johannes Dastin de Dacia: Tabulae astronomicae 
F01.134r Inc. Tabula magistri Johannis de Dacia ad sciendum 
in quo signo sit Luna et in quo gradu istius signi 
Canon super tabulam magistri Petri de Dacia 
In duobus foliis membr. custodibus legitur bulla Gregorii 
P. IT. ad Johannem archiepiscopum Gneanensem /1374-82/ in ne-
gotio ecclesiae parochialis in Gora existentis. 
In primo folio custode nota: Liber fraternitatis 240r ple-
banorum civitatum regalium. 
Thorndike-Kibre: A Catalogue of Incipits of Mediaeval 
scieátific writings in Latin. Cambridge /4&ass./1937.Pag. 
22,59,325,571. Cf. Ms. n. 2292 /XIII C.17/ Bibliothecae 
Reipubl'. et Univers. Pragensis. 
Cs.F5IV.lo,B.533,Hradszky Pag.1o7 n.2, _ 
Var.66,Sprawozdanie Pag.233-34 n.26,R.Z.86. 
DONATDS AELIDS: ARS MINOR DE OCTO PARTIBUS ORATIONIS 
Chart.-membr.,in fol.,fo1.148,co1.l,teg.l.c.o.,s.IV.m. 
Fol.l r Inc. Me legat, antiques qui wit proferre loquelas, 
Qui we non sequitur wlt sine lege loqui. 
Fo1.148° Expl. Laus tibi sit Chriate' 
Quum liber explicit ista. 
Ed.Eiegendrucke VII.9032; PL 90,631-42;Keil: Grammatici 
Latini IV/1864/372-92. 
Cs.L5I11.30,B.3o5,Var.166,R.I.87. 
SV IONE3 
Chart.,in fol.,fol.327,co1.2,teg.l.c.ad .modum Scepusiensem ob-
ducto, a.1477. 
a/ Caesarius de Reisterbach SOCist.:Libri VIII miraculorum EMV 
Fo1.96v Explicit fiber miraoulorum Beats Virginia gloriose sub 
anno domini 1477. 
Ed.PL 173,1384.Anal. Bolland.21 Pag.49-52. Ed.Hiika 1933 
b/ Matthias de Liegnitz:Postillae epistolarum pro diebus domi-
nicia hiemalibus.  
F01.183r Explicit parva poetilla epistolarum dominicalium hye- 
malium sub anno domini millesimo CCCC °I.IX° septimo. 
c/ Homiliae  
Fo1.326v Expl. Et sic. est finis hnius operas feria secunda 
post Bartholomei anno MCCCC°LIXVII° 
In folio priore'custode:Iste liber pertinet ad altare Banc--
torum Nicolai et Katherine in Lewtschau /manu alter&: in ho-
spitali/. 
Hunyady: A magyar könyvkötés művészete á mohácsi vészig. 
Budapest,1937.Pag.37. 
Cs.F51II.6,B.352,Var.253,R.I.88. 
89. PSEUDO-RAYMUNDUS: ODDICILLUS ARTIS COMPENDIOSAB 
Chart.,3oox210 mm,fo1.26,co1.l,teg.chart.,s.xV.f. 
Fol.lr Inc. In nomine Domini Jesu Christi ,Codicillus vel LS- 
bér qui alias dicitur vademecum compilatum per Raymundum Lul- 
 lium. Deus in virtute tue S. Trinitatis... 
Fo1.26v Expl.formarum vacandum ad instar nature seu circulan- 
di modum. Finis. Deo gracias. 
Ed. Coloniae,1563. Thorndike: A history of magic and ex-
perimental science.IV.New York.1934. Pag. 12,633. Thom -
dike-Kibre: A'catalogue of Incipits of mediaeval scienti-
fic writings in Latin. Cambridge /Mass./ 1937. Col. 191. 
Duveen: Bibliotheca alchemica et chemicé. London, 1949. 
Pag. 369. . 
Cs.M51V.19,B.614,Var.238,R.I.89. 
9o. TRACTATUS ALCHIMICI 
Chart.,3oox210 mm,fo1:95,co1.l,teg.chart.,s.XV.f. 
A/ Michael Scotus: Magisterium de arte alchemiae  
Fol.lr Inc. Queritur utrum per artem pőssit fieri verem aurum. 
Fol.4r 'Explicit tractatus magistri michaelis . scoti 
Thorndike-Kibre Co1.555,749.Thomson:The texts of Michael 
Scot's Are Alchemiae. Osiris 5/1938/. 
b/ B. Johanna Dominici-OP. eard.: Expositio Taper textu Ari -
stotelis  
F01,4v Incipit exposicio iohannis dominici de pysis super tex-
tu ARSstotilie. In primo. Magnus Alexander 
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F01.8° Expl. argentum ipsum de duplo in duplum usque in infi-
nitum. Explicit. Deo gracias. 
Epistolario di Coluccio Salutati a aura di F.Novati.Vol.IV. 
P.I. Roma,19o5. Pag.2o5-4o. Enciclópedia filosofica I/Venezia-
Roma,1957/ Pag.1714. 
c/ Bernardus Trevireasis: Correctorium fatuorum  
F01.8° Incipit liber correctorium fatuorum. 
Fol.11° Explicit correctorium fatuorum at modus optimus natu-
re editum a Bernardo magistro reverendo. 
Thorndike-III.Pag.lo6;Thorndike Kibre Co1.152. 
d/ Pseudo-Raymundus: Lilium intelligentiae  
Fol.11° Incipit lilium intelligencia per modum dyalogi 
Fol.18° Expl. modus agendi qui per easdem operaciones 
e/ Johannes Dastin: Rosarius  
F01.18° Incipit liber magistri Joannis de Dacia Angliai qui 
Rosarius intitulatur super eecretis astrologic inferioris 
Fo1.427 Explicit Rosarius magistri Joannis Dastin anglici. 
Thorndike III.86,93-94,634-35,676; Thorndike-Kibre Col. 
188,646,720. 
f/ Rudianus et Trichanus /?/ 
Fo1.431. Inc. Liber Rodiani et Trichani incipit. Sciendum est 
quod 
Fo1.47° Expl. Finit. Deo gracias. 
Thorndike-Kibre Co1.386 /?/ 
g/ Guilelmus Tunisianus /t/: Lilium floris  
Fo1.48r Inc. Naturam circa solem et lunam ceterasque planetas 
F01.61° Explicit liber qui vocatur lilium. Deo gracias. Amen. 
Thorndike 111.63,84,654; Thorndike-Kibre Col. 425-26. 
Y{/ Mare magnum /Theories in lapide philosophico quae intitula- 
tur mare magnum/ 
Fo1.62r Incipit mare magnum 
F01.94° Expl. combustibilibus corruptibilibus et ad Mobil de- 
venientibus. Et hec est virtue masculine in operacione aura... 
Thorndike: A history of magic and experimental science II- 
III. New-Yoik,1923-34. Thorndike-Kibre: A catalogue of In-
cipite of mediaeval scientific writings in Latin. Cam-
bridge /Mass./,1937. /Woad h., cf. 001.141/. Carbonelli: 
Talle'fonti storiche della chimia e dell'alchimia in Ita- 
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lie. Roma, 1925. Goldschmidt: Der Drsprung der Alchemie. 
Sep. e periodic° Ciba. 1938. 
Cs.M5IV.18,B.614,Var.238,R.I.9o. 
SEF4i0RES PRO DIEBIIS DOMISICIS ET FESTIVIS 
Chart.,in fol.,fo1.423,col.2,teg.1.c.o.,s.ZV. 
Ca.M 51V.6,B.523,Var.231,R.I.91. 
j 
OPERA TREOLOGICA 
Chart.,in fol.,fol.2oo,col.1;teg.l.c.o.,a.1463. Illumin. 
9/ Jacobus Paladini /Ancharaáo/ a Teramo: Dan Buch genannt 
Belial 
Anno Domini M ° CCCC°LZIII° Jare an Sanct Georgentag martir' 
Ed. Augustae Vind.1472. Schulte II.337. Stintsing: Ge- 
schichte der populüren Literatur des r8m.-kanonischen 
Rechts. 1867. Pag.271 sequ. 
b/ Pseudo-Eusebius Cremoneneis: Leben des hl. Hieronymus in's 
Deutsche Ubertragen von Johann Reichsberg Biechof von 01-  
mats /et dedicatum Elisabeth marchionissae Moraviae/. 
Fol.ir et in parte teguminis eequiore arma familiae Trenbach: 
Caput draconis in ore baculum portans. 	. 
Fo1.200v pas puch ist Attolfen von Trenbach eu Saúd Merttn. 
Sequuntur nomina et boa depositionis epiecoporum Olomucen- 
eium. 	. 	. 
Ed. Rain 6723, PL 22,274-77. AA.SS.Sept.5.vIII.Pag.423.,  
In prima 
 
teguminis parte: Dan Puech hat her Pernhart ga- 
4 echenkt Attolfum Trenbach anno domini MCCCCLIVIII° 
Cs.Z51II.13.B.473,Var:215 t R:I.92: 
Sr. THOMAS AQD. OP.i COMM.SIIPER II. et IV. LIBR08 SENTERTIAHOM 
Chart:,in fol.,fol:42o,co1:1,teg.l.c.o. ad modum Scepusiensem, 
a.1466. 
Ed.Hain 1472. 
Fol.lr Iate liba, est Georgii Lewteechit de 
Fo1.2r Libor proprius magistri Georgia Lewdeschith olim per 
magiatrum Chrietianum predicatorem Cracoviensem Bibi legates., 
Altera menu: Legatue mihi Joanna Henckel per pie mesorie 
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eundem dominum Georgina Leudischid avunculum mews anno domini 
14096 /!/ 
F01.420v Anno CCCC°6o tint n: Y: b: 
Item f01:42ov Joannis Henckel 	_ 
Georgina Lewteschit canonicus Scepusíeneis tenors supremae 
suae voluntaties•Item meoe osmes - libros lego Joanni Henckel".  
Wagner: Analects Scepusii I.1776.Pag:354-55 /1/,426. 
Hunyady:•A magyar könyvkötés művészete á mob/Aced vészig. 
Budapest,1937.Pag.37. 	. 
Cs.F5IV:3,B.454,Var:211, 
Sprawozdanie Pag.251 n.55,8.1.93. 
TBACTATUS THROLOGICI _ 	. 
Chart.,in fol.,fo1.208,co1.2,teg.chart.,a.14o1. 
a/ Henricue Totting de Oytha: Tractatus de contractibus redi-  
tum annuorua 	 • 
Fo1.5= Inc. est namque 
' Fo1.28r 8zplicit tractatue de oontractibue venerabilis magi- 
stri et doctoris nacre teologie magistri Heinrioi de Oytha 
editus Vienne etcetera 
Lang: Heinrich Totting von Ovta. Minster  i:W.1937. 
b/ Tractatus saper'cuarto Sententiarum 
Fo1.28v Inc. Circa quartos eentenciarm queritur... 
0/ Henricae Heinbuohe: 'Pistols coneilii pacis  
8d.voa Hardt: Yagaum -őeoum.COnetancienie Concilim I-VI. 
Francofurtl et Lipeiae, 1697-1700: II.Pag.3 sequ:{ Hela- 
etadi1,1778-79. 
d/ Innocenttus P.III.: Sermonee  
PL 217,3o9-686. 
e/ Petrus Losbardue: Conclusions. print 1ibYi'sentemtiar4nn 
Fol.loor 8rp1. Anno domini YCCCC primo  
f/ Heinricus Heinbuche:.Tractatue de cw rreocione  
Fo1.208v 8zp1. Jlagteter Henricus de Hassle felicie. 
Ca.%5III.6,B:589,Var.192,R.I.94. 
PSTáUB LO![BARDUS BP.: 88NT8NTIARttI LIBRI QUATTUOá 
Yembr.,in fol.,fol.171,co1.2;teg.cor.,a.ZIII.f.Quattuor litte- 
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rae initiales illuminatae. 
Ed. Quaracchi,1916. 	. 
Cs.M5III.13,B.522,Var.15,R.I.95. 
GRADUALS AD DSDM SCCLRSIAB RDNGARICAS 
Membr.,323z243 mm,fo1.152,co1.1,teg.semicor.,s.ZV. . 
Fol.1r Inc. Adversum me loquebantur et iniqui persécuti Bunt 
me L c ^SS r Fol.lr 1612 esztendőben conferált az Istenben elnyugodott Sw- 
regh Miklós Deák hozván Magyarországról 	. 
701.3r elseo eztendebe sentnek hivattatik 
sasod eztendeoben cyak Ionok sem moádatik 
harmad eztendepe ketseg nelkwl szankiwettntik Anno 1560 
Fo1.8r Stephanus Nary de Maros Szek liberos Juvenes ... pulsa-
tor in anno dosini 1622 
Aliens menu: batór_ es teokeletlen ember az ki az templom 
koenyuit igy megh irkalja . 
Fo1.12° Dalakt ezt as keonyvett czinalta Holt Isten megh fize-
ti  
Fol.l7° Anno'Domini 1670 eztendeőbea 22 mensis Junii nagy tem-
pestae leőn itt Sz.Damokoson as Sz.Mihaly hauasrol jesue as 
• honnan soha teobseor nem jeott annak eleotte s as utan sem.De 
nem teon kart az buzaban hanem cink as kenderben. 167o Balint 
m,/iniste/r eivadem looi eodem anno 
Fol.24° Anno Domini 1671 die 22 Februarii mortuus ént genero-
ens domine Gabriel Damokos de Zent Thomas per Stephantim Gur-
zo qui ipsi occursus est armis ' 
Fo1.152° Eapl. 	deans mindi 
regina cell 
preelecta ut sol 
pulchra lunaria 
Cs.N5III.3,Vess.et B.22,11ar.272,R.I.96. 
TRACTATD8 TRSDIAGICI 
Chart.,in fol.,fo1.362,co1.2-1,teg.cbart.,s.%N -fi/ . 
a/ Petrus Aureoli CM.aep.sCompendium sensue litteralis toting 
divinae Soripturae /s.N./ 	. 	 . 
Ed.Wiegendrucke III.3077. Sd.Seböck. Quaracchi,1896. 
e 
Fo1:139° Per Jacobum Hogenest 
b/ 3. Thomas Apu. OP.: Quaestiones super quarto Sententiarum 
F01:235° Explicitmt questiones quartS libri eentenciarum per 
menus Conradi Keckch de Swainkendorf 
Ed.Hain 1472. 
c/ Conclusiones canonicae utiles /s.XV./ 
Fol... Henricus L6hert capellanus altaris Sancta Katherine . 
prepositure Thuris scripsit. 	- 
d/ Bullae papales Geruar.ice /s.IV.m./ 
e/ 3: Augustinus: Confessionum libri /a.IIV./ 	. 
Ed.Wiegendrucke 1II.2893. PL 32,659-868. 
F01.259r B. V. Marie in Victoria SOCiet. catalogo inscriptus 
f/ Theodoricus ab Apolda OP. : De vita nobilitate parentibus  
atque obitu S. Elisabeth /s.XV.i./ 
BM 374. Huyskene: Quellenstudien zur Geschichte der hl. 
Elisabeth.19o8. 
Cs.K51II.3,B.589,Var.111,R.I.97. 
TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,29ox2oo mm,fo1.29o,co1.2,teg.chart.,illumin. s.IV. 
. a/ Antonius Rampelogus OErSA.: Figurae bibliorum  
Fol.lr Inc. Auctoritates Biblie seu figure de ortu Salvatoris. 
Fol.14° Expl. Mathes 24  
b/ 3. Thomas Mu. OP.: Summa theologica P. secunda secundae  
Fo1.15 1. Inc. Post communem consideracionem de virtutibus et 
viciig. 
Fo1.29ov Expi.articulum articuli primi. Sic sequitur register. 
Ed.Rain 1454. 	' 
Ce.K5111.4,B.589,Var, 121,R.I.98. 
OPERA TíD3OIAGICA 	_ 
Chart.,in fol.,fo1.198,co1.2,teg.chart.,s.IV. 
a/ Conradus de Saxonia OM.: Speculum B. Mariae V.  
Fol.lr Arma ut in n.9. 
Ed.Quaracchi,19o4. 
b/,Johannes de Maríenwerder O. Teut.:Expositio eymboli aposto-
' lorum.  
'legend: Die Stellung des apost. Symbols im kirchiichen 
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Leben des Mittelalters I. Leipzig,1899; Idem: Das apost. 
Symbol im Mittelalter. Giessen,19o4. 
c/ Epiatoia facultatis theologicae studii Wiennensis de vigin - 
ti quatuor senioribus de Judenburg g_ui dicuntur sancti fie-
ti, utrum in nature rerum existent:  
Fo1.88r Inc. Venerabili prouido et sollicito ' 
F01.125° Expl, illicitum latere. Et sic est finis. 
Acta facultatis Theol.Wlen. 1419-1420. 
d/ S. Martinus aep. Bracarenais: Formula honestae vitae.  
Ed.Rase: Opera Senecae. Leipzig,19o2. Pag.67-73. 
e/ Henricus Heinbuche /4%: Tractatus de divinis praedibatori- 
bus 
Fol... Exp1.Et sic est finis taus honor et gloria trinis 1470. 
f/ Sermones de tempore.  
Fol... Armá ut in n.9. 
g/ S.-Johannee Chrysostomus /4/: Homilies in Ev. S. Matthaei  
Fol... Incipient capitula sequencium Omeliarum Johannis Chri-
sostomi. 
F01.197° Explicit Chrisostomus super Matheum per Nicolaum.Ced- 
lyczeneem de Slezia acriptum. 	 . 
PG 57,13-472. 
Ca.E5III.5,B.589,Var.165, . 	 . 	. Spramozdanie Pag.249 -5o n•53,R.I.99. . 
lbo. MISCELLANEA 
Chart.,in fol.,f01.289,co1.2,teg.chart.,S.IIV -XV. 
e/ Vocabularium Latino-Germánicum  
Po1.2r In summo margins: Lc. Néschel predicator pn. 
b/ Sermonee /a.1465/ 
c/ Ordo gestorum Christi /a.1465/ 
Fo1.128v Explicit ordo gestorum Christi cum concordanciis.... 
finite aunt per Bla. Wil. anno etcetera 6510 hors quidem loa 
in noote 
A/ S. Isidorus; De summo bono 1.II1. /a.1439/.  
F01.187° Explicit liber tercius Isidori de summo bono Anno do-
mini milleeimo CCCC0 tricesimo nono. 
Ed.PL 83,537-738. Beeson: Isidoi-Studien. München,1913. 
e/ Sermones de'sanctis /0.IV.1./ 
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f/ Sermons de tercpora /9.21V-XV/ 
g/ Tabula iuris cenonici  
h/ Fiágmenta eermonum Germanicorua /e.XV./ 
P01.289° Thomas Larches Anno etcetera IL° 
Ce.H5III.T,B.589,1var.126,R.I.100. 
101. OPERA THEOLOOICA • 
Chart.,in fol.,fo1.423,co1.2-1,teg.chart.,s.EV.i. 
a/ Flaying Magnus Aurelius Caesiodorus Senator:Ristoria ecc-
iesiastica tripartite. 
Ed.PL 69,879-1214. , 
b/ Henrietta Heinbuche: Tractatus de corpora Christi  
Both:Zur Bibliographie des Jienricue Heinbuche de Raseia 
dictus de Langenstein.Beih.sum Centraiblatt /Ur Biblio-
thekswesen 2/1888/Peg.14.n.38. 
°/ Johannes Beleth: Ezplícatio divinorum officiorum. 
F01.138r Inc. In primitina eoclegia prohibitum arat 
F01.203° Ezel, qui me plaemasti to misesere Wei 
Ed:Antverpiae,1553.PL 202,13 sequ. 
A/ S. Oregorius E.P.I.: Regulate pastoralis liber. 
Edell 77,13-128. 
e/ Johannes Eider /7/: Alphabetum morale. 
Deo gracias. Finitue per me W.H. 
Cs .B51II.2,B.589,Var.144,R.I.lo1. 
102: TBACTATIIS TBaOIAaICi 
Chart.,in fol:,fo1.385,co1:2,teg.chart.,e.BV. 
a/ B. Henrietta Souse OP.: Horologium eapientiae.  
Fol:1r Inc. Sentite de domino in bonitate 
Fo1':73° Ezpl: attente intuaor 
Ed: Eicbstaetter. Taurini, 1929. 
b/ Sermons Henrioí de Fleckchel, Ulrici episcopi de Secovia, 
Johannis Roettel et Oeorgli Stubep ep. Brizinensie. 
Steiner:, Biidnisee der Biechbfe von 9eekau. Gras, 1931. 
. prod: Deutsche Studenten in Bologna 1289-1562. Berlin ; 
1899. 0.3o88. Handschriitenverzeichaisse . Ceterreiohi- 
, ocher Bibliotheken. Steiermark II. 9ien,'. 1956. Pag4o7 
n.8.-  
o/ Michael de Massa oErSA.: Tractatus de passione Jeeu Christi, 
- CA - 
A/ S. Beda Vén; OBB.: De meditations passionis Christi per 
septem diai horse. 	 -, 
Inc. Baptise in die 
Ezpl. tua facts 
Ed.ti.egendruck. 111. 3906. 
e/ Johannes Eider OP.: Tractatns de tinta morals et de con- , tractibue mercatorua. 
Ed. Rain 1182o. 	- 
Vargha: A gyulafehérvári Batthyáneua viszonya a magyar 
kddei-irodalomhon, A Szent István Madámi. értesítője 6 
/1921/T.82,83-84. , 
Cs.L5fII.1,B.589,Var.144,R.I.1o2. : 
105. P53ODO-EUSEBIVS CRIOWNIIRSIS: EPISTOLA DE S.RIRROHIMO VOLOARI-
ZATA 
Chart'.,284z206 mm,tol.2o0,col.l,teg.1.0.o.ad modem Reapol., e. 
N. 	 , 
7011r Inc. Encomincia el prologo nela vulgarica voce. Vole- 
vo io parlare per utiiitate de eliquante donne religiose 
Fol.2oov Ezp1 ohs vivo e regna nets sus eternitá . in . macula 
seoulorum. Amen..Deo gneiss. Explicit. 
PL 22,274-77. AA.SB•Sept•VlII. Pag.42o-23. 
Cs.L5IV.9,B.187,Var.270,R.1.103. 
1o4. PRIVILEGIA O. FR. TEOTORICORAt RIBROSOL, 
Yembr. ,in 40 , fo1.36,0o1.1,teg.membr..e.ZVI.m. 
Fol.lr Ino.Petrus de Vincencia Dei et apoetolicaé sedie gra- 
tia.episcopus Ossenatensis curiae et camerae apostolicae ge- 
neralis auditor ad etremui et religiosi viz/ domini Conradi 
Stawohwich sommendatoris provi.ncialis... Austriae orrfinis mi-
litias b.Eariae Theutonicórum Hierosoliminatorum principalis 
/Bequuntur privilegia inter anno. 1216-15oo óonceseg/. 
Jnlienne miseratione divina sancti Angeli s.Romanae eoole- 
eia. diaconus cardinalis in Germania apoetolicae sedis lega-
tus.  
Fol. 36v axpl. Tranesumptu■ edidit Bgidius da`Swarfelde de 
Basrode clerione Cameracensf.s, dioecesis publicue apostolica 
et imperiali auctoritate notaríus. 
Peribach: Die Statuten des Deutechea.-Ordens. Halle a.S. 
1890. Pag.ILN-aVI.SOhróder in Anzeigér -iVr deuteches 
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Altertum.41.Pag.95 sequ. 
Cs.L5III•28,B.625. Sprawozdanie Pag.184 n.2,R.I.1o4. 
SRRMONES DE TEMPORE 
Chart.,in fol.,fo1. 178,co1.2,teg.membr.-aemicor.,s.ZIV-XV. 
F01.1781/ Expl. In isto libro oontinentur folia 178 Anno Do- 
mini 1420. 
Fol.lrlste flier pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Ca-
tarina in Lewtscha in hoapitali. 
In parte tegumenti posteriore: Anno domini emi praesentem... 
librum cum /Avo/ grado et pisano pro 8 tiorenie ante festum 
Michaelis Archangels. 
Cs.15III.7,B.5o1,Var.94,R.I.105. 
TRACTATUS TREOLOGICI 	. 
Chart.,in fol.,fo1.434,co1.2,thg.l.c.o.,s.ZV.i.. 
A/ S. Jobannis Chrysostomi opera  
PG 57,13-472. 	. 
b/ Andreas de Broda: Tractatus de sacramento Eucharistiae et  
de communione sub utraque specie contra Jacobellum.  
Mansi: Concil.co11.28.Pag.432-446. 
c/ Johannes Cornubiensis: In canonem missae. 
PL 177,455-70. 
d/ Johannes de Milid: Tractatus super summam magistri Odonis  
de poenitentia. 
Fol...Explicit tractatus de summa magistri Odo per menus Jo-
hannis de Mylyczyn dicti Codrus sub anno domini M°CCCC ° se-
cundo feria quarta in vigilia Sancti Bartholomei apostoli et 
eat ecriptus de regula Pragensi. 
PL 160,1053-7o. 
e/ Regula S. Ordinis Cisterciensie. 
Ed.Canivez: 8tatuta Capitulorum generalium Ordinis Ci-
sterciensis.I-VIII.Lovanii,1933-41. 
f/ Conradus ab Ebrach SOCist./4/: Confessionale.  
Calveras: Los Confessionales. Arch. Hist. 8J. 17/1948/ 
pag.51-lol.Dietterletart. oit. sub n.7o. 
g/ Guido de Pareto card. SOCist.: Libor de doctrine cordis. 
h/ Tractatus do poenitentia.  
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i/ Nicolaus de Viachel SOCist./?/. Arnaldue OSB. abb. Bonae- 
vallía: De laudibus B. Mariae V.  
Ed.Wiegendrucke I.616 /?/, PL 189,1726-34. 
j/ Constitutiones provinciales per Arnestum Malowetz de Par- 
dubicz asp. Pragensem a.1349 editae. 
Fol... Inc. Rex magnificus qui facit mirabilia magna Bolus. 
Mansi: Concil. coll. 26.Pag. 381-412.17udik: Statuten des 
ersten Prager Provincial -Concila.Brtinn,1872. Balbin: Vi- 
ta ven.Arnesti vulgo Ernesti prími archiepiscopi Pragen- 
sis. Pragae,1664. 	 . 
In primo folio custode: Iete liber pertinet ad altare sancto- 
rum Nicolai et Katherine in Lewtscha in hospitali. 
Cs.I 5III.4,Vesz.89,B.93,Var.113,R.I.1o6. 
DECRETA SIGI3áDNDI ET ULADISLAI REGDM HUNGARIAE 
Chart.,in 8° ,fo1.33,col.l,teg.c.,a.1569. 
Ed.Corpua Jur.Hung.I.Budapeet,1899. 
Ca:M51V.2,B.147,R.I.1o7. 
JOHANNES VAJDA CONSUL CIBIN.: PSRCEPTA CIVITATIS CIBINIENSIS 
ET VII $EDIDM SAZONICALIDM %Ciermanice/. 
Chart. Coronensis,in 8° ,fo1.49,col.l,teg.chart.dur., a.1593. 
Ed. Kurz in periodico "Magazin fUr Geschichte,Literatur 
und alto Denk- und MerkwUrdigkeiten SiebenbUrgens". T.I. 
Fasc.IlI./1845/1'ag.285-312; T.II.Fasc.IV./1847/pag.474- 
504. 
Epit'aphium auctoris in ecble par. aug. conf.: "Sepulture 
nobilis prudentie et circumepecti Domini JOHANNIS WAJDA,ampl. 
reipubl. Cibiniena. coneulis ,digniss ... in Christo obdorm 
anno dui 1599 d.23 Apr. Aetatie 63. " 
MSCkeech:Die Pfarrkirche der Augsb. Conf. Verwandten zu 
Hermannatadt: Hermannetadt,.1893.Pag.119. 
Ce.L5IV.16'0B.428,R.I.1o8., 
l09. HEHRICUS HBINBUCHB DE I,ANGENSTEIN: OPERA 
Chart. -membr.,ia fol.,fo1.297,co1.2,teg.l.c.o.,s.ZIV. 
a/ Henricus Heinbuche: Diapoaitio bibliae  
b/ Henricus Heinbuche: Comm. super prologos 	. 
c/ Renricus Heinbuche: Tractatus de praelatia  
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d/ Henricus Heinbuche: Speculum animae  
Fol... Inc. Novi anima mea, quod curiosa sis 
Ed.Hain 84o1. Mistiaen: Le miroir de l'áme. Bruges,1923. 
Roth: Zur Bibliographie des Renricus Reinbuche. Beih.zum 
Centralbl.ftir Bibliothekswesen II.Leipzig , 1888 .Pag.9-lo. 
e/ Henricus Reinbuche: Collatiottee  
f/ Renricus Totting do Oyta: Collations  
Lang: Heinrich Totting von Oyta. Münster i.W.,1937. 
g/ Concordantia Evangeliorum per canones  
Cs.M5IV.7 ,B.246,Var.55,R.I.1o9. 
110. BREVIARIDM AD USDM ECCL. HDNGARIAE 
Chart.,in 4° ,fo1.419,co1.2,teg.deest,s.XV.m. 
Fold? Inc. Januarius habet XIII dies 
Fol... Legenda S.Stanislai 
AO.SS.Maii II.Pag.169-271. 
Vargba:A gyulafehérvári "Batthyaneum° viszonya a magyar 
kődet-irodalomhoz. A Szent István Akadémia értesítője 6 
/1921/Pag.87. 
Cs.M5IV.5 ,Vesz.67,B.69,Var.2o9,R.I.11o. 
BREVIARIDM AD um ECU. HDNGARLIE 
'Chart.,in 40,fo1.26o,co1.2,tega.c.o.,s.IV.m. Initiale illu- 
minatum. 
Fol.lr Inc. Januarius habet XXII dies 
Ex libris regiae liberae civitatis Bartpha sub n.80. 
Cs.N51II.9,B.378,Var.197,R.I.111. 
OPERA THEOLOGICA 
Chart.,in 4°, f01.216,co1.1,teg.l.c.o.,a.gV. 
Fol.lr Iac. Cantata. Regula Sorom de penitencia. Mare ma-
gnum cum copiis privilegiom ordinis.Legenda Sanoti Vincen-
cii confeesoris. Legenda Sanote Katherine de Seals. Sermo de 
passions et parasceve. Sermo iynodalie. Harenga capitularis. 
' Tabula sive vocabula biblie. 
a/ Regula fratrum et soror:m ordinis praedicatorum.  
Fo1.2r in sumao margins: Conventue Cassoviensis B.V. MARIAE 
fratr:mm Ordinis Praedicatorum recuperatus a civitate Cassovi-
ensi Anno 1699 2.' I-brie. 	. 	 . 
Fo1.2r Inc. Tn.nocencius episcopus servus servorum dei 
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Fo1.6v Ezpl. Datum Rome apud 8.fetrum VI. Eal Julii pontifí-
catus nostri anno primo. 
Fo1.7r Incipit privilegium domini dementia 'Pape auncupatum 
mare mágnum 
Fo1.9v-11v vacua 
b/ Collectio privilegiorum Orrfinis Praedicatorum S. Dominici  
Fol.12r Mare magnum domini Bonifacii octavi:Noveriat universi 
quod nos frater Renricus miseracione divina Jadarensis epiaco-
pus.... /Tranesumptum privilegii Bonifacii VIII./ 
Fo1.18r Mare magnum domini Martini papa quinti /Tranasumptum 
Johannis de Chaelau notarii publics Budensis/. 
Fol.24v Tranasimptum bulle domini Allezandri /1/ papa 4 ti con-
tra impedientes predicatorum et audenciam confession- et men-
dicacionem /Subscriptio Nicolas Conradi_de Antiquo Foro note-
rii publics facta Buds die 14. Apr. 1388.Confirmat authentiam 
Dominions de Puteo de Allezandria... ecriba sacra maiestatis 
Ungarie/. 
Fol.28v Transsumptum bulls domini Gregorii undecimi contra in-
festatores fratres et ordinem pro 4 ta porcion /'Pranssumptum 
ezaratum ut in praecedenti/. 	 . 
Fo1.31v Copia exempcionis bulla fratrum predicatorum a iuria-
diccione cuivelibet ordinarii,quod soli.sedl apostolice et im- . 
mediate aunt eubiecti /Bulla Martini P.V./Datum Florencíe idi-
bus Julii pontíficatus nostri anno teicio. 
701.322 Copia aurae bulle ordinis fratrum predicatorum sequi- , 
cur /Emanate die 22. Aug. 1345 ab imperatore Carolo IV/. 
701.34r Gregorius P.II.trgpasumit et confirmat bullam'Clemen-
tie P.N. die 12.Febr. 1268 datam de cure háereditario iratrum 
praedicatorum/. 
Fo1.34v Mandatum sub sentencia excommunicacionis super Vas 
eleccionis /Contra erroree magistri Johannis de Polliaco circa 
iurisdictionem confessariorum Bulla Vas electionis die 24. Ju- 
lii 1321 /date/. 
Fol.37v Transsumptum bullae Bonifacii 7.11. quo -ad Sun baeredi-
tarium fratrum praedicatorum ézaratum a notario publico Brun- 
nensi A.1442. 	' . 	 ' 
.Fo1.39r Bulla Alexandri P.V., cuius vigore szemit fratres Or, 
diris Praedicatorum a iurisdiccione episcoporum 'et a solvenda 
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pórcione quallcungnc. 
Fo1.4ov Copia declaracionum quarusdam de juribus Jobannis Ale- 
xandrini patriarche. Data in Bylhemo in monasterio ordinis S. 
Benedicti 1372 28 die Ap=ilis. 
F01.447 Declaraciones bone de audiencia confessionum et aliie 
Johannia Alexandrini patriarche. Transsumptum factum a Johanne 
Wittich notario•publico A.1400 Bude. 
Fo1:49 v Quod posaumus predicare populo ecclesias nostras fYe- 
quentare confessiones audire et quod nullus prelatorum eciam 
episcopi vel archiepiscopi valeant propter hoc populum excom-
municare.. Confirmacio reverendissimi in Christo patria Thome 
Strigoniensis litterarum domini Nicolai legati Oatiensie et 
Welitrensis Vice quinto Kalendas Februarii Pontificatus Do- 
mini Bonifacii octavi Pape anno nono. 
Fo1.51r Allexander papa revocat ordinaciones Innocencii quas 
edidit contra religiosos. Quod de nunc possum= libere predi- 
care. 
Fo1.52v Infringentes temere loca nostra excommunicantur. 
Fo1.54r Sxcommunicantur infringentes ausu temerario loca nostra. . 
F01.54v Littera de annuali foro,libertatis sequitur /Edita a. 
rege Sigismundo A.1396/.F.M.D.1.4.69. Et . tantum ad praesentem. 
Fo1.56r/Iura fratrum praedicatorum circa curam animarum statu- 
uatur a Bicolao episcopo Ostiensi et Velitrenei legato S.Se- 
die/. Datum Posonii III. Nonas Junii. Pontificatus Domini Bo- 
nifacii pape octavi anno VIII. 
Fo1.57r-59v vacua stmt. 
Riesler:Die literarischen Widersacher der PSpate zur Zeit 
Ludwigs des Bayern. Leipsig{1874. Deniüe: Constitutiones 
antiquae Ord. Fratr. Praedicatorum. Arch. fir Litteratur 
und Kirchengeschichte dee_MA. 1/1885/ Pag.193 sequ.; 6 
/1892/11 :53o sequ. Rain lo718,10753. Bullarium Ordinis FF. 
Praedicatorum. Roma,1729 -4o. 
c/ Legenda S. Vincentii Ferreri OP.  
F01.6o r Incipit légenda beati VincenMi óonfesaoria iratrum 
ordinis predicatorum. Beatus Vincencius ex Valencia... 
;' Fo1.67r Preambulum peticionis sew oracionis pro canonisacione 
Fo1.7o r Expl ■ 
Fo1.7oV-71v vacua'sunt 
BEL 8666.AA.8S.5.Apr.I.Pag.482-512. 
d/ Nacci-Caffarini Thomas de Senis OP.: Legen::a S. Cat.t inae 
de Senis  
Fo1.72r Incipit prologue in legendam pro predicatoribus summa-
tim abreuia?k sororis de Seats Beate Katherine ordinis de pe-
nitencia Beati Dominici ordinis predicatorum. 
Fol.117°.Explicit legenda senate Katherine de Senis abreuiata 
per Reuerendum fratrem Thomam de genie ordinis predicatorum 
pro predicatoribus Quam scripsit frater laurencius de stropka 
ordinis siusdem professor ad instanciam fratris leonardi Regen -
sperger pro tune supperioris conuentus budensis Anno M ° CCCC 
68° 
701.119° vacuum. 
BHL 17o4.AA.SS.3o.Apr.III.Pag.967 sequ. Taurisano: Catal. 
hagiogr. O. Praed. Roma, 1918. Fawtier: S. Catherine de 
Sienne. Paris, I. 1921. II.1930. 
e/ Johannes Herolt OP.: Sermones de passione Jesu Christi  
Fo1.12or Bassi() Adonaii domini nostri Jesu 1462 bissextilis 
Egressus Jesus trans torrentem Cedron cum discipulis Buis 
Fol.136° Het passio predicate est per me f/ratrem/ leonardum 
Regensperger pro tune predicatorum domus Cassouiensis anno 
1469 Ora pro me frater aue Maria 
701.137r Prohemium domini 
In marginibus foliorum glossae Germanicae. 
701.138 vacua. 	• 
F01.139r In die sancta /deletum: penthecostes/ parasceues po-
ntilla magiatralis super passione domini nostri Jesu Christi 
f/ Collatio sinodalis Ed.Hain 8514. 
11 01.151r Inc. 
Fo1.155r-158° vacua, 
g/ Pseudo-Augustinues De vita christiana /a.146o-65/. 
Libellus tgpis editus 18 foliorum. Wiegendrucke III.3037: 
h/ M. Guido SOC1et.: Arena capitularis  
701.177r Arenga capitularis. In maneuetudine suscipite insitum 
verbum quod possit saluare animas uestras. 
Handschriftenveraeichnisse österreichischer Bibliotheken. 
II. Wien,1956. N.1439. 
1,01:182°-193° vacua. 
i/ Johannes Marchesinus /4/: Vocah:larium biblicum duplex  
?o1.194r Adn formacloáe'Genesis2 
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Fo1.213r Zacheus conuereus tuft Luce 19 
Batthyánys Leges III.Pag.9-1o. 
Cs.G5V.23 , B.463,Kalaus n.36,Var.222,R.I.112. 
SCHUSSES 
Chart ,in 4° ,fo1.228,co1.1,teg.l.panno et c.o.,s.IV.f. 
Cs.151V.4 , B.292,Var.241,R.I.113. 
OPERA- HOMILBTICA 
Chart.,in 4° ,fo1.lBl,col.l,teg.o.,a.1429. 
o/ v+nc?ntius Bellovacensie OP.:Liber consolatorius ad regem 
Franciae 
b/ Sermones 	_ 
Cs.F5VI.3,B.635,Var.278,R.I.114. 
JOHANNES RNIKtL: WflTCHRONIH 
Chart.,21oz16o mm,foi.341,co1.1,teg.l.c.o.,a.1476-152o. 
Fo1.i Inc..1476 C.S.V.O.B. tine kurtse Cronig von slier ding 
begynne und Anfang der welts wie der Allmilchtig tett sie be-
echaffen und gemacht hat Und jet such genannt die Zale der 
Rómischen Kánig 	 . 
Fo1.341v txpl. Darnach ward Sanct Weith erhebt. 
td.Strauch: MGR Deutsche Chroniken 3/1891/. 
Cs.F5VI.1,B.314,Var.252,R.I.115. 	' 
JOHANNES MARCHBSINVS OM.: tnPOSITIO HYMNORDM 
Chart.,in 4° , fo1.158,teg.1.o.o.,s.XV. 
Fol.lr Inc. trposicio ympnorum 	. 
Fo1.2r Incipit liber ympnorum sea soliloquiorum profete de 
Christo 
Fo1.15or Rapi. Et sic est finis huius opusculi. 
In priore teguminie parte:Iste fiber fuit domini Sigismun-
di Senfftleben as Podolyno baccalarii Wyennensie altariste al-
taris Senate Barbare qui obüt anno domini 1513/in vigilia 
Sancti Briccii cuius anima requiescat in pace. Amen /Ductus  
calami est Johannis Henckel/. 
Cs.1 5IV.7,B.214,Var.258,R.I.116. 
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LUDOLPHUS DB SAXONIA OCART.: SPBCULUY HAAANAB SALVATIONIS 
Chart.,in 4° ,fol.84,co1.1,teg.membr.,s.IV.m. 
a/ Ludolphus de Saxonia OCart.:Speculum humanise salvationis.  
Fol.lr Inc. Gracias tibi ago... 
Fo1.81v Brpl..et in perpetuum benediotus. 
Bd.Hain 14922. 
b/ Dicta. Erasmi  
Fo1.82r Expliciunt dicta grass/ des vromen mannes do en got 
wir behutta de Teplicza. 
Fo1.83v Item in anno millesimo quadringentesimo nonagesimo 
secundo ego Johannes de Hymesd alias canonicus etcetera nuns 
rector Capella Sancti Georgia martinis ad latul ecclesie San-
cti Jacobi maioris in civitate Levon fundate. Res et bona que 
pertinent ad capellam et ad altara videlicet que in domo in-
vent videlicet sine/ inventario manutergia antependia antique 
et nova et veterata. Item manutergia XVII. Item antependia et 
mensalia nova et veterata 111111. ' 
Vargha: A Speculum humane salvationis és a magyar kó-
dex-irodalom. Budapest,1912. Hny. az Akad. Ért.; Idem: 
A gyulafehérvári "Batthyaneum" viszonya a magyar kódex-
irodalomhoz. A Szenx István Akadémia értesítfle 6/1921/. 
Pag.84. Perdrizet: Speculum humans° salvationis. I-II. 
Paris,19o8. Breitenbach: Speorulumhumanae salvationis. 
1930. Hradszky:Initia Capituli Scepusiensis. 1884. 
Cs.i 51V.6, B.569,Var.194 ,R.I.117. 
CONCORDANTIAB. SHH4i0NFS. 
Chart.,in 4° ,fo1.565,co1.1,teg.l.c.o.,e.XV.f. 
e./ Conradus de Halberstadt OP.: Concordantiae V. et N. Testa- 
mantis  
Bd:Wiegendruoke VII:7418. 
b/ Sermoaee de tempore et de sanctis.  
Praesto aunt sermones de omnibus Hungariae sanctis, imo et 
Legenda de S.Bmerico duce cum fleapit: de miraculle S.Bmerici. 
Cs.G5IV.17,Vess.123,B.128,Var.243,R.I.118. 	. 
PHYSICS UNIVBRSALIS 	. 
Chart.,211x163 mm,fo1.215,co1.l,teg.chart.,s.XVIII. 
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Fol.lr Inc.Physicae studium argumenti dignitate eommendatis- 
simum 
Fo1.215v  E:@l. honorem refero 
Cs.05V.15,B.42o,R.I.119. 
12o. TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in 4° ,fo1.164,co1.1,teg.chart.,s.%V. 
a/ Johannes rector de Villach divinorum cooperator apud S.Ja- 
cobum in Lewben: Computus annorum 1437-90 /anno 1464 era- 
ratue/ 
b/ Nicolaus de Lyra OM.: Rationes contra Judaeoe de adventu  
Messiae. 
Wiegendrucke IV.4286. Nicolas de Lyra Opera T.VI. Antwer- 
piae,1634. Labrosse: Oeuvres de Nicolas de Lyre. Études 
franciscaines 19/19o8/ Pag.41.sequ. Osana:Doctrina apo- 
logetica magistri Nicolas de Lyra O.F.M. Roma,1953. 
c/ Henrietta Heinbuche: Speculum anima. 
Ed.Hain 84o1. Mistiaen: Le miroir do Vise. Bruges,1923. 
d/ Antonius Rampelogue OErSA: Dictionarium panperum. 
Ed.Hain 13677. 
e/ Johannes Peant OP.: Meditationes super septem psalmos poe- 
nitentialea. 
f/ Henricus Heinbuche: Expositio misses. 	._ 
Roth: Zur __Bibliographie des Henricús Heinbuche. Beih. 
zum Centralbl.ftir Bíbliothekeweáen II.Leipzig,1888. Pag. 
'11 n.7. Hist.Jahrb. 1894.Pag.517-28; 1929.Pag.641-45. 
Fo1.2r ad calcem arma ut in n.9. 
Cs.G5V.24,B.459,Var.lo2,R.I.12o. 
121. IGNATIUS BATTHYÁNY EP.: PIISCELLANEA 
Chart.,in 8° , fo1.83,col.1,teg.chart.,a.1761. 
a/ Nugae philosophicae. Dialogs Helipdpri et Menandri. Septs- 
ma agit de Planeticolia. 
b/ Geographia mathematica. 
c/ De usu calicis in Hungaria. 
Cs.G5V.4,Vesz.116,B.35/121/,R.I.121. 
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VERSUS ITALI DE CHRISM PATIENTS 	. 
Chart.,196r148 mm,fo1.128,col.l,teg.chart.,a.XV.f. 
Fol.lr Inc. I1 nome dell... É uomo de /dilaceratum/.. perfects 
me /7/ 
Fo1.128v Finche habiamo parte della eterna gloria. Deo graei-
as. Amen. 
Toschl:Lapoesia religiosa del popolo italiaáo. Firenze. 
1922. 
Cs.G5VI.9,B.633,Var.271,R.I.122. 
MABTINUS KÁLDI 3J.: Az EVANGELIWOKNAS, 
melyeket vasárnapokon és egyéb ünnepnapokon esztendő által 
olvasni éá prédikállani szoktak, magyarásatjának második ré-
sze, mely magába foglalja pünkösdtül fogva adventig,valé va-
sárnapi evangeliumokat. Iratott jezsuiták rendjén lévő nagy-
asombathí %áldi Márton által anno Domini MDCEIIII. 
Chart.,in 8° ,f0l.4o7,col.l,teg.semicor.,a.1623. 
gommervogel IV. 898 n.4.' 
Pars prima contionum asservatur.in Bible Universitatis Bu-
dapest. sub n.559. M.KUnyvház 8/1Sol/Pag.126. • 
Cs.G5VI.9,B.309,R.I.123. 
L24. FRANCISCUS CSEPELÉNYI 3J.: TRACTATUS DE ANGELIS ET DE AQTIBUS 
MAXIS 
Chart.,in 8° ,fo1.357,col.1,teg.chart.dur.,a.172.1. 
Sommervogel II.1717: 	. 
Cs.F5VI.18,B.58o,R.I.124. 	. 
FRANCISCUS BARHÓCZY EP.: HISTORIA'VISITATIONIS CANONICAB QUAi 
IN ZEMPLÉN, UNGVÁR ST SÁROS PERECIT A.1749. 
Chart.,in 8° ,fol.6o,co1.l,teg.chart.,a.MÍI.m: 
Cs.F5VI: 19 ,B.268,R.I.125. 
MODUS CONFICIENDI INFORMATIONES DE CANDIDATIS ET PROMOVSNDIB 
AD GRADUM, DE MODO ITEM DOCENDI IN SCHOLIS SOC. JSSU. 
Chart':,in 8°,fo1.219,co1.1,teg.chart.,a.1737. . ' 
Institutum S.J.I-III.Florentise,18g2-93. 
Ce.F5VL 2o,B.387,R.I.126: 	. 
_ no - 
METRODUS PRAECAVENDI PODAGRAM ET ARTNRITIN 
Chart.,in 8° ,fol.91,0o1.1,teg.chart.,s.XVII. 
Cs.F5VI.26,B.36o,R.I.127. 
JOHANNES DRNCK: WAS GEREDET SKY DABS DIE GESCRRIFFT SALT GOTT 
TRUE UND MACHE,GUTS UND BŐSBE /Anabapt./ 
Chart.,in 8° ,fol.326,col.l,teg.c.,a.1526.. 
Keller: Bin Apostel der Wiedertüufer. Leipzig,1882. Peg. 
241.Wiswerdel:Bilder und Führergeetalten aus dem Muter-
tom. Kassel I. 1928. Pag.137-152. 
Ce.G 5VI.2,B.361.R.I.128. 
ANWAR AL-ÁSIKjN 	. 
Moharcet prophets vallásán levő egy fő iráetudó doctornak irá-
sáből törökről magyarra fordított könyv, melyet Envarul asi-
kin-nak hinak, váradi Hézi János által. 
Chart.,in 8° ,fo1.74,co1.l,teg.chart.dur.,s.XVII. 
Ed.Tutca: Magarib of-zaman de. Yazidgi oghlu Arif billah 
Mohamed. Constantinopoli,1845. Ed.E'mgar. Kassa,1626. 
Szabó 1SJK.I.556. 
Ca.F5VI.25,B.183,R.I.129. 
LIBER RECEPTORAS MEDICINALIUM ad usum Congr. SS. Trinitatis 
per Johannem Georgium Zsidó Peltrame scriptus. _ 
Chart.,in 8° ,fo1. 115 ,co1.l,teg.chart.durae,a.1728. 
Cs. F5VI.30,B.334,R.I.130. 
STILL'S EBPEDITIONUM IN CANCELLARIA D.PERSONALIS REG. PRAESEN-
TIAE 
Chart.,192x145 mm,fol.76 , teg.chart „ s.%VILI. 
Fol.lr Inc. Deus est timendus in publico et in secreto 
Fol.76v Expl.pro exigentia Juris et aequitatis decidere nove-
rit, debeat, secus non Taoist. Datum Peetini die 2. Aprilis 
1731. 	.. 
E bibliotheca Samuelis Székely de Doba. 
Cs.G5VI.19,B.544,R.I.131. 
-Toe  
JOHANNES FRANCISCUS MARMONTEL: BSLISARIUS  
E Galileo in Hungaricum traduxit id=oma Petrus Zalányi.  
Chart.,in 8° ,io1.3o3,col.l,teg.chart„ s.MII. 
Bayer: Marmontel hatása Magyarországon. Budapest,1916.  
Pag.27-28.  
Cs.G5VI.7,B.38,114I.132.  
JOHANNES GORFFOY: RELATIO BOMANAB CURIAE FORENSIS facta a Cl. 
D.- in Romania curia negotia gerente ac den= descripta Romae  
1764. 
Chart.,280x2oo mm,fo1.98,co1.1,teg.membr.,a.1764.  
Cs.G5VI.29,B.466,R.I.133,  
COMPENDIUM STATUTORIDI SYNODALIDM DIOEC. WRATISLAVIENSIS  
Chart.,28oz2oo mm,fol.50,col.1,teg.membr.,e.^TII.  
Fol.ir Inc. Synodus a.1279 celebrata...  
Brzoska: Die Breslauer Diözeaansynodea bis zur Reforma-
tion, ihre Geech3chte und ihr Recht. 1939. Sawicki: Sy- 
nody diecezji Wrocla:eskiej i ich statuty.Concilia Polo-  
niae. T.x./in praep./  
Cs.G5VI.30,Vesz.99,B.104,H.I.134. 	 . 
EXCERPTA HISTORICA GERMANICA  
Chart.,in 8° ,fol.lol,col.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Cs.G5VI.28,B.199,R.I.135. 
SEHIdONES 	~ 
Chart.,2o4x15o mm,fol.54,co1.1,teg.chart.,a.168o, 
Fol.lr Inc. Dirigite.viam Domini Joan, 1. Ad futurum praepe- 
diens in carne Patris Verbum 	 . 
Fo1.54v Expl, eves a dextris in extremo iudicio statuendae 
Amen. 
Cs.G5VI.16,Vesz.12o,B.125,R.I.136. 
GEORGIUS MUNTZER: OCTAVARIUM MARIAM, DAS IST ACRT PREDIGTEN 
: AUF DIE OCTAVE DER HIMMELFAHRT MARIAE 
Chart.,2o3x16o mm,fo1.114,co1.l,teg.membr.,a.1699.  
Fol.lr Inc. Der grease H. Kirchenlehrer Augi:stinus. 
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Fo1:114v Ezp1. sambt alien auserwehlten zu Gott ewig erfreu-
en mőgen. Amen. 
Cs.F5VI.32,B 400,R.I.137. 
138. STATOTA,COHSTITOTIOH&S BT OOHSUBTODIBES V.CAPITOLI AGRIEHSIS 
Chart.,in 8°,fo1.8o,0o1.1,teg.cor.,a.1714. 
Ce.F5VI.31,B.531,R.I.138. 
139: TRACTATUS DS LITTERIS HUMAHIORIBUS 
Chart.,204z160 mm,f01. 242,col.l,teg.chart.dur.,a.172o.  
Fol.lr Recto quidem mod° ex mea sententia Horatius cecinit 
Fo1.241v Ezpl.adducenda hie quoque in medio essent Illustris-
simae Tuae Prosapiae decora 
Cs.F5VI.33,B.622,11:I.139. 
14o. DONATUS, AELIUS: ARS MINOR 
Membi.,in 8° ,fo1.3o,teg.membr.,a.1446. 
Fol:2or 1446 !XVI febr. Lane Christ° Jess. Zeno Francisco. 
Fo1.3ov Szpl. Laus Chriato 1446. 
Sd.Wingeadrucke VII.8987. Ieil:Grammatíci Latiai ,yipai-
ae,1864.IV.Pag.392-402. 
Ce.N5V.11,B.249,Var.152,R.I.14o. 
141. TRACTATUB THSOIAGICI 
Chart:,iá fol.,fo1.185,co1.1,teg.l.c.o.,e.IV.i. 
a/ 8. Gregorius P.1d:: Begnlae pastoralia liber  
PL 77,13-128. 
b/ Pseudo-Bernardue: Speculum de honestate vitae  
Sfl.Wiegendrnoke III.4o`(1. , 
0/ Arnulphus de Lovanio 08B.: Speculum monachorum 
Sd.Wiegendrucke III.39o7 ;PL 184,1175-78. 
d/ Henricus Heinbuohe: De eruditione /regula/ eacerdotum  
e/ Jacobin de Cessoles OP.:De moribus hominum et de officiis 
nobiiium super ludo scaccorum  
Sd.Wiegendrucke VI.6523. 
f/ Pséudo-Bernardus: Meditationes de interiore homine  
Inc. Multi multa sciunt et sepe eeipeos nesciunt 
Ed.Wiegeadrucke III:4023. PL 184, 485-508. 
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g/ S. Bede Ven: OSB./?/s ;Chronicon sive de sex huiue saeculi  
aetatibus  
PL 90,32o. 8o11sfr:Chronica de sex aetatibus mundi usque 
ad a.81o. Anal. Vindob. I.1761.Pag.602-16; MGR Script. 
22,377-475. . 
Fol.lr Versus Germanicis 
We; seta haus Ail habon sauber 
Der hilt syfvor pfafen und vor tauben. 
Ce.F5V.18,B.251,Var.16o,R.I.141. 
142. TRACTATUS TREOLOGICI 
Chart.,in 4° ,fo1.253,co1.l,teg.l.c.o.,e.ZV.i. 
a/ S. Thomas Acu. OP./?/s Explanatio orationis dominicae  
	
Ed.Hain 1543. 	. 
b/ Tractatus de fide orthodoxa. de poenitentia, de peccatis 
et de casibus reservatie  
F01.214v Iste liber eet Johannis Brotman /manu alteras/ FUIT 
c/ Pseudo-Ambrosiues Be mansionibue filiorum Israel /A.1434/ 
Fo1.215r Inc. Numerorum libri 
Fo1.253v Expl: reponatur nobis per Jesum Christum Dominum no-
strum cui cum Patre etc. 
Ed. PL 17,9-40, CSEL 50. 
Fo1.253v Ffiaitum in moons beate Marie Cracovie anno 1434 
per Nicolaum de Schreybirdorff et licet materia quoad stilum 
multum est inco.rreota, hincinde sensu carens non tamen ex mea 
hoc negligencis sod in'exemplari de quo ecripta est prius gm-
viter vieiata. . . 
Ce.I 5IV.9,B.2o9,Var.150. 
Sprawomdanie Pag.239-4o n.34,R.I.142. 
143, TETRAS IAMBARDUS /?/: COMPENDIUi pIIATTDOR LIBHORUM SENTENTIA- 
RUM 
Membr.,in 4° ,f61.74,c01.1 tteg.l.c.0.,s.IIV.m. 
Cs.S5VI.21,B.581,Var.49,R.I:143. 
144. TRACTATUS ALCHIMISTARUM 
Chart.,21ox145 mm,fo1.255,co1.1,teg.membr.rubro intincto co- 
lore,a.1422. 
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A/ Winandus De Rufo Clipeo fynandus, Wymandus, Weygandus/:  
Gloria muadi  
Fol.lr"Inc. In nomine domini nostri Jesu Christi et per vir-
tutem ipslus nominatus est liber iste Gloria mundi lux soils 
via princepa celestis. Hic incipiunt operaciones veri et per-
fecti lapidis... 
Ego magi.ster wynandus medicus minimue philosophus dictus de 
ruffo clipeo traiectensis nacione 
Fol.lo r Explicit primus liber magistri Wynandi finitus anno 
domini M°CCCC°%SII° per Silvestrum 
Thorndike IV. Pag.691. Thorndike-Kibre Co1..293. 
b/ Winandus: De multiplicatione lapidis veri 
Fol.lov Inc. Sequitur de multiplicacione lapidis veri quicunque 
volt 
Fol.13r Explicit tractatus de multiplicacione veri lapidis ma-
gistri Wynandi finitus per Siluestrum Geyszcher sub anno domi-
ni etcetera. 
Thorndike IV.338. Thorndike-Kibre Co1.471. 
c/ Winandus: Expositiones rerun mineralium  
Fol.13v Inc. Hic incipiunt se expositions rerun mineralium 
et extracciones corporum 
Fo1.22v Explicit liber magistri Wienandi totus liber his com-
pletes per Siluestrum  
Thorndike IV.338. Thorndike-Kibre Co1.644. 
Fo1.23-24 vacant 
d/ Tractatue et narratio philosophorum de lapide  
Fo1.25r Inc.Hic incipitur tractatus et narracio philosophorum 
Fo1.29v Expl. Et sic /est/ finis huius laud Deo. 
e/ Johannes de Teáen: Compendium artis occultae  
Fol.3o r Inc. Sequitur compendium utile intelligentibus et ru-
dibus atque idiotic inutile 
Fol.34v Expl. Post hoc surgit. Preces ad Deum pro graciie. 
Fo1.35-38 Preece. 
Fol.38v Explicit lumen secretum artis philosophic editum per 
dominum Joannem de Tyczczin socium laborancium adjutorem.Amen. 
Thorndike III.643. Thorndike-Kib re Co1.456. 
f/ Thesaurus philosophise 	 . 
Fo1.39 r  Incipit se auctor Thesaurus philosophic nominatus. 
Thesaurus.phylosophie regtant nobis eius salutarie cuaus sent 
ontja 
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Fol.54r Expl.possis perciperé aliqua racione. Deo gracias.  
Explicit Thesaurus philosophie.  
Ed.Gratarolo: Verae alchemiae etc.Basileae,1561.Pag.237-  
47. Thorndike-Kibre Co1.625.Duveen Pag.268.  
g/ Alarms magister de Bohemia: Dicta Alani philosophi de la•  
pide philosophico  
Fo1.54v Incipit Alanus philosophus sic dictus. Cum clausa as- 
set  
Fo1.56v Explicit tractatus Reuerendi magistri Alani philoso.  
phi sic dicti. Finitus tercia feria post Invocavit  
h/ Fo1.57r Hec est ars quo (!) ad practicam nobilissimam et  
verissimam 
Fo1.6o r Expl. per . infinita secula - 
Ed.'Lugduni Batavorum,1599. Thorndike III.53.14o;IV.338.  
 Thorndike-Kibre Co1.14,131,635.  
i/ Turba philosophorum  
Fo1.61 r Inc. Hie incipit se Turba philosophorum sic nominata  
quum 
 Explicit turba philosophorum. Sit lams gloria Chri-  
sto, qui sit benedictus..  
Ed.Ruska. Berlin,1931.Pag.109 -7o. Isis 20/1938/Pag.3o2-  
305. Duveen Pag.29-3o.  
j/ Rudianus /Rodianus/:Liber trium verborum  
Fol. /8v Incipit liber Rodiani trium verborum. Quoniam ut ait  
Fo1.83v Explicit auctor dictus Rodianus trium verborum 	• 
Thorndike III.Pag.44,651.Thorndike-Kibre Co1.345,373,388,645  
k/ Pseudo-Thomas Aqu: Expositio super turbam philosophorum  
Fo1.84r Incipit exposicio sancti Thome super Turbam philoso- 
phorum. Ueritatem meditabitur guttur meum et labia mea detes-  
tabuntur   
F01.99r Explicit Sanctus Thomas de Aquino super librum Turbe  
philosophorum de arte divina'etc.  
Ed.Grasshof:Haxmoniae inperscrutabilis chymico-philoso-  
phicae Decas I. Francofurti,1625.Pag.243-78. Ruska:Tur-  
ba philosophorum.Berlin;1931. Pag.93-94. Thorndike III.  
Pag.42. Thorndike-Kibre Co1.77o. Duveen Pag.267.  
-1/ Concordantiae philosophorum 	 . 
Fo1.99v Inc. Sequitur concordáncia philosophorum.Studio namque  
Fo1.133v Explicit concordancia philosophorum Finita Sabato  
ante letare anno domini M°CCCC°b%II ° 	. 
Ed.Grasshof:Harmoniae inperscrutabilis chymico-philoso-  
phicae Decas I.Francofurti,1625.Pag.228-4o.Duveen Pag.  
267, 426 s.v. Nazari. 	 -~ 
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m/ Pseudo-Albertus: Liber octo capitulorum  
Fo1.134r Incipit liber octo capitulorum. Librum autem istum 
diuidam 
Fo1.15or Expl. det noble dens toriosus qui creauit omnia ex 
nichilo et in hoc terminatur liber octo capitulorum. Explicit 
auctor octo capitulorum 
Ed.Zetzner:Theatrum chemicum IV. Argentorati,166o.Pag. 
842-62.Thorndike-Ribre Co1.54. 
n/ Pseudo-Albertus: HorCulanis  
F01.15ov InMpit liber magni Adalberti Ortul3ni. Laus honor 
virtus 
Fo1.155v Expl. de lapide philosophico comporendo etc. Fiait 
Geyscherr (?) spe.in. Explicit Magnus Adalbertus Ortulanus 
Ed.Wiegendrucke I.617. 
F01.156 folium interiectum: Concordantiae et discordantiae 
elementorum 
o/.Arnaldus Villanovanus: Roearius abbreviatue philosophorum  
F01.157r Incipit quidem liber abbreviatus Boearius approbatus 
verissimus thesaurus omnium philosophorum 
Fol.216v Explicit Rosarius editus per magistrum Arnoldum pro- 
fessorem peritissimum in septem artibus de Nova Villa.Anno 
Domini M°CCCC°%%II° Scriptus per Siluestrum 
Ed.Opera Arnaldi de Villanova.Lugduni,15o4.Thorndike.III. 
1934.Pag.670. Thorndike-Ribre Co1.386. Duveen 26. 
p/ Enucharius  
F01.217r Incipit se auctor Eaucharius vocatue.Quum amnia quae 
sub 	. 
Fo1.223r Expl. Et sic est finis huius Enucharii 
'q/ Morienus: Liber de compositions alchemies,,, quem edidit Mo- 
rienus /ólarianus Romanus/.Dialogus cum Calid /Rhalid/ rege  
Fo1.223v Incipit se auctor ad Regem Ralit. Primo queritur que 
.1701.231 r Expűicít Origenes ad Regem Ralit.. 
Ed.Hanoviae,1559.Manget: Bibliotheca chemica curiose Ge- 
nevae,17o2.I.Pag.513-19. Lippmann:Entstehung und Ausbrei- 
tung der Alchemie.I.Berlin,1919.Pag.357-59. Thorndike-Rib- 
re Co1.210,461. Duveen Pag.413-14. 
r/ Pseudo=Thomas Aqu.: Libellus  
Fo1.232r Incipit libellus compositus per sanctum thomam. Ez- 
complexione  
Fo1.236v Expl. :eius qui nos vocauit de tcnebris ad admirabile 
lumen suum Amen Explicit sanctus thomas do aquino. 
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Ed.Brouchusius:Secreta Alchimiae Magnalia D.Thomae Aqui-
natis. Coloniae,1579.Theatrum chemicum selectorum aucto-  
rum tractatus etc.Sumptibus haeredum Eberh.Zetsner III.Ar-
gentorati,166o.Pag.267-77.Thorndike-Kibre 58.Duveen 102-3.  
at Rogerius Bacon OM.: Speculum astrqnomiae.  
Fo1.237r Incipit speculum Bogert philosophl.Multi philosophorum  
Fo1.239r Expl.ad hoc quoque aptas.In secula seculorum amen  
Explicit speculum Rogeri.  
Ed.R.Bacón:Opera hactenus inedita.Oxonii,1909 sequ.Mandon-
net:R.Bacon et le spedulum astronomiae.Rev.Néoschol.de  Phi-
losophic: Louvain 17/191o/Pag.313-35.Thorndike II.Pag.692-
717.Duveen Pag.36-39.Cf.S.Albertus M.OP.:Specólum astron0Mae  
t/ Anonymus: Libor triginta verborum  
F01,239v Incipit Autor triginta verborum.scito quod distillans  
humus  
Fo1.242v Explicit philosophus et auctor triginta verborum.In  
aecula seculorum Amen. Siluester finit 
Sequuntur versus in particulari via. Spiritus accorpus  
rumque sit luadatum (!) Thorndike-Kibre Co1.3o9.  
V Radicarius  
Fo1.243r Incipit libellus radicarius dictus. Universia et sin,  
gulls 
701.249 r Explicit radicarius philosophus sic dictus. Sit laus  
et gloria christo.Finitus per siluestrúm.  
v/ Pseudo-Ptolemaeus: Centmloquium  
Fo1.349v Incipiunt versus nominati centiloquium. Etsi doctri-
nam... Expliciunt metre vocata centiloquium  
Periodica supér lunam et áolem  
Thorndike I.Pag.111. Thom dike-Kibre 2.  
x/ Pseudo -Raymundus: Lilium intelligentiae  
Fol.251r Incipit lilium intelligencia. Fili carissime  
Fo1.254" Explicit auctor qui dicitur lilium intelligencie  
F01.255 vacat 	 . 
Thomdike: A history of magic and experimental science.  
II-III. New York,1923-34.1horndike-Kibre:A catalogue  
of Incipits of mediaeval scientific; writings in Latin.  
Cambridge /%lass/,1937.Baéton:Intróduction to the Histo-
ry of~ ecience. Baltimore,III.1948.Duveen:Bibliotheca al- 
chemica et chemica.London,194,9.0oldschmidt:Der Ur'sprung  
der Alchemie.Sep.e perlod.Ciba 3938. Quoad tegumen co-
loratum Christ: Die Bibliothek des Klosters Fulda ím 16.  
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Jabrhundert. Leipsig,1933.Pag.2-3. 
Ce.%5VI.8 , B.4o4,Var.132,R.I.144. 
nett CAR)LI MACAI 	. 
Chart.,in 4° ,f01.222,col.l,teg.l.c.o.,a.14o5. 
A/ Clericals Ratisbonensiss Karl der grosee und dié schotti- 
	
sches Reiligen. 	. 
Polar Inc. sas alter vorher kömen set 
Vie lean es nook gescbriben list. 
Po1.221r Anno domini milleeimo quadringentesimo quinto in 
crastino sanoti Pauli] apostoli ij ZIVIII 
b/ Meditatio super evangelium S. Matthaei . 
tol.221v Ego vocor Erasmus St*pfl scribtor huyus senténcian/!/ 
DUzivAchters Die'Gesta Carols Magni der Regensburger 
Schottealegende. Bonn,1897. Bleyers Hasénk ée a német 
philologig.Budapest,1910.Pag.91-92. /Behseud/ Die dent- 
' ache %omission der Akadeaie der Wissensobaften su Ber- 
.lin. 1912. 	. 
. Ce.,5VI.lo,B.476,Var.117,R.I.145. 
TRACTATUS THDCL0t3ICI r 	 . 
Chart.,in 4° ,fo1.129,0o1.2,teg.l.o44s.ZV.i. 
A/ AlpbpnsnniBonihominis CP.:Spietola R.Samuelis ad R.Isaan 
Ed.PL 149,337-368.. 
„, 
b/ Sermoaee óermanioi  
c/ E. óregori:is M.P.I.: Regulus paatoralis liber 
Ed.PL 77,13-128. 
4/ Tractatus de poenitentia  
e/ Eaplanatio locórus 8. Scripturae 
Ce.I5IV.lo,B.254/424/,Var.142,R.I.146. 
LIBRI DEVCTICNIS GERMANICI 
Chart.,in 4° ,fo1.191,co1.l,teg.l.o.o.,a.1445. 
a/ Tagseit voa Papit Urbaan. IV. 
Pol.ir Inc.Tagcseit die der Pabst Urbane der vierdt gemacht 
hat 
Schdnbachs Anseiger flit deutsches Altertum 7 Pag.252-55. 
b/ Henricus`Hsinbuohe /?/:Auslegung der lees /A.1463/ . 
Po1Jno. Pereytung su der Mess. 
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Dy oben gesahriben Materyhat'geechriben Matthias Miertten  
Engelmasprunner... 1463 	.. 
Ed.Wiegendrucke III.3085.  
a/ Henricns Heinbuche /9/: Auslegung der Ave Maria  
Ed.Wiegendrucks III.3loo/4/ 
d/ Spisteln und Evangeliq /4,1454/ 	. 
Die oben geschriben Spietela hat gesahriben Pruder Andre  
Pisoholff prediger Orden an Chrems... vieroaehen hundert jar  
und darnaoh in des vier und fimfcaiksten jar 	' 
e/ Die schöne Legend von dem heil.Pabst Gregor. Barham, von  
tmserer lieben Frau, vom hi. Silvegter. Jeronymo /A'.1445/  
/E Legenda aurae Sanctoru /  
F01:191V 3oriptus Chremse per menus fratris Andrea Spiscopi  
/so. Biechof/ orrfinis iratrum predicatorum et finitum anno  
1445 in vigília senate pasche  
Cs.05V.29,B.555,Var.151,R,I.147. 	. 
148, TRACTATUS THSOIOGICI  
Membr.,in 4° ,01.2o5,co1.2,teg.c „ s.EV.i.  
a/ Petrus Alphonsi: Discipline clericalis  
Ed.Hilka at Söderhjelm.Helsingfors,1911,  
b/ Pseudo-Dionysius /4/: De nominibue Sanatoria 
PG 3,585 sequ./4/  
c/ Sermones 	 .~ 
d/ Theodoriaus ab 'Welds OP.:Vita B.Slisabeth filiae Andreae ' 
• regis  
BHL 374. HuysYens: Quellenetudien sur-Gesohichte der hl, ,  
Elisabeth.19o8.-  
e/ S. Thomas de Agninó OP.: De praeambulie ad iudicium et de  
ipso indicio et ipsum cómcomitantibus /0p.69,C  
Ed. Hain 1541. -  
i/ Henricue Heinbuche: E:cpósitio decalogi  
Ed.Hain lo4o0. Nicolai de Lira: Praeceptorius. Colonise  
Agr.15o4. 
Ca.F5VI.14,B.418,Var.129,R.I.148.  
149. COMPENDIU6 INSTITUTIONU[ JVRIS CIVILIS 
%Chart.,in 8°,fo1.27o,0o1.1,teg.chart.dur.,s.3VIII.  
Ce.F5VI.15,Vesa.98,B.1o3,R.I.149.'  
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15o. STSPRANUS CSETE /VIZKELETI/ SJ.: SERMONSS IN NAGYSZOMBAT  
/TIRNAVIA/ HABITI. T. III.  
Chart.,in 4° ,fol.234,co1.1,teg.c.,s.XVIII. 
Sommervogel II.172o. Válice: Vázlatok a magyar jezsuiták  
multjábdl.III. Budapest,1914.Pag.72-74. A káth. iskola-
iigy Magyarországban.II.3.P.I.Coloczae,1885.Pag.400-4o4.  
Cs.F5VI.16,Vesz.133,B.138,R,I.15o. 
SERiIONES PRO DIEBUS DOMINICIS  
Chart.,in 4° ~fo1.224,col:l,teg.l.c.o „ s.ZV.m. , 
Cs.R51V.1 , B.5o8,Var.189,R,I.151. 
MATTRAEUS DE BENE-ÉTRE: FORMULARIUM  
Chart.,200z15o'mm,fol./1/+338+/8/,teg.membr.,a.1512.  
In tegument° codicis legitur titulus a manu prope coaeva  
scriptus: Stylus fori ecclesiaetici Mathei Bene Éthy.  
Pol./1r/ Narracio literarum aggravatoriarum quando actor de-  
cederet post denunciacionem rearm et alii succederent in bo-
nis actoris sequitur hoc modo.  
Fol.lr Evocatoria minor. 
Evocatoria maior.  
Fol.ly Pormularium secundum modum et etillum/!/ Alme Ecclesie  
Strigoniensie. 
Citatoria peremptoria.:  
Fo1.234y Juramentum Judeorum.  
Jurae in Judo in hac forma videlicet per deum patrem omnipo-  
tentem Sabaoth, qui apparuit Moysi in rubeo vel verum Adonay  
patrem, quod respondebis reote et veritatem dices de eo quo  
interrogaberis.  
Respondeat Juro. . 
Et si témen culpabilis erie vel periuraberis sis dispersus  
inter gentes et moriarie is terra inimicorum tuorum et sic te 
terra absorbeat sicut Dothan et Abyron. Respondent Amen.  
Fol.336y Deputaoio vicarii  
Fol, non eignatumtTitulus huius libri secundum ordinem Alpha-  
beti sequitur hoe modo:  
Fo1.338y Expl.Narracio super tazacione espenearum•quando reus  
absolvitur ab instancia iudicis at actor condenpnabitur in ex-
!mania.  
- Bo - 
Tomus 521 exhibet formulaé praxis íudiciariae ecclesiae 
Strigoniensis. 
Redactor Matthaeus griginem duxit e pago Bene-Éthe in re-
gione Csallóköz sito. Saeculo XVI. ineunte notarium ille pro-
babiliter agebat curiae Strigoniensis,cum vicarii sibi succe-
derent Thomas Amadeus a Ferrara, Antonius Montefiori. atque 
Demetrius Nyási. Formularum abundantiam in Curia archiepisco-
pali cognoscere et excerpere cuique sane notariorum faa eiat. 
Monumentum hoc iuris ecclesiastici in Hungaria vigentis,-
iudicio Prof.Georgii Bónis- summa valoris, in Curia archi-
episcopali Strigoniensi asservabatur. Quum•autem invasio im-
minuisset Turcarum,cum ceteris'et hoc in Posonium translatum 
est manuscriptum.Asservabatur saeculorum cursu in Bibliothe-
ca Capituli collegiati Posoniensis.Circa annum 1785 Ignatius 
Batthyány codicem aere parato a Capitulo acquisivit suaeque 
aggregavit bibliothecae. 
Batthyány: Leges I. Pag.589, III.645/c/.Georgius Waist 
Beneéthy Máté szentszéki formulás könyve /1512/.Kolozs-
vár,1947 /%Aanuscriptum/. Quoad formam iuramenti confer 
Werbőczi: Jus consuetudinarium tripartitum Regei Hunga-
riae P.III.tit.36. MGH Leges.Capitularia I 2 ed. A.Bore-
tius. Hannoverae,1881.Pag.258 sequ. Winkler: Adalékok a 
zsidó eskii /juramentum more Judaico/ középkori történ-
téhez. Budapest,1917. 
Cs.F5VI.17,B.39,Var.287,R.I.152. 
STEPHANUS DERSI /DERZSY/: MUNKÁCSKA, MELY AZ•ISTENRŐL ÉS AZ 
ISTENI DOLGOKRÓL ÉRTEKEZIK É3 MAGÁBAN FOGLALJA AZ ERDÉLYI 
NÉGY BEVETT VALLÁSOK FŐBB CIKKELYEIT /Diacrises theológicae/ 
Irta -, deákból fordította Gejza József. 
Chart.,in 8o ,fo1.271,co1.1,teg.cor.,a.1764. 
Cs.G5V.26,B.393,R.I.153. 	. 
SERMONES DE TEMPORE 
Chart.,222x148 mm,fol.2o4,col.l,teg.l.c.o./pars_dimidia deest/ 
S.XV.m. 
Fol.lr Inc. pauci reperiuntur in die 
Mandatum VII domini dei facias 
-81.- 
Fo1.16v Per me Bartholomeum in Lewtscha predicatus anno etc. 
Fo1.2o4v Expl. voluntatem a apizitibus immundié abstrahunt. 
Sequentes sexternos reportavi post reverendum magistrum 
Bel... in Studio Cracoviensi ubi legit libros sentenciarum 
valde mays... 
Cs.1 51V.2,B.5o4,Var.178,R.I.154. 
- 155. SERAHONES DE SANCTIS 
Chart.,222x148 mm,fo1.221,co1.1,teg.l.c.o.,s.%V.m. 
Ad calcem sermonis de S. Stanislao: breviter hec ex stilo 
 confuso conscripsi... 1457 predicavi 
Cs.I 5IV.3,B.5o5,Var.178. 
Sprawozdanie Pag.244 n.43,R.I.155. 
TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in 4° , iol.11o,col.1,teg.membr.,s.%V.f. 
a/ Matthaeus de Cracovia ep.: Dialogue rationis et conscien- 
tiae 
Fo1.39v Expl. Et sic est finis huius tractatuli. 
Frank: Matthbus von Krakau. Greifswald,191o. 
b/ Henricus Heinbuche: Tractatus de'corpore Christi  
c/ Henricus Heinbuche. Expositio canonis missae  
Hist.Jahrb.1894.Pag.517-28g1929.Pag.641-45 ; 
d/ Tabulae chronologicae  
e/ Godofredus á S. Victore OSA.: Planctus Sanctae Mariae  
Ed. Analecta Hymnica 2o,156. 
f/ Meditationes  
Adiacet fragmentum documenti Germaníci,in cuius verso le- 
gitur con:eptus epistolae privatae fratris cuiusdam praedica- 
toris de Vaasa. 
Cs.I5IV.1,B.215,Var.228,R.I.156. 
TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in Yol.,fo1.272,co1.2 -1,teg.l.c.o.,s. %IV-RV. 
a/ Expósitio hymnorum  
b/ Dialogue Salomonis et Marcolphi  
Vol... Expl. Marcolphus elégit er war aber kein nar gewesen 
82—  
Bendry: Dialogue Salomonis et Marcolphi.Heidelberg,1914. 
Biagioni:Marcolf und Bertoldo und ihre Beziehungen.193o. 
Vogt:Die deutschen Dichtungen von Salomon und Markolf.I. 
Halle,1880. 
c/ Henricus Heinbuche: Expositio super Cant. Canticorum  
d/ Henricus Heinbuche: Tractatue de ceremoniis LeRis antiquae  
et de praeceptis decalogi  
Ed.Hain 10400. Nicolaus de Lira: Praeceptorium.Col.Agr. 
1504. 	 . 
Fo1.109v Anno incarnacionis M° CCCC°LIII in vigilia S. Martha 
e/ Expositio hymnorum 
f/ Glossa in N. Testamentum  
g/ Henricus Heinbuche:Erchantnus der Sund /titer de cognitio-
ne peccati/ 
F01.177v Expl. Anno 53° W.A.V. 
h/ Henricus Teinbuche: Tractatus de missa celebranda  
Hist.Jahrb.1894.Pag.517-28;1929.Pag.641-45. 
1/ Henrícns Heinbuche:•Secreta sacerdotum. quae siti placent  
vel displicent in missa. 
Fo1.2oly Explicit secretum sacerdotum per me Johannem Erhardi 
de Wels. Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
sexto nmensis Septembris die undecima. . 
Ed.Hain 8375. 
j/ S.Anselmus OSB.aep.: Dialogue testae Mariae et Anselmi de  
passions Domini  
F01.232v Explicit Anselmus de passione Christi Anno millesimo 
CCCourwl o 
Ed.Wiegendrucke II.2o4o. PL 159,271-88. 
k/ Sermo de planctu B.M.V.  
1/ Fr. Philippus OCart./7/: Passio D.N. Jesu Christi metrice 
In prima teguminis parte arma eadem ac in n.9. 
• Cs.G5V.13,B.610,Var,1o3,R.I.157. 
158. BENEDICTIONALE 
Membr.,in 4° ,fo1.8o,col.l,teg.l.c.o „ s.RV.i. 
Cs.G5V. 12;B.221,Var.161,R.I.158. 
— 63— . 
159. P. TERENTIUS AFER: CCMEDIAE 
Chart., ín 4°4ol .3o9,col.l,teg.l.c.o.,a.1462. 
F01.309v Expl.Publii Terentii Affri poete comic/ Phormio ex- 
- plicit feliciter Erffordie per me Johannem'Alhuser de Fisch-
berg tune temporis studentis ibidem anno 1462 3 feria post 
epiphanie festem in collegio maiori circa Sanctum Michaelem. 
Ed.Dziatzko. Lipsiae,1884. 
Cs.G5V.11 , B.567,Var.214,R.I.159. 
16o. TRACTATUS TRECLCGICI 
Chart.-membr.,in 4° ,fo1.15o,col.l,teg.l.c.o.,a.1418. 
A/ Andreas de Broda: Epistola ad Hussitas  
Fo1.142v Explicit epistola ad hussitas scripta anno domini 
millesimo quadringentesimo %VIII sabbato ante Allexii mense 
Augusti in magnis tribulacionibus etcetera Finito libro sit 
laus et gloria Christo. 
b/ Tractatus de salute  
F01.149 r Infunde potum ut bibat ex.eo totum 
Fol.lr Liber capelle S. Georgii in Lewza. 
In priore tegumenti parte: Legatus est iste liber domino 
Augustino plebano in Meynhardsdorff terre Scepusiensis per 
dominum Nicolaum Czipser altaristam ecclesie Beate Virginia 
Marie... qui obiit in vigilia Carports Christi anno domini 
M°CCCC °%%%°nono 
Cs.I 5 IV.11,B.608,Var.131,R.I.16o. 
' 161. EVANGELIUM S. LUCAE 
Membr.,238x192 mm,fol.7o,co1.l,teg.cor.,s.I%-%. 
a/ Fol.lr Inc. In nocte nativitatis domini Secundum lucam 
Cap.III. Exiit edictum a caesare usque bonae voluntatis 	. 
Item mane primae s.L.Cap.IIl. Pastores loquebantur usque 
stout dictum est ad 
In octave domini s.L.Cap.III.Postquam consummati sunt  us- 
que conciperetur.  
Dominica I. post nativitatem domini s.L.Cap.III. Erat  
seph et maria usque cum illo  
Dominica I. post epiphaniam s.L.Cap.III. Cum factus esset 
team usque deum ét homines  
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relicts in pincis s.L.Cap.CXVI. Qui vos audit usque scri-
pts sent in caelis  
Dom.III. post epiphaniam s.L.Cap.XVII.Regressus est iesus  
usque de ere dei  
Feria VI.s.L.Cap.XXIII. Descendit issue in capharnaum us-  
giie locum regionis  
Sabbato s.L.Cap.XXVI. Surgens iesus de synagoga usque re- 
gnum dei  
Dom.IIII.p. Epiphaniam Feria VI.s.L.Cap.XXXIII. Cum esset  
issue in una vague infirmitatibus suis  
In nat. S. Sebastiáni s.L.Cap.XLV. Descendens iesus de  
monte usque in caelis  
Dom.V. post epiph. Sabbato s.L.Cap.CLR3XVIII. Dinit iesus  
parabolam usque qui manducabit  
Dom.VI.p. epiph. Sabbato s.L.Cap.LXVII. Factum deinceps  
ibat iesus usque in plebem suam  
Dom.VII.p. epiph. Feria VI.s.L:Cap.LXXIIII. Rogabat iesum  
quidam usque dilexit multum  
Ypapanti domini s.L.Cap.III. Postgvam impleti sunt dies 
usque plebis tuee israel  
Item s.L.Cap.III. Accepit symeon usque et gratis dei erat  
in illo  
Dom.VIII.p. epiph. s.L.Cap.LXXXVI. Convocatis iesus X II.  
usque et curantes ubique  
In nat. S. Valentini s.L.Cap.XCVI. -Si quis vult post me  
usque regnum dei 	 ~ 
Feria VI.s.L.Cap.7•Rm[TII. Factum est in una dierum  usaue  
fecisset issue  
In LXX.feria VI.s.L.Cap.CIIII.Factum est dum complerentur  
usque in castellum  
In LX.s.L.Cap.LXXVI.Cum turbae plurimae usque afferent in  
patientia  
Feria VI.s.L.Cap.XXII. Interrogatus iesus a phariseis us-  
que illuc congregabuntur et aquilae  
In lima s.L.Cap.CCXXII: Assumnsit iesus XII discipulos us- . 
que laudem deo  
 Dom.II.in XL. Sabbato s.L.Cap.CXC. Dixít Jesus discipulis  
suis Homo quidam usque et inventus est  
Dom.III.s.L.Cap.C%XVI.Erat iesus -eiiciens daemonium usque  
custodiunt illud  
' Feria II.e.L.Cap.%%.Dixerunt pharisaei ad iesum usque il-  
lorum ibat  
Dom. in palmis F.IIII.s.L.Cap.CC,X. Appropinquabat dies  
festus usque ?coitus fuerat  
Dom. pascháe F.II.s.I,.CCC%XXVIIII. Exeuntes duo usque cum  
fractione panda    
Feria lII.s.L.Cap.CCCXL.3tetit iesusiin medio  vague omnes  
gentes  
In letania maiore s.L.Cap,CX%IZII, Quis vestrum habebit  
usque petentibus se . 
Dom.Il.p.pasch.F.IIII.s.L.Cap.CCCXX%VI. Una autem sabbati  
usque factvm fuerat  
Dom.V. post pasch.F.VI.s.L.Cap.CCCALII.Ego mittam promis-  
sum usque benedicentes deum  
Fol.ly Dom. pentecostes feria V.B.L.Cap.LXAXVI.COnVOCatiS  
iesus XII usque curantes ubique  
Feria VI.s.L.Cap.AXXVL.Factum est in una dierum usque mi-  
rabilia hodie  
Marcellini et Petri s.L.Cap.CCALVIIII.Cum audieritis prae-  
lia usque animas vestras  
In oct.pent.F.IIII.s.L.Cap.CXLVIII.Et accedentes discipuli  
ad iesum usque saturati aunt  
Basilidis s.L.Cap.C%LIIII.Attendite  a fermento usque ange-  
lis dei  
` Dom.Il.p.pent.s.L.Cap.CXCVI. Homo quidam erat dives  vague  
resurrexerit credent  
" Feria IIII.s.L.Cap.CCALIII. Accesserunt ad i.esum quidam  
usque interrogare  
, Feria VI.s.L.Cap.LXXXV. Venit ad iesum vir usque factum  
fuerat 
Dom.III.p.pentec.s.L.Cap.CLX%AI. Homo quidam tacit magnam  
usque caenam meam  
'Feria VI.s.L.Cap.CXCVII.Impossibile est ut non usque feci-  
mus 
Dom.IIII.p.pentec.s.L.Cap.CIX%%VI. Erant appropinquantes  
usque poenam agente 	 ~ 	 . 	 ~ 	
/ 
	, 
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 In vig.s.ioh.bapt.in s.e.s.L.Cap.I.Fuit in diebus herodis  
usqúe plebem perfectam  
In die sancto s.L.Cap.III. Elisabeth impletum est  usque 
plebis suae  
, Johannis et Pauli s.L.Cap.CxLIIII. Attendite a fermento  
usque qui est in caelis  
Dom.V. post pent.s.L.Cap.LV. Estote ergo misericordes  
Dom.II. post apostolos F.VI.s.L.Cap.%CVIIII. Descendente  
is su usque patri suo  
'In nat.s.Apollinaris s.L.Cap.CCLi;í. Facta est contentio  
usque tribus israel /Supra:Nihil opertum est usque Coram an-
Felis dei/  
In natali S. Jacobi s.L.Cap.C%LV. Facts est contentio us-
quo tiibus israel  
Dom.III.p.nat. apostolorum F.IIII.s.L.Cap.L%A%III. Cum e- 
Fressus esset iesus usque fecisset delis  
Feria VI.s.L.Cap.C%CVI. Homo quidam erat dives usque cre- 
dent 
Dom.IIII.p.nat. apostolorum s.L.Cap.CC%X%VI. Cum appropin- 
quaret /?/ iesus hierosolymam videns usque in templo  
Felicia Simplicii s.L.Cap.CLIIII. Sint lumbi vestri usque 
hominis veniet  
Feria IIII.s.L.Cap.CCLIII.Cun autem videritis usque univer- 
so orbi 
Feria VI.s.L.Cap.CCLVIIII. Attendite autem vobis usque fi- 
lium hominis  
Dom.V. post nat. apostolorum s.L.Cap.CXC. Homo quidam erat  
dives qui habebat villicum usque tabernacula  
Feria VI.s.L.Cap.C%%CV. Rogabat iesum quidam phárisaeus  
usque sarcinas  
Dom.VI.p.nat. apostolorum s.L.Cap.C%%I.Beati oculi qui vi- 
dent usque similiter 	' 
Stephani episcopi s.L.Cap.CC%%VIII.Homo quidam nobilis ab- 
iit usque et habundabit  
Feria lILI.s.L.Cap.C%%VI.Erat iesus eiciens daemonium /de- 
monium?/ usque eustodiunt illud  
Dom.VII. post nat. apostolorum s.L.Cap.CC%IIII.Duo he-mines  
ascenderunt  usoue  exaltabitur  
- R7 — 
Ypoliti e.L.Cap.CILIIII. Attendite a fermento pbariseorum  
usque angelie deJ 
Feria lIII.s.L.Cap.LEIIIII.Bogabat /eel= cuidam usque di- 
lerit multum  
Fo1.2r Feria VI.e.L.Cap.EIVI. Surgene Jesus in synagoga  
usque regrum deJ  
In assumption S. mariae S.L.Cap.CIEII. Intravit .Jesus  
cuoddam toque non auferetur ab ea 
In nat.S.Agapiti s.L.Cap.CLIIII. Sint lumbi vestri  
In nat.S.Timothei s.L.Cap.CLEEIII.SJrctis venit ad me ue- 
quo audiat 	. 
Bartholomei apostoli e.L.Cap.CCLEE. Facts est contentio  
usque tribus Israel  
Dom.I.p.S.laurentium F.IIII.s.L.Cap.CL3VIIII.Dm iret ie- 
sus in civitatem usque in regno lei  
Dom.II.p.s. laurent. s.L.Cap.LV. Estate ergo misericordes  
usque fratris tui  
Feria VI.e.L.Cap.CELVIIII. Alt ad lest quidam de turba  
toque deue pascet illos  
Dom.Ill.p.s.laur. e.L.Cap.CCI.Dum iret Jesus in hierusalem 
usque te salvum fecit  
Feria VI.e.L.Cap.CCIIVIII.Somo quidam noble /!/ usque hie- 
roeolimam . 
Dom.IIII.p.s. laurent. feria VI.s.L.Cap.CCEL. Docente lean  
populum usque haec facto  
Cornelii et Cypriani s.L.Cap.CEL.Vae vobis gti aedificatis  
usque accusarent em  
Dom.V.p.s. laurent. e.L.Cap.LMI. Ibat iesus in civitatem 
usque plebes suam 
Feria IIII.e.L.Cap.EEEVIII.Vidit Jesus publicanum usque 
in poenitentiam 
Dom.VI.p.e. laurdrtt. e.L.Cap.CLEEVI. Cm intraret leste in  
domum usque exaltabitur  
Feria VI.e.L.Cap.1aEVI. Sedebat Jesus docens toque mirabi-
lie hodie 
Babb. in EII.lect.e.L.Cap.CLIIIII. Brat issue docens taque 
ab eo 
Dom.I.p.e. michaelem Feria IIII:e.L.Cap.CLES. Dicebat lé- 
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sus cuidam principi usque in regno dei , 
Dom.Il.p.s. mich. Ferin IIII.s.L.Cap.EEIIII.Cum asset 1e-
sus in una vague ab infirmitatibus  
Dom. de adventu F.VI.s.L.Cap.CEVIIII. Dirit ad iesum qui-
da_usque adicientur vobis  
Dom.IIII. ant. nat. F.VI.s.L.Cap.VIIl. Dicebat Johannes ad 
turbos vague populism  
Dom.III. ant. nat. s.L.Cap.CCLVII. Brunt eigna in sole us-
que non transit  
Dom.II.ant. nat. F.VI.s.L.Cap.LEVIIII.Nunciaverunt Johan-
ni usque maior est Silo  
Yenre X.Fer.IIII.e.L.Cap.III.Nissue est gabriel usque ver-
bum them 
Feria VI.s.L.Cap.Ill. Bzsurgens maria vogue salutari meo  
Sabbato in EII.lect.s.L.Cap.Vl. Anno XV. usque salutare  
dei noetri  
Ad pluviam poatulandam s.L.Cap.LXXEIII. Factum est in una  
usque obediunt ei  
' In ordinations papas s.L.Cap.CCLEI. Pasta est contentio  
usque tribus israel  
Item s.L.Cap.CCEEVIIl.Homo ovidam nobilis usque et habun-  
dabit 
In dedications ecclesiae s.L.Cap.CCEEV. Ingressus iesus 
perambulabat,ueque quod perierat  
Item e.L.Cap.EL. Non potest arbor usque super petram 
In ord. episcoporum a.L.Cap.CVII. Dósignavit dominus us• 
qua matre sua /mercede?/ 
Fo1.2v Item s.L.Cap.LUIVI. Convocatis iesus discipulis  
usque et curantes iubique /!/ 
In tempore belli s.L.Cap.CL. Nolite solliciti ease usque 
adicientur vobis  
Contra iudices male agentee e.L.Cap.CCIIIII. Quod oportet  
simper orare usque vindictam illorum 	. 
In adventu iudicum s.L.Cap.CCEVIII.Iaterrogavit iesum ma-
dam vague vitam aeternam 
Pro iter agentibus s.L.Cap.CVIIII. Its.. Ease ego mitto  
usque  1111 civitati  
Pro infirmis s.L.Cap.LXV. Intravit issue capharnaum usque 
eaaum 
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Comes hic eaeculo XI scriptus et codici nostro evangelii 
prgpiectue est. 
b/ Fo1.9 Incipit Prologue. 
Lucas Syria Anthiocensis arte medicus discipulus apostolo- 
rum pastes paulum secutus untie ad confessionem sins serviena 
domino sine erimine. Nam neque uxorem unquan habeas neque fi- 
lios III. et IIII -os annorum obiit in bithinia plenus spiritu 
sancta. Qui cum iam scripts essent evaagelia per matheum gui-
des in Slides per marcum autem in italia. sancta instigante 
spiritu in achaiae partibus hoc ecripsit evangelium signifi- 
cans etiam ipse in principle ante ails ease descripta cai ex-
tra ea quae ordo evaagelicae dispositionis exposcit ea maxims 
necessitas laboris fuit ut primum greets fidelibus omni pro- 
phetatione venturi in *erne dei christi manifests humanitas 
ne iudaicis fabulie attenti in solo legis desiderio teneren-
tur.ne vel hereticis fabulis et stultis sollicitationibus se- 
ducti excederent a veritate elaboraret.Itaque per quam neees- 
sariam statim in principio sumpsit ab iohanhis nativitate quae 
est initium evaagelii praemieaus domini nostri jean christi 
et fuit socius ad perfectioaem populi. Item inductionis ba- 
ptismi atque passionis socina cuius profecto .disposítionis 
exemplum meminit malachiel prophets unus de duodecimo deinde 
Spas lucas scripsit actus apoetolorum post hunts Johannes evan-
gelists in seta. Explicit Argumentum. 
Fo1.4r Inc./Summarium/ Zacharias viso angelo quia non are-
didit. 
Fo1.8r Expl. in templo. 
Fo1.9° INCIPIT EVANGELIWI SSCONDUM LUCAM 
Litteris capitalibus elegantibus é.ureis argenteisve alter- 
nantibus scriptum. 
F01.10r QUONIAM QUIDEM litteris capitalibus uncialibusque. 
F01.17° rectum est autem... Qui Suit Jannae. 
Textus hic neumatibue ornabatur 
Fo1.687 EEPLICIT EVANGELIUM SECUNDWI LUCAM 
Ultima verbs evangelii.tertii litteris capitalibue ruati- 
cia rnbri calorie scribebantur. 
Fe1.69r INCIPIT PBpLOGUS 
SIC EST JOHANNES 
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/Litterae hae quoque et cápitalee rusticae sunt et rubri  
coloris/.  
evangelista unus ex discipulis dei qui virgo electus a deo  
est'quem de nuptiie volentem nubere vocavit deus cui virgini-
tatis in hoc duplex testimonium'in evangelic datur'quod et  
prae coterie dilectus a deo dicitur' et huic matrem suam de  
once commendavit dominue ut virginem virgo servaret' Denique  
manifestans in evangelio erat ipse incorruptibilis verbi opus  
inchoans' solve verbum carnem rectum esse nec lumen a tene-  
brie comprehensum fuisee testatur' Primum signum ponens quod  
in nuptiie focit domiauB' ut ostendene quod erat ipse legen-
tibus demonstraret' Quod ubi dominus invitatus' deficere  
nuptiarum vinum debeat ut et veteribus immutatis' nova omnia  
quae a chrieto instituuntur appareant' Hoc autem evangelium  
scripsit in asia' postea quam in pathmos ineula apocalypein  
scripserat' ut cui in principio canonis incorruptibile prin•  
cipium in genesi' etiam incorruptibilie finis per virginem in  
apocalypsi redderetur' Dicente christo' Ego sum A etc.,'" Et hic  
est iohannes qui scions supervenisse diem recessus sui' con-  
vocatis disc/pulls suis in epheso' per multa signoriim expert-
menta promens christum' deecendens in defoseum sepultures eu-  
-ae locum' facta oratione' positue est ad patres suos' Tam ex-
traneus a dolore mortis quam a corruption carnis.invenitur  
alienus' Tamen post 0=08 evangelium scripsit' et hoc virgini  
debebatur' Quorum tamen vel scriptorum tempore dispositio vel  
librorum ordinatio' Ideo nobis .. eingula a noble non expo-  
. nitur' ut scienti desiderio conlor.ntio' et quaerentibus fits-
tus laboris et deo magiaterii doctrine servetur amen' . 
Fo1.69v EXPLICIT PBCLDGUS. 	 . 	. 	. 
IACIPIT ELENCUS 
SECCNDitA JCHANRElI  
Litterae pariter capitales rusticae sunt rubri coloris. . 
Fo1.707 EXPLICIT ELENCUS. Litterae capitales Bunt rusti-  ~ 
cae t nigri tamen coloris.  
Codex bio Evangelii-uti ex indiciis textus scripturae ar-  
tieque elucet-exaratue est in 'Germania. meridionali; saeculo  
vero saltem XI. a ceteris tribus evangeliis separatus est  
Exeunte eaec. ZViII. ilium episcopue Ignatius Batthyány aere  
parato a Card. archiep. Christophoro Migassi comparavit.  
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Szentiványi: Sin Lukasevangelium sue dem IX. Jahrhun-
dert. Studien und Mitteil. zur Geech. des Benediktiner-
Ordene und seiner Zweige. N.F.5/1915/Pag.378-4o2; Idem: 
Történelmi dolgozatok. Szeged,1946.Pag.157-76. Swarzen-
ski: Die Regensburger Buchmalerei des X. und XI. Jahr-
hunderts. Leipzig,19o1.Bauerreiss: Seeon in Ober-bayern 
eine bayérieche Malerschule des beginnenden XI.Jahrhun-
derts. Stud. und Mitt. 50/1932/Pag.529-55. Tellers Ma-
gyarország középkori hangjelzett kódexei.Budapest,1944. 
Cs.N5V.27,B.227,Var.2,R.I.161. 
162. EVANGELIW SECUNDUM S. MATTHEW ET S. MARCUM 
Membr.,367z268 mm,fol.11l,col.2,teg.cor.,s.VIII.e., litterie  
uncialibus aureis conscriptum. 
Fol.lr IRCIPIT PRAEFATIO 	HIERONIMI PLURES FUISSE 
Fo1.3v Expl. VIVIS CANENDAS /Pseudo-Hieronymus PL 26,15-22/ 
F01.4r BEATO PAPAS DAMASD HIERONIMUS NOVUM OPUS 
101.6r Expl. PAPA BEATISSIME /PL 29,557/ 
Fo1.7r-12v Canones Eusebiani duodecim 
Fo1.13v Effigies depicts S. Matthaei evangelistae 
Fo1.14r In summitate folii imagines 42 generationum /Mt.1,2- . 
16/ dein 
INCIPIT ARGUMENTUM MATHEUS EX JUDAEA QUI ET LEVI 
101.15r EXPLICIT ARGUMENTAE 
INCIPIUNT CAPITULA NATIVITAS iPi MAGORUM MUNERA 
Fo1.17r EXPLICIUNT CAPITULA EVANGELII SSCUNDUM MATTHEDM 
Fo1.18v Imago depicts Judicis mundi cum versibus: 
QVATTVOR ERGO VIROS ANIMALIA MX FIGURANT 
SACRA SALUTIFERI NARRANTES MVNERA 
Fo1.19r INCIPIT SVANGELIUM SECVND9 MATHED LIBER GENERATIONIS 
JESU 
F01.73v EXPLICIT EVANGELIVM SECVNDWI MATTHEVM 
Fo1.74v Effigies depicts S. Marci evangelistae 
101.75r MARCUS EVANGELISTA ET ET PETRI IN BAPTISMATE FILIVS 
Fo1.77r INCIPIT EVANGELIVM SECVNDVM MARCVM 
Fo1.77v INITIVM EVANGELII IRV IPI FI1II bi 
101.111v EXPLICIT $VANGELIVM SECVNDVM MARCVM 
Codex exeunte saeculo VIII.scriptcs a Dagulfo est illumi- 
natus. Üti arguments e palaeographia, e critics textus atque 
historia artis deaumpta avincunt, ad eam pertinet librorum 
manuscriptorum familiam, quae Godesscalci gloriatur nómine. 
Integrum olim cum Codice.Pal. Lat. 5o Bibliothecae Vaticanae 
conatituebat librum. In catalogo abbatiae Laureshamensis 
/Lorech in !Magenta/ anno c. 85o exarato primum tenet locum: 
"Euangelium pictum cum auro scriptum habens tabulas eburneas" 
Anno 1555 cum ceteris a principe electore Frederico at no-
ater ablatus est codex suaeque Bibliothecae Heidelbergensi 
adnumeratus. Anno 1622 ab exercítu Tillyano Heidelbergiam oc-
cupante Bibliotheca Palatine direpta ad principem Bavariae 
'Maximilianum pervenit. Anno demum 1785 Ignatius e Com. Batt-
hyány,episcopus Transsylvaniae codicem aureum ab archiepisco-
po Vindobonensi, Christophoro Card. Migazzi sere parato cor-
paravit. 
Tabularum eburnearum pars una, quae ad nostrum pertinebat 
codicem, l inde ab anno 1853 Londini in Museo South Kensington 
asservatur$ alters autem simul cum Evangelic secundum Lucam 
et 3. Johannem cimelium eat Bibliothecae Vaticanae. 
Tudományos Gyűjtemény 1817.4.Pag.35.Szentiványi: Der Co-
dex Atreus von Lorsch, jetzt in Gyulafehérvár. Studien 
und Mitteilmigen zur Geschichte des Benediktinerordens 
und seiner Zweige. H.F.2/1912/Pag.131-51; Idem:Történel-
mi dolgozatok. Szeged,1946.Pag.135-56. Falk•Beitröge zur 
Rekonstruction der alten Bibliotheca fuldensis und Bib-
liotheca laureehamensis. Leipzig,1902. 
Cs.V511.2 ,B.649,Kalaus n.253,Var.1,R.II.l. 
EVARGELIARIDM CUM GLOSSA 
Membr.,388x231 mm,fo1.238,co1.1,teg.c.,e.ZIII. 
Cs.K51I.1, B.226,Var.13,R.II.2. 
MISSALE IN USUM ECM. GE[GtANICAE 
Membr.,in fol.,fol.283,co1.l,teg.cor.,S.ZV.i. Initialia illu- 
minate. 
In primo initiali inscriptae aunt litterae WGT. 
Ce.K51.12, B.384,Var.138,R.Ii.3. 
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CODEX JIISTIRIANOS 
Membr.,in fol.,fol.174,co1.2,teg.l.c.o.,e.ZIII.m. 
Fo1.174° Explicit liber nonus codicie feliciter.Deo•gracias. 
F04.174° Est Hemingeti fílii magistri Geretardi scilicet pre- 
sens liber codicis.Emptus a magistro Firm... MCCLZ%%I indic- 
cióne none Nouembris. 
Subscriptio notarii publici. 
Ed.Wiegendrucke VII. 7722. 
cs.u5II.1,B. 336,Var.9,R.II.4. 
OPERA JDRIS CANONICI 
Membr.,in fol.,fo1.223,co1:2,teg.l.c.o.,e.%N.i. 
A/ Bernardus Balbi Papiensis ep.: Breviarium extravagantium.  
Ed.Augustini: Ant. collectiones Decretalium.Lerida,1576. 
Kuttner: Repertorium Pag.322. 
b/ Bernardus de Botone Parmenais: Apparatus ad Decretales  
Gregorli IZ. 
Ed. Wiegendrucke IV.4o92. Schulte II. pag.115.8uttner: 
Repertorium 3896 . 
c/ Johannes Galensis: Compilatio secunda.  
Friedberg: Quinque compilationes antiques. Lipsiae,1882. 
Pag.66 sequ. Kuttner: Repertorium Pag.345. 
d/ Innocentius P.IV.: Apparatus in quinque libros Decretalium.  
Ed.Hain 9191. Schulte II.92. 
Cs.85I.15,Veaz.144,B.149,Var.loi,R.II.5. 
TRACTATUS PHIIASOPHICDS ET JDRIDICDS 
Chart.,in fol.,fo1.222,¢ol.l,teg.l.c.o.,e.$V. 
a/ Conclusiones metapiursicae /s.%V.f./ 
Fol.lr Inc. Hilf Got main berot... Nicolaus sieh tzu /Invoca- 
tio S. Nicolai commendatur in libro "Grosser Seelentrost" in 
relations ad mandatum ii./ 
b/ Nicolaus de Tudeschie Panormitanus OSB. aep.: Lecture su- 
per Quarto libro Decretalium /s.XV.m./  
Fo1.7r Inc. In nomine sancte et individue trinitatis incipit 
lecture quarti decretalium eximij decretorum doctoris domini 
Nicolai de Sicilia abbatie 
Fol.222° Expl. Meat finis huius libri. 
94- 
Ed.Hain 12308. Schulte II.Pag.313. 
In prima teguminis parte:Liber Johannia Benédicti de Wra-
tielavia decretorum baegalaurei quem comparavit anno H°CCCC° 
LII° Bt. tune erat predicator in Casaba. 
_ 	Cs.E 5I.8,B.527, Var.14o , R. 1I.6. 
NIOOLAUS DE TUDESCHIS PANOR9ITANUS OSB. ASP.: LECTURA SUPER 
THRTIO DEÓRETALIUY LIBBO 
Chart.,in tol.,fo1.346,col.l,teg.1.c.1.ad modum Scepusiensem, 
s.%V.i. Illumin. 
EMUS; 123o8. Schulte II.Pag.313. 
In prima teguminis parte: Libor domini Johaunis Benedictl 
de Wratislavia decretorum baccalaurei quem comparavit anno 
domini H°CCCCLEI° et tune erat predicator in Cascha. 
Item:Nunc autem fraternitatis 24°Y plebanorum regalíum in 
Scepus. 
Quoad ligeturam Hunyady:A magyar i8nyviBtés művészete a 
mohácsi vészig. Budapeet,1937.Pag.37. 
Ce.E5I.11,Vesz.150,B.156, 
Hradszky Pag.1o7 -8 n.6,Var.137,R.II.7. 
INSTITUTIOEES JURIS PATRII TRANSSYLVANICI. L.I. 
Chart.,376x238 mm,fo1.72,co1.1,teg.chart.,e.%IZ.i. 
Polar Inc. Jus Transsylvanicum est complexes, Legum communi- 
populi at principle oonsensu. 
Fo1.72v Expl. rusticorum minorie momenti causae in forts pa- 
geneibus deeiduntur. Inst. Tab. cont.'14,16. • , 
R.II.B. 
INSTITUTIONES JURIS'PATRII TRANSSYLVANICI L.II. 
Chart.,376x238 mm,fo1.6o,col.1,teg.chart.,e.II %.i. ' 
701.1? Inc. Praescriptio est modus adquirendi dominii quo per 
quietam legalie teapori. posseseionem. 
Fo1.6or Expl. ei public& iudicieli auctoritate stabilitae sint. 
R.II.9. 
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INSTITUTIONSS JURIS PATAII TRANSSYLVANICI 
Chart.,376a238 mm,fol.31+5o+56,co1.1,teg.chart.,s.ZIZ.i. 
a/ Liber III. 
Fo1.5r Inc. Forum Judiciarium est Conlegium Judicam. 
Fol.31r Ezpl. homagii poena se obnozios fecerunt 3.t.132 1. 
b/ Liber IV. 
Fo1.8r Inc. Actio notat ins ant litem movendi 
Fol.49r Ezpl. pérpetmsn ailentium imponitur Lnetr.R.J.146. 
c/ Inatitutionum Juris criminalis P.II. 
Fol.3r Inc. Burealium nomine venivat poenae 
Fo1.55v Expl. Contra cuetodes carcerum captivum capitalis de- 
licti reum dimittentee. A.III.t.117. 	. 
R.II.lo. 
APPROBATAS CONSTITUTIONES RRGNI TRARSSYLVANIAS 
Chart.,366x234 mm,fo1.26o,co1.l,teg.chart.,s.ZVIII. 
Fol.lr Inc. Valde praestane et imitations digna in hacce Pa- 
tria 
Fol.26ov Ezpl. Vladica investiget excesses presbiterorum et 
eoe poniat. 
Ed.Ssabó AMH I.878. 
Cs.L5I.4,R.II.11. 
ALEZIUS MIHÁLTZ: SERIES WAJVODARUM TRANSSYLVANIAE 
Chart.,37oz244 mm,fol.12o,co1.1,teg.chart.0.ZVIII.er . 
Fol.lr Inc. Annus. Wajvodae Transsylvaniae 
Fo1.112r Erpl. ut hie pro Palfiana Comit. dignitatem factam 
et hereditariam 
Martinos Ssentiványi SJ.: Dissertatio paralipomenica re- 
rum memorabilium Hungariae. Tyrnaviae,1699, 
R.II.12. 
ANDREAS HUSZTI: SERIES WAJVODARUM, VICEWAJVODARUM TRANSSYLVA- 
NIAE 
Chart.,365r222 mm,fo1.98,col.l,teg.chart.,a.1780-82. 
Fol.lr Inc..Series Vajvodarum Vicevajvodarum 
Fo1.91r E=pl. Omnia aunt ipai prospera natali die. 
R.I1.13. 
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PROTOCOiLAt REGNICOLARIS DEPfiTATIONIS IN ECCLESIASTICIS ET 
FUNDATIONALIBUS IN GENRES 
Chart.,36ox23o mm,fol.195,co1.2,teg.chart.0.IVIII. 
F01.3r Inc. Seseio I. Anno 1791. Die 11. Augusti in libera 
regiafoe eivitate Pestiensi. 
101.194r Kapl.Sessiones concluaae et Deputationalis Congress 
sus solutes sunt.Michael Zarka Ex. Deputationis Actuarius mp. 
R.II.14. 
INSTRUCTIONES PASTORALES 
Chart.,375x229 mm,fol.116,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
701.1r Inc. In nomine Domdni.Amen.AnnO Domini 1732 Menee No- 
vembris Viennae Austriae. Postquam inter Illustrissimum et 
Exoellentlesimum 
Fo1.1157 Expl.Sint tibi pauperes curse ad majorem Dei glori- 
am. Amen. 
R.II.15. 
IGNATIUS BATTHYÁNY: EXCERPTS XL SS. PATRIBUS SCRIPTORIBUSQUE 
ECCLESIASTICIS 
Chart.,389x285 mm,tol.88,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Fo1.2r Inc. Ordo et divisio librorum hoc tomo contentorum 
1,01.78r Expi. Syntaxie opens S.Anselmi. Omnia haec vide To- 
mo 11" operum eiusdem Raynaldi. 
R.II.16. 
NOMINA 000RUMVIS LOCORUM HUNGARIAE TRANSSYLVANIAE ET CROATIAE 
Chart.,383x228 mm,iol.lol,col.2,teg.chart.,s.ffiI. 
Fo1.22 Inc.Comitatué Arvensis sibi ingremiata sequentia loca 
numerat 
Fo1.59°  Expl. Druftkovecz, Priálin, Hamm, Brezno. 
R.17. 
EMLÉKKÖNYVE AZOKNAK, KIK A GR. BATTHYÁNY IGNÁCI ERDÉLYI Ms-
PÖK ÁLTAL ALAPITOTT INTÉZET GYARAPITÁSAHOZ 1833 ÓTA ltI AJÁN- 
DÉKKAL JÁRULTAK 
Chart.,386x231 mm,io1.112,0o1.1,teg.chart.,s.III. 	. 
Fo1.3r Inc. 1833 évt81 1842-ik évig 1. Kovács Miklós 
Fó1.187 Erp1. 143. Beke Antal kanonok ad a könyvtárnak ily 
cimii sSivet: Pásmány, Lippay 6e Essterházy levelez'se I.Bák6-
cay Györggyel. 
R.II.18. 
180. INSTITDTIO BIBLIOTHECARTJt 
Chart.,392z248 mm,fo1.231,co1.1,teg.chart.,e.ZVIII. 
F01.2° Inc. Tot a:mt Adminicula ad récte conficiendum amplae 
aliening Hibliothecae catalogum. 
F01.215r Szpl. geeammelt and mitgetheilet von Joh. Heinr. 
Prat3e. Hamburg, 1753 in 8° . 
R.II.19. 
7IDO BONATTI: ASTRONOYIAS TRACTATUS DSCID[ 	. 
'Chart.,in fol. , tol .28T,co1 . 2,teg.l.c.o. , s.EV.f. 
Ed.Wiegendrucke IV.4643. Thorndike: A history of magic 
and exper. science. II.New York,1923.Pag.825 segn.Tborn-
dike-Kibre: A catalogue of Incip'ite. Cambridge /!Base", 
1937.42. 
Ce.H51.9 ,Vees.51,B.54,Var.239,R.tI.2o. 
PONTIFICALS . 
Chart.,431z3o3 mm,fo1.94,co1.2,teg.chart.c.o.,a.176o._ 
Fo1.3r Inc. Ne reminiscaria Domine delicta nostra 
F01.94° Srpl. Vier: sim boatus Tuae glories. Amen. 
Ce.V5II.I, R.II.21. 
JOHANNES CALDERINO: OPERA 
Chart.,ia tol.,fol.24o,coi.l,teg.l.c.o.ad modum Lewtechovi-
ensem,a.1473. 
a/ Tabula auctoritatum et sententiarum Hibliae inductarum in 
compilationibue decretorum. 
Ed.Wiegendrucke VI.5896. Schulte II.Pag.25°. 
b/ Repertorium utriueane Seal's  
Fol.227r.Ezpl.Et sic est finis 1473 feria IIIa in 4" tempo-
ribus adventul domini per me Michaelem Knol 
Ed.Wiegendrucke VI.59o4. Schulte II.Pag.249. 
In prima teguminie parte: Liber fraternitatie plebanorum 
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IIIV civitatum regaling  
Cs.F52II.lo,B.595,Hradsaky Pag.lo7 n.3, 
Var.249,8•II.22.  
184. BARTHOLOMAEUS BRIIIERSIS: CASUS DECAETORUM. HISTORIAE SUPRA 
LIBRO DECRETORiőI 
Chart.,in fol.,fo1.225,col.l,teg.l.c.o.,e.%V. 
Ed.Wiegendrucke III.3426. Schulte II.Pag.84. Euttner:Re- 
pertorlum.Pag.3o,32 et passim. 
In parte tegumenti priore: Liber domini Johannis Benedicti 
decretorum baccalaurei. 
Et infra: Liber fraternitati IIIIII °T plebanorum legatus. 
Cs.F5III.5,B.613,Var.266,R.II.23.   
BIBLIA S..ROVI TRSTAMERTI 
Chart.,in fol.,fo1.145,co1.2,teg.cor.0XV. 
Fo1.145v Item plebanns de Corpona diait fratrem Symonem de 
Diven /7/ cairn de claustro causa ire /sc. ration irae/. 
Ce.F5III.40.557,Var. 267,R.II. 24. 
HUGUTIUS PI SARUS: LIBER DERIVATIORUM  
Membr.-chart.,in fol.,fol.207,co1.2,teg.l.c.o.,a.1397. 
Fo1.206V Eapliciunt derivacionee magores /!/ Amen. amen. 
Rómen scriptoria Petrus Cervus amoris: 
Thanberg cognomen honor assit omen. 
Et infra: Anno domini millesimo trecentesimo nonagesdmo 
septimo finitus est liber per Petrum nominis de Art in vig1-
lia Margarethe virginla etc. 
Finis adeet operas mercedem poem laboris. 
Scriptor scripsiaset melius, si potuiseet 
Penna non valuit dicit qui scribere nescit. 
Fo1.1r Hugwicio librarie in Lewtscha in domo dominorum de Ca-
pella S. Georgia martinis si aufferetur, reddatur. 
Schulte I.Pag.156-70. Marigo: I codici manoacritti delle 
"Derivationee" di Uguccione. Roma,1936. Manitius: Ge-
sahichte der lateiniachen Literatur des Mittelalters III. 
München,1931.Pag.691.sequ. Girolla: La bibl.di Francesco 
Gonzaga secondo l'inventario del 1407. Atti e memorie,Re-
ale Acc.Virg.di Mantova.N.S.IIV-IVI /1923/ Pag.3o-39,40- 
72. ' r Cs.F5111.8,B.219,Var.89,R.II.25. 
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SERMOSES 
Chart.,in fol.,f01.438,co1.2,teg.l.c.o.ad modum Scepusiensem, 
S.XV.m. 
a/ Sermones quadragesimales  
b/ Preces Germahicae  
F01.427r Inc. 
c/ Johannes Sider OP.: Vita S. Barbarae  
Fo1.438v Sorg nicht vii zo wiret to nicht alt. 
Ed. Ristoria e'ru legenda b. Virginia Barbarae... ex For-
micario. 
Rain 1183o. 
Vel B.Jacobua a Voragine: Legenda aurea? 
Cs.F5111.9,B.487,Var.182,R.II.26.. 
SERMOSES 
Membr.-chart.,in fol.,fo1.268,col.l-2,teg.l.c.o.,s.EN-EV. 
a/ Nicolaus Claravalleneis /?/: Sermo de S. Ricolao /s.EIV/. 
Ed.PL 144,75o;. 
b/ Pseudo-Bernardue: De conecientia aedificanda. /s.EN/. 
F01.2r Incipit liber beati Bernhardi de coneciencia. 
Ed.Wiegendrucke III.39o7.PL 182,727-808. 
c/ Mathias de Liegnitz: Postillae super epistolas dominica-  
les A.1400. 
Fo1.18r Inc. Videte quoniam non mihi soli laboravi 
Fo1.94r Explicit prima postilla epistolarum dominicalium ye- 
malium etc. Anno domini millesimo 40o in vigilia Bartolomei 
F01.95r Incipit postilla epietolarum dominicalium tempore e- 
etivali 
d/ Sermones /s.ZN-EV/. 
e/ Sermones /1332/ 
Fo1.261v die setts post penteconsten'per Sicolaum de Lutzel-
krigen Anno E%%II. 
Antiquisc:mua Bibliothecae codex chartaceue  
f/ Sermones /s.IIV/. 
Pro cuatodia foliorum adhibitum est documentum a Síco- 
lao de Zambo magistro tawernicorum regalium et comite Co- 
mitatue Posoáieneie in cause civium Lipcziensium editum. 
De Nicolao de Zámbó v. Rupp: Magyarország helyrajzi törtó- 
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mete III. Budapeet,1876.'Pag.3o1. Csénki: Magyarország 
történelmi iöldraJsa.II. Budapest,1894.Pag.7o5. 
Cs.F5IV.9, B .489,Var.27 ,4.II.27. 
189. TRACTATOS THHOIAGICI 	. 
Chart.-membr.,in fol.,fo1.239, co1.2-1, teg.l.c.o. ad modum 
Scepusieneem,s.IV. 
a/ Humbertue de Romanis OP.: Expositio reguiae S. Augustini  
polar Incipit tabula super exposiciones regulae Beati Augu-
etini episcopi, qua exposiciones (rater Rumbertus magister 
ordinis ad utilitatem ac peticionem iratrum ordinis predica-
torum compilavit. Cogitanti mihi de sermons.. 
Fol.231° Finito libro sit laus et gloria Chrieto.hylift got. 
Explicit per mane /i/ cniusdam Martini Craus de Casecho-
via. Finitum et completum anno domini millesimo CCCCLXIX etc. 
Ed.Hain 9030 /?/ 
b/ S. Beda Vem. OSB.: De meditatione passionis Christi per  
septem dies horas: 
Fol.232r Inc. Septiee in die 
Fol.239° Bxpl. tus recta 
Tol.239v Explicit liber contemplacionum Beati Bernhardt su-
per septem horse passionis domini nostri Ihesu Christi P.F.M. 
V.E.Fie 
In prima teguminie parte: Liber hic Ms. mihi Coronae in 
Bibliotheca Scholae Augustanae coniessionis dono datue est 
die 2a Octobris 1782. Ignatius Comes de Batthyán Episcopus 
' Tram:sylvan. 
Ed.eiegendrucke III.3906. Vargha:A gyulafehérvári *Batt. 
hyaneum• viszonya a magyar kódex-irodalomhoz. A Szent 
István Akadémia érteeít8je 6/1921/Pag.82+83. Hunyady: A 
magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Budapest, 
1937.Pag.37. 
CsJ51II.13,Vesz. et B.40,Ralauz n.37, 
Var.223,R.II.28. 
19o. BEBMONE3 DE TRAITORS ET DE SANCTIS 
Chart..,in fol.,fo1.284,co1.1,teg.l.ad modum Leutschoviensem, 
s.IV. i. 
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Fo1.212r Preces: Oratio dominica, ealutatio angelica medita- 
tiones Germanicae 
Fol.lr'Iete liber est magistri Casparis Polirer. 
Colligatus est liber typis impreesus: Guillermi postilla 
super epistolas et evangelia /Hain 8225/ 
Ce.1 51I.6 , B.499,Var.264,R.II.29. 
TRACTATUS THEOIAGICI 	 . 
Chart.,in fol.,fol.112,co1.l,teg.l.c.o.,e.ZV.f. Illumin. 
a/ S. Thomas AgU. OP : Commentarius in quattnor libros Sen-
tentiarum  
Ed.Hain 1472. 
b/ Bydo de Senie OErSA.: Distinctiones exemplorum V. et N.  
Test. 
Fo1.112v Script= 1470'per Johannem Borhardi fratrem Leut- 
echovieneis notarii. 
Ed.Venetiis,1556. 
Codici alligata est bulla membr.Martini P.V. die 2.Jul.a. 
1425 ad archiepiscopum Gnesnensem episcoposque Lubusensem et 
Olomucensem rations censuum annuorum emanate, simul et breve 
Eugenii P.IV.die 7.Jul.1446 ad S.Johannem de Capistrano di- 
rectum. . 
Cs.F5IV.7 , B.453,Var.245. 
Sprawozdanie Pag.30 n.73,R.II.30. 
BARTHOLOMAEUS DE S. CONCORDIO /PISANUS/ OP.: SUMMA DE CASIBUS 
CONSCIENTIAE 
Chart.,298x2o5 mm,fo1.234,co1.2,teg.lino et c.o.,a.1383. 
Fol.lr Inc. Quoniam ut ait Gregorius super Ezechielem nullum 
omnlpotenti Deo 	 . 
Fo1.234r  Explicit summa de casibus consciencie et ceteris.Et 
est conscripta et reportata Prage per Conradum Newkum de Winds- 
heim et finite anno Domini millesimo CCC°LII%III° in vigilia 
aeeumcionis beate et gloriose virginls marie. Qui michi dat 
vicium prius se corrigat ipsum. 
Ed.Wiegendrucke III.3450. Schulte II.Pag.428. Dieterle: . 
art.cit.sub  
Cs.F5IV.5,B.534,Var.85,R.II.31. 
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IGNATIUS BATTHYÁNY: MISCELLANEA E PATRIBUS GRAECIS 
Chart.,327z2o2 mm,fol.426,co1.1-2,teg.chart.,s.%VIII. 
Fol.ir Inc.Epistolae omnes quinque librorum S. Isidori Pelu- 
siotae. Deus ignis consumens est. 
Fo1.141° Eapl. 
PG 78,178-1646. 
Ce.N5IV.8,B.598,R.II:32. 
S. THOMAS AQU. OP.: SUMM%1 THEOí. P. SECUNDA SECUNDAE 
Chart.,in tol.;f0l.43o,co1.2,teg.l.c.o.,s.EV.m. 
In interior° tegumenti parte Bulla Bonifacii II /7/ Papae 
Venerabilibus fratribus episcopis Nitriensi et Luthomislen- 
ai; altera vero ad monasterium OSB Vindobonense directa. 
Ed.Hain 1454. 
Ce.N5III.7,B.569,Var.2404,R.II.33. 
OPERA ASCETICA. SEIBIONES. 
Chart.,in tol:,fol.4o6 , co1.2 . teg.l.c.o.,s.%V.m. 
e/ Thomas Cantipratanus OP.:Bonum universale de proprietati-
bus apum  
Ed.Hain I.3644. Thorndike: A history of magic and exp. 
ecienbe II. New York,1923.Pag.372. Thorndike-Kibre 629. 
b/ Caesarius de Heisterbach SOCist.: Dialogue miraculorum 
Poncelet:Index miraculorum HMV. quae saes. VI-XV. lati- 
. no conscripts aunt. Anal. Rolland. 21/19o2/Pag.241-360. 
Ed.Hilka 1933 sequ. 
c/ Sermones Quadragesimales  
Expl. Et sic est finis huius quadragesimalis collecti per 
Jacobum Burger de Sommerfelt quondam predicatorem ecclesíe 
sancta Marie Magdalene in Obrater anno domini millesimo CCCCL 
tercio in die Sancti Severini Confessoris et pontificia Colo-
niensis. 
d/ Philippus de Monte Calerio OM.:Passio Jesu Christi poatil-
lata 
sEd.Hain 11594. 
e/ Sermones  
In parte teguminis priore: Liber proprius Johannis Stock 
prepositi Scepusiensis 
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In parte posterior.: Ex libris Georgii Eutkovicsii paro-
chi et canonici eoclesie eeu capituli Scepusiensie Anno 16o4. 
Vargha: A gyulafehérvári °Batthyaneue viszonya a ma - 
gyar káder- irodalomhoz.A Szent István-Akadémia értesit8- 
je 6/1921/Pag.85-86. 
Kota 1. In oppido Obra regei Poloniae monasterium quondam 
florebat SOCist. 
Note 2. De Joanne Stock Péterfty: Sacra Concilia P.I.Vi-
ennae, 1742.Pag.181-89. 
Cs.N,III.6,Vesz.7o,B.72. 
Hradesky paseim,Var.172,R.II.34. 
196. PETRUS LONBARDUS EP.: SENTSNTIARCAi LIBRI QUATTWR 
Chart.-membr.,in fol.,fo1.289,0o1.2,teg.l.c.o. ad modum Sce- 
pusleneem,e.EV. 
Ed.Quaracchi,1916. 
Ce.N51I.16,B.585,Var.199,R.II.35. 
197, RHAi4LACOPOI,ARg! VIENNENSIUlrt CORRECTIO NOVA 
Chart.,33ox208 mm,fol.4o,co1.1,teg.chart.,x.EVIII. 
Fol.lr Inc. Agatiae fructue 
Fo1.4ov Expl. Finis corónat opus 
Possessor erat Antonius de Yarek. 
Borrichius Olaue: Lingua Pharmacopoeorum, eive De Anon-
rata Vocabulorum in Pharmacopoliie usitatorum pronuncia- 
tione. Hafniae, 1670. 
R.II.36. 
PREDIGTEN AUF SONN- UND FSSTTAGEN 
Chart.,in iol.,fo1.311,co1.2,teg.l.c.o.,s.EV.i. 
Ce.LSIII.26,B.587,Var.163,R.II.37. 
HErIRICUS HEINBUGHE /7/: EEPOSITIO PSAIdWRUH. T.I-II. 
Chart.,in fol.,fol.3o2+374,co1,,.•2,teg.1.c.o.01.EV. 
Ce.FIII.14-15,B.218,Var.232,R.II.38-39. 
TRACTATUS THEOLOGICI 	.. 
Chart.,in tol.,fol.362,co1.2-1,teg.1.c.o.,e.EV. 
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q/ IIdalrieus abbas Campililiensis SOCiet.: Concordantiae ca-
ritatis 
Cornell: Biblia pauperum. Stockholm,1925. 
b/ Guido de Monte Rocharii: Manipulus curatorum  
Ed.Hain 8157. 
c/ Pseudo-AuRustinus: Solilocuia  
Ed.Wiegendrucke III.3012.P'L 40,863-98. 
4/ Vincentius masc. OSB. /in Cella Maximo,: Bxpoeitio canonis  
/a.1455/ 	. 
Fol.,Explicit exposicio canonis collects a reverendo magi- 
stro Vincencio in Cella Mariae Anno Domini MiV° proxima fe-
ria 2a ante natale domini. 
e/ Hicolaus de Dinkelebűhl:Tractatus de tribus partibus Doe-. 
nitentiae et de confessions  
Ed.Argentorati,1516. 
Arma ut in n. 9. 
Cs.H51I1.5,B.344,Var.173,R.II.4o. 
201. OPERA THEOLOGICA 
Chart.,262x190 mm,fol.322,co1.2,teg.l.c.o.,a.146o. 
a/ Petrus Meffret: Hortulus. reginas 	 . 
at sic est finis huius passionie feria secunda proxima pa-
tria Franoisci anno domini milleeimo quadringentesimo sexage-
sime per Petrum presbiterura 
Ed.Hain 10999. 
b/ Rexistrum  
Finitum hoe registrant sabbato post Dionisii anno M°CCCC° 
Lea 
e/ Joanne. de Marienwerder O. Tout.: Expositio symboli apo-
stolici  
Fol.321° Anno domini 146o. 
Elegant Die Stellung des apost. Symbols i.m kirchi. Le-
ben des MA.I. Leipzig,1899: Idein: Des apost. Symbol im 
Mittelalter. Gieesen,19o4. 
In folio priore custode: Liber Beati Jacobi in Leutscha 
1517. 
In parte tegumenti sequiore xilograma /265x193 mm/ colo- 
ratum,a.c.146o,repraesentans S. Petrum et S. Andream ap. 
Ce.1?51II.7,B.485,Var.21o,R.II.41. 
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2o2. TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in fbl.,fo1.3o6,col.1,teg.l.c. o.,a.1385. 
a/ Guilelmus Aivernus ep.: De fide et legibus  
Anno domini Millesimo CCC °LZ%NtO in vígilla circumcSeio- 
nis etc. Tibi soli precamur domine miserere mei sitque 
Nicht andersch wenn dises /t/ Liber Gwilhelmi de fide et 
legibus 	 . 
Ed.Hain 8300. 
b/ Ambrosiaster: Quaestibnes V. et R. TBstamenti  
CSEL 50,419-80. Martini: Ambrosiaster. Roma,1944; Idem: 
De ordinations duarum collectionum, quibus Ambrosiastri 
"Quaestiones" traduntur. Antonianum 22/1947/Pag.23-38; 
Idem:Le recensioni dells Quaestiones in V. et H. Testa- 
mentum dell' Ambroeiaster. Ricerche di Storia Religiose 
1/1954/pag.4o-62. 
c/ Eadmerus OSB.:Liber de voluntate triplici et de similitu- 
dinibus 
PL 159,6o5-7o8. 
A/ S. Bernardus SOCist.:Sermonea de tempore et de sanctis  
Ed.Wiegendrucke III.3940. PL 183,35-748. Analecta S.Or- 
dinia Cisterciensis 9/1953/Pag.45-80. 
e/ Sermonea 
f/ Johannes de Sacra Bosco /?/:Computus 
Ed.Wiegendrucke VI.7274. 
Cs.F51V.6,B.600,Var.86,R.II.42. 
203. TRACTATUS JüRIDICI 
Chart.,in foi.,fo1.222,co1.2,teg.l.c.o.,e.EV. 
a/ Bartholomaeus a S. Concordio /Pisanus/ OP.:Summa de casi-  
bus conscientiae  
Ed.Wiegendrucke III.3450. Schulte II.Pag.428. Dieterle 
art. cit. sub n.7o. 
b/ /Codex Justinianu°/ Tractatus iuridfci de officiis publi -  
cis Romanorum, de personis privatis, de cognatie et agna-  
tie item de variis termini° et actionibus  
In folio cuetode priore:Istum librum assignavit...pro ca- 
pells in Leutscha..  
Cs.H5III.2,B.421,Var.237,R.II.43. 
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TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in iol.,fo1.232,to1.2-1,teg.l.c.o „ s.E1V-EV: 
a/ S.Thomae A°u.OP:: Commentarius super primum 1. Sententia-  
n= /a.14o3/. 
Fol... Explicit liber primus Sentenciarum finitus in vigilia 
sancti Andree anno domini M°CCCC° tertio et sic est finis. 
Ed.Hain 1472. 
b/ Hugo Ripelin Argent. OP.:Compendium theologises veritatis  
/e.3V/. 
Ed.Wiegendrucke I.596. • 
c/ Matthews de Cracovia ep,:Tractatus de contractibus  /s.XV./ 
Fol... Explicit tractatus de contractibus de empcionibus ven- 
dicionibus donacionibue et coterie alils magistri Mathei Cra- 
•covie sacra theologie professoris. Qui priuequam hunt tracta- 
tum scripsit vidit de eadem materia scripts magistrorum Hen- 
rici de Oyta et Henrici de Hassia cum ambcbus eciam persona- 
liter conferebat et cetera amen. , 
Frank: Matth$ue von Rrakau. Greifswald,191o.' 
d/ Alphonsus Bonihominis OP.:R. Samuelis epietola'ad R.Isaac  
/s.alV/. 	 . 
PL 149,337-368. 
In prima teguminis parte: Iete libel presentetúr capelle 
sancti Georgii /sc. in LScse/. 
Cs.H5III.11,B.579,Var.114,R.II.44. 
SERMONES 
Chart.,in fol.,fo1.214,co1.2,teg.l.c.o.,e.%IV%V. ' 
A/ Sermones de temnore /s.XV.i./ 	. 
b/ Historia fundationis monasterii canonicorum S.Aug.in Gists  
/s.EIV.f./ 
Wattenbach: Die Chronik der Augustiner-Chorherren zu . 
Glatz.Z.des Vereins fUr die Gesch.Schlesiens.3,1/1860/ 
Pag.33-43. David: Les sources de l'histoire de Pologne á 
1'époque des Piasts.Paris,1934. Loewe: Bibliographie der 
Schleeischen Geschichte.1927. 
c/ Sermones /s.EIV.f./ 	, 
701.15r  Nos Johannes prepositus ecclesie Vesprimiensis. 
' 	Fo1.64 Expi.  
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Lane tibi sit Christe quus explicit fiber ista 
Per quern est scriptus appellatur Petrus Crisp: 
Qui seripait scripts menus etas sit benedicta 
d/ Sermons /0.12V-IV./ 
Cs.G51V.3,Vesz.338,B.123,Var.61,R.1I.45. 
BR*VIARIUM IN MUM ECCL*SIA* HUNGARICAE 
Membr.,in 4° ,to1.416,co1.l,teg.l.c.o.,s.IIV. 
Fol.lr Inc.DOminica prima poet foetus eanctiesime Trinitatie 
Cs.I51II.11,Vesz.58,B.6o,Var.75,R.II.46.. 
BIBLIA S. VET. TEST. CDR GLOSSA 
Chart.,in fol.,to1.179,col.teg.l.c.o.,a.1466. 
Fo1.179° In die Johannis'ot Pauli etcetera 1466 in Saran-
stein 
Ce.LSIII.15,Vesz.47,B.49,Var.22o,R.II.47. 
NICOLAUS DE DINREISBUHL:QUAESTIONES IR 4 LIBROS SENTBNTIARA[ 
Chart.,in fol.,to1.457,co1.l,teg.1.c.0.,s.7N. 
Aschbach: Geeohichte der Wiener Onivereitflt.I.Wien,1865. 
Pag.437. 	 . 
Ce.ISIII.6,B.604,Var.242,R.II.48. 
TRACTATUS CONFOEDERATORUM AUSTRÍACORID[ BOHERORUM ET MORAVORUM 
CUM MATTHIA II.R*GE ANNO 1609 WIENNAE CUM 14 SIGILLIS ET SUB- 
SCRIPTIONIBUS AUTHENTICIS /GERMANIC*/ 
Chart.,in tol.,to1.96,teg.c.,a.16o9. 
Ce.L51I.4,Vesz. at B.8,R.II.49. 
OPERA THBOLOGICA 
Chart.,in tol., to1.32o,co1.2-1,teg.l.e.o.,e.IV. 
a/ Nicolaus de Lyra OM /7/ Conradus de Halberstadt OP. /4/: 
Repertorium biblicum cum interpretations Germanica. 
Libre completo 
Saltat scriptor pede leto 
b/ Nicolaus de Lyra OM.: Sermons° de tempore et de sanctis  
Fo1.3207 Explicit . commune sanctorum fratris Nicolas de Lira 
ordinis minor: etcetera etcetera etcetera 
Ed.Hain 1o363. In folio priore.custode: Iete liber cessit conventui no- 
stro Leubnensi ex ordinacione son testamento venerabilis do- 
mini Wolfgangi ex Purckstall sacerdotis prebendarii nostri 
deiLncti anno domini M°CCCC°89 feria secunda post Letare 
Cuius animam devotissime fratres domino recommendent 
In folio custode posteriore: Iste liber est conventus 
Leubnensis ordinis fratrum predicatorum in Stir's. 
Cs.B5III.12,Veaz.161,B.167,Var.191,R,II.50. 
SERMONES 
Chart.,in fol.,fo1.31o,co1.2,teg.l.c.o.,s.N.m. 
a/ Gilbertus de Tornaco OM.: Sermones ad varios status homi-  
num 
Fo1...Expliciunt sermonea magistri Gilberti de Tornaco ordi-
nis fratrum minorom ad omnes status hominum etcetera. Deo 
Sd.Rain 8332. 
b/ Johannes de Gamundia: Sermones pro testis díebua  
Fo1.17Frater Jacobus Pelov 
Fo1.2r Iate liber est conventua Leubnensis ordinis fra#nm 
predicatorum emptus pro To denariis a Nicolao Pretl quondam 
prefecto in Sancto Petro anno domini 1513. 
Cs.N5II1.14,B.244,Var.196,R.II.51. 	. 
GUILEIMUS DURANTI EP.: RATIONALE DIVINORWI OFFICIORWI 
Chart.,in fol.,fo1.242,co1.2,teg.1.c.o.,s.3IV.f. 
Fo1.242v Explicit Rationale Divinorm officio rum. Rugerius 
Gaudentz. 
In primo folio custode: Ietum librm dedit conventui huic 
scilicet Lewbaensi ordinis predicatorm venerabilis pater et 
dominos Rearicua Lang decretorum doctor as archidiaconus au- 
perioris Stirie otitis anima feliciter requiescat. 
Ed.Wiegendrucke VII.91o1. 
Cs.L5N.18,B.457,Var.79,R.1I.52. 
SPISTOLAS S. PAULI ST CATROLICAE. ACTUS AP. 
Chart.,infol.,fo1.118,co1.1,teg.l.c.o.,s.fV-N. 
Fol.lr Multifariam multisque modis olim Deus loquens 
Fo1.12v Gracie cum omnibus vobis amen. 
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Epistola haec S. Pauli ad Hebraeos eaec. XIV. cum glossa 
interlineari scripta ceteris praefiza.est epistolis. 
Parti tegumenti sequiori inhaeret diploma Bohemicum anni 
1411. 
Ca .L 51V.14,B.185,Var.195,R.II.53. 
214. VISIONES S. CATHERINAE DS S WIS 
Chart.,in fol.,fol.255,col.2,teg.l.c.o.,a.1425. 
Fo1.255° Explicit liber beats virgin's Katherine de Senis sub, 
habitu beati Dominici conditus per ipsam in vulgari et deni-
que ieductus in litteram simplici latinitate quasi de verbo 
ad verbum per quendam ex ants filiis minimum, ut legant li-
bencius literati. Conscriptus et finitus est liber sete per 
me Johannem de Flandria in vigilia circumcision's domini sub 
anno ejusdem 1425 de quo sit tans et graciarum accio Christo 
amen. 
In priors teguminie parte legitur: Dominica 2a in adventu 
domini incepi hunc codicem perlegere ego frater Rudbertus 
Hearer eá Salisburgo anno domini EE°CCCC° nonagesimo primo. Et 
legs usque ad capitulum 14. manó 'eodem. Et anno 1492 die 14. 
Februarii ex toto legs et perlegi librum presentem. 
Fol.255v Obiit venerabilis dominus dominus Johannes Regenpo-
gen plebanus ecclesie eancti Jacobi in Lewbena anno Domini 
EaCCCC °I13III ° . Teatatus est htmc librum conventui Leubenensi 
ordinis.fratrum predicatorum. 
Ibidem legitux: Anno millesimo quadringentesimo nonagesi-
mo eecund° quartadecima die Februarii ego frater Rudbertus 
Hearer zu Salisburgo ordinis-predicatorum codicem... 
AA.SS.3o Aprilis III.Pag.853 eequ, Taurisano: Catal. ha- 
giogr. O.Praed. Roma,1918.Fautier: S.Catherine de Sien- 
na. Pari:,I.1921,11.193o. 
Cs.L511I.29,Vess.87,B.91,Var.135,R.I2.54. 
215. HENRICUS HEINBUCHS /4/s DE SEATO ECCLESIAE 
- Chart.,in fol ., fo1.314,001 . l,teg.l.c.o.,a.1467. 
Finitum et completum est hoc opus anno.domini M °CCCC°LXVII° 
in die sancti Vincencii ordinis iratrum predicatorum per 
Haynrieum Stellar do Ziesia pro tune in Leoben degentem de, 
quo reddatur laus domino et sue genitrici mane. 
Cs.K51II.16,Vaaz.146,B.151,Var.221,E.I1.55. 
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NICOLADS DE DINXELSBURL: TRACTATUS DR SACRAMENTIS ET DE PRAE-  
CBPTIS DECALOGI 	 . 
Chart.,in fol.,fo1.435,col.l,teg.1. 0.o.,a.1475 . 
Fo1.435y  Expl. Deo graciae. E t sic est finis huius libri.Laus  deo honor et gloria per infinite eecula seculorum.Amen. 1475.  
Aschbach: Geschichte der Wiener Universitht. I.Wien,1865.  
Pag.437.  
Cs.L5IV.19,B.586,Var. 251,R.II. 56 . 
ROMILIARIW 
Chart.,in fol.,fol.122,co1.2,teg.l.c.o.,a.1376.  
a/ S. Bede Ven. OSB.: Homilies de tempore at de sanctis . 
Fol.ly Incipit prologue in corpus omeliarum.  
Fol.105y Expliclunt omelie venerabilis presbiteri Bede tam de  
sanctis quam de tempore scripts per menus fratrie Andree de . 
Nouo monte in Ozzek'quidem incepte sed in Waldsaósen complete  
Anno domini M°CCC°LXXVI° XIII° %al.Augusti in crastino sancti  
Allexii confeeeoris domini nostri Jesu Christi cui est honor 
et gloria in secula Amen.  
Ed.PL 94,9-268. Hurst-Fraipont: Bedae Vén.  Romiliarum'E- 
vengeiii libri duo. Turnholti,1955. 	. 	. 
b/ S. Maximus ep. Turonensis: Homilies  
Ed.PL 57,221-530.  
0/ 3. Auguetinus ep.: Sermons  
Ed.Wiegendrucke III,292o, PL 38,23 sequ.  
d/ Vita S. Bedae Ven. OSB.  
Ed.PL 90,35 eequ. .  
Folia cuetodientia desumpta sunt e Homiliario s. XIV. t Ger- 
manlce conscripto, 	 p. 
Cs.L51H.15,B.277,Var.65,R,II.57. 	 ~ 
SSIbiONSS DE TEMPORE 
Chart.,in fol:,fo1.283,co1.2,teg.l.c.o.,s.XV. 
Cs.% 5III.II,B,51'1,Var.2o1,R.II.58. . 
TRACTATUS .THE010018I 
Chart.,288x210 mm,fo1.151,teg.1.c.o.0s.8V.  
a/ Divisio articulorum Symbols fides 
Fol.lr Inc. Quicunque homo habens  
Fo1.27v Szel. Illed debet ease omne_ desiderium nostrum.Amen. 
Et sic est finis simboli. 
b/ De fide et epe et oboedientia et pace  
Fol.28r Inc. Triplex fides;reperitur in. mundo 
Fo1.29v Expl. non vidit legem 
0/ Christens SOCist.: Biblia Beate Marine Virginia  
Fo1.3o r  Inc. In principio creavit 
Fo1.53V E
• 
xpl. talia nunquam inchoantur 
Anal.hymn.41a 
4/ Johannes Eckhart OP.: Liber scintillarum 
Fo1.54r Inc. Dominus dicit majorem charitatem nemo 
Fo1.65° Expl. si Vero ex Deo non. 
Denifle: Meister Eckharts latein. Schriften und die Grund-
anschauung seiner Lehren. Arch.fttr Literatur- und Kirchen-
geschichte des MA.24886/Pag.417 sequ. Meerpohl: Meister 
Eckharte Lehre vom Seelenfunklein. Wtirsburg,1926. 
e/ Testamentum III patriarcharum translatum a Roberto Grosse-
teste 
Fo1.66r Inc. Est transcriptum testamentum 
Fo1.87r Expi. Amen dicant omnes. 
t/ Henricue Heinbuche de Langenstein: Expositio decalogi  
101.87v Incipient decem precepts 
Fol.113r Expl. Et iusticie mirabilis amator 
Ed.Hain lo400. Nicolaus de Lyra: Praeceptorium.Coloniae 
Agrippinae.15o4. 	 ' 
g/ Henricus Heinbuche: Expositio orationis dominicae, salute- 
tionis angelica°  
401.114r Incipit dominion ',recto. Pater noster 
Ed.Hain 8389. 
h/ Hénricus Heinbuche: Tractatus de confeesione  
Fb1.122r Expl. celestem benediccionem. 
S. Thomas Aqu. OP.: Tractatus de corpore Christi /Op.511 
$01.122° Inc. Venite comedite panem meum 
á`01:125v Expl. quantum valet sicut fiat 
Ed.Hain 1368. 
/ Sermones  
TojJ26r Inc. Legitur quod quidam miles 
To1.150 r Expl. Sic factum ease cognovimus 
ro1.151 °acat 
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Tabulis tegumenti agglutinatum est docunentum Germanicum. 
Item in tegumento legitur: 
' Du scholat glauben an einen Gott 
Nicht echwer pey got ist das a; . der pot 
Dy heyligen Tage feyer germ 
Vnd hab vater und muter in ern 
Nicht vergeusz desz menach seyn pluet 
Und etil deinem nachsten nicht seyn gut 
Nicht vncheusch auazer der ee 
Mit falscher tzeugnusz niemant beystee 
Deines nechsten weyb und gut nicht peger 
Das ist der tzen pot ler. 
Fol.lr Iste liber est conventue Leubnensis ordinis predicato_ 
rum. 
Veszely: Gyulaíejérvári füzetek I. Eolozsvár,1861. Pag. 
125. Reidemeister: Die Uberlieferung des Seelentrostes. 
Salle,1915. 
Cs.L 51v.13,Vesz.165,B.112,Var.167,R.II.59. 
22o. TRACTATUS THEOLOGICI 
Chart.,in fol ., fo1.249 , co1.2 , teg.l . c.o.,s.1V.m. 
Fol.lr Inc. Janusz paradisi Gen.III. 
Cs.H5III.7,B.591,Var. 188,R.II.60. 
221.. S. THOMAS AQII. OP.:TRACTATUS DE SS.TBINITATE ET DE FIDE CATH. 
CONTRA GENTILES 	' 
Chart.,in fol.,fo1.260.,col.2,teg.l.0.o.,s.1V. 
F01.256v Explicit tractatus de summa 
trinitate et fide katholica 
finis adeet operas . 
ultra mer 
cedem laboris accepi summulam 
intend() solver: illem per me 
as menus scribendo quottidianus 
Michael Vogelfrey 	' 
Ed. Hain 1385. 
Cs.H5III.12,B.577,Var.184,R.II.61. 
222. SSRDIONES 
Chart.,in fol.,fol.234,co1.2,teg.l.c.o.,a.1434 -35. 
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A/ Postillae evangeliorum Adventul /4.1434/ 
701.186° E
• 
xplicit opus Pastille per manna Andree VMClaher de 
Juvavia Anno domini etcetera %ZZIIII ° lane domino 
b/ S.Thomas Aeu.OP.:De venerabili Sacramento altaris /0p.51:/ 
F01.229° Et sic eat finis huius tractatus Sancti Thome de 
Aquino de corpore Christi et Salvatoris nostri Jesu Christi 
anno domini millesimo CCCC °UIIV° sabbatho die ante Invocavit. 
Si nomen scriptoria to cognoacere -velis 
Ni tibi sit prim cola secundum usque supremum. 
2d.Hain 1368. 
c/ Servo  
Fo1.23or Inc. 
701.234 .° E• xpl. 	, 
Ce.05III.9,B.496,Var.149,R.II.62. 
OPERA THEOIOGICA 
Chart.,ín fol.,fo1.228,co1.2,teg.l.c.o.,a.1433. 
a/ Johannes Miliő: Sermones de tempore  
Erpliciunt sermones de tempore per magistrum .Militsinum 
confect. et compilate. Finite verd aunt in die Senate Agnetia 
Anno domini M°CCCC°E3ZIII ° script. vero aunt per Casparum Lam-
precht de Kesmargt capellanum pro tunc ibidem 
Odloz111k: Jan Miliő s Kromerii. Praga,1924. 
b/ Henricue Heinbuche /7/: Modus exhortationis.  
Hain 8397 /7/ vet 1452. 
c/ Pasaio IF. Jesu Christi 	 -- 
Q/ Tractatus theologici 
In folio custode: Libor Hospitalis ecclesie /sc. in Lőcse/ 
Cs.H51II.6,B.297,Var.148,R.II.63: 
HEBRICDS HEINBIICHE DE LANGENSTEIN: TRACTATI7S 
Chart.,in fol.,fo1.396,co1.2,teg.l.c.o.,a.IN-IV. 
a/ Bxplicatio deoaloRi  
Bd.Hain 10400. Nicolaus de Lira:Praeceptórium. Colonise 
Agr.15o4. 
b/ Tractatus de eacrament0 Bucharistiae  
o/ Ixpiicatio Wiese  
Hiet.Jahrb. 1894.Pag.517- 28;1929.Pag.641 -45. 
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Fol.lr Igte liber assignatue eat eccleaie Beate Marie Virgi-
nia in Hova Villa a domino Thoma baccalaureo in decretis An- 
no domini millesimo quadringentesimo•II. ° 
Ce.H5III.4,B.208,Hradseky Pag.117 n."28,  
Var.11o,H.II.64. 
TRACTATUS TREOLOGICI 
Chart.,in fol.,fo1.161,co1.l,teg.l.c.o.,a.1393 -4. 
a/ Tabulae Moysis et Abacuc de creatione angelorum /Apocrypha/ 
b/ Auctoritates Patrum collectae in castro Pragensi 	- 
Wiegendrucke III.2806. 
c/ Innocentius P.IV,: Summa de caeibus et dó poenitentia 
Fol... Inc. Cum miseraciones domini tuper . omnes 
Fol... Expl. Summa Innocencii quarti tub anno domini M°CCEC° 
quarto 
Dietterle art. cit. sub n. 7o. 
4/ Petrus Lombardus: Sententiarum libri quattuor 	. 
Fol... Explicit liber sentenciarum finitus in vigília Philip- . 
131 et Jacobi etcetera Sub anno domini millesimo tricentesimo. 
nonagesimo tercio etcetera. 
Ed.Quaracchi,1916. 
e/ Tractatus de octo turpitudinibus guns exercere solent con- 
1uAales  
Ce.F5IV.8,B.422,Var.88,R.II.65. 
OPERA THEOLOGICA 
Chart.,in fol.4o1.295,col.l,teg.l.c.o.,a.14o9. 
e/ Sermons pro diebus dominicie  
b/ Alexander de Villa Dei: Summarium Bibliae metricum  
Reichling:Das Doctrinale des Alexander von Villa Dei. 
Berlin,1893.Pag.fII.sequ. Idem: Alexandel de Villa Dei 
Doctrinalis codices manuscripti et libri typie impreesi. 
Berlin,1894. 
c/ Glossa hymnorum  
Fo1.295° Expl. glossa ymnorum per menus cuiusdam pauperis sco-
larie anno domini millesimo quadricentesimo nono in vigilia 
penthecostes. 
Finis adest operas 
Mercedem posco laborig etcetera. 
Sit lane deo. 
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Folium custos praecedens conatituitur documento a notario 
publico Pragensi edito. 
09.H5III.5,B.5o7,Var.119,R.II.66. 
SERMONES 	 . 
Chart.-membr.,in fol.,fo1 . 266,co1.2,teg. l.c.o.,e.EIV-XV. 
a/ Sermones de tempore  
Fol... Explicit ergo summa ista. Benedictua qui incepit et 
compleuit Ámen. Anno domini millesimo CCCC°IIII° in vigilia 
corporis Christi AMEN. 
b/ Eadmerus OSB.: Liber de voluntate triplici et de similitu-
dinibus /e.IIV-3V/• 
Fol... Explicit liber venerabilis Anshelmi de similitudinibus 
Cantuariensis archiepiscopi. Amen,_ 
PL 159,605-708. 
c/ Sermones  
In prima teguminis parte: Liber ecciesie beati Jacobi in 
Lewtscha 
Ca.1 5III.1,B.500,Var.116,R.II,67. 
BIBLIA S. CONTINENS.L. SAPIENTIALES PROPEETAS ET NOV. TEST. 
Chart.,in fol.,fo1.231,col.l,teg.1.0.o.,s.ZV.m. Illumine 
In tegumine legitur: Anno domini M CCCCLZIVItO feria quinta 
ante dominicam Oculi combusts et voragine ignis coasumpta eat 
domus illa in Cascha e qua census videlicet %Z-ti floreni au-
ri capeliano et predicatori decem annuatim jurta continenciam 
litterarum fundacionis legitimo cum effectu persolvebantur. 
Sedan anno feria secunda post festum Sancti Mauricii, quod 
tune.erat dies dominica per patronos videlicet iudicem Alexi-
um Raiser et iuratos Thomam Briger Nicolaum Tannenberger Pe-
tram Cromer Bartholomeum Scholz Nicolaum Gebel, Thamasch, Ca-
sparum Rochinfinger, Mallcher Forchtel, Hencko et Leonardum 
Cromer consules hulas civitatis predicts domus Nicolao Tir-
bach pro tune possessori et inhabitatori pro eiusdes domes re-
edificacione ac restaúracione a die pretacta combustionie 
computando decem annie censuum medietatem videlicet quindecim 
florenos aura relaxaverunt. 
Cs.F51II.l,Vese.5o,B.52,Var.181,R.II.68. 
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OPERA TRE()L. MORALIS 
Chart.,in fol.,fo1.224,co1.2-1,teg.l.c.o.,e.]N.i. 
a/ Innocentiue P.IV: Summa de caeibue et poenitentia. 
Dietterle art.cit.sub n.7o. 
b/ Sermons • 
c/ Renricus Reinbuches Tractatus de confessions monachorum 
In primo folio'custode copia documenti a.142o a notarío 
Ratibor.editi. In teztu glossae Polonae. 
Ce.0511I.15,B.592,Var.128. 
Sprawosdanie Pag.236 n.29,R.II.69. 
SERMORSS DE TEMPORE ET DE SANCTIS 
Chart.,in fo1..So1.294,co1.2,teg.l.c.o.,e.ZIV-ZV. 
Addita legenda S. Emerici ducts. 
Cf.n.19. 
Ce.I 5III.lo,B.5o3,Var.lo8, 
Sprawozdanle Pag.248 n.51b,R.II.7o. 
TRACTATUS MEDICI 
Cbart:,in So1.,fo1.368,co1.1,teg.l.c.o.,s.N.i. 
A/ Quintus Serenus Sammonicus: De medicina praecepta saluber-  
rima 	 . 
Ed.Corpue medicorum latinor0m II,3.Lipeiae,1916.Pag.5 -52. 
b/ Ouilelmue de Varignana: Practice medicinalis  
Ed.sub titulo: ■Secreta medicinae•. Pavia,1519. Opera medi- 
ca. De curandie morbis tam particularibuu qua universa- 
1 libus. Báeileae,1540. Pratt: Ouilelmo de Varignana. Riv.di 
etoria delle ecienze 1/1912/Pag.136-38. Thorndike-Híbre: A 
catalogue of Incipits.Cambridge /llase./1937.125. 
Fo1.lr Ich 8riesten herhoits' /7/ 
In priore tegumenti parte legitur: Paulus Etter 
Ce.RSIII.lo,B.331,Var.158,R.II.71. 
ARSELMUS LAUDURffiPSIS:OLOSSA IN EPISTDLAS S. PAULI AD ROYAROS 
ET OORIRTRIOS 
Chart.,in fol.,fo1.179,co1.2,teg.l.c.o.,s.gV-ZV. 
Sd.Oloesa ordinaria. Baeileae,1502. 	. 
In priore tegumenti parte legitur: In hoc volumine giosa 
ordinaria super epietolam ad Romanoe item super ambits ad Co- 
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rintheos. .Et fuerunt hen duo volumina Sancti patria cum sup 
eocio domini Georgic plebani de Leubics religionem intrantis 
et parochiam relinquentis, qui hoc 2° volumina cum ceteris 
pluribus in hant librarian dedit qua libraria pro nunc scili-
cet anno domini M°CCCC° quinto regitur a domino Nicola° Pu-
gierecht predicto domino Georgio in prefata Leubics canonice 
subetituto et - a domino Petro Herbord magistro capelle in No-
va Villa ac a domino Puatrib capelle Beati Georgij martiris 
in Leucsa servitors. ?-enonat Deus ac dirigat sibi in laudem 
et gloriam ot honorem bonira modum omnibus ab hys quatuor pre-
fatie personis prefatam librorum congregacionem inchoantibus 
intenditur in hys factis 
Cs.I51II.2,B.245,Hradesky Pag.106-7 n.1, 
Var.62,R.II.72. 
OPERA THEOLOGICA 	' 
Chart.,in fol.,fol.219,có1.2,teg.1.c.o.,s.N.i. 
' a/ Sermonise  • Fol.:. Finite libro'sit lane et gloria Christo 
b/ Petrus Cantor /?/s Concordantiae evangellorum 
Fol... Explicit liber de concordanciis evangelistarum' per ma-
ntis Alberti Johannis de Brseg...Et est finitus in,vigilia do- 
minice quasi sodo geniti 
c/ Plorua diac. LssEtsnensie: Expositio siesse  
PL 119,72. 
Ca.H51I1.13,Vess.122,B.127,Var.123,H.II.73. 
BIBLIA S. VETEHIS TESTAMENTS CN GLOSSA 
Chart.,in fol,fól . 274,col . l.teg.l.c:o.,a.N.1. 
Tegument° posteriori edhaeret fragmentum documents anno 
1377 a notario publics) Pataviensi edits. 
Cs.M 5IV.15,Vesz.48,B.5o,Var.156,R.II.74. 
MI ,,LANEA 
Chart.,in fol.,to1.291,eo1.2.teg.l.c.o.,s.N.m. Illumin. 
a/ Usurious Hesnbusshe /?/: Exuositio ➢salmorns 
b/ Pseudo-Bernardus /?/.Hessricus Egher de Balkar oCart. /?/s  
PsalteriTm  
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Wiegendrucke II.4061 vel An sl.hymn.36,5 hequ. Eortulus 
devotionie. Coloniae,1541. 
In fine: Explicit hoc totum infunde 
Et tibi dabitur merda et comede 
Gut hoc"scribebat ipse... . 
hoc ego dico ■ et dicam veroi, 
nomen illius per... 
c//$indibid/: Wistaria seotem eapientum 
F01.179r Inc. Poncianus 	óivitate Roma regnavit. 
Fo14,2o9r Explicit historia VII sapientum cum moralisacionibus{ 
Bd.Eilka.LBeidelberg,1912. 
d/ Anonymus OB .: Gesta Romanorcm  
F01.209r Inc. Aurelianus regnavit. 	 ' 
Fol...Expliciunt gesta Romanorum imperatorum moralisata a 
quodam fratre minorum et cetera. 
Egyet.Philol.ESslOny 24/19oo/.Pag.368-81;881-911.Oester- 
ley: Gesta Romanorum. Berlin,1872. 
e,/ peeudo-Bernardus: Sármo de-AssumptionE Beatae Virginia  
Bd.Wiegendrucke III.3907. PL 183,415-3ó. 
Ce.25IV.15,B.22o,Var.183,R.II.75. 
S3I4W8R8 PRO DIRBUS DOIdIRICIS ST_FESTIVIB 
Ciart.,ia fol.,ib1.272,co1.2,teg.l.c.o.,s.7QV.i. 
Fo1.272° Canticum devotum 6ermanicom. 
Ce.F51V.110B.488,Var.3o,R.II.76. . 
QU. FABIUS LAUREBTIUS VICTORIEUS /?/: COtiWENTARIIIS IN PSEiBIOi 
CICEBOAIS RHETORICAM 
Chart.,in fol.,fo1.228,co1.1,teg.l.c.0.,a.1471-72. 
Fol.lr Inc. Omnis quicunque incipit,/?/  
Fo1.228° Expl. ex attributie personae tractatúr 
301.78° Wienne 1471 titian novembris. Inceptum ultima oktobris 
Fol.lo9° Finit commentum in rhetoricam novam Ciceronie.Wíenne 
1471 14 Decembris 	• 	-. 
F01.131° Wienne 1471 die vigesima sots Decembris 
F01.225r Die 24 Bartii Wienne 1472 
In prima teguminie parte legiturrIste liber est magistri 
Casparis Polirer. 
Cs.F5III.34.623,Var.247,R.II.77. 
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238. HOGO A S. CARO OP.: POSTILLAN 
Membr.,in fol.,fol.78,col.2,teg.l.c.o.,s.XIV.i. 
In parte tegumenti prior.: 
Omnes nobiscum sapientes fente pudicum 
Ne confuse sit menus dum tergitur anus. 
Ca.L51II.17,Vess.lo7,B.l12,Var.22,R.II.78. 
-239. TRACTATUS THBOLOGICI 
Chart.,in fol.,fol.:.84,co1.2,teg.l.c.o.,s.Stl:f. 
a/ Johannes Marohesiaus a Regio Lapide OM.: Mamnotrectus  
Hd.Hain 1o554. 
b/ Johannes Marchesinus: irpositio hymnorum 
c/ 8. Thomas Acuin. OP.: Commentating in ouattuor libros Sen- 
tentiarum  
Rd.Hain 1472. 
F01.184° rialto libro sit laus et gloria Hristo /!/ 
Registrum 
Tot konecs toho pyssa 
Polar Arma eadem ac in n.9. 
Ce.L5IV.2,B.343,Var.96. R.II.79. 
240. 8. THOMAS AQDIH. OP.: TRACTATGS DH SS. TRIRITATB BT DR rIDR 
CATHOLICA 
Chart.,in fol.,fo1.132,0o1.2,teg.l.c.o.0.XIV.f. 
Pol.lr Istum librum assignavit dominus Thomas baccalaureus in 
decretis ad eociesiam beats Marie virginis in Antigua Villa 
Anno dosini M°CCCC°fl° Orate pro so Ave Maria 
In tegaminis interiors parte ineériptio legitur litterarum 
aissilim agglutinatarumsDiscreto viro domino Iohanni.rectori 
tweeds in Olena archipresbitero Nympoensi eno speoiaii arnica 
sibs dilecto. 
In prise folio oustode: Iete liber est legatus ad.Reclesias S. 
Elisabeth-extra muros Lewtechovie per dominum Ambrosim quon-
dam plebanm in Valendorf 
Zd.Hain 1385. 
Ce.051V.6 , B.575,Hradesky Pag.117 n.3,Var.6o, 	. 
Sprawosdanie Pag.241 n. 27,R.II.80. • 
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PSALTERIAI. GLOSSARIAL. 
Chart.,in fol.,fo1.378,co1.2,teg.l.c.o.;a414o9. 
a/ Pealterius 'cum glossa. 
ibl.... Ezp1.14og; 
b/ Glossarius Latino-Germanious. 
Pol.lr Ez libris regiae ac liberae civitatis Bartphenaie N °  
27. 
Ce.L5IV.11,8.446,Var.12o,R.II.81. 
OPERA TBEf)LOGICA 
Membr.,in fol.,fo1.291,0o1.2,Leg.l.c.o.,e.AV.m. 
A/ S. Auguatinue:.Sermons 	. 
EQ.Wiegendrncke III.2920..PL 38,23-1484.  
b/ S. Isidorue: Sermonee  
Ed.Haán 9293 /?/.Beeson: Ieidor-Studien. MUnchen,1913. 
c/ Pseudo-Bernardue: Speculum de honeetate vitae  
Ed.Wiegendrucke III.4o71. 
Q/ Auctoritatee Patrus 
Ed.Wiegendrucke III.28o6. 
e/ Anacletúe P. II./?/: De regale ac provinciie regnorum ac  
civitatibus provinciarum nomina =deal: regnorum continen-  
tium in es provincias centus et tredecim. . 
i/ Legenda S. Sebastiani 	. 
AA.SS.Jan.Il.Pag.265 -78. 
g/ Hildebertus asp. Tnronensie: S. Maria Aegvptiaca. 
AA.SS.Apr.I.Pag.83-9o.BHL ...5419.Ed.PL 171,1321-40.Analec- 
ta hymnica 50/19o7/Pag.4o8 eequ. 	. 
b/ Aeltricue OSB.: Hietoriaé Vet. et Novi Testamenti  
i/ S. Aneelmus-OSN. asp.: Cur Deus how?  
S.Anselmi Cant.aep.:Opera omnia lI.Roma,194o.Pag.37 -133. 
3/ S.Augustinua: Sermonee 	.. 
Ed.Viegendrucke IiI.292o.PL 38,23-1484. 
k/ Tractatus de Deo creante,de ereaturie, de homine, de gra-  
tia.de eecramentis atcue de fine mundi  
1/ Ezcerpta ex Vergilio. Lucano , Ovidio, Juvenall atone Ti-  
bullo • 
In tegominie parte aateriore: Iate liber eat Petri de 
Stella 
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Et infra: Iste liber est ecclesie S.Jacobi in Lewtscha. 
In parte .tegum..nis sequiore legitur note saec.%IV-XV.:L1-
ber Magistri G. de Fossa. Valet % libras 
De prioratu OSB. Beatae Mariae Virginia de Stohla atque de 
Petro eiusdem prioratus monacho Rupp: Magyarország helyrajzi 
története.II. Budapest,1872.Pag.243-44;S8rös: Az elenyészett 
bencés apátságok .Budapest,1912.Pag.199. 
Cs.G51V.7,Vesz.et B.31,Hradazky Pag.118. 
Var.45,R.II.82. 
TRACTATUS THEOLOGICI 	• 
a/ S. Gregorius M.: Regulae pastoralis liber  
Membr.,in fol.,fol.jl.,col.2,teg.l.c.o.,s.%IV.m. 
r'ol.lv Iácipit cure pastoralis sancti Gregorii ad Joannem 
episcopum  
Fo1.31v Explicit cure pastoralis 
Ed.PL. 77,13-128. 
b/ Andreas Didaci de Randuf de Escobar OSB. aep.: Regula de-  
cimarum  
Chart.,in fol.,#o1.3ico1.1,s.EV.i. 
Fo1.2/34/r Inc. De decimis. 
Ed.Wiegendrucke II.18$6. Schulte II.Pag.441. 
c/ Vita S.Leonhardi  
Chart.,in fol.,fol.4,col.1,s.%V.1. 
Fol.1/36/7 Incipit vita beatissimi Lombardi confeasoris 
Fo1.6 11/40/ Expl. 
AA.SS.Nov.IIl.Pag.139 -209.. 
Ce.F5V.5,B.252,Var.47,R.II.83.' 
S. THOMAS AQII. OP.: SUMMA DE SS. TRINITATE ET DE FIDE CATH. 
CONTRA.GENTIIB S 	 . 	• 
Chart.-membr.,in fol.,fol.253,co1.2,teg.l.c.o.,s.%V.1. 
Fo1.253v Explicit tractatus de Summa trinitate et de fide ca- 
tholiéa etcetera 
Polar Liber domini Auaadtini de Bartpha plebani quondam in 
Filca legatus fraternitati lC%IIII plebanorum civitatum regali- 
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um 1470. 
Bd.Hain 1385'. 
Ca.05IV.2, B.576, Var.139,R.II.84. 
POSTILLAB. TBACTATOS JURIS ECCLESIASTICI 
Chart.,in ío1 ., fol.141 , co1.2,teg.l . c.o.,s.%IV.s. 
a/ ?ostillae hiemalee  
Pol.lr Postilla anonimi authoris 
Inc. Talia qua lég utur per annum per talem modum quo ipsas 
ad populum proprie declamavi. 
Expl. Bcce quanta humilitatis íuerunt isti homines pagan/ 
quanto magas estimando se humilient ut possint exaltari in 
secnla seculorum Amen. 
b/ Johannes Calderino: Summa de interdict° ecclesiastic°  
Incipit summula brevie de divinis que tempore interdict/ 
prohibentur. 
Expl. Item Lalis non potest eligere nee eligi. 
Ed.Wiegendrucke VI.5902. 
Fo1.lr ad calcem:Istum librum assignavit dominus Thomas bac-
calarius in decretis ad ecclesian beate Marie Virginia in An-
tigua Villa anno Domini M°CCCCIL0 Orate pro eo unum Ave Maria. 
Folia cnatodientia constitu:mt litterae, quart= ima intitu. 
latur: Patrono sibi dilecto domino Johanna Erwyn plebano in 
Olsuaw prope Csobotam hec litters detur. 
Cs.F5IV.4,B.423,Var.38. 	. 
Sprawosdanie Pag.241-42 n.38,R.II.85. 
BIBLIA S. VET. TESTAMENTI 
Chart.,in fol.,fo1.250,co1.2,teg.l.c.o.,s.IV.i. 
In folio custode sequiori legitur series librorum Vet.Test. 
versibus Bohemicis redacts. 
Ce.L51V.12,B.186,Var.162,R.II.86. 
THOMAS EBENDORFER DE HASELBACH: SERMORES 
Chart.-membr.,288x212 mm,3o1.360+226,co1.l,teg.l.c.o.,s.XV.m. 
I. Sermons super evanReliá 
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Pol.lr Orebro snits sollicitudine cum in puerilibus adhuc de-
gerea amnia. 
Po1.36ov Sxpl. Vide sermonem dominice que post paacha... 
Anno et cetera 1456 Georgius Haller 
In folio priors custode: Sermons super evangelia T.de 
Haselpach plebani in Bertolodorff. Anno domini 146o paulatim 
correcti ' 
/mane aliena ádiectumt/ pro eadem ecclesia. 
II..Sermones pro diebus dominicis. Pare aestiva.  
Pol.lr Regiatr:m+ aermonum ad populum Ragistri Thome de Easel-
path partis estivalis.plebani in Bertoledorff et liber scale-
sie Beatisaime vírginia ibidem per eundem sides donatus 146o 
/neuron 1462/ sit anathema qni alienaret. 
Ed.Hain 8370. 
In priors teguminis parte: Iete liber est Batus et legatue 
per Valentinum flint Hubner ad Scolesiam sancte Slisabéthe 
extra surca Lewtschovie cum consensu patria sui et matris. An-
no 1479. 
Itlia - custodientia excerpts stmt e libro missal' saes. III. 
conscrípto. 
Schónbach in 2eitschr. des. Vereins fUr Volkakunde 12/1902/ 
	
Pag.1-14. 	. • . 
Cs.L5IV.lo et K51II.17,B.257/5164 
Hradesky Pag.117 n.1,Var.174-75,R.II.87-88. 
248. OPERA SDBSIDIARIA BIBLICA 
Yembr,-chart.,in fol.,fo1.268,co1.2,teg.l.c.o.,ad modus Sce- 
pusienaem,s.XIII-XIV. 
a/ Hugo a S.Caro OP.card./7//Conradue de Halberstadt 01) ./4/: 
Concordantiae Vat N.Test.  
Sd.Wiegendrncke VII.7418.. 
b/ Guilelmus Brito /7/: Lexicon biblicum /e.XIII.f./ 
Po1.1r LSbe; ecclesle Sancti Jacobi in Leutscha - 
Hunyady:A magyar kOnyvkBtés mQvóssete a mohácsi vóasig. 
. Budapeat,1937. Pag.37. 	. 
Cs.á5III.7,B.325,Var.18,R.II.89. 
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CATALOG/TS INCERTAE BIBLIOTRECM 
Chart.,3ooz2o2 mm , fol.6o,co1 .l,teg.cor.,s.MII. 
Fol.lr Inc. Biblia latina. Item vetusta 
Fo1.60v Expl.Lugduni Batavorum in 40 latina, in folio latina. 
Cs.L5III.27,Vesz.79,B.83,R.II.9o. 
DIDACUS ENRIQUEZ DE CASTILLO: LIBRA DE LA CRONICA DEL REY 
DON ENRIQUE QUARTO WMPUESTO POR EL LICENCIADO - - Y DEL SUO 
WNCESSO TRADOSE DEL MISMO ORIGINAL ES DE DON ANDREA DE ATI-
ENZA OSSOVIA. 
Chart.,in ío1.,fo1.125.co1.l,teg.chart.,e.NIL' 
Ed.Colleccion de Cronicas de los.Réyes de Castillaidad-
rid,1787. Sanchez Alonso:Fuentes de la hietoria espaáo-
la y hispano-américaaa2.Madrid,1927.N.1548 aequ. J.Tor-
res Fontes:Itineraríos de Enrique IV. de Castilla. Mad-
rid,1954. 
Cs.L5III.31,B.335,R.II.91. 
PARIA ARTICUIOR M DOMINOROM REGNICOLARUI-TRIAL NATIONUI 
Chart.,3o0x22o mm,fol.3o40o1.1,teg.c.,s.MI. 	' 
Fol.lr Inc. Nos Sigiamundus Bathori de Somlio... 
Fol.3o4v Erpl.Azért mostan azt kivánjuk, hogy...annak után-
na procedalis 
Kovachich: Formulae solemnes.Pest,1799.Pag.CCV. Vasas 
Halászat az erdélyi egyháztörténelem mezején.M.Sion 5 
/1867/Pag.418-26,497-513.Erdélyi Országgyűlési E-léiek. 
IV. aequ. 	 . 
R.II.92. 
RATIONES MENSTRUAE WNVICTUS CLAUDIOPOLITANI NOBILIUI ET APO- 
RIANI CLERI WRUI SUB CORA PP. SOC. JESU AB A.1715-73. 
Chart.,in fol t, iol.?,c01.1,teg.semlcor.,s.IVIII. 
Zerich: Az utolsó Jezsuita Erdélyben és annak végrende- 
late. Religio,1854.Pag.559 -61. BekesAs Erdélyi egyházme- 
gyei papnövelde történeti váslata,Eároly-Fehérvár,1870. 
Cs.L5III.23,B.458,R.II.93. 
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253. PROTOCOLL IN WELCHEM ANNOTIERT WIRD, WAS VON ANTRETONG DES 
FURSTL. BISTIMS NIL.? SICK INTER IRRO HOCRFURSTL. GRADER HERRN 
SI9ISMUND GRAFEN VON %OLLONICZ ZIGETRAGEN. 
Chart.,in fol.,fo1.134,co1.l,teg.chart.,a.1716 -21. 
Cs.L5III.24,Vesz.156,B.162,R.II.94. 
BREVIARIUM IN USUM ECCL. RUNGARICAE 
Membr.,in 4° ,fo1.448,co1.2,teg.l.c.o.,s.%IV.f. 
Cs.G5IV.13,Vesz.56,B.58,Var.92,R.II.95. - 
THOMAS EBENDORFER DE HASELBACH: SERMONES DE TEMPORE 
Chart.,288x212 mm,fol.237,col.l,teg.l.c.o. ad modum Vindob., 
In primo folio custode: Nicolai Bogner de Lewtscha 
Liber domini Petri Crewschin de Lewtczovia. Et postea ab 
eodem domino Petro venditus est domino plebano de Villa Lati-
na pro 3 florenis auri. 
Iste liber est datus et legatus per 1%alentinum fratrem 
Rubner ad ecclesiam Senate Elisabeth extra muros Lewtschau 
cum consensu patris sui et matris Anno 1479. 
Cs.G5IV.14,B.494,Var.186,R.II.96. 
COMMENTUM PRO SARUM 
Chart.,in 4° ,fo1.21o,col.1,teg.l.c.o.,a.14o4. 
Fo1.209r Explicit commentum prosarum per menus Matern' et est 
finitum in die ad vincula sancta Petri apostoli anno domini 
millesimo quadringentesimo quarto pro quo dominus gloriosus 
sit benedictus dictus in secula et cetera. 
Finis adat operas 
Mercedem consumpsi laboris 
/Cf.Analecta hymnica 34 -55./ 	. 
Pro foliis custodientibus adhibita aunt documenta a Jacobo 
Hayn notario publico dioec. Misnensis anno 1400 edita. 
Cs.H51V.2,B.425,Var.115,R.II.97. 
TRACTATUS THEOLOGIAE MORÁLIS 
Chart.,in 4° ,fol.333,co1.2-1,teg.l.c.o.,s.%V. 
a/ Guilelmus Peraldus /Pérauli/ OP.:Summa aurea de virtutibus 
at vitiis  
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Ed.Hain 12383. 
b/ Bydo de Senis OErS. Aug.: Dietinctiones exemplorum V. et 
H. Test. 
Ed.Venetiie 1556.' 
c/ Henricus Heinbuche: Expositio decalógi /1422/ 
Fo1.33311 Expl. Et sic fiaitur exposicio decem preéeptorum 
tradita ab egregio viro nacre theologie doctore Henrico de 
Bessie in studio Wyennensi scriptum a quodam scolare filio 
sutoris in Mülldorff anno domini M° CCCC°I%II° 
Ed.Hain lo400.Hicolaus de Lira: Praeceptorium. Coloniae 
Agrippinae,15o4. 
In tegumento priore adnotationes chronolOgicae ad civita_ 
tem Vindobonensem spectantes. 
Cs.G5V.25 , B.413/601/,Var.133,R.II.98. 
VOCABULARIA 
Chart.,in 4° ,fo1.143,co1.2,teg.l.c.o.,s.%V.m. 
a/ Johannes de Balbis OP.: Summa grammaticalis /Catholicon/ 
Pol.lr Achademia dicitur villa; in qua studuit Plato 
Tumultus a tumeo es ere 
Ed.Wiegendrucke III.3182. Goetz: Corp. Gloss. Latin.I. 
Lipsiae,1923,Pag.215-17. 
b/ Vocabularium Latino-Germanicum 	. 
Affectus Begerunge lust des leybes 
Eucharietia gotteeleichnam 
Qualitae zogetonheit 
Cs.H51V.5,Vesz.25o,B.155,Var.19o,R.II.99. 
ERELÁRUNG DES EVARGELIUM DES HL. LUKAS 
Chart.,208x149 mm,to1.435,0o1.l,teg.chart.dur.,s.%VII. 
Pol.lr Inc. Erklerung des Evangelisten Lucas 
Fo1.435v Expl. End der Erklerung sue dem Evang. Luc. 
Cs.G5V.3o,B.I91,R.II.loo. 
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PASSIONALS SANCTORDM 
Membr.,in 8° ,fol.1ö3,col.l,teg.l.c.o.,a.1371. 
Polar In hoc volumine continetur passionale cum sermonibun 
Fol... Inc. De sancto Stanislao. Stanialaus propter vite Iran -
diciam in episcopum Cracoviensem electus chit. 
Fol... Expl. Splendor autem celicus per byduum super sepal-
cram remaneit.' 
Fol... Inc. De sancta Hedwige. Redwigie secundum carnem cla-
riesfine Hats... 
Tol... Nxpl.migravit ad Dominum ab ipso coronanda in eternum 
Fo1.185° Explicit liber sete videlicet passionale per manna 
Petri de Opul tuns temporis predicator /t/ apud beatem Virgi-
nem Mariam in Cracovia sub anno Douini M°CCC°LEII° feria. V. 
ante feetum Nativitatis beats somper Virginia Marie hors com-
pletorii vel quasi. Omnes in eo legentes orate pro eo. 
Ce.R5IV.1o,B.415,Var.64, 
Sprawosdanie Pag.234-35 n.27,R.fI.lo1. 
BREVIARIUM IN USUM ECCL. HVNGARICAB 
Membr.-chart.,in 4 ° ,fol.424,col.l,teg.l.c.o.,s.EV.m. Iliumin. 
Foi.l° Inc. Liber generationie Jheau Christi . 
Fol.2r-6r Ealendarium 
Adn0tatio ad diem 27. Februarii: Ipso die sabbato in anno 
domini 75 solvit debitum carnis reverendus magister Petrus 
Sichicz et sepultus est in civitate dominica invocavit me do-' 
minus. 
Ad diem 26. Aprilis: Arno domini 1465. Item ipso die quin-
to infra octaves: pasche obiit honorabilis dominus Stephanus 
altarista :ataxia eancte et individue trinitatis. Et sepultus 
est in transitu penes altars vetus cuius anima cum fidelibus 
requiescat cum deo in evum. 
Ad diem 2. Mali: Item ipso die Sigismundi in anno domini 
LEVI incarnacionis obiit reverendiséimus dominus noeter pre-
latue in Pesthen Johannes Stheb cuius anima requiescat in 
Christ°. . 
Ad diem S. Julii: Item anno domini 1466 tercia feria Eyli-
ani vel in octave virginie Marie visitacionie obiit reveren-
due magister Casparus P6rchtel plebanne Satins ecclesie san0ti 
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Jacobi Apostoli cuius anima cum fidelibus requiescat in Chri-
eto 
Ad diem 29. Julii: Item anno domini 1457 ipso die sabbato 
ad domiaicum /!/ sequentem obsit honestus vir dominus Johan-
nes Puddcyner ipse pies permisit mihi Servacio altariste al-
taris Senate virgin's Barbare in testamento et aunt .due par-
Lea eive septimana Sancti Jacobi apostoli. Et peto pure pro-
pter deum ut quicumque oraverint ex eis cint memores pro sa-
lute anime sue in uno Ave Maria. 
Ad diem 6. Augusti: Anno domini 1465 ipso die transfigu-
cionis obsit meus dilectus patrinue Marchus Meldener qui le-
vavit me de fonte baptismatis et sepultus est in capella 
Sancti Michaelis Archangeli. 
Ad 15. Augusti:Anno domini 1457 ipso die assumpcionis Ma-
rie obsit honestus dominus Augustinus et sepultus est ipso 
die. 	 . 
Ad 23. Augusti:Anno domini 1463 tercia feria in ista vigi-
lie solvit debitum carnis mea dilecta compatrix Ursula Brig-
cien et sepulta est in ecclesia ad altara Sancte Katharine 
sub crucifixo cuius anima cum omnibus fidelibus requiescat 
in pace cum deo, 
Ad 19. Septembris: Item aorta feria in die 19 Januarii ob-
iiL honestus vir Johannes Chessus Caschovie et ibidem sepul-
tus cuius anima cum fidelibus requieecat in pace. Anno domini 
1466. Fuit michi bonus fautor. 
Ad.4. Dec.:Itea in anno domini 1462 sabbato die in die 
' Sancte Virginia Barbare infra primam horam post prandium sol-
vit debitum carats mea perdilectissima genitrix Dorothea Baut-
lerin et aerate est in 2g dominica post predictum diem cuius 
anima cum omnibus fidelibus requiescat cum deo in cuius legs-
do dicet unum Ave Maria ut slue donum multiplicetur in cells. 
Fo1.6°-7° bitaniae . 
F01.8r /bfficium Hebd.S./ Inc. Sunt de hic stantibus.. -.Bulla 
Callixti III. de parasceve celebrando 
F01.16r Expl. Datum Rome aput /!/ ,Sanctum Petrum anno domini 
1457. 	. 
Fo1.18r Inc. Beatus vir qui non abbit 
F01.424° Expl. Deo gracias 
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Notes calendario adiecit Servatius Bautler /ct.n.400/. 
Cs.H5IV.6 ,Vesz.6o, B.62,Var.177,R.II.lo2. 
SERMONES QUADRAGESIMALES 
Membr.,in to1.159,co1.2,teg.l.c.o.,s.ZV.i. 
Fol.lr Quadrageeimale pro singulis diebus dominicis babona 
aermonea uaqué ad quartam feriam post pascha domini Petri de 
Opel predicatorie olim in Leucz pie memorie qui legavit hoc 
sicut et omnes sues li'ror ad domum Capelle inibi permansuros. 
F01.159° Iate líber est domini Petri de Opal /!/ predicatoris 
.Sorte supernorum acriptor libri potiatur 
Morte superborum raptor libri moriatur 
Cs.G5IV.lo,B.451,Var.141,R.II.1o3. 	' 
POEMATA GERMANICA 
Membr.,in 4o ,fo1.129,col.l,teg.cor.,s.%IV. 
a/ Buch der Kanige  
Fol.l r Inc., Hie heben sich an die buch der Chunig von den al-
ten and niuwen é' 
b/ Henricus Healer: Apokalysis . 
F01.39° Inc. Apocalipsis Die offenwarungen iesu i T die im 
got gab se offenbaren seihem chnecht 
. Ed.Helm. Deutsche Torte des MA 8/1907/.Ziesemer: Die Li-
teratur des deutschen Ordens in Preussen. Breslau,1928. 
c/ Conradus Wirceburgensis: Die goldene Schmiede  
Fol.41r Maria Mutter chuniginne 
	
. Alle der welt erloesaerinne 	' 
Verleiche mir frawe solche sinne . 
Diaz ich Bits bachelein beginne' 
Foi.lo3r Expl. AMEN. Deter pro penny soriptorii cellicum reg-
num 
-Litz buch On Leh ewch bechant 
das ist des Smidelein genannt ' 
von eanct Marion lobesam 
Ed.Schröder.1926. E.Roth:Sonrad von jUrzburg "dié golde- 
• ne Schmiede" c.mdvének kéziratai.1922-23. tanévi érteke-
zés , a Ferenc József Tudományegyetem balceéazeti karán. 
Bleyer: Hazánk és a német philologia. Budapest,191o.Pag. 
59-6o. ' 
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d/ Das guldin Lob 	, 
Fo1.1o3r Inc. Des guldin Lob hebt rich hie an 
Gragger: Deutsche Handschriftdn in ungarischen Biblio-
theken. Berlin-Leipzig,1921.Bach: Hiederrheinisches Ma-
rienlob.1933. Rosenfeld in Beitrage 53,Pag.419-31 men-
/tionem tacit alicnius "Marienlob", quod cum Golden 
Scbmiede contendere videtur.Gotfride Lobgesang.Ed.Wolff 
in Jen. Germ. Forschungén.4/1924/. /Behrend/: Die deut-
sche &ommission der Akademie der Wissenachaften zu Ber-
lin,1912. . 
e/.Légenda S. Thomae  
,Fol. 128r Tempotibus kalixti papae secundi anno siusdem IIII 
quadam die facts est magna congregacio in pallacio Lateranen-
si romani /!/ plebis ac clericorum ante portam kalixti papas 
eecundi. 
F01.129r Expl, Talia Indorum patriarchs recitante omnes qui 
aderant gracias egerunt domino iesu 746 qui tanta miracula 
per sanctum Thomam apoatolum suum operari dignatus EST. 
In folio custode priore: Allensteig 
In tegumine: 1580 V. Hager 
Jtmckfrau Cessa geporene Hagerin 
1642 Hans Seyirid 
B. Jacobus a Voragine OP. aep.: Legenda aurea.BHL 8145. 
Cs.F5V.14, 3.409 ,Var.46,R.II.104. 
PASSIDHALE SAWC10 RUM 
Membr.,in 4° 4o1.81,co1.1,teg.c.,s.EN.m. 
Ce.G51V.12,B.414,Var.37,B.II.1o5. : 
DE VIRTUTIBUS MORALISES /ITALICS/ 
Membr.,237x175 mm,fol.23,co1.2,teg.l.c.o.,s.SIII.f. 
Fol.lr Inc. Questo sie lo libro de moralites 
Fo1.23v Expl. Qui scripsit acribat 
Semper cum domino vivat 
Vivat in cells . 
Franciscus nomine Fells. ' ' 
Cs.F5V.11 ,Veez.147,B.152,Var.14,R.II.106. 
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ANTONIUS MÁRTONFY:PRAELECTIONES THEOLOGIAE PASTORALIS T.I -II. 
Chart.,in 8° ,fol.lo6+104,col.1,teg.chart.dur.,a.1785.  
Cs.F5V.16-1707.426,R.II.107.  
LECTIONALE  
Membr.,in 4° ,fo1.189 , co1.l,teg.l . c.o.,e.XII.f. 
In prima teguminis parte: Hic fait Udalricus de Capella  
pro tune temporis socius dominorum...  
In sencto Martino in Valle Latyent anno domini CCCoflolgo  
Mementote mei.  
Cs.F5V.1o, B.317,Var.6 ,R.II.loO. 
268..MISSALE ~C~A OBITUARIO ABBATIAE S. MARTINI IN VALLE LAWANT  
Membr.,in fol.,fo1.11o,co1.1,teg.l.c.o.,s.XIII -XIV. Illumin . 
Inter nomina familiarum Caranthanarum occurrunt in obitua-  
rio nomina de Habsburg et de Habsperch. 
Jaksch: Monumenta hist. Ducatue Carinthiae III.IV. 1.2. 
Klagenf:rt,19o4-6.  
Cs.F5V.7,B.386,Var.17,R.II.1o9.  
ARS NOTARIATUS  
Membr.-chart.,in fol.,fol. 183,co1.l,teg.chart.dur.c.o.,e.XIV.  
f. 
Ed.Wiegendrucke.II.2636.  
Cs.G5IV.8,B. 6o9,Var.83 , R.II.11o. 
GREGORIUS P. IX.:DECRETALItbd LIBRI QUINQUE CDU GLOSSA BEIdPAR-
DI PARDENSIS  
Membr.,in 4°,fo1.167,col.2,teg.l.c.o.,s.XIV.i.Illumin.  
Fo1.167° Expl. Opere finito sit laws et gloria Christo  
Gloria sit Christo dicimus munere siato. 
in parte teguminis siquiore: Damiani Pechyensis est liber 
late 
Ed.Hain 7996. Schulte II.Pag.3-25.Kuttner: Repertorium.  
Pag.3742.  
Cs.G5IV.9,B.594,Var.25,R.II.111.  
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PHILIPPUS FIRMANUS LEG. AP.:OONSTITUTIONES CIRCA REFORMATIO-
N= PRAELATORUM ET CLERI A.1279.  
Chart.,28ox2oo mm,fo1.128,col.1,teg.membr.,e.ZVIII.  
Ed.Póterffy: S. Concilia Encl. Rom.-Cath. in regno Hun-  
gariae oelebrata.P.I.Viennae,1742.Pag.lo5-26.  
Ce.F5V.4,Vess.130,B.135,R.II.112.  
JOHANNES 3. FOSCARINI PBOCUR. S. MARCI: CAPITULARE CONSILIA-  
RIORDM VENETIARLM  
Membr., 267x185 mm,fo1.142,co1.1,teg.membr.,a.1625.  
Fol.l r Inc. Juramentum Clariesimorum Dominorum Procuratorom  
Sancti Marci de Citra Caaale. Juro ad evangelia sancta Dei  
Fo1.142v Expl.Impoeto 11 boseolo Bianco che 11 predetto N.N.  
Francesoo Oontarini Gaud. e Pros. non sia provato; 11 Verde 
the eta provato,et il Rosso no sincier et fu preso nel Bian••  
co che non sia provato Consigliere  
Ca.N5V.5,Vess.73,B.76,R.II.113.  
MARCUS ANTONIUS MEMO DUE VENETIARDM: CONSTITUTIONES  
Membr.,232x162 mm,fol.156+36,co1.1,teg.membr.,e.MI.  
Fol.l r Ino.Nos Marcus Antonius Memmo Dei gratis Dux .Venetia-
ram etc. Committimus tibi nobilí 
Fo1.186v Le segue to tasse controscritte alli curisli voi  
~ 
sotto le pens etatuíte. Benedetto Spinelli.  
Ce.N5V.3o,B.359,R.iI.114.  
?FASCISM'S MOLINO DUI VENETIABDM: ORDINATIONES ET DECRETA  
Membr.,222x152 mm,fo1.111,co1.1,teg.membr.,e.IVIII.  
Fol.lr Inc. Franciecpe=Molino Del gratis Dux Venetiarum etc.  
Commettemo a te Nodil 
Fol.111v Expl. nella commieeione di tutti Bettor' nostri de  
padre Laterra ed padre Coeamada in tutti 1 lochi e Terre no-  
etre predette Sebaetiano Venaghi m.p. offi. Datys nostr.  
Ce.I 51V.13,B.389,R.II.115.  
OILBERTUS DE TORNA00 OM.: =MORES PRO DIEBUS DOMINICIS ET  
PRO TESTIS SANCTOROM 
Membr.,in fol.,fol.208,col.2,teg.l.c.o.,s.EIV.m. Illumin.  
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Ed:Parisiis,1518. 
Fo1.2r arma ut in n. 9. 
Cs.F5V.20,B.255,Var.43,R.II.116. 
EITRACTIIS CAUSARUS AD INCLITAM TABULAM REGIAM VIA APPELATIO- 
NIS DEVOLUTARUM 
Chart.,192s145 mm,fol.Tó,.col.l,teg.chart.,s.IViII. 
E posaessione Samuelis Székely de Doba. 
Ca.F5VI.34,B.225,R.II.117. 
ALEIIUS'ARISTINUS:REGULA LEGIS VOLUNTATI DIVINAE ACCOMMODATA 
continens iura canonica et imperatoria pro causie status tam 
ecclesiastici quam saecularis ad mandatum imperatoria Joannis 
Commeni a venerabili magnae Dei ecclesiae diacono et legum 
conservatore D. Alexio Aristino conscripta, ex graeco idioma- 
te in valachicum induatriá ac sumptibus sanctissi.mi D.Stenha  
ni Dei gratia metropolitae Tergovistensis et exarchi confini- 
orum UnRrovalachiae translata,nunc vero per Petrum Dobra tri- 
cesimatorem Ribniciensem sermone lati.no donata in Austriaca 
Valachia anno D. 1722 cum indice. 
Chart.,in 8° ,fol.243,col.l,teg.chart.,a.1722. 
PG 133,63-114/137,35-1498/138,17-808, 
Cs.M 5III.9,B.322,R.ÍI.118. 
ISAAC DiSLLER: ANKUFT DER KIRCHE CHRISTI ZU JERUSALEM nach 
seiner Geburt und Himmelfahrt ab a.1332-1570. Darneben wird 
auch des Antichristen Versammlung, wie diese jenige allzeit 
bio auf diese Stundt verfolgt hát verzeichnet.Von...geschrie- 
ben a.1638/L.II.Chronicae Anabaptistarum/. 
Chart.,199x146 mm,fol.223,col.l,teg.l.c.o.,a.1638. 
Fo1.lr Inc. Nachdem die Vülle der Zeit herzukommen war 
Fol.223v  Expl.Alisdann werden sie wol sehen in wen sie gesto- 
chen haben. 	 . 
Beck Pag.IIVIII. Wolkan: Die Hutterer. Wien,1918; Idem: 
Geschicht-Bueh der Hutteriechen-Brüder,Wien,1923.Pag.19. 
sequ. 
Cs.G5VI.5,Vesz.l7o,B.177,R.II.119. 
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279. OPERA THEOIAGICA 	. 
Membr.,in 4° ,f01.294,co1.1,teg.l.c.o.,s.IV.1.  
a/ Institutiones morales et catecheticas forma lexical].  
b/ Sermones 	 . 
c/ Tractatus de poenitentia 	 ~ 
Dietterle art.cit.sub n.7o.  
d/ Sermones pro diebus dominicis et festivis  
Cs.H51V.13,B.294,Var.122,R.II.12o.  
OPERA THEOLOGICA 
Membr.,in 4° ,fo1.174+17o,c01.2,teg.l.c.o.,s.XIV.i.  
a/ Conradus de Brundeisheim SOCist.: Sermons de tempore et  
de sanctis /Sermon.° Bocci/. 	 . 
Pol.lr Incipit opus Conradinum de tempore 	 . 
Ed.Wiegendrucke VII.74o8. . 
Sermonibue plerumque adiecta est glossa enni, in quo pro- 
lati aunt. Primus annul est MCCCIVI, ultimus MCCCIIII. Semel:  
Marchus M°CCCIII° 
b/ Hugo Ripelin Argent. OP.:Compendium theologies. veritatis  
Ed.Wiegendrucke 1.596.  
In parte teguminis interiors legitur nota:FUIT NWTRARDI  
ST MORTISE? AD LIBRARIAN IN CAPELLA /ac. S. Georgia in Lőcse/ 
Ce.H5IV.12,B.537,Var.26,R.II.121.  
AMBROSIMS RESCH:SIR KLEIN GRÖRDTLICHS DERKBICHLEIN SEIT 1524-
1642 JAR mit den reohtgl8.ubigen und frommen Menachen hatt sue-
getragen und wie sick die Gmein Gottes wiederumb hatt angefan-
gen und vermeert tat worden /Anabapt./  
Chart.,in 16°,fol.442 , col.l , teg.cor.,e.IVII. 
Beck Pag.IIIII.sequ. Wolkan: Die Mutterer. Wien,1918; I= 
dem: Geschicht-Buch der Hutterischen Brlider. Wien,1923.  
De immigrations anabaptistarum m "fekete németek" in 
Transsilvaniam a.1622 consecuta cf. Kővári: Erdély t8r-
ténelme IV. Kolossvár,1863.Pag.283:  
Cs.G5VI.1,Vess.149,5:154,R.LI.122.  
OPERA HISTORICA 
Chart.,in 8° ,fol.193,col.1,teg.chart.,a.1762. . 
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a/ Johannes Tsétei /Cpócei/t Hietoria Srenesylvaniae 
/Deecripta a Samuels e Cos. Wass/. 
• Ed.IIHH.Script.T.27.Pag.256 -396. 
b/ Andreas Husstis Erdályorsségaak rövid históriája  
/Deecripta a Samuels Wase/ 
Ed.Dienes,Wien,1791. 
Ce.G5V.17 ,H.628,R.IL123. 
EECERPTA DIPLOMATICA iISSORIAM ECCLESIASTICAM REGNI HUNGARIAE 
CONCEBNENTIA 
Chart.,28ox2oo mm,fol.335,col.l,teg.membr.,s.%VIII. 
Cs.F5VI.6 , B.2oo,R.II.124. 
OPERA LITURGICA 
Chart.-membr.,in 4 ° ,fo1.267,co1.1,teg.cor.-chart.,s.ZV.f. 
a/ Sermons  
Fol.26v Expl. Et sic est finis huius operas sequitur aliud 
b/ Laudes de °anctie  
Fo1.27r Inc. 
Fo1:36r Expl. 
c/ Breviarium in usum eccl.?Tung. 
Fo1.36° Inc. Januarius habet mi dies 
Nomina mensium et Latine et Germanice scripts aunt. 
Sancti Hungariae rubro colorv distinguuntur. 
Fo1.2r Iste liber presentetur domino Martino Huter et iuxta 
commissionem domini Johannis Pestii debet 1 florenum dare pan-
peribus leprosis in hospitali /sc. in LScse/ 
Woad nomina Germanica mensium cf. Bartoniek: Codices la-
tint medii aevi. Budapest,194o.Pag.11.n.7;pag.291.n.331. 
Cs.F5V.24 , Vess.54,B.56,Var.261,R.II.125. 
SEFA4ONES 
Membr.,211x162 mm,fo1.215,co1.1,teg.1.c.o.,s.%V. 
Cs.G5IV.15,B.493,Var.26o,R.II.126. 
S. RAYMUNDUS DE PENAFORT OP.: SUEaMA DE POENITENTIA ET MATRIMO- 
NIO 
Membr.,in 4° ,fo1.145,co1.1,teg.chart.,s0CIV.f. 
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Ed.Roma,1603. Schulte II. Pag.410-13. Buttner:Reperto- 
rium Pag.443-45. 
Fol.lr arma ut_in n.9. 
Ce.x5V.21,B.539,Var.51,R.II.127. 	. 
287. LECTIONALE 	. 
Membr.,243x172 mm,fo1.229,co1.l,teg.l.c.o.,e.EI. Illumin. 
Fol.lr Inc. In vigilia Natiuitatis Domini. Lectio Esaye pre-
photo'. 
Fol.229v Exple ac sanabit eos. Ia die illa erit. 
Codex erét quondam proprius Abbatiae S. Móitini in Valle 
Lawant. 
Cs.F5V.9, B.318,Var.4,R.II.128. 
JORANNES CONTRACTUS /SORTS/ OM.:SERMONES DE TEMPORE ET DE 
SANCTIS 
Membr.,in 4° ,fol.218,col.l,teg.l.c.o.,s.%IV-%V. 
Codex erat proprius Abbatiae -S. Martini in Valle Lawant. 
Ed. Coloniae.c.1484. 
Ce.F5V.8,B.49o,Var.99,R.II.129. 
AEGFRICUS OSB.: RISTORIA V. T. IN VERSUS REDACTA 
![embr.,in 4° ,fol.3o,co1.2,teg.l.c.o.,e.SIII.f. 
Foi.lr Ex oblatione Pauli Gyergyai est echolae Unitariorum 
Claudiopolitanae.A.1729. 	 . 
Ca.N5V.2o,B.417,Var.16,R.II:130. 
URBANUS P. VIII.: BULLA DE ELECTIONS PONTIFICIS. EPISTO,LAE 
DIVERSORUM LATINAS ET ITALICAE. 
Chart.,268x187 mm,fol.11o,col.1,teg.membr.,a.EVIII. 
Fol.lr Inc. S.P.N. Urbanus Divina Providentia Papa VIII. Con- 
firmatio Bullae Gregorii XV. de electione Summi Pontificis. 
Fol.11ov Expl. l'esplicazione di quello staranno aspettando 
dalia somma prudenza e bontó di Voatra Maestá. 
Cocquelines:Bullarum, Privilegeorum ac Diplomatum Rod. 
Pontificum ampliseima collectio. Roma,1739 -44. 
Ce.F5V.2,B.629,R.II.131. 
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ANAGRAPHAE SACRA  LARCIAE. 
Chart.,26o1194 mm,fo1.208,col.l,teg.chart.,a.1831. 
Fol.l r Inc. Proloquium Analectae. Cunctorum so1 imperans. 
Fo1.185v Expl. addictissimus in Christo frater Nicolaus Epi- 
scopus Transailvaniae. 
R.II.132. 
BERNARDUS BALBI PAPÍENSIS EP.: SUMMA DECRETALIIL6 
Membr.,in 4° ,fo1.88,co1.2,teg.cor.,s.SIV.i. 
Fol.l r Inc. Liber primus in nomine Christi.Amen.Casus decre- 
talium a Bernardo Papiensi episcopo facti. 
Fo1.40v Flavia cepit opus consummavitque Papi 
Contulit auxilium de celo summa Sophi 	a 
Corrigat bee dicta nec sit dilectio fict 
Ob tree res gestas trina gloria trina potestas 
Fo1.41r Liber secundus de iudicio. 
Ed.Laspeyres:Bernardi Papieneis Faventini epiecopi.Sum- 
ma Decretalium.Ratisbonnae,1864.Schulte I.Pag.18o sequ. 
Kuttner: Repertorium Pag.389 -9o. 
Ca .N5V.9 ,Vees.143,B.148,Var.23,R.II.133. 
MISSALS IN USUM ECCL. HUNGARICAE 
Membr.,236x170 mm,fo1.247,c01.2,teg.c.,a.1377. Illumin. 
a/ Folly Inc. Mien de beata virgine 
Fo1.3r Mensis Januarii. Prima dies mensis et septima trun-
cat ut ensis 
Fo1.5r  Ad octavam Nonarum Mali. 1500 obiit Johannes Han-
plebanus sancti Martini hid Po /sonii/. 
Fol.6v XVIII /Sal.Sept./ Assumcio sancta Mariae v. Obitus 
sancti Stepháni regis. 
Fo1.9r  Gloria de beata Maria...Domine Deus, agnus Dei íi-
lius patria primogenitus Marie Virginia matris qui tollas 
peccata mundi suscipe deprecacionem nostram ad Marie glo-
riam. qui sedes ad dexteram Patris miserere noble quoniam 
tu Bolus sanctus Mariam sanctificas, tu solus Dominus Ma-
riam gubernas, tu solus altissimus Mariam coronas Jesu 
Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patria Amen. , 
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Istum librum fecit ecribi dominos  
Johannes Emeriti custos ecclesie  
Posoniensis sub anno domini  
M°CCC°Lb%°VII°  
b/ Fol.9v Nota forma juramenti canonicorum posoniensis capi- 
tuli: 'Ego N. juro Deo omnipotent' et patrono huius eecle- 
sie S. Martino ad ista sancta Dei evangelia omnia statute 
et consuetudines huíus ecclesie inviolabiliter observare 
iurisdiccionem honorem et bona ecclesie tam in temporali- 
bus quam in spiritualibus pro posse meo defendere pro cul- 
tu divino huius ecclesie fidelitér et devote laborare et 
in quantum valeo augmentare fidelitateW Domino nostro na- 
turali N.inclyto regi Ungarie fideliter omnimode óbserva- 
. re, Domino nostro communi Domino N. archiepiscopo 3trigo - 
niensi et suo Vicario ac Domino N. preposito huius eccie- 
eie in licitis et honestis obedienciam tenere revérenciam 
capitulo predicte ecclesie ac senioribus canonicis exhibe- 
re secrets consilia et decreta capituli non revélare res 
mobiles ac immobile° hulus'ectlesie ac domos vel vineas-si 
que mihi assignate fuerint-indemniter conservare, aliena-
te destructa bona huios ecclesie pro posse meo restaurare 
' et recuperare -sic St Deus adjuvet et patronus huiue eccle- 
°ie S. Martians et omnes Sancti Amen. 
Item specialiter juro quod duodecim florenos aura hun- 
‘garici aut valorem eorundem intro annum computando ab i-
sta die recepcionis me in canonicum de primis canonicatus 
mei fructibus in conservatorio capitulari istius ecclesie 
deponere volo et solvere cam effectu. Sic me 
c/ Fol.11 r In nomine Domini Amen Incipit liber míasalis se- 
cundum ordinem Strigoniensem. Dominica prima in adventu 
Neumata super praefationes et orationem dominicam. 
F01.112r Panem celestem accipiam et nomen domini invocabo- 
Domine non sum 'dints ut intres sub tectum meúm sed tantum 
dic verbo et sanabitur anima mea. Ave in sternum sanctis- 
simá caro in perpetuum mihi summa dulcedo.Ecce Jesu beni- 
gnissime quod concupivi 'am teneo. Hie tibi que"so iungar 
in'celis. 
Hic signet se cum ipso corpore et reverenter sumat et 
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si quid bade remanserit in paten cum digito reponat in cali-
cem et sic recipiat corpus Domini et dicat: Corpus Domini no-
stri Jean Christi conservet animam mesa in vitam eternam Amen. 
Quando accipit calicem dicat: Quid retribuam Domino pro 
omnibus que retribuit mihi calicem salutaris accipiam et no-
men domini invocabo. Laudans invocabo dominurn et ab inimicis 
meie salves eio. Ave in sternum celestis potus, mihi ante om-
nia et super omnia dulcie. Oratio: Sanguia Domini nostri Je-
au Christi quern were confiteor de latere eius profluxisse 
mundet omnes maculae consciencie mee et sit mihi remissio om-
nium peccatorum meorum. Hic sumat sanguinem et dicat: Sanguis 
Domini nostri etc... 
Fol.2o2v Assumpcio a. Marie v. Gaudeamus omnes is Domino. . 
Fo1.203r Expl. ut qui Testa Dei genitricis colimus a malls 
imminentibue eius interceesionibus liberemur. 
Fol.238r In nativitate Domini in prima Missa. Grates nunc'óm-
nes reddamus domino deo qui sue nativitate nos liberavit de 
dyabolica potestate. 
Hinc oportet ut oanamua cum angelis semper gloriam in ex- . 
oasis 
In aurora: Flatus ante secula Dei filius invisibilis inter-
minus.Per quern firma machina cell et terre et marin et in his 
degencium. 
Ad Missam: Eye recolamus laudibus piss digna 
Heins diei gaudia qua noble lux oritur gratissima. 
Fol.238v De sancto Stephano. Hanc concordi famulatu colamus 
sollempnitatem... 
Fol.239r De sancto Johanne evangelista. Johannes Jean Christi) 
multum dilecte... 
Fo1.239r  De innocentibus. Laus tibi Xriste patris optimi nate 
dens omnipotencie... 
Fo1.239r In epyphania domini Festa Eristi omnie christianitaa 
celebret. 
Fo1.239r  In conversione sancti apostoli pauli. Dirit Dominus 
ex Basaa convertam. 
Fo1.239r  In purificacione senate Marie.Concentu'parili hic to 
Marla veneratur populus teque pile colit cordibue. Generosi 
Abrahe to fills veneranda regfa de Davidis stirpe genita.Sanc- 
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tissima corpora castiasima moribusque es omnium pulcherrima 
virgo virginum.Letare mater et virgo nobilis Gabriella arch- 
angelicoque oraculo credula genuisti clause filium, in cuing 
sacratissimo sanguine emundatur universitas perditiasimi ge-
neric ut promisit Deus Abrahe.Te virga arida Aaron flore epe- 
ciosa prefigurat Marieusine viri semine nato verbo viridam. 
Tu porta iugiter aerate quam Ezechielis uox testatur Maria 
soli Deo peruia esee . crederis. Sed Tu tamen matris virtutum 
dum noble exemplum cupisti commendare subisti remedium pollu- 
tie statutum matribus. Ad templum detulisti tecum mundandum 
qui tibi integritatis decua deue homo gexdtus adatait intacta 
genitrix. Letare quam scrutator cordis et renum probat habi-
tatu proprlo singulariter dignam sanctam mariam. Exulta cui 
paruus arrisit tune Maria qui letari omnibus et consistere 
suo nutu tribuit. Ergo quique colimus testa paruuli Irian 
propter nos facti eiusque pie matris Marle.Si non dei possu-
mus tantam exequi tardi humilitatem forma sit noble eius ge- 
nitrix. . 
Lane patri glorie qui súum filium gentibus et populis re- 
uelans Israel nos sociat.Laus eius filio qui suo sanguine nos 
patri concilians supernis sociauit ciuil(ne.Laus quoque Sancto 
spiritni sit per euum /Prosa Notkeri/. 
Fo1.239v  In festo sancte Pasche. Laudes Saluatori voce'modu- 
lemus supplici. 
F01.24or Item de eodem. Sequentia. Victime paschali laudes 
ymolent Iristiani. 
Fo1.24or  
De sancto Joseph  
Joseph David filius clara stirpe natus, 
Jeau Christi Domini Pater nuncupatus: 
Desponsatus Virgini mente copulatus, 
IItriusque custos est Coelo destinatus. 
Tu qui.Sponeam gravidam dolens cum videres, 
Cogitabas auxins an eam teneres: 
Sed Coelestis monitor ne ultra timeres, 
In somnis admonuit ut magis gauderes. 
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Betlehem profectus es censum soluturus, 
Cum pregnante Virgine ubi naeciturus 
Brat mundi Dominus quique mox facturus, 
Ut ipsum infantulum esses amplexurus. 
Cum Herodes impius in pueros seviret, 
Gabrielle monitu ne ultra dormiret 
Retulieti Spouse hecnt tecum veniret 
Et accepto paruulo in Egiptum iret. 
Hostibus iam defunctis inde recessisti 
Sum in Galileain tecum reduxisti, 
St puerum et sponsam stout didicisti 
coelitus—st Nazaret humilis vixisti. 
Duodecim qui rectum Jesulum annorum 
Tune perdidiéti tuum lumen oculprum, 
Sed inuentum postea medio doctorum 
custodisti seduius Regem Angelorum. 
Felix to quem in ulnis Jesus cum Maria 
tenuit iam cubantem dum in agonia: o  
spiritum cum efflares, ut directs via 
Commigrares ad Patres functus via pia. 
Has horse canonises cum attencione 
Diri, oh sancte Joseph, tui racione 
Queso sis memor mei in oracione 
Et Vivamus simul in coeli regione Amen. 
Fo1.24or De sancta Adalberto mártyre. 
Corona sanctitatis et imomrtalitatie 
Ornavit hódie dominus 
Martirem suum Adalbertum. 
Terra oculorum lacrima 
iustus floret velut palms 
Oculorum terse. lacrima 
.aboletur hoc enigma. 
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Specularis squama cadet 
claret uisus specialis . 
űbi deus est omnía 
uirtus sanctorum et gloria. 
Dbi deus est omnia, 
nec dictinctus in omnia: 
quod est in gloria 
omnibus est omnia. 
Daum est omnium principium 
sacrum socians collegium 
unom est dispar'premium 
pro merito fidelium. 
Hujus nos consortes glorie, 
ora pater adalberte, 
quoe in edam perpetue. 
sois addictos miserie. 
Fo1.24or In ascensions domini. Suomi triumphum regis prose- 
quamur laude.  
701.24o v In festo Pentechosten. Sancti spiritus assit nobis 
gracia. 
Fol.24ov Item de sancto spiritu.Venl.sancte spiritus et emit-
te celitua. 
701.241r De sancta trinitate.genedicta semper sancta sit tri- 
nitas. 
701.241r De corpora Isisti. Lavda Syon Salvatorem lauds ducem. 
701.241v De sancto, Johann Baptista. Sancti baptiste Iristi 
preconie 
Fo1.241r De S. Ladislao rege et confessor,  
Regis regum ciuie sue, 	 . 
regum gemma ladislae 
regni Censors glorie: 
'regem regum es agressus 
sis defénsor indefessus 
et atletha patria. 
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Salve salns hungarorum, 
rex coheres angelorum 
vas celestis gracie, 
ab eterno nag electum, 
uas insigne, nag effectum 
uendicans Susticie. 
;Hungarorum gene congande 
noua noui reges laude 
pulsane tintinnabula 
felit aue varadinum 
cuius.augens fame signum 
resonet per secula. 
Tibi xriste concors hymnum 
canit orbis, qui per lignum 
ad te trahis omnia: 
scale factus ascensorum 
et corona confessorum 
tibi laws et gloria. amen. 
Fo1.241° 
None laudis eztollamus 
regem, cuing exultamue 
speciali gloria. 
Dulce melos,nouum fauum 
dulci regem ladizlaum 
canimus melodia. 
Regis laudi ail díscordet 
cuing laudém non semordet 
celestis symphonic. 
Confessorem regem laudent 
per quem reges Bibi gaudent 
uite dara munera. 
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Quem precamur laudantea singi 
gemma regum tociue eeculi 
et epe9 salutifera. 
0 quam felig quam prgclara 
varadini fulget are  
tuo clam nomine. 
Cuius regen secula 
manes sine macula 
lault Omni crimine. 
Scala gentle vngarorum 
per quam standit ad celorum 
kathedram pannonia. 
Porma cniue celos tendit 
et terrarum comprehendlt 
quatuor conSnia. 
Per hunt vigent sacramenta 
Et firmatur lam inuenta 
fides religio. 
Egros canna sans tacit 
ot salutis opem iecit 
moysi officio. 
Esauditur in hac domo 
quicquid orana petit homo 
per regis suffragia. 
Per quem neque gladium 
net incursus hostium 
trepidat vngaria. 
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Hostis arte plebe arrepta 
prece regis eat adepta 
salutis piacula. 
Per quem auctor fidei 
cornu stillat olei 
poateris per secula. 
Per Yure gentes uniuersas 
vngarorum tam conuersas 
nouimus imperio. 
Procul ease parent per se 
tere gentes et aduerse 
nutu volunptario. 
Ex obscuria sut curia 
iubar latens sed iam patens 
reserat prodigia. 
Hostem cedit victor redit 
barbarorum vngárorum 
inns fugat milia. 
Ipse suos contemptores 
pene tacit contentores 
morbos illis et languores 
infert et demonia. 
Sed qui suam sanctitatem 
colunt hys fort nouitatem 
et ad vite eóspitatem 
rex reducit amnia.  
Regnm'genus triumphale 
vngarorum gains vale: 
nunc refuleit iubar tale 
regum florens germine. 
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Regum radix xristiana 
lauda laude° fide sane, 
laws exultans uox humans 
fert in tuo nominee 
Dudum namque desolatam 
dominus hungariam 
penitusque nulla datam 
predicandum per viam, 
per hunc sanctum evocavit 
ad baptismi graciam 
et cum suss heredauit 
dana celorum patriam. 
Geyse namque duci sancto 
sanctus puer nascitur, 
qua diuina matris uentre 
gracig perfunditur, 
Et stephano premonstante, 
qui post cristum passus eat, 
est quam nasceretur ante 
stephanus uocatus est. 
Iste deo se deuouit 
ad adolescencia, 
nilque lubricum cognouit 
ipsius infancia. 
Sed cum iuuentntis metes 
Sanctus primum posuit, 
atque iam uirilis etas 
in eo inualuit, 
ex tune factus est famosus 
eximiis laudibus, 
in bellis victoriosus 
prudens et iortissimus. 
• 
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Sub mundanis annie dei 
miles erat etrenuus, 
nam in bonis erat ei 
affectus precipuus. 
Fo1.242° 
Corde deo credens erat, 
quod monstrabat opere 
omnibus sufficiebat 
ipse solus munere. . 
Rex erat et predicator 
dupla dans stipendia 
undo corpore precepto 
gauderet et anima. 
In divinis studiosus 
uir fait operibus 
forma quidem speciosus 
magis tamen moribus. 
De sancta Stephano rege 
Corde uoce mente pura, 
soluens deo laudis tura 
ydolorum spreta cure, 
- letare pannonia. 
be supernis illustrate 
uerbo vita saciata 
crucie xristi Pere iam grata 
libene testimonia. 
Ergo per quem tibi datur 
ealus, celum reseratur 
via uite demonstratur 
et iter iusticie. 
Rune extollas digna laude 
huius feetum coleus gaude 
et gaudenti iam applauds 
cantico leticie. 
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Hie est geyee dude natus 
uisione presignatus: 
ante ortum est uocatua 
etephanus a stephano. 
Credit pater et miratur, 
parit mater et letatur, 
infans crescens exaltatur, 
ut cedrus in lybano. 
Ham ut puer adoleuit 
max uirtutum donis creuit 
herens dei filio, 
Huiue carnis tecta uelo 
wens intents semper celo: 
ardet tote dei zelo, 
instat euangelio,. 
Per hunc Iristus predicatur, 
turba credens baptiaatur: 
fides %risti dilatatur 
in tote pannonia. 
Hidad instar .salomonis 
struit temple ditat donis, 
ornat gemmis ét coronis 
cruces et altaria. 
Ad docendum hie prelatos 
uiros ponit litteratos 
iustos fidos et probatos 
ad robur fidelium. 
Sic talentum sibi datum 
deo reddens- dupplicatum: 
ab eterno preparatum 
sibi scandit solium. 
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Ubi Eristo sociatus 
Et a dristo sublimatus 
regáat semper coronatus 
in superná patria. 
Hunc deuote ueneremur 
hunc ex cords deprecemur, 
ut per ipsum subleuemur 
ad celorum atria. Amen. 
P01.243r In decollacione sancta Johannis baptiste.Psallite 
regi nostro. 
Fo1.243v 	'De sancto Emerico duce  
Letabundus et canorus 
regi regum nester chorus 
agat hoc.sollempnium. 
Et festiuet confessőris 
intus voto voce forts 
diem natalicium. 
Laus iocunda laus decora 
Cum mens .munda replet ora . 
redundat et accio. 
Sed in triplo medullata 
festo digna deo grata 
nostra fiat cancio. 
Confessorem sic mirémur 
ut in eo ueneremur 
auctorem magnalium. 
Huic potestas tribuatur, 
a' quo totum gratis datur 
ministerium. 	' 
Emericus stirpe regia 
sanctitateque preuia 
clarus fuit et inclitus. 
Sed illustrat natalia 
prestanciore gloria 
preclara xristi aeruitus. 
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Canis prorate abdicatis 
laboribus eanctltatie 
totum se supposuit. 
Calcat'culmen potestatis 
et cum visco voluptatis 
opum spines respuit. 
Sx nocturnis factis claret 
gyed nec uanie diem daret 
nec marceret ocio. 
Ardor sanctua nocte ereseit 
uero sole nox clareacit 
resonat psallencio. 
- Hie in etaté paruula 
dat slgnorum inicium, 
quod dei seruis oscula 
uertit in uaticinium. 
Nam cuique tot oscula 
patre uolente tribuit, 
quot ánnorum curricula 
carnis flmcum continuit. 
Sed soli septenarium 
osculorum dinumerat, 
quem dignum priuilegio 
virginitatis fecerat. 
Orans deum dum tractaret, 
'quo se deo commendaret, 
quod querit alloquio. 
Locus totus chorruscatur 
et celesti reseratur 
' tocius obsequio: 
Castitas inquit preclara 
celo digna mihi cara 
castitatem offerea. 
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Nunc celestis puritatis  
Sanctus ortus voluptatis  
michi florem ',referee.  
Hie sanctorum angelorum  
habet contubernium,  
floe decoria et odoris  
babene priuilegium. 
Sed post mortem sanctum auum  
Zrie:ue magis mirificat  
cui mirandorum actuum  
potenciam multiplacat.  
Emericus in uictoria  
uere mortem absorbuit,  
cui aignorum frequencia  
adduxit more nee minit. 
In vno simul homine 	' 
quatuor signs perpetrat,  
solui reum a crimine  
precibus ends impetrat.  
Mortis delet scripturam  
atque loricam diripit,  
ferream lig turam 
frangens ca~tiuum eripit.  
A culpis atque penis .  
contractus liberatur,  
lorica cum catheniá  
et charta dissipatur.  
Emerice supplicantibus  
adesto suffragator  
Et peccatorum nexibus  
obetrictis liberator,  
In'hac ualle miserie  
nos reapice gementes,  
tue consortea glorie  
nos office gaudentes.  
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F01.244r In nativitate sancte Marie. Stirpe Maria regia 
F01.244r In ezaltacione Sancta Crucis.Laudes crucie attolla- 
m119. 
Fo1.244r De sancto Michaels. Summi regis archangele Michael 
Fo1.244° De omnibus sanctie. Omnes sancti seraphim 
Fo1.244° De sancto Martino episcopo /Prose/ 
Sacerdotem %risti Martinum cuncta per orbem cant eccle- 
sia pacis katholi"ce. 
Atque illius nomQn omnis hereticus fugiat pallidus. 
Pannonia letetur genitrix talis filci, 	. 
Italia ezultet alitrix tanti iuvenis. 
Et gallie trine diuisio sacra certet litigio cuiva ease 
debeat presul. 
Sed pariter habere se patrem omnea gaudeant, turoni soli 
flue corpus foueant. 
Buie francorum atque germanie plebs amnia plaudat, . 
Quibus uidendum inuesit dominum in sua ueate. 
Ric celebris es egipti patribus grecie quoque cunctis sa- 
pientibue. 
Qui impasse se martini meritis aenciunt atque eius medi- 
camini. 
Nam febres sedat demoneeque fugat paralitica membra glu- 
tinat. 	. 
Et mortuorum sua prece trium reddit corpora uite pristine 
Bic ritus sacrilegos deatruact et ad %risti gloriam dat 
ignibus ydola. 
Ric audio mysteria brachiis conficiene preditus est cele- 
atc lumine: 
Hie oculis ac manibus in celum est totis uiribus suepen- 
sue terrena cuncta respuit. 
Niue ori ntmquam %ristus abfuit flue iusticia vel quid- 
quid ad ueram uitam pertinet. 	. 
Igitur te cuncti poecimua o martine, ut qui multa mira 
hic ostendisti, 
Eciam de celo graccam %risti nobie supplicatu tuo semper 
infundas. 
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Fo1.244° De sancta Slyzabeth uidua 
Gaude Syon quod egressus 
a te decor et deprecate 
tui fulgor speculi. 
Rédiuiva luce redit 
o ad alpha quod accedit, 
lam in fine seculi. 
Porra prima, primitiuos 
deus sanctos adhuc uiuoe 
uidit in cacumine. 
Ut extremos addat primis: 
quamuis stantes nos in ymis 
suo uisit ivmine. 
Sed pre multis te respezit, 
odor tune hunc allerit, 
et sapor et puritas. 
üt de régum ramie nata 
iusta uere sis uocata, 
tu dei saturitas. 
Gaudent aetra matutina, 
quod in hora uespertina 
ortu noui syderis 
Celi sinus illustratur, 
' in quo terce designatur 
noui signum federis. , 
IIere sydus tu preclarum 
quod a sole differt parum 
et luna lucidius. 
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Tu quod sole sis amicta 
carne probat bio relicts 
luciq tue radius 
0.quam dignis luces, eignis 
uses rapis a malignis 
possessa demoniis. 
bepre Dundee labe tactos 
claudos ponis et attractos • 
in pedum officiis. 
quod negatum est nature 
tu uirtutis agis Sure 
et potes ix gracia. 
Vita fu otos tu reducis 
coals roadie membra Lucia 
et membrorum spacia. 
Eya mater nos agnosce 
et libro uite nos deposce 
cum electis insert. 
Et consortes tue sortie 
et a penis et a portis 
eruamur inferi. 
Aeaietentes regis laudi 
córonator regis laudi 
atque seruos sancti regis 
post bane uitam tui..gregis 
transfer.ad palacia.  
Cuius lauds vie seruire 
nos ac letos conuenire, 
fan ad ipsum peruenire 
ubi confer et largire 
sempiterna gaudia. Amen. 
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F01.242r Petri et Pauli apostolorum. Petre sums %risti pa-
stor 
•FO1.242r In divisione apostolorum. Celi enarrant gloriam Dei 
Filii uerbi incarnati 	-. 
Fo1.242° De sancta Maria Magdalena. Laus tibi %riste qui es. 
Fo1.242° De e. Laureácio. Laurenti Dei magni martir. 
Fo1.242° In assumpcione beate Marie v. Congaudent angelorum 
chori gloriose. 
F01.242° De S. Stephano rege et'corieesore. 
Valde felts es dicenda 
a cunctis pannonia, 
qui tibi non preceptorem 
de plebe diecipulum 
sed regem predicatorem 
mieit at apostolom. 
Fo1.245r De 
Fo1.245r De 
gaudet 
Fo1.245° De 
Fo1.245° In 
Fo1.245° De 
Fo1.246r De 
F01.246r De 
F01.246r De 
Fo1.246° De 
F01.246° In 
nem 
Fo1.247r De 
tet fidelis 
Nam ut athila sub rege 
hungarorum populus, 
tyrannidis late lege 
seruiit incredulus 
sic sub'stephano regnante 
vertitur crudelitas, 
quo figures tranamutante 
formatur credulitas. 
sancta Katherina. Sanctiseime nirginis nativa 
s. Andrea. Deus in tug uirtute Sanctus Andreas 
sancta Nycolao. Laude %rieto debita celebremus 
dedicacione ecclesie. Psallat ecclesia mater 
apostolis eequencia. Clare sanctorum eenatus 
ewangelistis. Plausu chores letabundo 
quolibet sancto. Superne matrie gaudia 
martiribus. 0 beata beatorum martirum 
uriginibus. Exultent filie Syon 
aduentu domini de beata uirgine.Mittit ad uirgi- 
beata uirgine poat,natiuitatem. Letabundus era- 
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Fo1.247r De beats uirgine post pascha. Uirginis Marie laudes 
intonent 
Fo1.247r Item de domina nostra. Aue preclara maris stella in 
lucem 
Fo1.247r Item de Beata nirgine. Verbum bonum et suave 
Fol.247v Johannes ante portam latinam. Verbum Dei Deo natum 
Fo1.247° Finitus est iota liber per menus Heinrici diets Ste-
phan' de weetfalia plebani in Schukaria cum scripture illumi-
nature ligature Anno domini m°occ°LazvII Deo gracias 
Rota 1. Johannes Emerici canonicus Posoniensis et Jauri-
nensis collector decimarum papalium +1386. 
Rota 2. Saeculo post Henricum elapso folic alius ornabat 
illuminator. 
Rota 3. Henricus Stephani /non Stepht!/ ligavit quidem co- 
dicem magna descriptum curs; praesens tamen ligature coriacea 
rubri coloris t monogrammate SJ. ornate, non est s.EIV., sed 
I:VIII -i. 
Batthyény: Leges ti. 178/f/,18o/n/,193/e/,195/m/,III.19o. 
B/eke/ A/ntal/: As erdélymegyei Batthyání-könyvtár EIV- 
ik századi misekönyve. Religio 1866.Pag.19-22.Knanz:KOr-
tan.Budapest,1877. Pag.118. Trausch: Schriftsteller-lezi-
kon. Eronstadt I. 1868. Pag.38-4o. Karácsonyi:-Szent 
Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig.Il.Bu-
dapest,1924. Pag.513. 
Quoad formam iuramenti canonicorum Posonienaium vjnauz: 
A pozsonyi káptalannak köziratai. Esztergom,1870.Pag.63. 
Dankó: Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Buda-
pest,1893. Redd: Röpertoire hymnologique des manuscrits 
liturgiques daps les bibliothéques publ. de Hongrie. Bu-
dapest,1945.R.69,90,103,123,126,131,140,141,16 2, 176 , 207, 
217,225,256,279,370,385,387,390,393,397,40 2, 40 3, 40 9,410, 
460,468,473,486,502,543,551,570,572,595,6 07,635,637,638 , 
657,664,666,668,701,702,711,715,798. Rajeczky: Melodic-
rium Hungariae medii aevi. Budapest,1956.Pag.75. 
Hoffmann, Edith: Henrik csukárdi plébános miniator. As 
Ores, Magyar Szépművészeti Museum övkönyve 4/1925-27/ 
Pag.73-91; Eadem: Régi Magyar Bibliofilek. Budapest,1929 
Pag.23-25,152-5 8. Hunyady: A magyar könyvkötés művészete 
a mohácsi vészig. Budapest,1937.Pag.5,56. 
Cs.R5V.6,B.377,Kalauz 8,Var.67,R.II.134. 
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294. MATRICOLA PLEBANIAT? CIBINIENSIS 
Membr.-chart.232x16o mm,fol. 41 ,co1.1,teg.chart.durae,a.1357- 
1630. 
Fol.CustOs 	oc. 	4o 
MATRICOLA 
PLEBANIAE CIBINI- 
ENSIS 
quae post errores 
nimium diuturnos, pristi- 
nis tandem manibus ocu- 
lia vsibue est restituta 
CHRISTIANO BOTH 
Cibiniensi 
PLEBANO ET DECANO 
EXISTENTE - 
Anno Dni CIDDCCLIIII 
Meuse Januario. 
Eheu! quam pingui macer e st mihi taurus in arvo. 
Fol.lr Note quod antyqua chörneryn fecit per testamentum 
XXVI florenos plebano de myldenberch 
Fo1.2r furgnos sind ewertzel Hanel obent.der Jacob der Heincz-
mannin sun an dem andern end.Item an dem Mittelberg Sint IIIj 
ertrag fuer den hadorn oben loran ist furgenos Michahel sager 
Fo1.10v Item anno eivadem 1542 tremendum advenit miraculum 
quod longis temporibus haud auditum est. In mense Augusta ve-
nerunt tanta multitudo locustarum ut solem videre non pote-
rant ubi volabant, nem ego ipse interfui quod puerum meum non 
poteram videre longitudine hastae unius in copia locustarum 
et ubi inter fruges venerant omnia demoliebantur. 	. 
Fo1.11 r Item anno domini 1544 tente multitudo locustarum ve-
nerat in Transsilvaniam cuius numerus haud unquam virus est 
et feria secunda ante Stephan/ regie volabant supra Cibinium 
et prae multitudine non poteramus videre solem et praesagieba-
mur nobis.in futuro pericula emergi 18 die Augusti. 
.F01.5r .Omnia que pertinent ad ecclesiam Beate Virginis. 
Item numero VIII missalia octavum habet plebanus 
Item duo matutinalia 
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Item II13 0T spalteria /!/ 
Item duo antiphonaria 
Item duo gradualia 	. 
Item chum leccionale 	. 
Item tree agende, una est apud,leprosos. 
/Inventarium circa annos 1360-76 conscriptum/. 
Fo1.41v Nota quot libros prepositi: 
Primo decanus habet mum passionate. 
Plebanus de Burgberg habot summam Reimundi et 
Peregrinum de tempore et librum super Matheum. 
Dominus Leo hone /!/ habet speculum, 
Dominus Affrica habet summam de sentencia excommunica-
cionis maioris et minoris. 
Plebanus de Insula habot Rechardi 
Item habet Peregrinum de sanctis dominus Nicolaus Mu-
ratoris. 
Et habet super Apocalypsim Helta librum.. qui in ca-
.put /!/ convocatur: Adivi villam. 
Buteda habot librum qui incipit: Cum appropinquasset 
etcetera. 	. 
Item dominus symon habet decretales domini decant ecc-
lesie sancte mane assignataa 	. 
/Inventarium non post multos conscriptum annos/. 
Nota libros domini prepositi lab eadem conscriptum manu/ 
Primo quem habet.dominus Africha decrettum 
Item speculum 
Item decretales.habet plebanus cybyniensis 
Item sextus decretalium 
Item summam de symonia 
Item summam confessiónum et uaum passionate 
Item unus liber de sentencia excommunicacionis maioris . 
et minoris 
Item Tiber super Apocalypsyn 
Item Tiber super Matheum 	. 
Item liber super proverbia,habet Peregrinum de sanctis 
Item sermones de tempore 
Item II parvi libelli et alique carte.parve. 
Item aéolastica hystoria quo dicitur_esse dominorum de 
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cede cybiniunsi. 
F01.41v Rota quot aunt liberi /!/ pertinentes ad curiam in cy-
tinio. 
Primus est Passionale. 
Postilla. 
Due parts. postillarum Milicii de 
Due partes de aermonibus Milicii. 
Duo Jacobins as tempore et de .antis 
Item vna biblia 
Item summa nicolai. 	. 
Item vna scolastica hystoria. 
Item est vaus Tiber papíre de tempore et modicum de 
sanctia 	. 
Item epalterium /!/ cum glossa et est finis. 
In margins ab altera menu- Rota quod Summits confessionum 
habet Abbas in Candelis qua concessit sibi plebanus Nycolaus 
anno COCCI° . 
Fo1.13r Rota. Anno domini MCCCC88RZ° secundo invente aunt res 
ecclesie parochiali Beats Virginia civitatis Cibiniensis una 
cum debitis suit, post obitum providi viri Johannis Henlini 
condam vitrici ecclesie supradicteque res consignate sunt.ad 
menus providi viii Luce Trudunbérch eiecto ac constituto vi-
trico'novo in futurim et infra scripta aunt. 
Fo1.17r Rota; ieti aunt libri que A/ pertinent ad librarian 
in laterio 
Item summa Pisani in papiro. 
Item Cancellarius Pharisiensia super quantum sentenciarum 
pergameno 
Item mamotrectus super biblism in papiro, 
Item Mathews glossatus in pergameno. 
Fol.17v Item Lucas glossatus in pergameno. 
Item quadragesimale in pergameno. 
Item concordancie biblie in pergameno. 	' 
Item dicta'magistri Ricolay Dinkeline /!/ super quart= sen-
tenciarum 
Item concordancia biblie. 
Item Yeaias et Geremias glosati 
Item Esehiel et Daniel glosati 
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Item erposicio Niculay de Lyra super Ezechielem. 
Item Barckwardue in duobus fluominibus 
Item moralia Gregory . 
Item Thomas de Acquino super primum et secundum sentenciarum 
Item Petrus Aureolus 
Item Damascenus 
Item due pastes Milicie /!/ de tempore et sanctis 
Item psalterium glossatum. 
Item Bernardus. 
Item questiones de cognicione angelorum. 
Item libri ethicorum. 
Item Bernhardus ad Augenium papam. 	. 
Item Jacobus Voragine cum collectis. . 
Item omilie Gregorii. super 8zechlelem 
Item sermones de tempore 
Item Climacus de mistica scale. 
Item martirologium. 
Item tractatus contra hereticos et plura alia. 
Item dewteronomius (4) super centime. 
Item liber sancti Augustini secundum Rupertum ' 
Item questions, theologíce de quolibet 
Item flores penitencie 
Item Tiber contra manicheos. 
701.18r Item Tiber erposicio super libros ethicorum 
Item liber de victuria verbs del. 
Item lecciones beate Virgine/!/ per annum 
Item una summa Pisani 
Item tripartite hystoria. 
Item Rupertue de victuria verbi Del. 
Item questions super primum sentenciarum. 
Item una magma biblia aput /1/ predicatorem in nigro coperto-
rio. 
Item sermones ad clerum. 
Item sermones in pergameno 
Item Tiber mirtus in pergameno de quolibet. 
Item pastoralia et libellus-Gregorii de penitencia. 
Item questionee alique Richards 
Item decem et septem libri moralium super Job in uno flnominee. 
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Item Thomas de Aquino contra gentiles. 
Item summa virtutum 
Item secunda pars !lilicie /!/ de tempore. 
Item prima pars Milicie /!/ de tempore. 
Item rationale. 
Item prologue contra Viclefh 
Item hystoria'Troiana et textus moralium Aristotelis. 
Item tabule omnium librorum moralium. 
Item tractatus magís ri Rolandi. 
Item Vergilius. 
Item duo antique fluomina. 
Item concordancia evangelistarum. 
Item biblia abbreviate. 
Item Gwilhelmus de fide et legibus. 
Nota quod libri infrasctipti habentur in doca apud dominum 
plebanum. 
Item duo passionalia unum in pergameno et unum in papiro. 
Item questioner sentenciarum ediciones Egidy de Roma in per-
gameno. 
Item gloss ordinaria super epistolas Pauli. 
Item Sulcos super quarto libros /!/ sentenciarum. 
Item super epistolas Pauli et ewangelia pergamenicus. 
Item speculum ecclesie. 
Item M libri moralium Gregorii in pergameno 
Item Innocencius tercius de penitencia 
Item Niculaus de Lira super quatuor evangelietas 
Item textus sentenciarum in pergameno 
Item glossatum psalterium in pergameno 
Item glossa super pater noster magistri Nicolay, Dinckelplwel 
Item liber Bertandi /!/ super epistolas quadragesimales 
Item Jacobus super evangelia quadragesimalia . 
Item Thomas de Aquino super tercium sentenciarum 
Item super epistolas et evangelia per annum 
Item Petrandus /!/ de saactis 	. 
Item Bertrandus super epistolas et gesta /4/ nociones /1/ 
Item Bertrandus super evangelia 
Item ima biblia rubra 	. 
Item registrum biblie 
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Item Papias 
Item parvus liber de quatuor virtutibus cardinalibus 
Item scolastica hystoria 	. 
Item Petrus de Tharentasia super quartum sentenciarum 
Item Crisoatomus super Matheum 
Item postilla Thome de Aquino super ewangelia 
Item liber super cantica canticorum cum prologo et quadripar. 
titum. 
Item sermones per circulum annum /!/ 
Item tractatus de vita activa 
Item summa collacionum fratris Johannes 
Item sermones ad clerum de sanctis. 
po1.19r Item sermones de tempore 
Item speculum beste Virginia Biblia beste Virginia et quam-
plura in volumine uno in papiro. 
Item .sermones Bernarde /!/ super dt xilencia 
Item Tiber super magnum Ysaiam in magno volumine 
Item sermones super  :missus et tractatus de contemplacíonr 
breviarii 
Item prologue Rupperti de victoria verbi Dei 
Item de virtute in communi et de dificionibus virtutum recom 
mendacionea et alfa plura 
Item frater Johannes de Geminario /3/ ordinis predicatorum de 
'provincia Romana. 
Item sermones dominicalis /3/ per circulum anni. 
Item epiatole Jeronime /3/ 
Item sermones Peregrini de sanctis per circulum anni in perg'-
mono 
Item Raymo super per /!/ apokalipsim 
Item sermones de sanctis de candelis,per circulum enni. 
Item virtutes cum septem sacramentie 
Item IIII3-us Tiber moralium usque ad %EIj-um. 
Item quadragesimale magistri Augustini de Ancona. 
Item Nicolaus de Lira super epistolas Pauli. 
Item racionali /!/ in pergameno 
Item de exemplis et similitudinibus rerun 
Item Augustinus de concordancia Evangelistarum 
Item Margarita biblia 
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Item pastoralia Gregorii 
Item Bartholomeus de proprietatibus rerum. 
Item tractatus de predestinacione et prestancia /!/ 
Item tractatus de penitencia secundum canones 
Item sermons super Matheum. 
Fo1.19v Item liber de victuria verbi del ex /!/ preceptia 
Item liber de prima beati Augustin' et liber de alogon 
Item ezposicio Raymonie super gpokalipsim 
Item translacio sans% Jeronimi ad postulacionem 
Item biblia metrica 
Item liber super ewangelia per totum annum 
Item liber qui incipit: Nimis honorati 
Item honorius papa super cantics. 
Item postilla super ewangelia 
Item aliqui eermones in sexternis 
Item compendium theologise veritatis 	. 
Item Soccos de sanctie 
Item Bertrandus 
Item gesta Romanorum 
Item tractatus Johannis calendarium de ecclesiastic's offici-
is una cum 'b' content's 
Item apparatus libri sexti 
Item summa Pisani qua pertinet ad Rwismark 
Notes Jacobus magister civium habet unam parvam bibliam et 
Holgoth super librum sapiencie 
Note quad inter istos libros suprascriptos Georg'us fi us 
magistri Johannis Gwldener habet quinque libros scilicet bib-
1'a summa Pisani tabula librórum iur'um Tiber elocucionum ser-
mones beati Bernardi qui scilicet quinque libri omnes cum ru-
bris copertoriis sunt'tecti 
Fo1.2or Nota. Tot habentur breviaria in doca apud dom'num 
plebanum et capellanos pertinencia ad ecclesiam beate Virginis 
Item breviarium magnum in quo legit plebanus 
Item breviarium magnum spissum in asseribus 
Item breviarium de tempore et de sanctis 
Item breviarium quad fuit magistri civium Jacobi senioris 
Item breviarium bonum album quod Suit episcopi Gobolini /?/ 
Item breviarium quad fuit domini Martini 
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Item breviarium nigrum quod fuit Andree de Nosna 
Item breviarium antiquum quod fuit procuratoris 
Item breviarium inveteratum cum certis notis 
Item breviarium quod habuit Simon dé Corona 
Fo1.31'V1 Nota quod infraacriptos libros honorabilis vir domi-
nus nucleus Sybelinder plebanus Cibiniensis legavit ecciesie 
parochiali videlicet Beate Virginia eiusdem civitatis anno 
domini MCCCCIK quarto feria sexta ante festum sancte Agate 
presentibus domino Materno Jacobo magistro civium Nicola - 
Pheffersag Nicolao Koscha et magistro Johanne Goldner notario 
civitatis Cibiniensie. 
Item super epistolas et ewangelia per dominion anni 
Item Thomam de Aquino super tercium Sentenciarum 
Item sermones beati Bernbardi super Cantica Canticorum 
Item sermones de sanctis per circúlum anni de candelis 
Item Nicolaus sde Lira super quatuor ewangeliis . 
Item unum ex quatuor dictus /!/ alias Crisopolita 
Item Cylwer cum distinccionibus epistolarum Pauli 
Item Papiam 
Item concordancias decretalium et decreti 
Item eaposicionea Haymonis super Apocálipsim 
Item liber qui incipit: Quasi cedros esaltat 
Item 
F01.38° Rota quod honorabilis viz dominus Nicolaus plebanus 
Cibiniensis infrascriptos libros assignavit ecclesie parochia- 
li civitatis eiusdem anno domini MCCCCU quarto feria sexta • 
ante festum sancta Agate 
Primo sextum decretalium 
Item Clementines 
• Item psalterium cum illuminatura 
Fo1.39r Isti aunt libel qui pertinent ad dótem ec&esie Cibi-
niensis 
Primo una biblia 
Item scolastica hystoria 
Item psalterium cum glossario 	. 
Item duo volumina postillarum Milicii de tempore et de san-
ctis 
Item duo volumina sermonum Milicii de tempore et de sanctis 
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Item duo vo0.umina Jacobini de tempore et de sanctis 
Item summa viciorum 
Item passionale in pergameno 	- 
Item passionals in Spiro quod dedit dominus Jacobinue 
Item sérmones communes de sanotie qui incipiunt: Nimis ho-
norati 
Et sermonee dominicales in volumine papireo quod dedit 
predictus dominus Jacobin= 
Item duo libri sern:ava Milicli /propter dittographiam de- 
Xetum/ 
Item breviarium de tempo= et de sanctis úsque ad Yestum . 
Penthecostes . 
Item breviarium novum magnum quod scripsit Theodoricus 
Item martologium /1/ 
Item speculum ecclesie . 
Item decretales 
/Initio s.íV. Hermannus adiecit:/ 
Item summa Johannis 
Item apparatus sextus deoretalium 
Fo1.41v Expl. Item spalterium cum gloss et est63inis. 
Ad esteem: Note quod summam confessionum babet Abbas in 
candelis cui concessit plebanus Nicolaus anno CCCCj 
Praeter libros S. Scripturae et liturgiae sequentia in ca- 
	
talogie Matriculae occurrent opera: 	. 
Aegídius Romans Columns: Quaestiones super quattuor li- 
broe Sententiarum; Quaestiones de cognitione angelorum. 
Anonymus CM.: Gaeta Romanorum. 	. 
Aristoteles: Ethics ad Nicomachum. 
Augustinus Triumphus /de Ancona/: Sermones quadragesimales 
S. Aurelius Augustinus: De.Genesi contra manicheos.De con- 
semsn evangelistarum.De praedestinatione sanctorum. De do- : 
no perseverantise. 
Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerun:. 
Bartholomaeus Pisanus: Summa de casibus conscientiae. 
S. Bernardus: Sermones in Cantica. Sermonee super Missus 
est. De coisideratione. De conversione ad clericos 
Pseudd-Bernardus: De silentio. 
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Bertrandus de Turret Sermonee de tempore. Sermones de San- 
ctie. Sermones super epistolas quadragesimales. 
Bonifacius P. VIII.: Liber sextus Decretalium 
Burchardus /Barckwardus/t Deoreta in 20 libris . 
Calderino Johannes: Tabula auctoritatum et eententiarum 
Bibliae inductarum incompilationibus decretorum. 
Cassiodorus, Flavius Magnus: Historia tripartite. 
Chrysostomus: Homlliae super Mattheum . ' 
Clemens Y.V.: Conetitutiones 
Concordantiae Decretalium et Decreti  
Conradus de Brundeleheim SOCist: Sermons de sanctis /Ser- 
mones Socci/ 
Conradus de Saxonia:cSpeculum B. Mariae Virg, 
Duranti, Guilelmus: Rationale divinorum officiorum. 	. 
Gratianus: Decretum, De eententia excommumicationis maio- 
ris et minoris; de eimonia 
S. Gregorlue P.I.: Regulae pastoralis Libor; Morelia in 
Job; Homiliae Super Ssechielem; Commentariue in psalnos 
poenitentiales; Dialogorum libri quattuor de vita et mire-
cults patrum Italicorum 
Gregorius P.I%.: Decretalium libri quinque. 
Guido de Colonna: Historia Troiana. 
Guido Ferrariensis: Biblia metrica quae dicitur Margarita 
Bibliae. 
Guilelmus abbas S. Theodoricí /Dewteronomius/: Super can-
tina. 
Guilelmus Alvernue: De fide et legibus. Tractatus de se- 
ptem sacramentis. Com. Super quantum 1. Sententiarum. 
Guilelmus Peraldus: Summa de virtutibus et vltiis. 
Haymo: Commentarius in Apokalipsim. 
S. Hieronymus: Epistolae. 
Holkoth Robertus: Comment. in librum Sapientiae; Explana-
tiones Proverbiorum Salomonis; Super 4 libros Sententiarum 
questiones /cf. Sulcos/ 
Honorius Au:gustodunensia: Speculum eccleeiae. Com. super 
Cantica. 
Hugo Ripelin Argent.: Compendium theologises veritatis. 
InnocentiuLs p.III.: De miseria humane conditionis. 
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B. Jacobus /Jacobinus/ a Voragine: Legenda auras. Sermo-
nes de tempore. Sermones de Sanctis. Sermones quadragesi-
males. 
Johannes Andreae: Summa de sponsalibus et matrimonio; No-
vella super VI. Decretalium. 
Johannes Climacus: Liber de mistica scale. 
S. Johannes Damascenus: De fide orthodoxa 
Johannes de Geminiano: Summa de exempla et rerun simili-
tudinibus. 
Johannes Gualensis: Communiloquium seu Summa collationum 
/Summa Johannis/ 
Johannes Maróhesinus de Regio Lapide: Mammotrectus 
Julianus Pomerius: De active et contemplative vita. 
Martyrologiurn 
Miliő Johannes: Sermones de tempore et de sanctis 
Netter Thomas OCarm.: Doctrinale antiquitatum fides eccl. 
oath. adversus Wiclevitas et Hussitas. 
Nicolaus de DinkelsbUhi: Expositio orationis dominicae. 
Comm. super quartum Sententiarum. Tractatus de septem vi-
tiis capitalibus, /Summa Nicolai/. 
Nicolaus de Lyra: Comm. in quattuor evangelia; Comm. in 
epistolas S..:Pauli /Cylwer/. Com. in.Ezechielem 
Papias: Elementarium doctrinae rudimentum 
Passionals  
Peregrinus OP.: Sermones de tempore et de sanctis. 
Petrus Aureoli: Comm. in quattuor libros Sententiarum 
Petrus Comester: Historia scholastics 
Petrus Lombardus: Sententiárum libri quattuor 
Petrus a Tarantasia /B. Innocentius P.V./:Comm. in libros 
Sententiarum 
S. Raymundus de Peáafort: Summa de poenitentia ot matrimo-
nio 
Richardus de Media Villa: Quaestiones 
Rolandinus Passagerii: /Tract. mag. Rolandi/ de contracti-
bus et ordine iudiciorum 
Rupertus Tuitiensis: De victoria verbi Dei 
S. Thomas Aou.:Comment.in libros Sententiarum; Summa oath. 
fidei contra gentiles. Catena aurea. Quaestiones theologi 
cae. Quodlibetalia. 
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P. Vergilius Maro: Eclogae /7/ 	. 
Zacharias Chrysopolita: Unum ex quattuor 
Libor elocutionum /Niavis Paulus: Thesaurus eloquentiae 2/ 
Kurz: Die altesten deutachen Sprachdenkmale. Serapeum. 
9/1848/Pag.193 sequ. Seiwert: Des alteste Hermannstad-
ter Kirchenbuch. Archiv des Vereines í9úr SiebenbUrg. 
Landeskunde N.F.11/1873/Pag.323-41o.Ivánka: Két magyar- 
országi plébániai könyvtár a XV. mázadban. Századok 
72/1938/Pag.142-66;328-34. De Gobolino episcopo Tomes-
miry: Erdély középkori püspökei. Kolozsvár, 1922.Pag. 
197-21o. 	_ 
Cs.F5V.12,B.349,Kalauz 123, 
Var.56,R.II.135. 
295. OPERA THEOIAGICA 
Membr.,in fol.,fo1.172,co1.2,teg.cor.,s.IIV.f. 
a/ S. Albertue M. OP./7/: Sermones de sacramento altaris. 
Bd:Wiegendrucke I.767. 
Grabmann: Die Werke des - H1. Thomas von Aquino. Munster, 
	
1931.Pag.342. 	 . 
b/ Hugo Ripelin Argent. OP.: Compendium theologicae veritatis 
Ed.Wiegendrucke I.596. 
Cs.N5V.25,Vesz.loo,B.1o5,Var.81, 
R.II.136. 
• 296. UDVARI É9 Fő KORMÁNYSZÉKI NORMÁLIS RENDELETEK ÉS KÜLÖNFÉLE 
PEREKBEN KÖLT FATÁROZÁSOK 
Chart.,238x192 mm,fol.1o2,col.l,teg.chart.0.1737. 
Fol.lr Inc. 
1. Udvari rendelet 1737-ben, Junius 22-én. Ez continuává 
teszi a K. Táblát s ezt regulázza. 
Fo1.81 r Expl. még a F. Udvartól a sententia le nem 0. 
R.II.137. 
297. ÉCOLE DE MARS 
pour apprendre l'art de fortifier bien un place avec la me-
niére de les attaquer et défendre dedie a Son Excellence M.le 
Marquis D. Philipe Gonzaga, Commandant General de Canonier et 
Bombardier a Manton pour S.M.R. et Imperiale. 
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Chart.,in 8° 4ol.5o,c01.1,teg.chart.,e.EVIII. Illumin. 
Cf. Johannes Izzo SJ.: Elementa architecturae militaris: 
Vindobonae, 1765. In Gallicum transtulit'idioma Nicolaua 
Brossicart SJ., Vindobonae,1772. 
Cs.N5V.29 , B.178,R.II.138. 
HMO ANTISSIODORENSIS OSB.: COMM. IN-S. PAULI EPISTOLAS 
Chart.,in 4° ,fo1.255,co1.2,teg.l.c.o.,s.%IV.f. 
Ed.PL 117,361-938. 
Ca.I 51V.16,Vesz.1o5,B.1lo,Var.95. 
R.II.139. 
GEMINIANUS RONDELLI: TRATTATO D,ELLA STATICA•/CtM MAPPIS/ 
Chart.,21oz150 mm,fo1.58,co1.1,teg.chart.dur.',a.1708. 
Fol.lr Inc.. Introduzione alla Statica. Io sempre approvato 
ultimo il parere di quelli i quail prima di applicant.  -. 
Fo1.58v Ezp1: Josephus QuaHrius Luganensis Nelvetus in cele-
berrimo Bononiensi Archigimnasio scholaria in praeciara ma- 
thematices facultate incubuit Lectore-ezcellentiesimo Domino 
Geminiano Rondelli Philosophiae Doctore at Mathematices pro- 
/ fessore eruditissimo. Anno Domini 1708 quarto meneis Februa- 
Bartolotti: La atoria della matematica nella Universitá 
di Bologna, 1947. Pag.186.Quoad QuadriumsDuveen:Biblio- 
theca alchemica at chemica. London,1949.Pag.491. 
Ca.G5V.9,B.181,R.I L14o. 
ORDINATIONES GENERALIUM ET PROVINCIALIUM SJ. QűOAD ARTEM DO- 
CENDI DISCENDI AC RECTE VIVENDI AB A.1736 
Chart.,in 4° ,fo1.25,co1.1,teg.chart.durae,s.bVlll. 
Cs .F5VI.9 , B.41o,R.II.141. 
310. CATALOGUS PERSJNARUM IN DOMO CONVERTITARUM CLAUDIOPOLI 
a Josepho e Com. de Batthyán episcopo Transsylvaniae die 9. 
Augusti 176o erecta ezistentium inchoatus sub inspectione P. 
Georgii Szegedi rectoris Collegii Academici Soc. Jeau in- 
structore Josepho Forika.de Tekerőpatak /usque ad a.1775/,cui 
adiungitur,directio instructoris, regula convertitarum et or- 
do diurnus. 	 ' 
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Chart.,215x155 mm,foi.23o ,col,l,teg.l . c.o.,e.%VIII. 
Fo1.1r Inc. Dominica prima post Trinitatem 
Fol.230v Expl. Homo qu}dam erat dives 
Zerich: As utolsó jersuita Erdélyben és annak végrende-
lete. Religio,1854.Pag.559-61. 
Cs.G5V.14,Vesz.84,B.88,R.I2.142. 
FRIDERICÚS BURLAMACCHI SJ.:GENBALOGIE DELLA CASA DI MECKLEN-
BURG, OLSTEIN, SASSO-LAUENBURG, ANALT, LORENA, SAVOIA, NASS-
AU,'CR LíER, MEDICI, GONZAGA E D'ESTE 
Chart.,211x147 mm,fo1.28o,col.1,teg.membr.,s.%VIII, 
Pol.ir Inc. Della can di Mecklenburg.Se fosse la veritá cio 
ohs dicesi dalli scrittori Alemanni 
Fol.280° Expl. Sopra tutto to Scudo e l'Arma esterase, che é 
azurra con 1'Aquila di Argento, con becco, con le unghie e 
con la Corona di oro. 
• Sommervogel II.4o3-4. 
Cs.G5V.27,Vesz.76,B.79,R.II.143. 
FRIDERICUS BURLAMACCHI SJ.:GENEALOGIA DELLA CASA DI SASSONIA, 
BRANDENBURGO, BRDNSVI00, LUNEBURGO, ASSIA, BADEN, WIRTENBERG. 
Chart.,214x151 mm,fol'.198,co1.l,teg.membr.,s.EVIII. 
Fol.lr Inc. Della case di Sassonia. 'Cio che é certissimo in-
torno all'origine della Casa di Sassonia. 
F01.198° Expl. con l'aquila nera per la Cerise di Cornetta 
Imperiale. I1 4o ó torso con due Trotte di oro ed é per Mom-
beliard. 
Sommervogel II.4o?- 4. 
Ca.G V.28.B.80.R.II.144. 
FRIDERICUS BURIAMACCHI SJ.:GENEALOGIA DELLA CASA IMPERIALE 
DELL' EUROPA 
Chart.,21ox148 mm,fol.169,col.l,teg.chart.,s.%VIII. 
Fol.lr Inc. Della casa Farnese di Parma. La Can Farnese o, 
come gia diceasi, da Farnese. 
Fol.169° Expl. La Casa del Gran Mogol. La Can degli Impera-
dori della Cina. La can de' Re Abissini. 
Sommervogel II.403 -4. 
Cs.F5VI.5,B.239,R.A 146, 
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305. SAMUEL SZÉKELY DE DOBA: STILUS E%PEDITIONUM EX CANCHLLARIA 
pRINCIPUM TRANSSYLVANIAE GABRIELIS BETHLEN, GEORGII RÁK6C2I 
ATQUE MICHAELIS APAFFY. 
Chart.,3oox22o mm,fo1.3o4,co1.l,teg.chart.,s.ZVIII. 
Cs.G5V.31,B.545,R.II.146. 
3o6. TABLE POUR COANŐTRE L'ÉTAT PRÉSENTE DE LA FAMILLE IOYALE ET 
DES PRINCES DG SANG ET LEGITIMES 
Chart.,in 4 ° ,fo1.45,col.l,teg.chart.,a.17o2. 
Cs.F5V.13,B.551,R.II.147. 
307. OSWALDUS DE LASKÓ OM.: CONSTITUTIONES FAMILIAE HUNG. OM. 
Chart.,165r119 mm,fol.lo2,col.l,teg.chart.,a.1499-1516. 
Fol.l r Inc. In nomine Domini incipient Constitutiones novae 
Familiae Hungaricae ex Conetitutionibus Papalibus, Generali-
bus ac Vicarialibus comportatae pro fratrum pacifico statu 
regularique observantia. Ex voluntate Reverendi Patria Vice -
rií cum consensu Capituli Vicariales celebrati in loco nostro 
de Athya. Anno domini Milleeimo Quadringentesimo nonagesimo 
nono. 	 . 
Prologus in Constitutiones novas Vicariales sequitur: 
Addidit illis disciplinam et legem vitae haereditavit eos. 
Ecclesiastici 17 v.9 Incarnatum namque Altissimi... 
Folly in margine glossa Hungarica: 
irreprehensibilis 	meg/?/ellenez/?/  
Terminus hicce Hungarians sane aenigmaticus nihil commune 
habet cum termino Latino irreprehensibilis ac. regula /kifo-
gástalan, feddhetetlen/. 
Pol.2r De officio et facultate reverendi patria.vicarii prima 
pars constitutionum. 
Primo. Ordinat Reverendus P.V. una cum Capitulo vicariali. 
F01.4r De officio at facultate venerandorum patrum custodum. 
1. Ordinat R.P.V. cum Capitulo, quod Custodes electi 
Fo1.5v De officio honorandorum patrum gwardianorum. 
1. Item ordinat R.P. Vicarius una cum Capitulo, quod ante 
Fol.6y De officio Patrum Visitatorum. 
1. Ordinat R.P.,V. ma our Capitulo, quod tota familia de 
biennio in biennium semper visitetur per visitatores specie -
lea... 
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Fo1.6v in margin glossa Hungarica: 
favor chedwezes  
2.Quicunque vero in visitation contra aliquem praesertim 
Praelatum suum colligationes fecerint false accusando... 
4.Si quis autem Visitator amore vel odio, diasimulatione 
statum aut palliatione huiusmodi mendacitér nunciaverit... 
Fol.Tr in margin glossa Hungaricas 
Partholast, 
qui terminus haudquaquam aequipollet termino Latino: colliga- 
tionee, cum sensus eius'potius oppositus asset :Sad amor, dis- 
eimulatio forent termini, quí aenaui "partholas° consentanei 
essent. 
Fo1.8v Secunda pars constitutionum earundem de regulae divi- 
eione. 
Secundo denique R.P. Vicarius unacum Custodibus et Capitulo 
per duodecim Capitula regulae discurrendo eam declaravit. 
Prímum Regulae Capitulum. 
Regula et vita Fratrtms Minorum haec est etc. In quo Capitulo 
quatuor per ordinem insinuantur declaranda._Primum videlicet 
evangelica-obeervantia. Secundum obedientia. Tertium pauper- 
tae sancta. Quartum Castitas illibata.Primum itaque in primo 
Capitulo regulae insinuatur declarandum.Evangelica observan- 
tia cum dicitur regula et vita fratrum Minorum haec eat scili- 
cet Domini noatri Jesu Christi sanctum Evangelium observare. 
Ex quo enim plerique dubitant,quae Consilia Evangelica a fra- 
tribue ant obeervanda, ideo sciendum,quod in obaervantia re- 
gulae Evangelicae Mínorum.quaedam aunt praecepta, quaedam. -.. 
praeceptis aequipollentia, quaedam autem sunt vim praecepto-
rum habentia et horum temeraria transgessio ad peccatum morta- 
le obligat; quaedam etiam in ipsa regula Evangelica aunt mo- 
nitaria ad facienda bona, quaedam ad vitanda mala et horum 
tranagresao obligat ad peccatum veniale, quaedam vero in re- 
gula praefata aunt indiferrentia et horum transgressio ad nul- 
lum obligat peccatum et ut praedicta clarius innotescant haec 
aunt praecepta regulae. 
F01.61r Incipit expoeitio quattuor magistrorum super regulam 
fratrum minorum. 
Fo1.69v Explicit expositio quattuor magistrorum super regulam 
fratrum minorum. 
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101.70r  Incipiunt declarationes sancti Bernardini de Senis 
super regulam fratrsm minorum eiusdem ordinis vicarii genera- 
lis. 
Fol'.71v Sxpl. Pistoriis Anno domini millesimo quadringentesi-
mo nono die 2-da Decembris. 
101.71v Incipit confirmatio domini Juliani presbiteri sanctae 
.Romanae ecclesiae cardinalia Sancti Angell. nuncupati super 
regulam fratrum minorum. 
Fol.71v 8xpl. Apud locum Capriolae nostri ordinis probe Senas 
Mccccxl0ctobris VII. 
F01.72r Incipiunt ordinationes seu constitutions Beati pa- 
tris fratris Johannis de Capistrano super regulam iratrum mi-
norum.I. De vita minorum fratrum.Il. De his, qui volunt vitam 
Satan accipere et qualiter recipi debeant. III. De divino of- 
ficio at ieiunio et quomodo debent fratres ire'per mundum.IV. 
Quod fratres non recipient pecuniam.V. De modo.laborandi. VI. 
Quod fratres nihil sibi approprient et de eleemosina petenda 
et de fratribus infi,rmis.VII. De poenitentia fratribus pecca-
toribus imponenda.VIII. De electione generalis ministri et de 
capitulo penthecosten.Ib.De praedicatoribus.X. De admonitione 
fratrum.EI. Quod fratres non ingredíantur monasteria monacho- 
rum.%II. De euntibus inter Saracenos et altos infideles. 
Fo1.84v Expl. Ex sacro nostro conventu Mantis Alvernae anno 
millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio die vigesima 
quarta Septembris. Prater Johannes supradictus menu propria 
me subscripsi et solito feci sigillo muniri. Deo gratias.Amen. 
Fo1.85r Ordinationes infrascriptae factae aunt in provincials 
capitulo Strigonii celebrato Yn festo sancti Thomae Aquinatis 
doctoris per reverendum fratrem Jacobum Grumellum commissarium 
reverendissimi patris fratris Hyeronimi Thornie111 vicarii ge- 
neralis Cismontani tempore reverendi patris fratris Oswaldi 
de'Lasko tune in vicarium provincialem electi,eed tune in ea- 
pitulo a patribus non receptae,in loco tamen Pekoe 15 die Au- 
gusti celebrato per dictum patrem vicarium cum omnibus ferme 
patribus, qui fuerunt in capitulo Strigoniensi,fuit roboratum 
et fuit provinciale capitulum. 
De electione vicarií; de elections discreti ad capitulum; 
de praelati praesentia; de electione omnium officialium; de 
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publicis defectibus corrigendis ;de vísitatione reverendi pa- 
tris vicarii; de divino officio; de orationibus in Missali; de 
receptions alimentorum., 
F01.87r Ordinata noviter Budae in capitulo provinciali Anno 
M.D.XV. 
Fo1.89v Haec est tabula diffinitionis humus nostrae congrega-
tionis generalis totius ordinis minorum anno domini MDII in 
festo Pentecostes in conventu Corpensi provinciae Bononiae 
constitutus  
F01.92r Circa processus visitationis  
Fo1.94v Modus visitationis 
Fo1.96v Expl. 15. XIII. 
Fo1.97 vacua 
Fo1.98r Maxima gratiarum actio per sedem apostolicam nobis 
gratiose concessarum. 
Fo1.99r Istae sunt gratiae et indulgen!tae quas sanctissimus 
noster papa Leo t. concessit nobis fratribue minoribus regu- 
laria observantiae. 
Fol.lólr Expl. 
Nota. stint pulobra haec privilegia si perlegerie. 
Fol.loly /lGanu saec.Xó!I. exeuntis scriptuQ/ 
Registrum super nomina locorum nostráe familiae in ordine  
recto custodians. 	, 
In custodia Strigoniensi: Strigonium. Buda. Pest. Tata. 
Vissegrad. Gyöngyös. Bereny. 
In custodia Vylak: Vylak. Atya. Pereczke. Diako. Kölöd. 
$abol. Futak. Alsany. 	. 
In custodia Transiluaniensi: / Vasarhely. Claudiopolis. 
Huniad. Töuis. Alba ecclesia. Felfalu. Meggies. Chyk. Bako. 
Corona. Tergauietya:. 
In custodia Jenő: Varadinum. Szalard.Gyula. Jenő. Zege-, 
dinum. Czanadinum. Caren Sebes. 
In custodia Bania: Bania. Bator. Szőllős. Kusaly. Meg- 
gies-alia. 
In custodia Ozora: Ozora. Pakos. Gyergi. Hederhely. Ke- 
reshegy. Czakany. Sallie. 
In custodia Patak: Patak. Zanto. Cheke. Homonná. Sonar. 
Liptouia. 	 ~ . 
In custodia Sclauonie: Atyina. Polyancz: Zent Laszlo. 
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Varallia. Petrocz. Remetincz. Iuancz. 
9. In custodia Sancti Spiritus: Papa. Szent grot. Sancti-
spiritus. Talad. Palota. Tarnok. Eger var. 
lo. In custodia Szeczen: Szeczhen. Filek. Vamoe. Galgocz. 
Szakolcza. 
Summa locorum 70. 
Possessor codicis erat Conventus OM. in Csiksomlyó. 
Batthyány: Leges III. Pag.6o9-35 x647-49,650-53,667-69. 
Karácsonyi: Szent Ferenc rendjének története.II.Budapest, 
1924.Pag.572-75.Fridrich: Historia.Provinciae Hung. OM. 
Cassoviae,1759.Pag.14. Timár: Laskai Oevát ás a biblio-
grafia. M.Könyvezemle 18/191o/Pag.122-53. 
Cs.L5VI.5,Vesz.128,B.133,Kalauz 129, 
. Var.282,R.II.148. 
3o8. BREVIARIDM 
Membr.,in 4° ,fo1.368,c01.2,teg.l.c.o. ad modum Scepusiensem, 
s.XIV.i.Illumin. 
Fol.lr Inc.Venite exultemus domlno.Beatus vir qui non abiit 
F01.368v Expl. 
Proprium Hungariae probabiliter ultimis codicis foliis 
erat adiectum. In textu enim codicis legitur pro 2o. Augusti 
adnótatio rubri coloris addita: Stephaai regis extra. 
In schedule codici adiacenti legitur: Executione etatutio- 
,nis vicinis et commetaneis convocatis quibus presentibus Ge- 
orgius de Dauidhaza et Martinus de eadem necnon Fabianus de 
,Rakos atque etiam Paulus Maths de eadem. 
Possessor codicis erat probabiliter Capitulum Scepusiense, 
'quod medio defluente.. aevo in Hungaria superiore ut locus 
credibilis fungebatur. 
Hunyady: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. 
Budapest,1937.Pag.3.7. 
Ca.I 51V.5,B.385,Var.24,R.I1.149. 
309. OPERA THDOLOGICA 
Chart.,215x147 mm,fo1.363,co1.1-2,teg.1.,s.%V. 
a/Bartholomaeus Avogadro Brixieneis: Brocarda. 
Fol.2r Inc.Quoniam secundum iuris varietatem circa mutacio- 
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nem maiorum in multis imminet correccio facienda ideo ego 
Bartholomeus Brixiensis Brocarda Juris canonici duxi pro vi- 
ribus corrigenda. 
F01.22° Explicit Summa Brocardi'1476. 
Ed.Brocarda Damasi. iugduni,1519. Kuttner: Repertorium. 
Pag.42o,431. 
b/ Regulae iuris civilis. 
F01.23r Ric ponuntur regule iuris civilis secundum quod con-
tinentur in ff/=Digeatis/. 
8d.Wlegendrucke VII.7656. 
c/ Johannes Andreae: Disquisitio de ultima voluntate. De ar-  
bore coneanrsuinitatis. 
Fo1.382. Capitulum Relatum sub rubrica de testamentis situa- 
tum. Roc dicitur in Summa. 
V.Testamentum divino ac human iure privilegiatum ab ipso 
qui teetari potuit ad pies causes legitime factum /an/ ex 
cause peticionis vel exhereditacionis veri heredia possit 
viciari et in iudicio dumtaxat ecciesiaatico cause ipsa de- 
beat pertractari. Ad cuius questionis par.tes... 
Eccleaie militantía constitutbio penam excommunicacionis 
iaterdicti vel suspensionis pro crimine racionabiliter infli-
gene occultum criminosum liget et astriagat. Pro huius que- 
etionis veritate... 
In nomine Jhesu Christi eiusque illibatissime matris vir- 
ginis Marie amen. In actu presenti repetiturus c. Quintaval- 
lie sub rubrica de iure iurando situatum morem diutiseime in 
hac preclara facultate observatum tenons quatuor facienda_ 
censul. 
V.Arbitramentum quantumcumque iniquum per iuramentum de eo 
observando sponte firmatum possit reduci ad arbitrium boai vi-
ri absque note periurii.Ad cuius quidem questionis partes. 
Quare sentencia arbitri non reducitur ad arbitrium boni 
viri... 
Fo1.64r Inc.In exposicione arboris consanguineitatis plurimi 
laboraverunt similiter circa arborem affinitatis diversique 
diversas lectures ediderunt. 
In margine: Pro clariori intelligencia horvm que dicta 
sunt in huius capituli repeticione moueo hanc questionem 
Ed.Wiegendrucke II.. 1676 et 1681. Schulte II. Pag.214- 
16. 	- 177 - 
d/ Bartholomaeus Brixiensis: Summa de ordine iudiciario  
11101.76r Inc. Quamvis pya miseracione rex pacificua disposuit 
sibi subditos fore pudicos pacificos et modestos effrenata 
tamen cupiditas pacis emula mater licium inter iurgiorum tot 
quottidie nova litigia generat ut nisi iusticia conatus Clue 
reprimeret sua virtute et questiones eius implicates explica-
ret abusus litigiorum ius humani extingueret generic et dato 
libello repudii extra mundi terminos concordia exularet.Ideo 
cum summum bonus sit in hac vita iusticiam colere et ius swm 
cuilibettribuere 1II.9.lI. "Cum devotissimam", nonnullorum 
precibus devictus tractare aliqua de prócessu iudiciario Deo 
auxiliante preconcepi ut noticia in iudiciis procedendi habi- 
ta aliqualiter sciatur ius suum unicuique attribui alterum 
non ledi at ut per hoc humans coerceatur audacia et nocendi 
facultas ut IIII di "Facte sunt autem leges"  
Sequitur capitulum primum de citacione. 
Sequitur de libelli oblacione. 
Sequitur de litis contestacione. 
Sequitur de iuramento calumpnie. 
Sequitur de pens iurare nolentis. 	- 
Sequitur de sentencia. 
Sequitur de iudicibus. 
Sequitur de excepcionibus. 
Sequitur divisio excepcionum. 
Capitulum de excepcionibus dilatomLis: 
Sequitur de replicacionibus. 
Sequitur de concipiendis seu formandis excepcionibus.Et 
prima contra iuriadiccionem delegatil Ceram vobis venerabi-
li viro dómino Sta . cantore ecciesie Cracoviensis Johannes de 
G.procurator nobilis A.de.C.diocesis Gnesnensis citra appro-
bacionem iurisdiccionis vestre personaliter comparens prote- 
statur quod in iurisdiccionem vestram si quam forte in prefa- 
to nobili A, pretenditis vigore cuiusdam pretensi rescrip-
ti apostolici... 
Notarius autem sic scribat. Sub anno domini MoCCCC°%%VII° 
die Jovis prima mengis Julii N. procurator P. plebani de Q. 
prout in,actis habetur oblate citacione legitime execute... 
Sequitur,tenor replicacionum de qulbus supra. 
Sequitur tenor articulorum pro parte rei etc. 
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Tenor artieulorum pre parto actoris de quibus supra. 
Sequitur officium notarii. 
Interlocutoria de qua supra. 
Tenor responaionum. 
Sequitur produccio testiúm. 
Tenor interrogatioriorum de quibus supra. 
Examen a testibus conscriptum per notarium. 
Sequitur examen giterius partis. 
Interlocutória de qua supra. 
Sequitur appelacio de qua supra. 
Sequuntur excepciones de quibue supra. 
Sequitur primus articulus excepcionum. In primis siquidem 
ponit asserit et dicit et si negatum fuerit probare intendit 
quad predictue P. plebanus de Q. Cracovieneis dioceses fuit 
et set vaster filiaster domino Cantor progenitus ex strenuo 
milite domino Csolkone camerario Sandomiriensi fratre vestry 
quem eciam Petrum tamquam consanguineum speciali affeccione 
et caritate prosequiminl... . 
Beplicaciones de quibus supra. 
Sequitur appellacio de qua supra... St partibus discordan-
tibus ex officio assignavit pro arbitris venerabiles dominos -
T.de Chroberz at Jacobum de Zaborowo decretorum doctores pre-
figendo... . 
Sequitur subdelegacio de qua supra. S.cantor ecolesie Cra-
coviensis index commissarius cause et partibus infrascriptis 
per Sanctissimum in Christo patrem et dominum dominum Marti-
n= divine providencia papam quantum specialiter deputatus 
venerabilibus virie domanis T. de Chroberz et Jacobo de Za-
borowo decretorum doctoribus salutem in domino... 
Sequitur alter actus.Sub anno Domini millesimo CCCC °ISIII° 
die lune IIII menses Septembris. In Collegio Canonistarum in 
caminata venerabilis domini Thome de Chroberz decretorum doc-
toras Johannes de H. procurator nobilis A. de G. et P. de B. 
notarii imperials auctoritate venerabilis domini S. Cantorie 
personaliter constituti... 
Interrogatoria de quibus supra. 
Interlocutoria de qua supra habens vim. 
Sequitur subscripcio iudicis. 
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Sequitur appellacio de qua supra. 
Declaracionee erpensarum de quibus supra. 
Libellus convencionalis de quo supra. Coram vobis venera-
bill viro domino Andrea archidiacono et officiali Crácóvien-
si Paulus de C. procurator et nomine procuratorio discreti 
domini M/artini/ rectoris ecclesie parochialis S. Michaelis 
in Lublin oppido diocesis Cracoviensis suo et ecclesie sue 
nominibus contra et adversus discretum dominum S/ilvestrum/ 
rectorem ecclesie parochialis S. Petri in Sandomiria dicte 
diocesie Cracoviensis et contra quamcumque aliam personam pro 
ipso vestry in iudicio legitime intervenientes gravi cum que-
rela proponit et dicit... 
Libellue convencionalis articulatus super eadem mate-
ria. 
Srcepciones de quibus supra. 
Replicaciones de quibus supra. 
Libellus reconvencionalis de quo supra. 
Articuli pro parte Martini actoris.' 
Articuli super reconvencionali libello. 
Responsiones Pauli in scriptis de quibus supra. 
Interrogatoria'do quibus supra. 
Testes Silvestri pro prrima dilacione. Item testes Silvestri /Jiro secunda dilacione. 
'Testes Martini pro secunda dilacione. 
Srcepciones de quibué supra. 
Tenor replicacionum de quibus supra. 
Posicionee et articuli de quibus supra. 
/tartans actor dicitur prosternere privilegia/ unius do-
tacionis Sereniesimi principle Boleslai olim Regis Polonie et 
alterius reverends in Christo patris domini Stanislai quondam 
episcopi Cracoviensis /declinante anno M °CI emanate/. 
Bxcepciones de quibus supra. 
Replicaciones de quibus supra. 
Sentencia diffinitiva de qua supra. 
Apostoli reverenciales de quibus supra. 	. 
Secunda instancia. 
Sequitur actus peticionis citacionis a iudice. 
Sxcepciones de quibus supra. 
Interlocutoria de qua supra. 
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Libellus .convencionalis gppellantis de quo /supra/. 
Libellus convencionalis de quo supra. 
Articuli Martini plebani in L/ub?in/ de quibus supra. 
Articuli Silvestri de quibus /Supra/. 
Excepciones de quibus supra. 
Replicaciones de quibus supra. 
Interlocutoria de qua supra. 
Ftesponsiones Silvestri de quibus /supra/. 
Responsiones Martini de quibus /supra/. 
Articuli de quibus /supra/. 
Sentencia de qua supra.  
Apostoli reverenciales ad Sedem apostolicam. 
Instrumentum consensus sub bona forma conceptum. 
Proposicio verbalis in causa decimarum super possessorio 
sive spoliacione. 
. 	In cause iniuriarum 
Summaria vetbalis. 
,:liegendrucke III.3426. .Schulte II. Pag.85-86.Kuttner: 
Repertorium Pag.121. 
e/ Alanus de Insulis SOCist: Anticlaudianus de Antirufino elve 
de officio viri in omnibus virtutibus perfecti carmen he-  
xametricum libris U. 	 -, 
Fo1.127r Inc. Magister quondam Allanus in multis... 
Fol.136r Expl. Allanus minor. Katherine de ha 
Glossae Hohemicae 
Ed.PL 210,487-576. 
'f/ Henricus de Cracovia: Libellus contra Johannem Hus. 
Fo1.137r Inc. Iate est libellus rgverendi domini magistri 
Henrici de Cracovia contra magistrum Johannem Hue, Iste trac- 
tatulús seu libellás est formatus per venerabilem magistrum 
Henricum Cracoviensem doctorem sacre scripture et rectorem. 
Universitatis collegii Cracoviensis'nec non constudentem ma- 
gistri Johannis Huz Parisiis ad emendacionem eiusdem Johannis 
Huz et confusionem magistri Viklef Marcii ffionisii Jeroni 
mi studentium Parisiensium hereticorum pravorum ac omnium suo- 
rum complicium sequencium videlicet Bohemorum Hussitarum at 
Thaboritarum. Thema. Pro salutacione... 
Fo1.158r Explicit cirographus magistri Henrici de Cracovia 
contra'magistrum Johannem Hus anno Domini M° CCCC ° quadragesi- 
mo VI° 	- 181 - 
g/ Jacobus de Clara Tumba alias Mogila: Sermones. 
Fo1.16o r Inc. Tu es magister in Israel et hec ignores? 
Serino de Spiritu sancto ad clerum 
De excellentissimo dono super omnia 
Sterna videlicet que ineffabilis est. 
Fijalek: Mstrz Jakób z Paradyza.II.Sraków,19oo,Pag.204-6. 
-h/ Jacobus de Clara Tumba alias Mogila: Collationes. 
. .i/ Johannes Calderino: Summa de interdicto ecclesiastico. 
E(.Wiegendrucke VI.5902. . 
j/ Rexulae Cancellariae Martini P.V. 	. 
Sacrosancta Senensis Synodus Generalis... incipiens a fi-
dei iVndamento preter quod nemo potest aliud ponere...huius- 
modi decreti execucionem efficacius provideri.Item hec s.si-
nodus sentenciam dacpniflcacionis et condempnacionis in per- 
sonam P. de Ltma olim Benedicti XIII... in aliquo derogare. 
Item quia in nonnullis generalium Conciliorum convocacionibus 
... ad gremium fidei orthodoxe. Item quoniam propter negli- 
genciam... non obstantibus quibuscimque. 
Ed. Mansi: Conc. ampl. collectio.29,c0l.lo60-63. Otten- 
thai: Regulae Cancellariae apostolicae. Innabruck,1888. 
Pag.187-207. 
k/ Bertrandus de Amassano: Summarium decisionum novarum.  
Incipit summarium novarum decisionum Rote per venerabilem 
virum dominum Bertrandum de Amassano utriusque iuris docto- 
rem apostolici pallacii cauaarum auditorem collectum. 
Fliniauz Rev. hist. de droit franc. et étranger.IV.sér. 
4/1925/Pag.61 aequ.,382 sequ. 
1/ Statute synodalia Adalberti Jastrspia a.1423. 
Sequitur constitucio Martini paps super ezcommunicatis.in- 
terdictie et suspensis vitandis:"Insuper ad vitandum scanda-
ls et multa pericula". 
Canon describitur sic.. 
Bd.: Heyzmann: Starod.prawa polskiego pomnikach IV.Hra- 
ków,1875.Pag.63 seq. 
m/ Szhortatio super simplicem populum. 
Fol... Inc. Ad subducendum errores ex falsis hereticorum dog• 
matibus uti verbo proposui quod habetur Gen. XI II. leva ocu- 
los tuos. 
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Karissimi oremus pro pace 
n/ Ordo agendorum in Sinodo. 
Inc. Primo mane hora congrua congregatis omnibus sacerdo-
tibus et beneficiatis in ecclesia superpelict¢tis cum atolls 
fiat missal sollempnis que per episcopum cum ministris et per 
cetum seu congregacionem pynodalem decantetur. Positie prius 
sedibus id est bancis de simplicibus asseribus in loco spa-
cioso qui caper est tanterem et tot personarum qui asseres 
poterint ad alium usum et commodum convert/ abaque dampno. 
Infra missam post Credo fiat sermo ad clerum qui sit ta-
lie qui congruat condicioni vel ruditati audiencium et se-
quenti die planior et tercig die similiter fiat sermo brevior 
et planior•quamquam fieri poterit. Magistri et doctores pre-
dicantes de hoc avisentur. 
..Finita missy Episcopus planeta seu casula deposits indust 
pluviale id est cappam et omnes canonici sus cint presentee. 
Et mitre pontificals .deposita genu flezo incipiat °Exaudi 
nos Domine, quoniam benigna est etc." 
Decade Episcopus "Oremus", diaconus dicat "Flectamus ge-
nua levate",Episcopus prosequatur oracionem videlicet "Omni-
potens sempiterne Deus etc." 
Post collettam legantur psalms coratim videlicet "Dominus 
illuminacio mea", "Letatus sum in hiis", "Ette quam bonum et 
quam". 
Post hec letania legatur per dominos et omnes flexis geni-
bus respondeant "Ora pro nobis". 
In fine letanie Episcopus erectus convertens se ad clerum 
flectentem, tengne baculum, infulam dicat benedicendo "üt 
henc congregacionem istam bene+dicere digneris" ut in ordina-
li..  
Post letaníam Episcopus dicat "Oremus" deinde diaconus 
"Flectamus genua levate" ulterius prosequatur Episcopus ora-
cionem "Da quesumus ecclecie" ut in ordinals. 	. 
Post hec diaconus leget evangelium "Homo quidam perégre 
proficiscens" vel "Designavit". 
. Infra leccionem evangelii Episcopus assistat mitre depo-
sits cum baculo pastorali. 
Finito evangelic Episcopus genu flexo incipiat ympnum 
"Vent creator Spiritus° et cantetur per omnes flectentes us-
que ad finom. 
Finito moo surgens Episcopus dicat Oremus" et prosequa= 
tur collettam "Adsumus Domino sancta spiritus etc." ut in or-
dinals. 
Qua finite consedeant omnes at alloquatur eos Epiacopus ut 
in ordinali. 
Finitis cerimoniis et oracionibus remittantur omnes ad 
prandium et mandetur ut in primo pulsu vesperorum redeant 
supperpiliciati et ctn atolls et decantentur vespers cursorie 
per clericos d®inde fiat processio. 
Sin autem.deliberabitur processionem fieri non debere in 
vesperis prime diet extunc die crastina fiat primo mina abs-
que sermone in ecclesia cathedrals et post missam fiat pro-
cessio statim ad ecciesiam a. Marie ut alias factum est pro-
pter edificandum populum et ibi cantata antiphona de beata 
Virgine fiat sermo ubi sent sufficiencia sedilia proviso quod 
officium in ecclesia b. Virginia finiatui antequam cum pro-
cessione veniretur. 
Finito sermone si deliberabitur dimittantur plebani ad 
prandium et quod statim prandio peracto convenient ad eccle-
siam cathedralem et tune iudicia incipiantur. Verum honestius 
ecset ut processionaliter omnes redirent ad ecclesiam cathed-
ralem. 
Secunda die omnibus congregatis fiat missa per alium api-
scopum si haberi potest vel abbatem infulatum kora matutina 
et sermo. 
Miasa finita Episcopus presidens sinodo agat cerimonialia 
ut hers antiphonas collectas evangelium et letanias abeque 
psalmis prout habetur in ordinali et pro altima collecta "Ad-
sumus Domine ". 
Finitis hiss sedeant omnes in suis sedibus Episcopus cum 
suis canonicis in suis et alít sacerdotes et beneficiati in 
Buis. 
Post bet Episcopus presidens pro sacra leccione leget ali-
quos canones vel sacral scriptures et signanter leget eis c. 
"In loco benediccionis considentes domini sacerdotes V.q.III 
/=c.3.o.V.q./ Item in Ezechiele /XXIIII c. Item c. "Erpugna-
bit /!/ filio Levi" 1.di/=c.15 D.5o/. 
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Item contra fornicatores presbiteros c. "Presbiter"7x%%II 
Di.82/ 
Hiis peractis ponantur iudices per sedes et tot quot ne- 
cessarii fuerint secundum multitudinem deferendorum et omnes 
alii procedant ad partem et quelibet sedes habeat specials 
regestrum delatorum. , 
Post hec archidiaconus vel testes sinodales vocent per 
unum qui reperti in criminibus fuerint iudiéandi. 
Item aliqua die legantur aliqua statute provinciafia et 
incipiatur a decreto Senensis concilii. 
0/ Pars Decreti Gratiani mon. Camald. 
Ed.Hain 7881. Schulte I. 
p/ Tractatus de auctoritate et usu pallii. 
r/ Puncta interroRatoria parochis proponenda.  
Inc.Ista videntur inquirenda per testes sinodales premis-
sis citations ac iuramentis ut fieri consuevit. 
Primo inquirendum de introitu pastoris ac rectoris anima- 
rum in at ad ecclesiém•an canonice vel symoniace in benefi-
cium sit ingressus an cum patron et presentatore contractum 
sive paccionem fecerit prohibitos ut per eundem presentaretur. 
Item de ministracione sacramentorum per eundem rectorem an 
previa paccione sive extorsione munusculorum vel pecuniarum 
plebi sue ministret baptismata penitenciam in eadem absolu- 
cione et pro satisfaccione iniuncta vel iniungenda penitenti 
pro se extorqueret pecunias vel similia. 
Item an confessor confessiones audiat presertim feminarum 
in sacristia vel in alio loco secreto hostio clauso. 
Item an extorqueat aliqua.dona temporalia antequam confe- 
rat aliquod sacramentum ut puta unccionem extremam sive eu- 
charistiam etc. 
Item si paccione precedente vel.eciam sequente cum,extor- 
sione quadam importune sive violenta aliquid extorqueat pro 
sepulturis mortuorum.' 
Item si vendat aquam benedictam sive sal benedictum et si- 
milia incantatoribus. 
Item si vendat ceram benedictam ad incantandum. 
Item si alienavit aliqua bona ecclesie sue ab eadem sine 
consensu aui superioris atque patroni ut puta agrum pratum 
piacinam domum et similia. 
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Item si alienavit ab ecclesia sine consensu sus superior's 
calicem crucem casulam librum et sic de similibus. 
Item /si/ paccione previa atque taxacione pro certa et 
tanta quantitate precis legat psalteria vigllias misses. 
Item si intuitu aliculua mercedis temporalis peccata non 
corrigit sive peocare permittit. 
Item de conversacione eiusdem rector's an rixosus contenci-
osus iniuriosus in sus plebe existat. 
Item an faveat suspectam mulierem in sue domo vel extra. 
Item de Yams eius qualem habeat in parrochia. 
Item an intrat thabernas ad bibendum continuando cum laS-
cis in scandalum sue plebis. 
Item an per se vel per alium . predicat plebi diebus Testis. 
Item an catholica predicat scripta et mores instruat ca-
tholicos verbo et exemplo. 
Item si plebem instruat articulos fides oracionem domini-
cam et symbolum. 
Item inquirantur de vicario fere eadem qúe de restore. 
Item de mlnistro inquiratur an sit lusor tasserum alearum 
vel aliorum ludorum non conveniencium clericis. 
Item an bibulus an fornicator publicus frequentansque tha-
bernas. 
Item an alienarum rerun sit raptor publicus vel occultus 
videlicet altilium pullorum et aliorum. 
Circa parochianos. 
Item si parochiani procurantur sacramentis penitencie et 
eucharistie presertim circa festum Pasche. . 
Item si libenter frequentant diebus Testis ad ecciesiam. 
Item si qui aunt usuarii manifesti in parochia. 
Item si adulteri manifests. 
Item si quiff inducat vel servet concubinam habendo uxorem 
propriam. 
Item si qui maneant in fornicacione manifests sine copula 
in facie ecclesie. 
Item si qui periuri manifesti si incendiarii manifesti non 
penitentes de peccato eodem et in scandalum permanentes indu-
rati. . 
Item si qui vcl an que inoantatores vel incantatrices. 
Item si qui erronei in articulis fides vel in aliis obser- 
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vanciis solitis servari a Christi fidelibus in ecclesia.  
Item si qui blasphemi si apostate si heretics vel alit in-
fidelea.  
Item inquiratur quomodo rector ecclesie et plebanus circa  
talia peccata se habent an diligens eitirpare vel dissimulat 
give timeat vel precío detentus sileat. - 
Item si qui decimas debitas non solvunt tills quibus deben-
tur. 
Item si qui ezecutorea testamentorum in ezecucione eorun-
dem aunt negligentes et ad pios usus ad quos aunt impendenda  
elve convertenda non convertant /ate teetatoris voluntatem  
sad pro se vel pro alias eadem testaments convertunt.  
Item si aliqua bona in pecuniis vel alias rebus quoad 
structuram ecclesie vel ad alias necessitates determinates  
eiusdem ecclesie aunt data rectoribus ecclesiarum ut conver-
tant et ipsi pro suss usibus eadem bona ezpenderunt.  
Circa ipsam ecclesiam materialem.  
Item subiciatur oculis ipsa ecclesia materialis qualiter  
structa tecta Integra dedicate sisals dedicacionis insignita.  
Item conapiciantur Vasa vestes quam sana integra iota sa- 
ve m~nda. 
Item de libris et aliis requisitis ad officium.  
Item de clausura hostie et quam diu tenetur inconsumpta ne  
putredine dissolvatur.  
. Item de fonte baptismi et ciausurs' eius ne aqua in eodem  
$onte sit immundiciis ptI1uta vel alio fetore infecta atque  
corrupta.  
Item no in vino corrupto celebretur vet plus de aqua mi-
sceatur. 	I 	 . 
Item eraminetur tam rector quam vicarius in canons et in  
signis eius. 
Item ezaminetur in foxmis sacramentorum ut intelligat se  
bene conficere vel errare.  
Item an cimiterium circumdatum sepe.  
Alia plura domini visitatores lacius et distinccius libe-
ri cognoscant.  
In istls interrogatoriie qua apparent corrigenda Corrigan  
tur et diminuta augmententur.  
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s/ Statuta domini  Sbignei Episcopi Cracoviensis /Zbigneus 
Oleénicki card. ep. 1423-55/. 
Ed.Statuty synodalne Krakowskie Zbigniewa Olesnickiego 
/1436,1446/kraków,1915. Morawaki: Histoire de la IIniversité 
de Cracovie .I-III.Paris,l9oo-19o5. 
t/ Statuta Thomae Strzypinákiego ep. Cracovienais a.1459 edi- 
ta. 
Ad 7 sub titulo: tabellionatus officio: Prohibemus eciam 
ne vicarius officiales et iudices nostri aliquas obligacio- 
nes inter laicos apud acta sua scribi permittant. 
Ed.Heyzmann: Starod. prawa polskiego pomnikach IV /$ra- 
ków,1875/Pag.lo3 sequ. 
u/ Tractatus de sacraments  
Inc. In virtute Spiritus sancti precipimus. 
v/ Mathaeus de Cracovia: Tractatus de virtutibus. 
Inc. Quoniam fundamentum omnium virtutum. 
Mathaeus de Cracovia: De modo confitendi et de puritate 
conscientiae. 
A/ 3. Isidorus: De summa veritate  
Psd.Hain 9277, PL 83,537-738. 	. 
Eol.ly Liber fraternitatis 24 plebanorum legatus per dominum 
Martinum de Aranyas. 
Quad pagum Aranyas attinet, v. Csánki: Magyarország -törté- • 
nelmi földrajza a Hugyadiak korában I. Budapest,189o.Pag. 
255. 
Cs.H5IV.9,Vesz. et B.24,Hradszky Pag.lo8 n.8. 
Var.154,Sprawozdanie Pag.186 n.5,E.II.15o. 
310, TBACTATUS TBSOLOGICI 
Chart.,in 4° ,fo1.2o3,co1.2-1,teg.l.c.o „ s.BN-N. 
a/ S.Thomas AOu.OP.:&apoeitio orationis dominicae,salutatio- 
nis angelicae et symboli apostolici /s.XIV.m./ 
fid.Hain 1543. 
b/ Jacobus Mediolanensie OM.:Stimulus amoris in Jesum /s. 
IIV.f./ 
Eo1.97r Inc.Currite gentes undique et miramini. 
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Fo1.141° Ezpl. qui est benedictua et laudabilis et gloriosus 
in secula seculorum. amen. 
Ed. Quaracchi,19o5. - c/ Sermones /s.IIV-ZV./ 
Al Johannes Calderino: Tabula auctoritatum et sententiarum 
inductarum in compilationibus Bibliae decretorum.  
'Ed.Wiegendrucke VI.5895. Schulte II.Pag.25o. 
e/ Nicolaus de Dinkelsbühl:De casibus reser'vatis et de mise-  
ria choreae  
Fol.lr Confraternitatis 24 plebanor:im. 	. 
Aschbach:Geschichte der Wiener Universitt9t I. Wien,1865. 
Pag.473. 
Ce.N51V.8,B.213,Var.7o,R.II.151. 
311. OPERA MORALIA 	. 
Chart.,in 4° ,fo1.143,co1.1,teg.l.c.o.,a.1432-33. 
a/ Guilelmus Redonensis OP.: Commantarium super Summam Ray-  
mundi. _ 
Fo1.121° Explicit commentum utile sive dictamina super sump- 
mulam Reymundi de diversis casibus et notabilibus. In anno 
domini M°CCCC°ESE° secundo in die Beati Bryccii episcopi fi-
nitum per_Benedictum de Bdynecz. 
Ed. in opere Vincentii Bellovacensis: Speculum quadru- 
plex. P.II.Doctrinale.EÜ.Argentorat1,1473.Dietterle art. 
cit.sub n.70. . 
b/ Raymundue de Penafort OP.: Summa de poenitentia et matri-  
monio . 
Fo1.141° Explicit summa penitenciarum cum comment() brevi et 
utili... anno domini M° CCCC°I3%III° 
Ed.Romae,1603. Schulte II.Pag.410-13. 
c/ Nicolaus de Dinkelsbühi: De casibus reservatis et de miee- 
ria choreae.  
Aschbach:Geschichte der Wiener Universitát I. Wien,1865. 
Pag.473.  
Fol.lr Confratérnitatis 24 plebanorum 
Coiligebatur liber typis impressus sc. S. Antoninue: In-  
structio simplicium confessariorum sum Sermone S. Chrisolto-  
mi de poenitentia. . 
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Wiegendrucke II.2081. 
Cs.H5IV.7 , Jesz. et B.2o,Var.146,R.II.152. 
SEIMONES DE SANCTIS 
Chart.,in 4° ,io1.385,co1.2,teg.l.c.o.,ád modum Leutschovien- 
sem,s.IV.m. 
Fol... Conclusio sexta. Regnum Polonie isto anno optime eta- 
bit.. et negocia que voluerit. Post hec conclusio quoniaa 
signum aspiciens Poloniam occupavit... videlicet decimam do-
mino anni videlicet in Venere in eadem existents. Eciam quia 
dum regnum videlicet ea obtinuit demum in ascendente tempore 
revolucionís quod fit magnus profectus regis. Annus iste 
exit humidus. 
In chaitis tegumento agglutinatis leguntur adnotationes 
regnum Poloniae et hospitale Leutschoviense spectantes. 	_ 
In primo folio custode: Iste liber pertinet ad altars S. 
Nícolai et Katherine in Lewtecha /Vein manu altera:/ in ho-
spitals, 
Hunyady: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. 
Budapest,1937. 
Cs.H51V.3,B.5o9,Var.179. 
Sprawozdanie Pag.251-52 n.56,R.II.153. 
LIBER RATIONUM TORCARiM 
Chart.,5o6x146 mm,fol.45,co1.l,teg.c.,s.IVII. 
Cs.M5II.2, B.556,R.III.1. 
RATIONES QUOTIDIANAE RESIDENTIAE SJ. IN GYULAFEHÉRVÁR 
Chart.,35or1o4 mm,fo1 . 566,col.l,teg.c.,a.1730. 
Fol.lr Inc. Annus 173o Januarius 
Fo1.566v Expl. Die Julii dedi pro pulit: Madracae servitoris 
2 flor. Rh. et x 75 
R.III.2. 
PETRUS E LB. APOR: METAMORPHOSIS TRANSSYLVANIAR 
Chart.,33ox213 mm,fol.36,co1.1,teg.chart.,a.1736. 
Fol.l r Inc. Kedves maradványaink! Ezen régi erdélyi módot és 
szokást 
Fo1.35r  Expl. Venerare memoriam,imitare pietatem. Gallutius 
pars I. lib. 10. 	- 190 - 
Ed.MHH Scriptores T.36.Budapest,19o3.Pag.11-11o. Iterum 
ed.Wildner.Budapest,1926. 
Cs.N5VI.lo,B.656,R.III.3. 
DIICATUS OPAVIENSIS 
Chart.,28oz2oo mm,fol.50,co1.1,teg.cor.,s.BVII. 
Fol.lr Inc. Ducatus Opaviensis quod eo abaque haeredibus ma- 
sculis decedente is ducátus immediate ad coronas regni Bohe- 
miae debeat devolvi cum aliis documentis latinis et bohemids 
ad eiusdem ducatus historiam pertinentibus. 
Grtinhagen-Markgraf:Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens 
und seiner einzelnen Fűrstentiimer im Mittelalter.II.Leip• 
zig,1883.Pag.459-574. Kapras: 'Pozuetatky Knih Zemského, 
Práva Itniáetstvi Opavského. Praga,1906-o8; Ides:Staats- 
rechtliche VerhSltnisse des Troppauer "ankles im Mittel- 
alter. Zeitsch. fiir Geschichte Oesterreichisch-Schlesi - 
ens. 12/19].7/Pag.l-73. 
Cs.M51V.1,B.275,R.III.4. 
ACTA CANONISATIONIS S. MARGARITAS 
Chazt.,28oz2oo mm,fol.81,co1.1,teg.membr.,s.%VIII: 
Fol.lr Inc. In nomine Domini. Amen.Anno a nativitate eiusdem 
millesimo ducentesimo. 	' 
Fo1.81r Ezpl.Predictus presbyter Dominions interpres fuit in 
dictis predictis. . 
Ed.Mon.Episcop. Vesprimiensis I. Budapeet,1896.Pag.165- 
383. 	'. 
	
Cs.M51V.3,B.228,R.III.5. ' 	. 
S/TEPHANIIS/ M/ÁLHITZ/: SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI : PII DIVINA 
PROVIDENTIA PAPAS VI. ITIRERIS VINDOBONENSIS DIARIUM a die 
27. Februarii usque ad ejusdem in Urbem réditum die 13.Junii 
1782, partim e publicis novis, partim e privatis epistoifs, 
partim e Domini Josephi Dini pontificiárum ceremonies= prae- 
fecti, qui in itinere Sanctiesimi serper adfuit, itinerario 
collectum et conscript= per... , Cibinii anno salutis 1782. 
Chart.,47oz210 mm,fol.6o,col.l,teg.chárt.,a.1782. 
Schlitter: Die Raise des Papstes Pius VI. nach Wien und 
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seta Aufenthalt daselbat. Wien,1892; Idem: Pius der VI. 
and Joseph der II. Wien,1894. Gendry: Pie VI.sa vie son 
Pontificat. I-II.Paris,19P7. 
Cs.N5V.12,B.3O3,R.III.6. 
319. SENTENTIAE R. TABULAR REGNI HURGARIAS AB A.1738. 
Chart.,36ox210 mm,fol.326,co1.1,teg.c.,s.KVIII. 
Cs.L5II.2o,B.515,R.III.7. 
CDId,ECTIO ACTJHOM PDffi,ICORDM A.1698.99. 4 	 . 
Chart.,296z2o3 mm,fol.l10+l/2+1,teg.membr.,a.1699. 
F01.1r Inc. Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas Domine 
Clementissime. 
Fo1.13or Ezpl.et disciplinam illam quam Militia Germanica ad 
aaussim observare possit. Datum Viennae 7 x-bris.a.1699. 
R.III.B. 
PROLDSIO ACADEMICA CASSOVIRNSIS 
Chart.,3o8z188 mm,fo1.157,col.1,teg.membr.,e.%VII. 
Fol.ir Inc.Thaumaturgum acturus altion missus imperio adsum 
Academíei 	. 
F01.156° Brpl. Eiús thesauri suit abaque pretio, eius bona 
Fol.lr A kázolyfehérvári Batthyány-könyvtárnak Dr.Ctv88 Ágos-
ton. . 
A kath. iskolaUgy Magyarországban.II.1.Coloczae,1882. 
Pag.20-34;130-32;177-82. 
B.657,R.III.9. 
LIBER ACTORDM, TRACTATUCM ET SSPEDITIONtW STATUS CATS. TRANS-
SILVANIAE INCSOATDS ANNO 1711. 	. 
Chart.,312z216 mm,fol:143,col.1,teg.meibr.,a.1711. 
Polar Inc. De sigillo apud Praesidem quondam Illustnssimum 
D. Baronem Stephanum Haller existents. 
Fol.54° Expl. in Transsilvania reflezionem se habiturum cle-
mentissime_ .promisit. 
Veszely: Erd. egyháztört. adatok.II. Gyulaféhérvár,1893. 
Pag:1-105. Bocbkor: Az erdélyi kath.autoaomia. Kolozsvár, 
1911. Balázs A.: Az erdélyi rom. kath. Status fontosabb 
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jogtörténeti okmányai. 
R. III. lo , 
ANNALES RESIDENTIAE SJ,_IN GYULAFEHÉRVÁR 
Chart.,3o5z2o2, mm,fol. 87 ,co1.1,teg.chárt.dur.,a.1711 -72. 
Fol.lr Inc. Ternarium numerum in alendis patribus non exces-
sit Reeldentia haec. 
701.8117 Expl. ex agris qui admodum steriles fuere propter in- 
solitae inundationes ex pluviie continuis. 
A kath. iskolaUgy . Magyarországban II.2. Coloczae, 1884. 
Pag.7o-79 ;III.1/1885/Pag,18-25. APp.Pag.1,VII,X. Nilles: 
Symbolae I. Oeniponte,1885,Pag.448,452,665,921. Veress:  
Annuae litterae Soc. Jesu de rebus Transylvanicis tempo- 
ribus principum Báthory _/Fontes rerun Transylvanicarum. 
T.V./ Veszprém, 1921.Pag.6,3o,38,40. 
Cs.N5VI.11,R.III.11. 
EICERPTA HISTORICA EX DIODORO SICUTA, SAXONS GRABS1dATIW , RU-
GONE GROTIO ET ALIIS 
Chart.,in 80 ,fol.157,co1.,1,teg.chart,.,s.XVIII. 
Cs.L 5IIi.6,B.201,R.III.12. 
N.EG60RIALIA SJ. PARIA DELIBERATIONOM 	. 
Chart.,in So ,fo1 .19+53,co1.l,teg.c.,s.XVII-XVIII. 
a/.Ciemoriale R.P.Provincialium SJ.:Memoriale pro Residentia 
Agriensi a R.P. Ferdinando,Acatio Provinciali post visitatio- 
nem anno 1688 die 19. .Decembrie relictum et vague ad annum 
1774 per visitatores . continuatum:'Litterae encyclicae R.P. 
provincialium continentee órdinationeecirca disciplinam clau- 
etralem. , 
b/ Paria deliberationum,quae maioris considerationis ease vi-
dentur ex processibus coram mag. Francisco Szluha protonota- 
rio ventilatis excerpta /s.XVII./ 
A kath.iskolaUgy Nagyarországban.II.3.P.I. Coloczae,1885. 
Pag.269-73. 
Cs.L 5III.5,B.330,R.III.13. 
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326; DESCRIPTIO CIVITATIS áOIAZSVÁR /CLAUDIOPOLIS/ 
ab origine repetita cum inscriptionibus in moeniis et elite 
riotabilibus aedificiis undique conspicuis pro augmento et va- 
rietate incolarum ac religionum vicissitudiAibus fatorum di- 
rectione, item politica usque ad modernum statum continuata 
et compendiose concinnata per Paulum Pater, Stephanum Pataki, 
Paulum Gyergyai senatores et Georgium Fiiséri. 
Chart.,in 8° ,fo1.54,co1.l,teg.semlcor.,a.1747. 
áolosvári-Óvári: A magyar törvényhatóságok jogszabályai-
nak gyűjteménye I. /1885/ Pag.176 sequ. 
Cf.n.539b. 
Cs.L51II.4,/Vesz.et B.17/Vesz.145, 
B.15o,R.III.14. 
EPISTOLA PASTORALIS ILLYRICA 
Chart.,in 8° ,fo1.27,co1.1,teg.chart.,a.1794. 
Cs.LSIII.9,B.184,R .III.15. 
ACTIO HIERONYMI LASKY APUD TURCAS NOMINE REGIS JORARNIS A DIE 
22. DECEMBRIS 1527 USQUE AD 29. PEBRIIARII 1528:, 
Chart.,in 8° ,fo1.35,col.l,teg.chart.,s.%VIIi. 
Ed.Bél: Adparatus ad historiam Hungarlae.Posonii 1735. 
Cs.L5III.8,Vesz.et B.lo,R.ÍII.16. 
CATAIAGUS AAIANORUM CALVINISTARUM LUTRERANORUM ET SCHISMATI- 
CORUM AD SACRA CATROLICA AB ARNO 1763 IN CIVITATE KOLOZSVÁR 
REVERSORUM 
Chart.,in 8° ,fol.76,co1.1,teg.semicor.,s.EVIII. 	' 
Cs.L5III.7,B'.397,R.III.17. 
33o. LITURGICA 
Chart.,in 8° ,fol.66+64,co1.1,teg.c.,s.XVIII. 
a/ Rituale Strigoniense  
b/ Descriptio civitatis et templi vulgo Széptemplom dicti  
Pálinkás: Esztergom XVIII.századi művészeti emlékei. Bu-
dapest,1937. 
Cs.LSI IL lo, B. 341, R.IIL 18. 
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331. ELEGIAE SCHOLASTICORLM 
Chart.0.26x214 mm,fol.316,co1.1,Leg.chart.,s.XVÍII. 
Fo1.lr Inc. Elegia Jovis ad omnes 
F01.316r Expl.Fecit cecinit et subscripsit in convictu Nobi- 
lium Anno 1765 Stephanus Koszta Perillustris Hungarus de Be- 
lényes e Comitatu Bihariensi. . 
R.III.19. 
RATIONES MENSTRUAE 
Chart.,32ox104,mm,f01.94,c0l.1,teg.l.c.o.0.1753. 
Fol.lr Inc. In nomine Dei Pettis at Filii et,Spiritus Sancti 
Creatoris at Conservatoris. 
F01.89r Expl. Vétel vége vin 1/2 köt. 6a Pops Alexandru 
R.III.2o. 
OPERA HISTORICA 	. 
Chart.,378x231 mm, tol.17+1o,col.teg.chart.,s.XVIII. 
a/ Cause criminalis L:B. Lionysii  
Fol.lr Inc. A Vitézlő és régentén ditséretes Magyar Nemzet 
Magyar Akad. Értesítő 19/1859/Pag.2o9-12. 
b" Manifestum Francisci Rékóczi /Impressum/ 
Fo1.1r Recrudescunt vulnera Fol.lo v Expl. Datum ex Castris 
in Dominio /Metro Munkácsiensi positis die 7 a Mensis Junii 
Anno Domini Millesimo septingentesimo tertio 
Szabó RMK.II.2198. 
Cs.N5VI.4 , B.658,R.III.21. 
DIARIUM PETRI RÉTYI DE FOGARAS 
Chart.,289x90 mm,fol.226,co1.1,teg.cor.,s.XVII. 
Fol.l r Inc. Adele ad inceptum Christe benigne meum. Amen. 
P01.226" Expl.életének ötvenhárom esztendei ós heted fél hó-
napi idejében. Geor, Györkei. 
Cs.N51V.11,R.III.22. 
PHILIPPUS GDALTERIUS DE CASTELLIONE /CHATILIAN/: ALEXANDREIS 
Membr.,26ox140 mm,fo1.27,co1.1,teg:c.,s.XIV. 	. 
Glossa interlinearie - et marginalia. 	' 
Ed.Pb `2o9,463-572. 
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Christensen: Das Alexanderlied Walters con Cbatillon. Halle,  
1905. 
Ca.N5V.lo,Vess.et B.16,Var.31,R.III.23.  
OPERA LITTERARIA  
itemb'r.,26ox16o mm,fol.34,co1.l,teg.cor.,s.EIII-EIV. 
a/ P. Ovidius Naso: Liber epistolarum ex Ponto /s.IIII.m./  
F01.28v Explicit liber Duidfi de ponto.  
Hie liber est scriptue  
Qui scripeit.ait benedietue.  
Ed.Hain 12135.  
b/ Maurue Servius Honoratus:Libellus de ultimis sYllabie.Ao-  
cedit centimetrum /s.aIV.m./ 
Ed.Grammatici Latini IV.Wex recensione Keilii/ 1864.Pag  
454-67. 	~ 
Cs.N5V.7, B.412,Var . 11,R.III.24. 
DECIUS JUNIUS JUVENALIS: SATYRAE CUM GLOSSA' 
Membr.,26ox13o mm,fo1.58,co1.l,teg.cor.,a.bIII.m. 
Ed.Hain 966o.  
Cs.N5V.8,B.3o8,Var.lo,R.III.25.  
QU. SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS: AFOLOGETICUS  
Membr.,26ox13o mm,fo1.77,co1.l,teg.cor.,a.1479. Illumin.  
Fol.l r Inc. Si non licet vobis Romani imperil antistitee  
Fol.77v Expl. cum damnamur a vobis a Deo absolvimur. 
Bernardinus clericus Regiensis de Marcheeinis scripsit hoc  
opus expleuitque quarto idus Julii 1479.  
Ed.PL 1,306-604. Thoernell: De Tertulliani Apologetico  
bia edito. Uppsala,1926.  
Fol.lr Arms: in fundo caeruleo ad infra lilium aureum cum se-
milima argentea, supra vero collara rubrum.  
Cs.N5V.26,B.562,Var.255,R.III. 26 .  
BARTHOIOMAEUS ANGLICUS OM.: DE PRaPRIETATIBUS BERM  
Mémör.,ia 4° ,fo1.11o,co1.2,teg.semicor.,s.EIV.m.  
a/ De proprietatibus rerun  
Fol.lr Inc. Sermo generalis de septem regionibus. 
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Fol.lo6v Explicit liber de nature operibus et.bonis 
Ed.Wiegendrucke III.3402. Feldner: Geschichte der wia-
senschaftl. Studien im Frenciskanerorden. Freiburg i.B. 
19o4.Pag.253. Tliorndike: A history of magic and. e. 
science. New York, 1923.I.Pag.17o sequ. II.401 sequ. • 
b/ De creations mundi tractatus 	' 
Adtacent praesoripta medici in lingua Germanica. 
.Ce.F5V.15,Vesz.et B.33,Var.39,R.III.27. 
340. ROHM DIURNAE GERMANICAE AD USUM MONIALIUM 
Membr.,in 4° ,fol.242 , co1.l,teg.l .c.o.,é.EV.m. 
Roche: Dac deutsche geistliohe Tagelied. 1928. Singers: 
Die religiose Literatur des Mittelalters.1933. Pag. 79. - 
Cs.G;IV.11,Vesz .57,B.59,Var.185,R.III.28. 
SEHMONES DE SANCTIS 
Membr.;in 4° ,fo1.71,co1.2,teg.cor.,s.%IV.m. 	. 
I Fo1.71v Copia mandati ab Alberto de Ortenburg episcopo Tri- 
dentino die 3. Martíi 1381 editi, quo Johannem Funckenberg 
constituit vicarium suum. 
Ca.L5V.3o,Vesz.167,B.174,Var.4o,R.III.29. 
SERMONES PRO DIEBUS DOMIRCIS 
Membr.,in 4° ,fo1.134,co1.1,teg.cor.,s.EIV.m. 
Cs.L5V.29 ,Vesz.167,B.174,Var.34,R.III.30. 
B. JACOBUS.A VORAGINE OP. AEP.:-LEGENDA SANCTORUM 
Membr.,in fol.,fo1.342,co1.2,teg.cor.,e.EIV.i. Illumi.n. 
Fold? Incipit calendarium 	 . 
F01.4r Universum tempua 
Fo1.342v Expl. Finito libro sit lane et gloria Christo 
Qui me eoribebat F.nomen habebat. 
Ed.Parisiis,1475,BHL. 
Ca.L5V.31,B.321,Var.33,R.III.31. 
344: THOMAS DE PALMERSTOWN HIBERNIAE: MANIPULUS FLORUM 
Membr.,26ox13o mm,fo1.254,co1.2,teg.cor.,a.SV.i. 
Fo1.lr Incipit liber qui intitulatnr manipulus florum. 
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F01.254° Expl. Verses scriptoria gaudium perhenni decoris. 
Ed.Hain 8542. 
Cs.1 5IV.12,8:347,Var.157,R.III.32. 
AIM. ABBR. THEOD. MACRDBIIIS:CO7VIVIA SATURNALIA 4.1-III,VII / 
Membr.,260z13o mm,fol.lol,col.l,teg.cor.,s.arv. Illumin. 
Adnótationes s.IIV-IV:ubertim factae. 
Ed.Hain 10426. 
Ce.I 5IV.1-03.342,Var.76,R.III.33. 
PSALTERÍtU 
Membr.,21ox145 mm,fo1.147,co1.l,teg.e.,s.IIII.i. Illumin. 
Fo1.2r .Inc. Jenuarius habet dies ILII 
Fo1.7° Expl. S. Silvestri P. 
Fo1.8r In anno domini MCCCCI%NIIIIilluatriseimns princeps 
et dominus dominus Albertus rex Hungarie, Bohemia, Dalmacie, 
Croacie, Auatrie et Stirie, Cariencie /!/ dux et marchio Mo-
ravie in vigilia Symonis et Jude apostolorom in Ldngadorif 
vulgariter Nesmel diem suum clausit extremum.Et sepultus est 
honorifice in Alba Regali props altars beati Emerici, cuius 
anima requiescat in sancta pace.Et eios uxor domina Elizabeth 
regina remansit pregnans etc. 
Item anno eiusdem in mense Februarii in vigilia Kathedre 
beati Petri apostoli /deletum: ád vincula/ duabus horis air-
ca mediam noctem eadem serenissima domina nostra regina Eli-
zabeth Hungarie,Bohemie, Dalmacie, Crouacie, Austrie et Sti-
ria /!/ ducissa neuron marchionissa Moravie.Cunctipotens do-
minuq concessit.et dedit prefate domine regine Elizabeth fi-
lium masculinum naturalem 8ominum nostrum regem Ladielaum'in 
castro suo proprio Comaromiensi. Et postmodum archiepiscopus 
Strigoniensie eundem dominant nostrum Ladislaum secunda die 
in predicto castro baptisavit.Castellanus veto pro tune tem-
poris fuerat Thomas de Zeecz fidelis familiar's serpniesime 
domine nostre regina necnon et sui nati regis Ladislai. ' . 
Antiquitus sic locabantur prelati eicuti secundum digni-
tatem convenienter locari solebant /rubr./ Anno domino mille-
eiao dupentesimo nono privilégium pro tempore prelatorum sic 
consignabatur:Johénne Strigoniensi, Bertholdo Colocensi, Ca- 
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lano Quinqueecclesiensi, Boleslao Vaciensi, Cathapano Agrien- 
si, Symons Varadiensi ., Calanda Wesprimienei, Desiderio Chana-
diensi, Gothardo Zagrabiensi, Petro Geuriensi. Sic omni /!/ 
tune locabantur secundum dignitatem post sdae. 
Infrascripti principes ecclesiarum fuerunt in tenors eancti 
regis Stephani incliti /rubr./ Primo Felicianus gracia dei , 
Strigoniensis archiepiscopus,Gregorius episcopus. Paulus epi- . 
ecopus, Gervasius episcopus, Ambrosius episcopus, Walterins 
episcopua, Fancies episcopus. Notarius huius carte Macharins 
prepositus Titulensis. Sigillavit hoc privilegium obediens 
cancellarius. 	 . 
Fo1.9r Beatus vir qui non abiit in consilío impiorm. 
Fol./45v Ezpl. piss supplscacionibus consequantur. Per Domi- 
num. 
Fo1.1r Hoc pealterium dono dedit Georgius Ssupecovitius magi- 
ater echolae Sabarieneis philosophiae,baccalaureus admodvn . 
reverendo domino Andreae Carol de Wasuar praeposito maiori 
ecclesiae Weeprimiensis canonico Posoniensi etc. in perpetuam 
sui memoriam /circa a.16o2/. . 
Bota Sn@ecovitins Supkovich cf.Csánki Magyarország tar- 
ténelmí faldraJsa II. Budapest,1894. Pag.529. 	_ 
Psalterium in quodam monasterio OSB. in Germania ecriptm 
et illuminatum, currents s.IIV. in possessions erat monalim 
9DCiet. vel S.Clarae prope Neutral, civitatem áungariae sups. 
riorís.; 
Bange: Eine bayerische Malerschule des II. und III. Jahr- 
hunderts. Miinchen,1923. Bartoniek: Codices latini medii 
aevi. Budapest, 1940. Pag.186 n.212. Saras: As elenyászett 
bencsás apátságok. Budapest, 1912, Pag.30o.de Andrea de 
Vasvár. 	. 
Ce.15IV.19,8.445,1alans n 263.  
Var.12,R.III.34. 
347. QU. HORATIUS'FIJ ►CCŰS: EPISTOI.AE 	 . 
Membr.,la 80 ,fo1.165,c01.1,teg,semicor.,e.IV.f..Illmin. 
-Ed.Hain 8866, 
Ce.1 51V.15,B.2801Ealaus 288, H.III.35. 
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LIBER RATIONOM TURCARDM 
Chart.,in 4° ,fo1.231,co1.1,teg.c.,s.ZVI-IVII. 
Cs.G5V.10 ,Vesz.160,B.166,R.III.36. 
TRACTATUS THEOLOGICI 
- Chart.,in 4° ,fo1.1o7,co1.1,teg.l.c.o.,s.IV. 
a/ Matthaeus de Cracovia ep.: Dialogue rationia et conscien- 
tiae 
Frank: Matthiva ion Krakau. Greifawald,191o. 
b/ Pseudo-Eusebius Cremonensis: De morte S. Hieronymi  
PL 22,239-82,AA.SS.Sept.VIII.Pag.423.BH1 3866. 
c/ Pseudo-Cyrillus: Epistola ad Constantinum imperatorem  
 PL/G/ 22,289-326. 
Cs.I 5IV.8,Vesz.135,B.14o,Var.257,R.III.37. 
SERMCNES 	' 
Chart.,216z150 mm,fo1.67,co1.2,teg.c.,e.IIV. 
a/ Sermons de sanetis /e.IIV.f./ 	. 
Inc.Sermo de apostolis. Spiritus domini ornavit celos Job 
IIVI f. 	 . 
b/ Pseudo-Augustinus: Soliloquia /a.1365/ 
Incipit liber soliloquiorum augustini ad deum de ineffabi- 
li dulcedine déi. Cognoscam te domine cognitor moue. Cog- ' 
nosoam te virtue 
Ed.Wiegendrucke III.3012. PL 40,863-98. 	. 
Fo1.67v Anno domini MmOCCCmOLIV° finitus est iste libeling in 
vigilia Symonis et Jude. 	. 
Cs.HSIV.II,B.Slo,Var.53,R.III.38. 
PRIVILEGIA S .O. CISTERCIENSIS  
Membr.,in 4° ,fo1.316,co1.1,teg.membr.,a.1611. 
Henriquez: Regula, constitutiones et privilegia Ordinis 
Cisterciensis. Antwerpiae,163o. Canivez: Statute Capitu- 
lorum generalium Ordinis Cisterciensis I-VIII. Lovanii, 
1933-41. Ducourneau: Origines Cietercienses. Ligug4,1933. 
Cs.F5V1.7,B.438,R.I11.39. 
BREVIARIDM IN USUM ECCL. HONGARICAE 
Chart.-membr.,in 8° ,fo1.573,col.2,teg.1.c.o.,/mancum/,a.1461. 
Illumin. - 200 
Fo1.lr Inc. Januarius habet dies X11I. 
Fol.l° Febr. /VI.Ka1.Mart./ Mathie apostoli. Gerardi ep, et 
mart. 
Fo1.2r /%II Kal.Apr./ Benedicti abbatis /cum rubro/ 
/X Kal.Apr./ Hie ob/it Georgiva vicarius 1496. 
Fo1.2° Non.Apr. Hic est obitus regis Mathias 1490. 
./XII Kal.Mai./ Hic est obitus magistri,Simonis canoni-
ci de Aranyos 1488 
/X Kal.Mai./ 1488. Hic est inceptum fundamentum capel- 
le domini Pallanti /deletum: Ad latue• Scepusiensis/ 
ad latus Sancti Martini 	 . 
/IX Ka1.Ma1./ Adalberti cep. et mart. 
F01.3° Non.Jun.Hic est obitue.domini Casparis prepositi Sce-
pusiensis 1493. 
/V Ka1.Ju1./ Ladislai reg/s et cont. 
Fo1.4r /XVI Ka1.Aug./ Andree et Benedicti mt. 
/XIV Kal.Aug./ 1490. Hie est obitus Simonis prepositi. 
Fo1.4° /XVIII Ka1.Sept./ Assumptio S. Mariae Virg. 	, 
/XIV Kal.Sept./ S.Stephani regis et conf. 
/VI•Ka1.Sept./ Octaua S. Stephani regis 
F01.5r /III Non.Sept./ Sic est obitus Emerici Pallanti 1487. 
Non. Emerici conf. 	' 
/XIII.Ka1.Oct./ 1490. Hie est coronatus rex Ladislaus 
Bohemie in regem Hungarie 
/VIII Kal.Oct./ Gerardi cop. et mart. 	. 
Fo1.6r /VIII Id.Nov:/ Translacio S. Adalberti m. 
/XIII Ka1.Dec./ S. Elysabeth 
Fo1.7r Tabellae calendarii 	,  
Fo1.8r-13° Precee variae. 
F01.14r Beatus vir qui non abiit 
Fo1.332° Hic est finis istíus breuiarii de tempore unacum 
pealterlo. Et iam sequitur consequenter de sanctis et primo 
de sancto andrea. Per menus Nicola/ scriptoris de Transsilua- 
nia de oppido Thorda ubi salifodium nominatur. Anno domini 
millesimo quadr/ngentes/mo sexagesimo primo. Lauda scriptorem 
donee videbis meliorem. 
F01.333r ymni 
F01.335r Incipit de sanct/s` 
Fo1.573r Ezpl. 
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Fol.lr Iate liber est teatamentalie ecclegie omnium sanctorum 
in Budamer 
Cs.K5VI.17,Vesz.61,B.63,Kalauz 32,Var.213,R.III.4o. 
SEMNEg 
Chart.,in 4° ,fo1.21o,co1.l,teg.chart.,s.YV. 	' 
Cs.G5VI.21,B.492,Var.23o,R.III.41. 
MISCELLANEA 
Membr.,in 4° ,fo1.81,co1.2-1,teg.c.,s.álV.f. 
a/ Hayto /Hathum Churchi/ SOPraem: Flog históriarum terrae  
Orientis  
Fol.lr Inc.In nomine patria et iilii et spiritus sancti amen. 
Iate liber intitulatur floe hystoriaram terre oriéntis quern 
compilavit frater Haytonus. 
Fo1.47v Explicit liber hytoriarum parcium orientis a religio- 
so viro iratre Haytono ordinis beati Augustini domino Churchi 
ét consanguineo regis Armenie compilatus et.mandato sanctis- 
simi pontificis domini Clementis pape quinti in civitate Pic- 
taviensi regni Francisquem ego Nicolaus Falcoai primo sari-
psi in Gallico ydiomate, sicut idem frater Haytonus michi ore 
suo dictabat abeque note sine aliquo exemplari et de' Gallico 
transtuli in latinum. Anno domini M° CCC°VII° mensis Auguati 
Deo gracias Amen.  
Ed.Liber hietoríarum partium Orientts give Panagium Ter- 
rae Sanctae. Hagenau,1529; Helmstaot,1585. Kohel: Prae- 
mongtratenais Ordinis nonnullorum Patrum vitae. Klogter- 
buck,16o8. Soulier: Le moine arménien Hethoum et les ap- 
ports d'extréme-orient. Rev. dig études arméniennea 9 
/1929/Pag.249 -54. Armenia 13/1899/Pag.86-87. 
b/ S. Methodius ep. mart.: De principio saeculi  
F01.48r Incipit liber B. Metodii episcopi ecclesie Patarensis 
maityris Christi quem de ebreo et greco in latinum tranaferri 
curavit ideat de principio seculi. ' 
Fo1.52v Explicit iste liber. Deo gracing. 
B.Istrin: Otkrovenie Metodia Patarakago_i apokrifceskia 
vidienia Daniila. Mogcoviae,1897.I.A.Pag.8 at passim; B. 
Pag.75-83. Stegmtiller: Repert:±rium biblicum c;ad4i aevi I. 
Madritii,194o.Pag.99 n.124,4-8. 
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c/ Flaviue Vegetius Renatus: Epitome institutorum rei milita-
rie 
Fo1.80r Flavii Vegecii vici illustris Tiber explicit. Deo gra-
cias. 
• Ed.secunda Leng.Lipeiae,1885. 
Ce.G~Vh.12,B.259,Var.52,R.III.42. 	, 
GESCHICHTE VON DEUTSCHLAPID  
Chart.,in 4 ° ,fo1.204,co1.1,teg.chart.,s.IVIiI. 
Ca.G5VI.11,B.266,R.III.43. 
ANDREAS CAPELLANUS: DE AMORE ET DE AMORIS REPdEDIÓ 
Chart.,in 4° ,fo1.66,co1.l,teg.membr.,e.%V.f. 
Ed.Wiegendrucke II.1759. Andreae Capellani regit Fran- 
 corum De amore libri tree rec. E. Trojel. Havniae,1892. 
. 	 Cs.G5V. 6 ,Veez.72,B.75,Var.263,R.III.44. 
HUGO DE BAIAéA OCART. MONACHUS IN MEYRIAT:LA MISTICA TEOLOGIA 
DEL AMOR DIVINO 
Chart.,21ox141 mm,fo1.87,co1.l,teg.membr.,e.IV-XVI. 
Fol.l r Inc. Cominciaai la mistica teologia del amor divino. 
701.8711 Expl. Finie'e la diuina /?/ de la mistica teólogia. 
del divino amore . trattata in questo modo da uno venerabile 
maistro frate.dei ordine de .Certoaa e tu letore prega dio per 
lo ecritore. AMEN. ' 
Buonaiuti: Il mieticiamo medievale. Pinerolo,1928. 
Cs .G5V.22,B.561,Var.279,R.III.45. 
BIBLIA S. CONTINENS LIBROS PROPHETARUM . ET N. TEST. 	' 
Mémbr.,21ox149 mm,fo1.178,coi.l,teg.c.,e.IIV.m. 
Fo1.1r Inc. Prologue quatuor evangeliorum. Plurea fuisse 
Pseudo-Hieronymus PL 26,15-22. .  
Fo1.178v Expl. capitula beati dyonieii ad tymotheum hec lege 
et meditare 
Fol.lr S. JESU VIENNAE 
Ce.F5V.27,B.558,Var.48,R.IIx.46.  
SIGISMDNDUS SENFTLEBEN:VOCABULARIUS LATINO-GERMANICUS IN OOM- 
MODID[ PRAEDICATORUM  
Chart.,in 4° ,fo1.294,c0l.1,teg.l.c.o.,ad modum Leuteovieneem, 
In prima teguminis parte: Vocabulariue predicatoribus mul- 
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tum utllis propter alemanicum. 
Scripsit hunc vocabularium dominus Sigismundus propriis 
manibus et petit legentes in eo ut ealtem unum Ave Maria pro 
anima sus dicant ut requiescat.in pace amen. Solvit auto; csr- 
nis debitum prefatus dominus Sigismundus Senfftleben de Podo- 
lyno, vulgariter Pudleyn terre acepusiensis'civitas sou ca-
stellum, baccalarius Wiennensis altarista Sancte Barbare al- 
taris capelle Sancti Georgii Leutachovie anno domini 1513 id 
eat millesimo quingentesimo decimo tercio in vigilia Sancti 
Briccii. Cuius anima felfciter vivat. 
Pro imustodia foliorum inservit transsumptum litterarum pa- 
tentium ad preces Georgii Henisch sacerdotis dioec. Strigo-
niensis a.1467 confectum, quarum tenor hic est: 
In nomine Dei amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo 
quadringenteaimo sexagesimo septimo indiccione quindecima die 
Mercurii decimaquarta mensis januarii hors vesperarum vel 
quasi pontificatus vero eanctisslmi in Christo patris et do- 
mini nostri domlni Pauli divine providencia pape secundi an- 
no secundo in habitacione honorabilis viri domini Seruacy ple- 
bani de Lewtscha preebiteri Strigoniensia diocesis et signan- 
ter in maiori stuba solite 'sue habitacionis in mei notarii 
publici subscripti testiumque infrascriptorum ad hoc specie-
liter vocatorum et rogatorum praesencia constitutus personal!. 
ter honorábilis vir Georgius Heniath de Lewtscha presbiter 
Stregoniensis /!/ diocesis quasdam patentee tree litteras in 
pergamen confectaé et conscriptas tribus sub appensis magnis • 
sigillis unam reverendissimi in Christo patria domini domini 
Dionisii cardinalis et archiepi,gcopi Strigbniensis reliquas 
verb duns reverendissimi in Cristo patris domini Gregorii epi- 
scopi Milkoviensie eivadem reverendisaimi in Cristo domini 
Dionysii cardinalis vicarii in pontificalibus generalia ordi- 
nem ac seriem promocionis ipsius ad sacros gradus ordines in 
se continentes in manibus suis tenuit ipsasque coram me nota- 
rio publicb et testibus subacriptia exhibuit patens me nota- 
rium publicum humili precum cum instancia quatenus easdem in 
formam pdblicam ut eisdem tanquam originalibus quas secum de- 
ferre non posset propter viarum discrlmina periculaque trane- 
sueameramus et in formam publicam redigeremus; quarum littera- 
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rum prima ad gradus sub4laconatus promocionem in se continens 
sequitur de verbo ad verbum et est talis:' No Gregorius dei 
et apostolice sedis /deest: gracia/ episcopus Milkowiensis  
necnon reverendissimi in Cristo patris et domini domini Dio- 
nyeii miseracione divine sacrosanote Roméáe ecclesie tituli 
Sancti Ciriaci in Termis presbiteri Cardinalis archiepiscopi 
ecclesie Strigoniensis locique eiusdem comitis perpetui pri-
matis et apostolice sedis legati nati at in regno Hungarie 
eiusdem sedis legati de latere 'euffraganeus et in pontifica-
libus vicarius generalis tenorn pdbencium significamus qui- 
bus ezpedit univereis quod cum nos ex commissione eiusdem re- 
verendissimi in Christi) patris et domini domini Dionysii car- 
dinalis et archiepiscopi in anno domini MilleBino quadringen-
tesimo sezagesimo primo sabbato quatuor temporum quo canitur 
divinum officium Senate Romane so universalis ecclesie in ara 
Beatissime Marie Virginia in prefata ecclesia nostra Metropo-
litana Strigoniensi construota sacros clericorum ordines gene 
raliter celebraesemus nobie in Christo dilectum Georgium fill 
um Jacobi Henieth de Lewtecha Strigoniensis dioecesis de le- 
gitimo thoro procreatum ad presentacionem venerabilis ac 
egregii viri domini Johannis Stock medicine doctoris necnon 
prepositi ecclesie collegiate Montie Sancti Martini in See- 
pus et per examinatores per prefatum dominum dominum Diony- 
sium cardinalem et arohiepiseopua ad id speoialiter deputatos 
diligenter ezamiaatum in eciencia etate et moribus ydoneum 
sufficienteaque repertum de gradu acolitatus ad gradum subdi- 
aconatus digne duzimus promovendum divine nobis gracia suff- 
ragante. In tutus rel testimoniva presentee littorals nostras 
sigilli nostri pendentis act autentici munimine roboratas ei-
den Georgio duzimus concedendas. Datum et actum anno die qui- 
bue supra. 
Noe Greetiriue del et apostolice sedis gracia episcopus 
Mi.lYouiensie neohon reverendiesimi in Chrísto patria et domi• 
ni domini Dioniéii miseracione di.vina Sacrosancte Romane eec• 
leste tituli Sancti Ciriaci in Termis presbiteri cardinalie 
archiepiscopi Strigoniensis locique eiusdem comitis perpetui 
primatis et apostolice sedia legati de latere suffraganeue et 
in pontlfioalibue vicarius.generalis tenore praelsencium signi 
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ficamus quibua eZpedit universis quod cum aos ex commisaione 
eiusdem reverendiasimi in Christi; patris et domini domini 
Dionysii cardinalis et archiepiscopi in anno domini millesi- 
mo quadringentesimo seragesimo primo sabbato quatuor tempo. 
rum quo canitur divinum officium Veni et ostende nobis etc. 
lusta formam et ritum dicte sancte Romane /ecclesie/ ac uni- 
versalis ecclesie in ara Beatissime Marie Virginia in prefa-
ta ecciesia nostra'metropoli±ana Strigoniensi constructa éa- 
cros clericorum ordines generaliter celebraeaemus nobis in 
Christo dilectum Georgium filium Jacobi Heniath de Lewtscha 
Strigoniensis dioecesis de legitimo thoro procreatum ad pre- 
sentacionem venerabilis ac egregii viri domini Johannis Stock  
medicine doctoris /laic interrumpitur; sequentia in plagula 
quadam adiecta continentur/ nostri dependentis. ec autentici 
munimine roboratas eidem Georgio durimus concedendas. Datum 
et actum anno die loco quibus supra. Nos Dyonisius... 
Bernt: Bin Beitrag zu mittelalterl. Vokabularien.Prager 
deutsch. Studien 8/19o8/Pag.435 -55. Quoad Joannem Stock 
cf. Péterffy: Sacra Concilia P.I. Viennae,1742,Pag.181- 
89. De ligatura codicis Hunyady:A magyar könyvkötés mű- 
vészete a mohácsi vészig. Budapest,1937.Pag.37. 
Cs.H5IV.4,B.646,Kalauz n.159, 
Var.276,R.III.47. 
36o. BREVIARIUM 
Membr.,in 4o ,fo1.28o,co1.2,teg.l.c.o.,s.%IV. Illuminat. 
Cs.05V.16 ,Vesz.55,B.57,Var.91,R.III.48. 
GODOFREDUS EP. BATHENSIS: LAUDES BMV. 
- 	Membr.,in 4o ,fo1.224,co1.1,teg.c.,s.%IV.f. 
Fol.ly legitur initium mandati Godofredi ep. Pataviensis s. 
%V.m. 
F01.9 r Her got hilt. Incipit prologue qui laus Marie vocatur. 
Ce.K 5VI.9,B.248,Var.78,R.III.49. - 
GUILEIMUS SATTLER: SCRIPTS MEDICS. T.I-III. 
- Chart.,199Y77 mm,fol. 262+293+291,co1.l,teg.c.,s.KVIII. 
.F0l.6r Inc.Bilem praeparantia..Sub forma lectuarii. 
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Fol.216r.Expl. Summa summarum annuatim 26o4 Rf. 
Cs.K5VI.13-15,B.478,R.III.5o-52. 
363. LIBER MEDICAMENTORUM ET' PRAESCRIPTIONUM MEDICARUM 
Chart.,193z73 mm,tol.194 , col.l,teg.l . c.o „ s.%VIII. 
Fol.2" Inc. Tincture Bezoardica Michaelis. Ob naturam symbo-
licam et homogeneam cum mixture Simgalici 
Fol.1697 'Exp1. haec sunt medicamenta D.B.Rottendorf 
Pro termino bezoard v. Wie gendrucke II.252. Thorndike: A 
history of magic and exper. Science II. New York,1923.Pag . 
210,909-10. 	 I 	e 
Cs.K5VI.20,B.233,R.III.53. . 
GUILEIAEUS SATTLER: SCRIPTA MEDICA T.IV. 
Chart.,2o1z78 mm,fo1.194,co1.l,teg.c.,s.3VIII. 
Fol.lr Inc. Amica utero. Uteri in muliere sanitas ex faciei 
decore  
Fo1.193v Expl. et circulum circa apostema tinge, tune sponte 
excidet.  
Cs.K5VI.16,B.478,R.III.54. 
DIARIUM MEDICUM DE FEBRIBUS ET CAPITIS.ALTISQUE DOIARIBUS T. 
I-III. 
Chart.,200z78 mm,fo1.120+ 117+119,co1.l,teg.chart .dur.,s.ZVIII. 
,Cs.K5VI. lo-12,Vesz.151,B.157,R.III.55-57. 
DAVID REBMANN: PROTOCOLLUM ACTORUM PUBLICORUM STATUS IMPRIMIS 
ECCLESIASTICI SAVNUM IN TRANSSYLVANIA.INDE AB,ANNO REFORMA-
TIGRIS RELIGIONIS 152o. 
Chart.,in 8°,fo1.164,co1.1,teg.semicor.,s.XVIII. 
Veszely : Erdélyi egyházfart. adatok. Kolozsvár, 186o.Pag. 
192. Trausch: Schriftsteller- Lexikon II.Pag.123. Kova-
chich: Scriptures minores rerum Hunger. T.I.App.P.41.N. 
70. 
Cs.F5VI.28,B.443,R.III.58. 
— 2077. 
VINCERTIUS CARAFFA SJ.: RESFOASlt A.1645 facts ad ea, quae 
congregatio provincial's Austriae celebrate Graécii eodem 
anno censuit generals congregations proponenda cum memoria- 
libus congregationum provincialium quoad residentiam Agrien-
sem et domum probationis Trenchenieneem usque ad a.1751. . 
Chart.,in 8° ,ío1.53,col.l,teg.chart.,a.1751. 
Sommervogel II.708. 
Cs.F5VI.22,B.469,R.III.59. 
CHRISTIANUS WOLF: PHILOSOPHIA RATIONALIS 
Chart.,in 8° ,fo1.83,co1.1,teg.chart.,s.XVIII. 
Ed.Francofordi,1728. 
E bibliotheca Johannie e Com. Lázár, qui discipulus erat 
auctoris. 
Barth: Gróf Lázár Jénos. Budapest,1914.Pag.6. 
Cs.F5VI.29,B.419,R.III.6o. 
FAUSTUS SOZZINI /SOCINUS/: INSTITUTIO RELIGIONIS CHRISTIANAE 
Chart.,in 8° ,fo1.125,co1.l,teg.chart.,e.XVII. 
Cs.F5VI.21,B.289,R.III.61. 
CANTIONALE ANABAPTISTABUM 
Chart.,19ox145 mm,fol. :4-274,col . l,teg. cor.,s.XVII. 
Fol.1-33 descant 
Fol.lr /34r/ Becht wie Du define Barmherzigkeit an meinem Her-
zen hest. 
Christliche Artt, Biter und Trieb 
liegt mir jetzt an, das ich aus Lieb... 
Cantio Casparts Breitmichel de Rebecca. 
Sequitur cantlo incerti auctoris vel Lapi 9biler de Goliath. 
Sine dubio huiusce auctorie aunt centimes sequences: 
Ein Anders liedt 
Aus der Geschicht Hester gezogen 
Und fim gsang gestelt 
Zu der melodey: 
Von eines Könnigs Tochter 
Vor Zeyten sat geseseen 
Zu Susan in dem Schloss 
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Bin Rönig bit gehatsen 
Mit Eamen Ahaswrus. 
Hundert sieben und swanzig Land 
Von Jude bie gen moren 
Hat er regseren than 
Post non paucas strophes cecinit idém: 
Sin enders liedt gezogen 
Aus dem propheten Daniel 
Von Abgott Bel und seiner-falschen Brfederschaft 
Im thon: Es wont lieb bey Liebe, 
oder: Sin miler ist geseseen, 
odei: Hilf Gott des mir gelinge. 
Sequuntur 42 cantiones poetae facundi, Petri Riedemann, 
quas in ducatu Hassiae, in civitate Gmtnden conscripsit.Qui-
bus succedunt poemata Johannis Zuckenhammer, Petri Selmer , 
Johannis /Heinse/ Scbmied atque Thomae Haan. 
11 o1.274v Eapl. Ob er auch seinen Levi yollendet in gnetter 
und bosses Zeit und vor...klappen elles was geschrieben hat. 
Amen. . 
Veazely: Gyulafejérvári fiizetek.I. Eolozavár,1861. Peg. 
121. Wolkan: Die Lieder der Wiederteufer. Berlin,19o3; 
Idem: Die Hutterer.Wien,1918.Pag.1lo.Waiter: Die Liede: 
der Hutteriechen Brűder.Scottdale /Penne./1914. 
Cs.G5VI.25,Vesz.11T,B.122,R.III.62. . 
ERNESTUS S L.B. DE B0RGSDORF:RELATI0N VON MOSCOVIEN erfahren 
und bescbrieben durch - ram. kaiserl.Ober-Ingenieur 1696 ein-
getheilt in zeal Niches und jedes in gewisse Capiteln. 
Chárt.,in 4° ,fo1.172,co1.1,teg.cor.,a.1696. . 
Cs.H5IV.14,Vesz.et B.53,R.III.63. 
S. ALBSRTUS M.OP.EP.: SER608ES DE TEMPOBE ET DE SAWCTIS 
Membr.,in 4° ,fo1.239,co1:2,teg.cor.,s.SV. 	. 
Sd.Wiegendrncke I.771. 
Ce.G5V1.26,Veez.et B.14,Var.235, 
3.III.64.  
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TRACTATOS THEDLOGIAE MORALIS  
Membr.,in 4° ,fol.23o,co1.l,teg.l.c.o.,s.SIV.f. 
a/ S. Raymundus de PeSafortOP.: Summa de poenitentia et ma-  
trimonio  
Fol.lr Incipit summa Raimundi  
Ed.Roma,16o3. Schulte II. Pag.410-13.  
b/ Guilelmus Redonensis OP.: Apparatus in eummam Raym:mdi  
Fo1.111 r Incipit summa magistri Guilelmi de easibus super  
summam magistri Raim•ndi  
Fo1.23ov Explicit correccio super matrimonio  
 _ 	Ed.in opera: Vincentius Bellovacensis: Speculum quadru-  
plex P.II.Doctrinale. Argentine, 1473. Dietterle art.  
cit.sub n.7o. 
Cs.E5VI.5,B.54o,Var.77,R.III.65.  
AHATOMIA GENERALIS 
Chart.,in 16° ,fol.66,co1.l,teg.chart.,s.EVIII.  
Cs.G5VI.3 ,Veaz.139,B.144,R.IIi.66.  
TRACTATOS MEDICOS DE THEORIA SPECIALI META METHODOM RIVIERII  
Chart.,in 16° ,fol.143,c01.l;teg.Chart.,s.EVIII.  
Riviére: Praxis medics. Paris,164o.  
Cs.F5VI.27,B.621,R.III.67.  
OPERA LITTERARIA  
Chart.,in 4° ,fo1.223,co1.1,teg.l.c.o.,s.%V.  
a/ Pseudo-Cicero: Synonima ad Lucium Vectorem  
Ed.Wiegendracke VI.7031.  
b/ Bartholomaeus Facio: De 9ifferentiis verborum latinorum 
Ed.Roma,1491. Sabbadini: °Bartolomeo Facib scolare i Ve- 
rona  maestro it Venezia" in Scritti storici in memoria  
del prof. G. Monticolo. Padova /s.a./ Pag.29-36.  
c/ Augustinus Dati: Elegantiolae sermonis  
' 	Ed.Wiegendrucke VI1.8032.  
d/ M.^.'.Cicero: Laelius de amicitia  
Ed.Wlegendru¢ke VI.6993. 
e/ Hexasticha duodecim sapientúm de titulo Ciceronis  
Ed.B•éhrens: , Poetae latini minores IV. Lipsiae,1882.Pag.  
139-43. " 
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f/ Pseudo-Cicero: Differentiae verborum synonímorum 
Ed.Wiegendrucke VI.7o33. 
g/ Petrus Paulus Vergerio: fiber de ingenuis moribus et li-
beralibus studiis  
Rain 15981. Ed.cura A.Gnesotto.Padova,1918. Jachino:Del 
pedagogista P.P.VergeriO.Firenze,1894. 
Ce.G5VI.13,Vesz.91,B.95,R.III.68. 
377: S. THOMAS AQU. OP.: ODMPERDIUM THEOIOCIAE AD REGINALDUM 
Chart.,2o3x137 mm,fol.97,c01.1,teg.c.,s.ZV. Illumin. 
Fol.l r Inc. Eterni Patria Verbum eua immensitate 
Fo1.9ov Explicit compendium theologie seu tractatus de expo-
sicione fidei catholice compositus a fratre Thoma de Aquino 
de ordine fratrum predicatorum. Amen. 
Ed.S.Thomaa: Opera.Antverpiae,1612.T.EVII.Op.2. 
Cs.G5V.19,B.573,Var.259,R.III.69. 
378. RADAMAR DE LAGER: JAGD' 
Membr.,207x135 mm, tol .35,col . l,teg.l.c.o.,e .ZÍV.t. 
Fol.lr Inc. Daz si da geumten war es cherren welle /Str.73/ 
Mein hertz mit donentem saile /Str.74/ 
Fo1.35" Expl. Vhstate pfligt no wint man des gerichte /Str. 
519/ 	 ' 
In parte teguminis priore agglutinatum erat folium conti-
nens strophes 1893.4-1903.4;1904.1-1914.2 epopoeiee Nibelun-
' odex F./ Pro praesenti folium hocce desideratur.Vesti-
gia tamen litterarum'apparent Búper lignum teguminis. 
In parte teguminis sequiore legitur: 
Rota do man salt von Kristi /Geburt/ MCCCLACEaVII jar an der 
erchtage, nach sand Michels tag der do war sin Sampztag 1st 
gestorben der...pider war frum chnecht und,unser lieber pru-
der hang der roeenpechk und pegraben an dem negsten pfinztag 
dar nach in unser pfarr zu obern.Altach got hab sein sel. 
Chunrat Shirk pfarr do selb hat.... und das puchel tat sein 
geweeen. 
Ed.Bteiskal: Radamar von Laber: Jagd.1880. 
Bleyer:Razánk és a német philologia. Budapest,191o.Pag. 
91-95. /Kehrend/: Die Deutsche . Kommission der Akad. der 
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Wissenschaften zn Berlin. 1912. Gragger: Deutsche Hand-
schriften in ungarischen Bibliotheken. Berlin-Leipzig, 
1921.Pag.42-56 atque reproductio folic unius manuscripts 
in initio fasciculi. 
Cs.K5VI.6,B.477,Var.59,R.III.7o. 
OPERA THEOLOGICA 
Chart.,in 8° ,fo1.361,co1.1,teg.l.c.o. ad modum Hung., s.ZV.f. 
a/ Conradus de Halbe'•stadt OP.: Concordantiae V. et R. Test. 
Fo1....Exp1. Christus baptizatus est a iohanne. Et sic est 
finis concordanciarum Veteris ac Roue Legis. Per menus Johan- 
nis Rozenawer Jambor. 
b/ Sermones  
Librarius erat°magister Johannes Jámbor de Rozsnyó /=Rot 
senau pagusvicinus civitati Transsily.Brassó-Corone%Trausch: 
Schriftsteller-Lexikon I.Pag.ZV. 
Cs.G5IV.16,B.475,Kalauz 56,Var.262, 
R.III.71. 
BLASIUS MAGYAR DE S2ALKA: CHRORICA FRATRUM MIROROM DE OBSER- 
VARTIA IN PRIVIRCIIS BOSRAE ET HORGARIAE 
Chart.,in 8° ,fo1.68 ,co1.1,teg.chart.,dur.,s.EVIII. 
Fo1.2or °Tunc etiam duo litterati de eadem Kamanest videlicet 
Thomas et Valentinus cum quibusdam hominibus insanis et mu- 
lierculis consilio inito nocte recedentes ad Regnum Moldaviae 
intraverunt, ubi iidem duo clerici haeresim praedictam semi- 
nantee utriusque testamenti scripta in Hungaricum idioms 
transtulerunt, quot ergo et quanta in eis apparet Haeresis, 
sicut et ego legi: nemo hominum numerare possit, ex quo fue- 
runt simplices litterati iuxta Proverbium vulgáre: simplex 
Theologus purus Haereticus est, nam istam dictionem Spiritus 
Sanctus exposuerunt sic: zent zelleth et dum praedicta ibi 
sic seminassent, tune idem clerici iterum consilio inito /ut 
christi discipuli, quod absit/ unueeorum videlicet Thomas 
apud eundem populum, per eosdem ad Haeresim conversum pro in- 
formatione remansit,videlicet alter Valentinus Turciam intra- 
vit" /Supplementum ab Oswaldo de Lakó OM.  interpolatum/. 
Rota.Quae ab anno 144o usque 15o4 gesta aunt, a Michaelede 
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Strigonio OM. narrantur. 
Toldi: Analecta Monumentorum Hung. Hist. Pag.213-315. 
Régi magyar nyelvemlékek I.2.Buda,1838. Karácsonyi: Szt. 
Ferenc rendjének története Magyarországon 1911-ig.Buda-
pest.I.1922.Pag.32o-21; II.1924. Pag.12, 566-67,573-74. 
Egyet. Phil. Közlöny 59/1935/Pag.37. Kardos: A Huszita 
Biblia. Budapest,1954. 
Cs.K5V.17,Vesz.132,B.137,R.III.72. 
381. CATECHESIS SEU INSTRUCTIO RELIGIONIS CHRISTIANAE SECUNDUM VNI-
TARIOS IN TRANSSYLVANIA. T.I-II. 
Chart.,in 8° ,fo1.71+29,co1.l,teg.chart.,e.IVII. 
Cs.F5VI.23-24,Veaz.86,B.9o,R.III.73 -74. 
BBEVIARIUM 
Membr.,in 8° ,ío1.148,col.l,teg.l.c.o.,s.II-III. Illumin. 
Fol.l° Inc. Boatus vir. 
Cs.L5VI.1,B.333,Var.5,R.III.75. 
HORAN DIURNAB /CODEX DöBRENTEI/ 
Chart.,157x1o6 mm,2o1.262,co1.1,teg.c.recéns,a.15o8. 
Fol.lr palastodba es testgdbe mindgnostol elvir9s9lven 
Fo1.173° I
• 
sten zerelm es ki zeretetben lakozik istenben lako- 
zik es Isten g benne 	 . 
Fo1.202° Nag'Boldog azzon nap Evangelium Lucai. cap. tized 
Fo1.230 ° Leg'en att'anak diLgseg es fivnak tf-tesseg es sent 
,leieknek vigassag mikent vale kendedben es immar es mindenkor 
es gr9knek grgkig amen Bertalan pap beregvarmeg ei Halabori ' 
falvbol nemzett: es zoltart irta:' ziletes vtan ezer ot sas 
n'olc estendoben 
Fo1.248r Zent Jeronimo° bezede Nag' bodog anon napiara Pavia 
ea Evetokiom ke/n/zereitetek engem: isgt ariatosnak terelnie 
ke/n/teleneit engem 
/Pseudo-Hieronymus PL 30,122/ 
Fo1.262° Erpl. io vensegben meghala es napoknak tell'esegeben 
Nb. Interpretátio facta est ad elucidandum teztum liturgi-
cc primigenium eumque usni monialium Hungararum accommodare., 
Extensio foliorum codicis modesta feminarum amim manibus ad-
commodatior est ac virorum. ' 
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Proeminet in folio 173° textus 1.Jo.4,16b lineis rubris 
et supra et infra verbs tractis. Verbs lineis subtractis si-
gnets litteris scripts sünt miniatis. At textus hicce atten-
tionem ad Ordinem 3.Francisci dirigit, in cuius devotione 
verbs ista S.Johannis creberrime repetuntur. 
Ordo secundus 3. Francisci, sanctimoniales nempe S.Clarae 
anno D. 15o8 in pluribus - ut notum est - R. Hungariae civi-
tatibus /v.g. in Sárospatak dioec. Agriensie, in Kolozsvár 
dioec. Transsylvan./ potiebantnr claustris.Ordinis vero ter-
tii S.Francisci sorores beghinae nuncupatae, plurimas Regni 
incolebant civitates. 
At textus ordini patine secundo ac tertio favet, cum de 
"claustro" reclusarum agat, quod beghinae carte non incole-
bent. 
tibrarius vero codicis, Bartholomaeus Dobos, filius Ore-
gorii, sacerdos erat dioec. Agriensis notariusque publicus. 
quibus perspectis - probabiliter affirmatur Bartholomaeum 
codicem in commodum sanctimonialium S. Clarae in Sárospatak, 
Sae dioeceseos civitate reclusarum scripsisse,ut iuxta Sta-
tute Sanatarum Virginum "lectioni divine" precibusque piss 
nation vacarent idiomate. 
Codicem saeculo sequenti sanctimoniales arms mimics fu-
,gientes Posonium forse secum tulere ibique is in claustro so-
rorum S. Clarae asservabatur usque ad Josephs II/1780-90/, 
cuius mandato ordines religiosi eupprimebantur mobiliaque eo-
rum divendita aunt. Omnibus autem notum est peritis Ignatium 
Batthyány eo tempore Posonii plures comparasse libros manu-
scriptos, inter quoe et Codex Dabrentei probabiliter inven-
tue est. 
.Hyelvemláktár XII. Kazinczynak Erdélyi Levelei közzi3l. 
Tud.óyHjtemény 1817.4.Pag.35./Andreas Csereanyás/: Ber- 
talan pap által 1508-ik esztendőben magyar nyelves for- 
dított biblia. Tad.üyHjtemány 1819 3.Pag.75-81. Vargha: 
A Dabrenteí kódexről, mint Halóbo ri Bertalan pap írásá- 
ról. Budapest, 1918. Horváth C.:Rági magyar költők tára 
I 2 Budapest,1921.Pag.118-44,479-501. Horváth: Száljegy- 
zetek az Apor- ás a Dabrentei-kódexhez /Sblékkbnyv Ye- 
itch J.,hetvenedik születésnapjára. Budapest,1942./ Cf. 
n.468 Fól.lr praesentis catalogi. Karácsonyi: Szt. Fe- 
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rencz rendjének története Magyarországon 1711-ig.II.Bú-
dapest,1924.Pag.529-31. 
Cs.L5VI.6 ,B.447,Ealaus n.68,Var.281, 
R.III.76. 
S. BONAVSNTURA OM.: COMM. IN QUARTUM LIBRUM SENTENTIARUM 
Membr.,in 4° ,fo1.194,co1.2,teg.cor.,s.EV. 
F01.193r Expi. Scriptor acribebat, 
Pennam pain retinebat 
Ed.Doct.Ser.S.Bonaventurae 0pera omnia. Quaracchi,IV.89. 
Ce.G5VI. 31,Veaz.52,B.55,Var.236,R.III.77. ' 
BREVIARItY 	 . 
Chart.,ia 8° ,fo1.232,co1.l,teg.l.c.o.,e.ZV.f. 
Fol.ir Januarius habet IIZI dies. . 
Calendario adiectae aunt glossae saec.7NI.,quaeLdies nati - 
vitatia atque obitus imperatorum referunt Germaniae. 
Fol.lr Ruperti Prukh 1574. 	 . 
Fol.l r Bibl.Soc.Jesu Viennae,1685. 
Ce.L5VI. 3 ,Veez.63,B.65,Var.229,R.II1.78. 
C. SALLUSTIUS CRISPUS: DE BELLO JUGURTRINO 
Membr.,169x15o mm,fo1.55,coi.1,teg.3.c.0.,e.E-II. 	. 
Polar Inc. Falso queritur de nature eta genus humane 
F01.55° Expi. Ex ea tempeetate epee civitatis nuilo aitae 
Explicit liber ealusti 	. 
' Folia custodiuntur iragmentie libri rationum Gallici a . 
IIII-IIV. 
Cserép:Codicem Sailuatii Albae Juliensem praecipuie in- 
tegrorum responders. Egy.Phil.Eözlöny 26/19o2/pag.449- 
454. Idem:Aliquot codices Sallúetiani conitendentur.Egy. 
Phil.Eözlöny 27/1903/Pag.193-201. 
Ce.L5VI.2,B:479,Var.3,R•III.79. 
BIBLIA S. V. et N. TESTAMENTI 
Membr.,in 4° ,loi.396,0o1.2,teg.c.,e.IIV.i.  
Fo1.396v Expl. Note. Libor iate comparatus est pro VIII duca 
... per dominum Petrum, tune temporis plebanum in Rohatts... 
I1lustrisaimi principle et domini comitie Ludovici capeIlanum 
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anno domini_et cetera quadra@esimo nono /sc.1449/. 
Cs.G5VI.2o,Vesz.et B.45,Kalauz n.266, 
Var.36,R.III.80. 
ANTIPWONAIE 
Chart.,19ox138 mm,fol.159,col.l,teg.l.c.o.,s.EVIII.i. 
Fol.l r Inc. Fratres libenter suffertie insipientes 
Fo1.157° Expl. Benedictus Dominus Deus Israel. Magnificat. 
Cs.G5VI.27,Vesz.et B.19,R.III.81. 
GOTTIAB BRANTZ: COLLEGIUM IN HERMANNI CONRINGII HISTORIAN 
LITTERARIAM habitum a 	eloquentiae,historiae et physicae 
professore public() Wratialavienai a Mathis Miller Seccopolita- 
no Wittenbergae Saxonum anno 1706 ecriptum cum fragmento in- 
dicis Antonii Bartalie , párochi in villa Jegenye confecto a. 
1789.- 
Chart.,195x161 mm,fo1.368,col.1,teg.pannac.,a.17o6. 
Fol.lo r Inc. Scientiaé cum ipso orbe natas ésee 
Fo1.323r Expl. Nicolaus Leonyeus Medians quomodo protraxerit 
vitam suam ad seram senectam. Vide pag.349. 
Quad Antoninm Bartalis v. Hubay: Miesalia Hungarica.Buda- 
pest,1938.Pag.37. 
Ce.F5V.28,Vesz .94,B.99,R.III.82. 
SUPPLEMENTUM GERMANICULL MATERIAE MEDICAE 
Chart.,in 4° ,fol.162,co1.l,teg.chart.,s.EVIII. 
Ce.1 51V.18,B.536,R.III.83. 
PATHOIAGIA Sr DOCTRINA DE STARK MORÉOSO CORPORIS HDMANI ET 
PHYSIOLOGIA SIVE DOCTRIRA DE MOTIBIIS GERMANICA. T.I-II. 
Cbart.,in 4° ,fo1.148+672,col.l,teg.c.,a.1y31. 
Cs.F5V.25-26,B.416,R.III.84 -85. 
BETRACHTUNGEN AUF DIE TAGE DES JAHRES 
Chart.,in 4° ,fo1.281,col.l,teg.c.,s.%VIII. 
Cs.G5VI.32,Vesz.125,B.130,R.III.86. 
HORSE DIURNAE LATINAS ET GALLICAE . 
Membr.,220x150 mm,fo1.379,éo1.1,teg.cor.,s.%IV.f. Illumin. 
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,Codex quingvaginta octo illuminationibus ornatur. Decerp- 
tae aunt illuminationes calendarii atque ioliis 111.,130., 
171. praeviae. - 
Fol.1r-8° pericopae e quattuor evangeliis sumptae cum imagi- 
nibus evangelistarum. 
F01.11r-69r Officium B.M.V. cum imaginibus vitam B.M. Virgi-
nia illustrantibus. 
Fo1.69°-70° Precee ad Christum patientem. 
F01.71r Judez mundi.Illuminatio totius codicie splendidissi - 
ma. In ramie ambientis parvi considunt eves colorati. 
Fol.71°-82° Septem psalmi poenitentialea. 
Fo1.83r-92° Psalmi graduales. 
Fo1.93r-loo° Litaniae Omnium Sanctorum. 
Fol.lolr-ilo° Preces Gallicae. 
Fo1.111r-119r Precea ad Christum patientem. 
Fo1.119°-129° Officium S. Cruets. 
Fo1.130°-140° Officium de Spiritu Sancto 
F01.141 2.-143° Passio DNJ Christi secimdum S. Johannem 
Fo1.144r-145° Versus latini de quinque gaudiié B.M. Virginia 
Fol.146r-176° Suffragia Sanctorúm cum triginta illuminationi- 
bus 
Fo1.177r-290° Psalterium B.V.Mariae. Rubricae lingua Gallica 
aunt redactae. 	. 	 . 
/Pseudo-Bernardus: Psalterium B.M.V.Bd.Aiegendrucke III. 
4061/. 
Fo1.291r-339° Officium defunctorum. 
Fol.340r-350° Precee 
Conferre iuvat Boras diurnae a Jacobo Bizuntino illumine- 
tae /9Pien,Staptsbibliothek n.1840% codici nostro simillimas. 
Lestyén:A Batthyány-könyvtár középko ri imádságos könyvé. 
Vasárnap 13/1930/ Pag. 504-5. Bohatta: Bibliothek del 
Livres d'heure2 1924. 
Cs.I 5IV.2o,Vesz.59,B.61,%alauz 299, 
Var.54,R.III.87. 
394. JOSEPBDS FRANZ SJ.: ODMPENDIUM INSTITQTIONOM PBYSICAB EXPERI- 
MENTALIS 
a RP. 	traditae et per Josephum B.de Pfeffershoven in con- 
pendium redacts. cum indite. 
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Chart.,in 8° ,fol.lol,col.1,teg.chart.durae,a.1746. 
Sommervogel III.948. 	. 
Ce.G5VI.33,Vesz.97,B.1o2,R.Ii1.88. 
395. .CONTIONALE OM. /GYULAFEHÉRVÁRI coma/. 
Membr.,152x116 mm,fo1:198,teg.l.c.o.,s.EIV. 
A/ Sermonee /e.ZIV.i./ 
Fol.l° Inc. Index. 
F01.2° ista aunt verba redem¢toris nostri 
F01.5r Inc. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis 
Fol.58r Sermo de circumcisione domini. 
Uocatum est nomen eiue Jesus. Cum duo digna memoria noble 
de domino nostro Jesu Christo in presenti euangelio descri- . 
bantur videlicet uetusta circumcieio carnis et noua inpoeicio 
nominis Nobis uidetur aliquantulum iocundius gaudere nouitati- 
nominis quam vetustati circumcisíonis. De cuius benedicto no- 
mine duo breuiter tanguntur videlicet Nouitas et Bonitas. 
In sales legitur glossa manc libraríi adiecta: 
Jocunditas merencium .i. Habrosagben walacnok kegussege  
Eternitas uiuencium . i. eleeknek /kegusse del./vruksege  
S Sanitas languencium 	koorsagbon walaknok egessege  
Mertes egencium 	. Sciuksegben walaknok beusege  
Sacietas eeuriencium 	eheseuknek /evlegsege/. 
b/ Summa dictaminia Provinciae BMV. Hung. OM. /c.a.132o/ 
/1/ Fo1.126° Reverendo in Christo patri fratri H/aymoni/ 
ministro Lingerie fratres domus de B/uda/ reverenciam debitam . 
et devotam. Paternitati vestre Lenore presencium facimus ma- 
nifeatum fratrem N. latorem presencium in nostro capitulo se-
condom formam constitucionum electum esse in discretum presea- 
tie capitol" provincialis ibi celebrandi. In cuius rei testi-
monium presencüua seriem sigillo nostre domus duximus sigil- 
landum cui eciam in eundo presentee slat in testimoníum obe- 
diencie salutaris. Data etc.' 
In margine: Forma litters discreti mittendi ad capitol= 
provinciale. 
/2/ F01.128° In christo carissimie fratri N. gardiano de 
tali loco ac aliis gardianis ceterisque fratribus tells cuato- 
die presentee inspecturis frater/M. cuatoe de tali demo  since-
ram in domino'caritatem. Noverit caritas vestre fraternita- 
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tis... presencium...ei contingat,fratrem N. gardianum de ta-
li loco ire vel mittere duos fratres usque...vel ad alia lo-
ca vestre custodie pro aliquibus negociis domus tells expe-
diendi... gardianum destinari,possint ire de nostra licencia 
speciali, quos ubique in domino requirendo...eidem in testi-
monium obediencie salutaris. Vale-in !omino semper. Data in 
tali loco... valiture. Amen. 
/3/ F01.126° Reverendo in Christo patri fratri N.ministro 
et diffinitoribus preéentis capituli provincialis ibi cele-
brandi fratres domus de silo loco reverencíam debitam et de-
votam. Cum secundum formam constitucionum excessus prelatorum 
nostrorum vobis scribere teneamur paternitati vestre tans-
mittimus ea que aunt per hos discusses et examinata, probata 
et approbate a maiori parte fratrum conventue nostzi, conscri-
pta lecta et sigillata coram molls sigillo nostre domus.Accu--
samus carissimum patrem nostrum fratrem N. ministrum vel cu-
atodem vel gardianum in subscript is que aunt huiusmodi vide-
licet etc. 
In margine: Forma littere accusacionis gardiani. 
/4/ Fo1.126° Forma litters testamenti.in nomine patris et 
filci et spirítus Sancti. Cuu. cuncta trahit secum volvitque 
volubile tempus, ne fiesta humana a memoria per volubilitatem 
temporis abstrahantur,solent dicta testium per litteram lit-
tens perhempnari.Proinde noverint tam presentee quam poste-
ri, quod ego domina N. uxor comitis M/oys/ filii A/lexandri/ 
gravi pressa infirmitate antequam mars irrevocabili sentencia 
tabernaculum mei corporis dissolvat, vita adhuc comite, com-
pos mentis, sago ducts consilio pro pace meorum successorum 
et ob remedium mime mee ordinavi de possession mea tali die 
coram fratribus minoribue fratre N.et fratre M.et fratribus 
. predicatoribus. 
/5/ Fo1.127r Viro nobili et honesto Magistro N.frater Ste-
phanus etc. Oraciones in christo cum affectus promptitudine 
ad sue vota in omnibus prosequenda. Litteras vestras, quas 
mihi transmisistis, debits excipiens reverencia et affectuo-
se perlegens in multimodae vobis graciarum assurgo acetones 
quod me tam iavorabili vestra littera dignatus /!/ fuistis 
visitare. Verumptamen quia percept opus ecclesie fratrum non 
sit actenus /i/ sicut promiseratis,prosperatum,reverenciam 
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vestram rogo et exortor /!/ in domino Sesu Chriato,quatenus 
memores promissionia vestre,quando nos predicti loci seamen-,dam inhabitacionem induzistis,predlctum opus menus, quam acte - 
nue /!/ faciatis promoveri.fit ecce !rater A.lator presencium, 
quem eciam in licitis et honestis vestre volo assistere vo- 
luntati, si per nos ipsi loco iuxta promissttm factum fuerit, 
predictum opus'faceretis diligencius promoveri.Ceterum reve- 
rende domino more servorum Dei,in quibus non argenti vel au- 
ri copia deservit,sed meritorum apud dominum fructus cumula- 
torum , unde beneficencie preter quotidian et generalia ora- 
cionum'suffragia, quibus nos ante oculos misericordie Dei 
tanquam - precipuum noatri ordinis benefactorem prosequi opts- 
mus incessanter, nunc in speciali secundum ordinacionem no- 
etri capituli provincialis a quolibet fratro sacerdote,infra 
ambitum regal lingerie constituto, 3 misses offerimus pro ve- 
etra et domi}e consortia vestre neon et omnium ad vos spec- 
tancium vite prosperitate pariter et salute. 
/6/ Fo1.1271 Cum secundum tenorem litterarum papalium de- 
termincioni cause, que inter capitulum Wesprimiense ex un 
parte et eacerdotee diocesis domini episcopi Wesprimiensis 
ex altera vertitur, ego unacum priore provinciali ordinis 
fratrum predicatorum in octave beati N. fnteresse non valeam 
propter ardua quo mihi incumbuat ordinis negocia, hinc est 
quod caritatem dual presentibus, quatenus ipso termino adve-
niente cum sacerdotibus qui testes vos requisierint vobis pre- 
sentee exhibentes,ad dominum episcopum Wesprimiensem, ubicun- 
que fuerit, accedatis et diffinicioni dicte cause secundum 
predictarum litterarum papalium tenorem vice nostri intereme 
debeatie.Quodsi vos forte gravi aliquo infirmitatis contlge- 
rit impediri, volo ut gardianus albensis cum uno maiori fra-
tre conventus sci vice nostri sicut vas internee teneatur. 
/// Fol.127° Venerabilibus viris abbatibus prioribus at 
decanis S. Benedicti cysterciensis cartusiensis ordiais pre-
sentee littieras -inspecturis frater H/eymo/ minister et aer- 
vus fratrum minorum per Ungariam salutem et oracionea devotes 
in domino. Roveritis Nicolao layco sett converso latori pre- 
aencium litterarum qui fuit in ordine nostro profassus, pro 
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quibusdam certis causis ac merino ipsius condigais ad ali- 
quern ex vestris ordinibus me tenore presencium licenciam_con- 
cessiese, reddendo ipeum, facta priug professione in ipsa re- 
ligione, quamez vestris intraverit, a nostro ordine et ob- 
ediencia absolutum, prefizo sibi trium menaium duntazat spa- 
cio, intra quod ad earn quam ex vestris unam,elegerit, debeat 
se transferre presentibus post 3 menses predictos minims vali- 
turie. Licenciatos tenon sic et a nostro ordine absolutos ex  
privilegiis nostro ordini a Somme sede indultis, ad aseumen- 
dam administracionem aliquam vel officia curam animarum haben- 
cia seu dignitatem aut prelatursm quamlibet oum titulo perso- 
nato vel /ut/ possit docere in vestris ordinibus, noveritis 
fore redditos inhabiles et ineptos, nisi cum ipsis per eandem 
sedem fuerit dispensatum. 
/8/ Fo1.127° Venerabili in christo patri et domino J/ohan- 
ni/ dei gracia archiepiscopo Colocensi aule regie cancellario 
irate? St/ephanue/ oracionia devote debitum et honorie. Super 
eo negocio mihi et ordini ex parte eanctitatie vestre grato 
merito et accepto sedule et sollicite procurando ecce mist 
ad.vos fratrem J. et fratrem A. latores preaencium. 
/9/ 701.127° Notifico vestre reverencie humiliter per pre-
sentee, quod omnia vestra mandate et singula, que. ad me per 
vestras diversas litterae aunt delete prout debui sum studio- 
se sollicite et huimiliter prosecutus et speeialiter mandatum 
idem quod per vos iniunctum mihi fuerat de recepcione Hoyto- 
nis diaconi quem licet reeepcione indignum secundum humanum 
iudicium mom vestro mandato accepto recept ad ordinem absque 
omni ordinis discipline fovendo eundem consolacionibus aibi 
convenientibus pro vestro beneplacito et mandato. Ceterum ro- 
go vestram reverenciam humiliter et devote quatenus fratrem 
N., quem pro fratre provincie Ungarie assignastis,virum uti-
que discretum et sanctum, in quo nihil de specie mali comper- 
tum publice quam occulte, iterato ofriciis ordinis dignemini . 
investire et actibus legitimis.  
/lo/ Fo1.127°-128r Venerabili patri et domino-speciali fra- 
ter et ordo cum debits reverencia et devote fortitudinem in 
adversis et epiritus sanéti solacionie antidotum post lamen- 
ta. Recenti memoria rotinens, quot et quanta beneficia tam 
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spiritualia quam corporalia 'non solum ylariter verum eciam 
affluenter liberaliter et continue a tam reverendo patre re- 
ceperint fratres nostri, non sine mutts cordia amaritudine 
unaccm fratribus nostris possum recolere quibus tam venerabi- 
lie,pater tantus benefactor, dominus est amaritudinibus cir- 
cumventus et tam crudelit erpetractatus ab iilis maxime a 
quibus defends et onorari debebát, tam in as quam in suis 
exilium dampna persecucionea et opprobria innumera paciendo 
Propter que ex intimie cordis maxime vobis necnon eciam et 
amicorum vestrorum personis compaciens me et fratree altos 
provincie nostre liberaliter offero reverende vestre paterni- 
tats ad quidquid possumus et decet et ezpedit et vobia possit 
et debeat ease grata. Et ut cum venia loquar audeo formam 
quod exemplo pacientissimi domini qui pro peccatis nostris 
vomit pati in suam gloriam iturus, pacienter quod accídit 
tolleretis /!/. Diligentibus enim Deum omnia cooperantur in 
bonum. Non enim decipimini, Bed probamini. St ei quid propter 
iusticiam paciemini beati.Fluctuantibue ergo vobia inter pro- 
celias,et turbines mundi et quasi in medio maris positis cito 
super tmdas deambulans Is adveniet. Et diaboli adversum vas 
flantem spiritum uno ivassonis sue sermone compescet. Salutat 
autem vos reverende pater etc. 
bitterae conaolatoriae in margins utriusque patinae serius 
insertae. . 
• /11/ F01.128r •Venit ad me adolescens quidam N: nomine de 
familia magietri A.,et ut reciperem ad ordinem suppliciter po- 
etulavit.quocirca slue peticioni et'devocioni iuste et sancte 
liberaliter acquiescens insungo tu/e/ . dsacrecioni humiliter 
per presentee quatenus cum predictus N. spud J. tibi presen-
tee ostenderit in festo sancti Joannis Baptiste, ingreesum 
ordinie petiturus ipsum recipere pro laico in noviciorum ha- 
bitu tenearis eidem imposito caperone. 
. /12/ Fo1:128r Patribus in Eo reverendis gardianis et serum 
vicariie uáivereis presentee litterae inspecturis írater A/d- 
rianus/ salutem cum sincere in domino caritate. Nicolaum la- 
torem preeencium procuratorem et benefactorem nostrum specia- 
lem, qui vadit in peregrinacione ad limina apoetolorum Petri 
-et Pauli et.ad terram sanctam ob remissionem peccatorum euo- 
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rum, caritati vestre affectuosius 'in domino recommendo ., ut 
cum at eodem fueritis requieiti consilio et amcilio, amore , 
Dei et mearum precum interventu et favorabiliter assistatis 
etc. 	 . 
/13/ Fo1.128r Viro provido et honesto magistro Dominico 
canton ecclesie Jaurinensis frater g/drianus/. Quamvis ex 
debito caritatis affluentissime omnibus teneamur, precipue 
tamen illis noscimus obligari, quorum dileccionem frequen-
cius certis beneficiorum indiciis experimur. Proinde vestre 
devocionis fervorem attendens, quam ad nostrum geritis ordi- 
nem ob dei reverenciam, ut pia fratrum meorum relacione per- 
cepi, dignum putavi divineque acceptabile fore voluntati, nt 
ab ordine nostro aliquam senciatis recompensacionem spiritua- 
lium gracíarum. Ego igitur,qui curam habeo fratrui per IInga- 
riam, de divine benignitate meritisque S. Petrie nostril b. 
Francisci confisue,vos ad imiversa et eingula nostri ordinie 
suffragia et ad confraternitatem recipio, in vita pariter et 
in morte plenam vobie participacionem bonorum omnium tenore 
presencium concedendo,que per.fratebs nostros in regno IInga- 
rie operari dignabitur ciemencia Saivatoris. 
/14/ Fo1.128° Vine religiosis et deo amabilibue fratri- 
bue miniatro custodibus et gardianibue ordinie fratrum mino-
rum Benedictue divine miseracione epiecopus de tali loco an-
le domine regime cancellariús dileccionia affectum am anne-
xe Sa dominum caritate.Cum virie rellgiosis et euangelisato- . 
ribus Christi a cunctie fidelibus et maxims ab ecclesiarum 
prelatis favor et omnimoda`dSleccio debeatur, nos ex officii 
nostri debito neonon ad instanciam religioserum virorum fra- 
tr® nostrorum de ibi existencium equitati . et.divino iuri con- 
eonam con'cessimus vobis et dedimus licenciem in nostra dioce- 
si confeesionee audiendi,prout soil et altos religosos viros 
privilegiatoe canons permittere dignoscuntur.Hbsdem simili- 
ter predicacionis officium exercere et eciam,cum quedam per- 
sone,oecisores infancium videlicet propter dietanciam nostre 
diocesis ad nos commode encoders non valent,dedimáé vobis et 
fratribue vestris facultatem iniungendi eisdem penitencias 
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ealutares et eciam auctoritatem absolvendi, ita tamen, quod 
tales in penitencia perseverantes, quantocius poter:mt, no- 
étro conspectui se debeant presentare et ut devocio Xi fide- 
lium magic ac magia augeatur in vestris predicacionibue cir-
ca dies sollempnes /!/ 40 et in alcis diebus non sollemnibus 
3o dierum indulgenciae de iniuncta eis penitencia auctorita-
te nostra faciatie.Cupíentea insuper ut ecclesie locorum ve- 
strorum congruis honoribus frequententur omnibus vere peni- 
tentibus at confessis qui ecologist:: ipsas in festivitatibus 
b. Virginia, cacti Francisci, sancti Anthonii, Clarae at 
aliorum sanctorum,in quorum honorem altaria majors in eccle- 
scie 'psis aunt constructa, cause devocionis venerabiliter 
vieitaverint ex gracia special' eimiliter 4o dierum indulgea- 
cias de iniunctia eibc penitenciis possitis elargiri. 
Rockinger: Hriefateller und FormelM!cher des Il.bis IIV. 
'Jahrhunderte.I-II. Mt!nchen, 1863-64. Wieruazopaki: Are 
dictaminis in the time of Dante. Medievalia at human"- 
stica.1943.Pag.95-1o8. 
c/ Sermones 	. 
Fo1.129r Inc. 
Fo1.12911 8rpl. Titus II° Sobrie et inete etc. Item inceptum 
opus felcciter consummando Mattheus 24. Qui per sanctum etc. 
Jo.ysai IL /Bogemus ergo dominum nostrum Jesum Christ= etc. 
del./ 
Fo1.129v.Sermo in festo sancti thome apostoli. 
Quia uidisti me thoma credidisti beati qui non uidermt 
et crediderunt... Modernc masque christiani qui cum thorns. apo-
stolo i uident Chrietum quadrupliciter videlicet 
In mirifici operes indicio 	. 
In uerbi oris sui tietimonio 
In sacri altaria misterio . 	 . 
In eni /!/ ymaginis uestigio 
Qum distriactionern diversus a librario frater in venison-
lam transtulit lingua atque in calce signavit folic: 
Chudalatue sininec ielenetuiben  
=In saiaval mundut igenec tonosagaban  
scent oltarun kimer kepebea  
9s kerest fan fiReu kepeben  
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F01.133r Expl. ad compassioniB aifectum se confotmans. Ipsam  
ergo rogemus ut...  
d/ Pseudo-Bernardus: MCditationes de interiors homine /s.XIV.  
i./ 
Fo1.133r Inclpi:mt meditaciones beati, Bernardi. Multi multa  
sciunt et sepe seipsos nescitlmt...  
F01.146r Zap/. non aperias.sanguinem meum, Bogemus ergo Do- 
minum...  
Ed.Wiegendrucke III.4023.  
e/ Sermonea 	 . 
Fo1.154r Sermo de passions domini...quia sex aunt que aggra-  
vat /!/ passionem Christi. primum quia a proprio l discipnlo  
eiue uendicio fuit procurata. secundum quia a populo suo na-  
tiuo est accusatus. tercium quia a ierosolimis honorifice  
fnit susceptus. quart= innocencia salvatoris.quintum mortis  
infamia. sextum marie presencia.  
Cnius distinctionis interpretatio, a mann altera scripts  
legitur in calce: . . . 
Vaun tonohtuananac arulatia  
Nemsetui nepnek vadulatia  
Jrlm varasanoch tistgs fugadatia  
Isten fianoch artotlonsaga  
Halalanoch scidalmos quina  
Bodug ascunnac scemehel la/tatia/ 	 . 
Iste libeg est,fratrls 
Joennis de Abba 	. 	. 
concessue fratri Petro /s.EIV.f./  
Alligatum est opusculum chart.s.EV.f.  
Jacobus de Paradiso OCart /?/: Tractatus de indulgentiis  
701.193r Explicit tractatulus de indulgenciis excerptus ex  
dictis sancti Thome de aquino per fratrem Johanaem Blocher  
Note 1. Stet tractatus Indus tituli inter opera Agninatis  
perperam queratur, florilegium temen dictorum eius de.indul-  
gentiis,potissimum e Comment:: in quart= Sententiarnm librum  
/dist.20,26/ atque e Quaestionibne quodlibetalibus /2,16/co1-  
ligi potest. . 
Juvat taten opuscul.um hocce pseudo -epigraph= aestimare . 
atque illud loco Aquinatis potius Jacobo de Paradiso Wart.  
adacribere. 	— 225 — 	 ~ 
Walsh: Monumenta inedita media aevi.II.2. Göttingae, 
1764.Pag.163. 
Nota 2. Uti parsimonia in materig foliorum, lineae scri-
pturae crebrae atque protractae superabundanaque abbreviatu-
rarm numerus palám ostendunt, codex e scriptorio ordinis 
prodidt alicuius mendicantis. 
Nota 3. Pages Aba, ex quo Fr. Johannes oriundus erat, vi-
cinus est civitati Székesfehérvár /Alba Regalis/,in qua con-
ventus florebat DM. :odes probabiliter in scriptorio eiusdem 
exaratus est. 
Vájó: A gyulafehérvári kódex. Akad. Értesítő lo/1899/ 
Pag.16-25.Horváth:Régi magyar költők tára I 2.Budapest, 
1921.Pag.49-58.Erdélyi Lajos:Magyar Nyelvi Tanulmányok. 
Budapest,1926. Karácsonyi:A magyar ferencrendiek formu-
lás könyve a Batthyány-könyvtárban. Batthyáneum 2/1913/ 
Pag.24-32;Idem:Szent Ferenc rendjének története Magyar-
országon 1711-ig.I.Budapest,1922.Pag.27-32,171,174; II. 
/1924/Pag.586-88. Szentiványyi: Adatok a magyarországi 
latin szókincshez. Erdélyi Museum 27/1911/Pag.36; Idem: 
A gyulafehérvári glosszákról. Közművelődés 1913.Jan.18. 
Dézsi:A gyulafehérvári glosszák forrásához.Magyar Nyelv 
9/1913/Pag.183.Grabmann:Mittelalterliches Geistesleben. 
I.Mlinchen,1926,Pag.24. Bartoniek: Codices latini-medii 
aevi. Budapest,194o.N.432. 
Cs.E5VI.8,B.491,Var.21,R.III.89. 	. 
BRIEFS UND BEBENNTNISSE DES CHRISTLICHEN GLAÚ1ENS /ANABAPT./ 
Chart.,in 16° ,fo1.428,co1.l,teg.c.,s.IVII. 
Fol.lr Sin Epistel von unserem lieben Brueder Hanszl Schmidt 
und seinen mitgefangenen Briedern und schwestern zu Aisz: An 
die gmeinde Gotten am Rein-Strain 
Fo1.1r Inscriptus Residentiae Soc.J.in Cibinio 1744 
Beck Pag.Effi. Quellen zur Geschichte der Wiedert'ufer. 
Leipzig.I.1930. Ed.Bossert;II.1934. Ed.Schornbaum. Wol-
kan: Die Hutterer. Wien,1918. 
Cs.E5VI.14,B.48o,R.III.9o. 	. 
ANSCHLAG UNDFURWENDEN DER BLINDER VERKEHRTEN WELT UND ALLER 
GGTTIASEN GEGEN DER FROMMEN /ANABAPT./ 
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Chart.,in 16° ,fo1.2o3,co1.1,teg.c.,s.ZVI. 
' Beck Pag.ZZZ. 
Ca.E5VI.11,B.358,R.IIi.91. 
598. PSALTERIUII CUM CALENDARIO 
Membr.,in 16° ,io1.188,co1.l,teg.c.,a.ZV. Illumin. 
In r.alendario regulae leguntur Germanicae. 
Ce.L5VI.28,Vesz.65,B.67,Var.256,R.III.92. 
399. CHIiONICA UND KURZE GESCHICHTE...WIE GOTT HIT SEINES AUSSER-
WEHLTEN GEHANDELT HAT 1630-1708./ANABAPT./ 
Chart.,in 16° ,fo1.526,co1.l,teg.c.,e.EVIII. 
Beck Pag.ZZV. Wolkan: Die Hutterer. Wien,1918;Idem: Ge-
echicht-Buch der Hutteriachen BrUder.Wien,1923.Loeerth: 
Der Kommunismus der Wiedertaufer in HShren. Arch. far 
8sterr. Geschichte B.31/1895/. 
Ca.E5VI.12,B.313,R.IIi.93. 
40o. BREVIARIUM AD USUM ECCLE8IAE HUNGARICAE 
Membr.,in 8° ,fo1.438,co1.2,teg.l.c.o.,e.EV.m. 
Fo1.lO r Anno domini 1457 in vigilia omnium eanctornm ego Ser-
vacius applicavi librum cum cathena et legatus eet liber per 
testamentum a domino Georgio Sclavo pye memorie altarieta.et 
obiit in ennie elve LILI requiescat in pace. 
Ca.K5VI.22,Veez.62,B.64,Var.176,R.IIi.94. : 
SERI60NES 
Membr.,in 8° ,io1.269,co1.2,teg.c.,a.ZIV.i. 
a/ Sermonee 	• 
b/ Commentarius  
c/ Sermones  
Fo1.2v Collegii Soo. Jean V1enn,e catalogo inscriptue. 
Ce.K5VI . 23,B.513,Var . 32,R.III.95. 
NICOLAUS BRAIDL: VON DER KINDERZUCHT, SCHUBLORDNOEG 
und was mit den Schuelleuten au reden let such sit den Schuel-
meistern in Sonderhait /Anabaptist/ 
Chart.,in 16° ,fol.86,coi.l,teg.c.,a.1593-96. 
Quellen zur Geschichte der Wiedertaufer I. Leipsig,195o. 
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Ed.Bossert.Pag.342 et passim. Wolkan: Die Hutterer.Wien, 
1918.Pag.7o-82. 
Cs.E5VI.16,B.462,R.III.96. 
4.3. CABTIONAEE ANABAPTISTARUM 
Chart.,l5ozloo mm,fo1.43-326,co1.l,teg.c. .,s.XVIi. 
701.1-42 desunt. In parte tegumenti priors legitur: •Im Jar 
1763 hab ich Jacub Ehrlich das liedterbichel laeen bindten 
and bab vers bindten peben 8 groscheu'. 
Wolkan: Die Lieder der Wiederthufer. Berlin,1903; Idem: 
Die Hutterer.Wien,1918.Pag.lio. Walter: Die Lieder der 
Hutterischen Brflder.Scottdale /Penns./ 1914. 
Ce.E5V1.10,B.369,R.III.97. 
CHIROWIFTIA GSRMANICA 	. 
Chart.,in 8° ,fo1.274,co1.1,teg.c.,a.16o3. 
Aristoteles: Chiromantia. Wiegendrucke II.2358. Chiro - 
mantle. Wiegendrucie VI.6633-44. Ieeberner-Haldane:Wis- 
eenschaftliche Handlesekunde I-II.1925. Thorndike:A Hi-
story of magic and esperimental science.V 2,.ReW York,1951. 
Pag.673-78. 
Cs.H5VI.7,Veez.88,B.92 , R.III.98. 
DOMINICUS CAVALCA: SPECCHIO DE LA CROCE 
Chart.,146z1o5 mm,fo1.142,co1.1,teg.c.,a.1463. 
7ol.lr Inc.In nome del nostro signore meser Jesu Chrieto.Co- 
menca el libro che si chiama spechio de la croce. Scripto in 
vulgare a utilitate de colors che non eanno grammatica.A pri-
ma comenza lo prohemio. Werra el sancto evangelio.. 
F01.i39v S=p1.Compyuto é i l libro chiamato spechio de la cro- , 
ce. Mille e quatrocento IIIIIZIII a di XV II del mese de mar- 
Sd.Wiegendrucke VI.6414. Naselli: Domenico Cavalca. Cit- 
tá di Castello,1925. Sapegno: Storia lett. d'Italia. Mi- 
lano,1938.Pag.550 -51. 
Ce.S5V1.17,B.357,Var.216,R.IIi.99. 
4o6. JOHANNES DENCS: CHRISTLICHE LSRRE VON OBRIGREIT UND SCRWSRT, 
EHRSCRSIDUNG, TAM, ABENDMAHL-GEMEINSCHAFT MIT VERSCHIEDENSN 
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alten 
BRIEFEN /ANABAPl./  
Chart,.,in 16° ,fo1.168,co1.1, 
KefTer:-Ein Apostel der . 
werdel:NBilder
r
und-,FUhrerges  
Kassel I.1928.Pag.137-52.  
Cé.EVI.1 ,3, B' ^ ,'. Il.loo.  
g.c.,s  
Wiede  eipzig,1882. Win•  
aus dem TKufertum. .  
407. ANDREAS'BURIRIGEE TRANSSILVANUS: LIBEL IIS ELEGANTIARUM eeu 
phrasium decadis 3. Lis`:i.:privatim LeO t~hoviae collectarum  
sub viri clarissiMi doctiesim"......,iagxomi.ni'Thobiae Stephani echo- /  l~di moderat~is solertissimi•disciplina per 	 
Chart ~ ,in 16 °_,fo1.1o1,co1.1,t ég.c ,á:1653.  
Cs.E5VL15,B.327; R.III.1 ,.  
4o8. EICERPTA TURCA EB ALCORANO PAD SCHOLAR US  
Chart.,lin 16° ,fo1.93,co1.l,teg.c.,s.BVIII. 
~ 
• Cs.L5VI.3 ,B.197,R.III.102.  
409yBREViARI`UM •  
Membr.,in 16° ,fo1.3o4,col .i, 	. Illumin. . 
Fol.1r Inc. Ja/nuarius habet 11I3%dies 
\
/Cé.M5V.1,Veas.68 , B.7o,K§lanz 281, 
Var.226,B.III.1o3.\ 
KURZE GESCRICHTE DER KIRCHE CHRISTI. AU ' UNG DER GLAUBENS-i ARTICKELJ BRIEFS VON JUG PASSER, LEONHARD 	, HANS AMON  
etc. /A::ábapt. /  
Chart.,in 16 ° ,fo1..306,co..1,te_ cor.,s.XVII,  
Beck Pag.BIV. Wolkan: Die Hu 'terer.Wien, 918; Idem: Ge-
schicht-Buch der H itterischen :rtider.Wi =•, 1923.Pag.125-
26 ad calcem. \\d 
 
BBEVIARIUM 
Membr.,in 16° ,fo1.257,co1.1,teg:cor.,: BV.m. Iliumin. 
Cs.L5VI:1o,B.448,Var.225,R ~ I.105. 
SER'ONES .  
Membr.,in 8° 4%11.259,001.1 	-2/V. 
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Ce. ~5VL6, B ,~ ZIL1  
a/ Sermonee as temnore /s.IIV.i./ 
7o1.9r Dominica infra octavam epiphanie. Obee4ro  vas per mi- 
sericordiam dei ut exhibeatis corpora vestra 
Fo1.89° Marie pnlchritudo 
b/ Sermonee as sanctis  
Fol.lr Liber conventus Caesovieneis ord.iratrum predicatorum 
Fo1.9or Liber.Cassoviensie conventus ordinis predicatorum 
Ce.L5VI.4 ,B.518,Var.19,R.III.106. 
SCHŐNER BSRICHT up ONTERWBISONG DIE ONGLaDBIGEN VON IHREM 
IHRTOMVABZOWEISEN /ANABAPT./ 	. 
Chart.,in 16 ° ,fo1.439,co1.1,teg.l.c.o.,a.1558. 
Cs.M5V.2, B.584,R.III.107. 
TRACTATUS THEOIAGICI 
Membr.,in 16° ,fo1.5o,co1.1,teg.membr.,s.ZIII.i. 
a/ Claudiaaus Ecdicius Mamertus /?/. Amalarins aep./? /:De of-
ficio missae  
Ed.Hain 919o.PL 99,887 sequ; PL 105,935 sequ. 
b/ Honoring Augustodunensis: Heraemeron 	. 
PL 172,253-66: 
Tegumentum effectum e documentis s.ZV. Italiam spectanti- 
bus. 
In tegumento arm picta conspipi.untur: in parte scuti en- 
periore nigra cornu apparet iervi alb:im; pars inferior vacua 
est. . 
Ce.L5VI.18,B.376,Var.8,R.III.108. ' 
HERMOLAIIS BARBARO: POEMA DE RE CIORIA 
Membr.,in 16° ,fo1.76,co1.1,teg.deest,s.ZV.f. . 	.. 
Ferrignto: Almóró Barbaro. Miscall. di storms veneta 
15/1922/,Venezia. 	.  
Cs.M5V.4 , B.26o,Var.275,R.III.109". 
HOGO RIPELIN.ARGENT. OP.:_ODMPENDIW4 THEOLOGICAE VERITATIS 
Membr.-chart.,in 8e,iol.314,co1.l,teg.chart.,s.ZIV-ZV. 
' Ed.Wiegendrucke I.596. 
Cs.L5VI.2o,Ve9s.102,B.107,Var.97,R.ÍIl.11e. 
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417. BRSVIARIIII 
Sembr.,in 16° , tol.428,co1.1,teg.chart.,e.ZV.f. 
Ce.L5VI. 26,Vees.64,8.66,Var.274,R.17I.111. 
REGULAR PSRFECTIONIS 
Uembr.,in 16° ,ío1.13o,col.l,teg.c.,a.1471. 
a/ Matthaeue de Cracovia ep.: Dialogue rationis et conicien-
tiae an expediat vel debeat cute raro vet frequenter ce-
lebrare vet coamunióare  
Fol... Erpl. Das puchi jet von dem empfangen goteleichnam 
und von dem enthaltin Amen. T.E.W.P. 
Frank: Vatthius von Rrakau. Greiiswald,1910. 
b/ Aine ntitsliche und andhchtige Rotate  
Fol... Expl. Sweeter las dir das exempel su hertzen geen 
Wie manig irrmg °ind zu dem ewigen Seben. 
c/ Von dem Nuts der gőttlichen Vorcht /Regula honestae vitae - 
Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo 
sabbato ante feet= Eitherine finite aunt hoc dicta ab Urba-
na Pusterwalder arcinm wacculario. 
A/ Denise somata Germanises 	 . 
F01.130° Sxpl. byte puchlein hat sin ends 	. 
got une seta grade sonde . 
Und dits elend drrch seine 
erparmung echiere wende 
Amen. Ulricue Weydacher 	. 
e/ Exempla. Presets Germanicae.  
Fo1.1307 B.E.O.P. 
Gzabmana: Yittelalterliches Geietesleben.I.YUnchen,192E 
Pag.469-88. Priebech: Die hi. Regal fUr sin vollkommeneó 
Leber, eins Cistersienserarbeit des XIII. Jahrhunderte 
Deutsche Texte des Mittelalters 16/1909/, 
Cs.Y5V.3 ,B.450,Var.246,R.III.112. 
PIA, GRATIARIM ACTIONIS ET MECUM FORMULAS 
Cbart.,152x96 ma,f01.1740001:1,teg.1.0.0.,e.XVh. 
Fo1:2r Inc. Pater coeleatis Dominus et Deus 
701.174° Esel. Athanasins. Extra Verbum non datur Spiritist 
Sanctus. 	. 
. Ce.,5Vi.9,E.370,R.III.113. 	. 
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421. SERilOH83 ~^ 
i\\ 	~ Hembt.,99zT2 mm,fo1.362,co1.2,teg.chart.;dur.,s.gV. Illumin, 
Fol.lr Inc . Adam vero cognovit uzorem suam 
Ca.S5VI.19,Vesz.49,B.51,Var.5o,R.IIÍ.114. 
42o. BIBLIA S. VBTSRIS ST HOVI TESTAMEFlI 
Yembr.,ia 16° ,fo .192, co1.l.teg.l.c.o., ~ EIV-IV. 
e/ Freese /p~~ Germanicae/ 	1 
b/ Sermons 	 . 
c/ Auctoritates '  
Wiegendrucke I11,28o6.  
Ce SSVI:S,B.328,V~ 98,R.IIÍ 135 ; / 
422. BREVIARIUM  
Membr.,in 16°,foi.1o8,c61.1,teg.c.,s.EV.m.  
Ce.M5V. 17,Veas.69,B171,Var.200,R.III.116.  
423: BIBLISCHS \ SPIELS ADS DNA A.. CND R. TESTAMENT /AAABAPT./ 
Chart.,in 16° ,fo~78,co1.l,teg.c.,s.3VII.  ~ 	~ Ca.L 5VI.31,B.262,R.III.117.  
424. AMBROSIUS RESCH: 	ELSIHES DSHCEHBBCHEL 	~ 
darinnen vitt begriff 	angesaigt, was etch seid dem 1524  \ /-1625/ Jahr sit des rechtchriat~l8ubften Y&nechen hat suge-  
tragan'amd wie sie die-, Gmain Gottes wiederumb hat angefangen  
und vermeert jet worden.Andencklich dutch Ambrosium Reach zu-  
semmen getragen /Anabapt./  
Chart.,in 16° ,fo1.149,co1.1,teg.c.,e.XVII.  
Adnotatio ad mensem Octobris a.1622: (41 begaben une aus  
y@prea in Hungers... darinnen wit bey Ach\ g J hren in aller  
Erbarigkeit.und Redligkait gewolmt•.  
' Vessely: Gyulafejérvári 1lisetek.I. ,Eoloz$vár,1861.Pag.°  
125; Idem:lls aLvincaiplebénia. Magyar Sion /1863/Pag • 
432-36. Beck Pag. IaIII. Wolkan: Die Hut~rer. Wien,1918.  
Ides:•Geschicht-Buch der Hutte`echentHd'e Wien.,1923. 
Eóvári: Erdély történelme IV. Eolozsvár,1863
\ 
.Pag.283.  
Ce.L5VI.30,Veez.148,B.153,R.IIT.118.  
\  
STRPRANVS TELEKESSY EP.: LIBELLUS VISITATIONIS ARCRIDIACONA-
TUTM DIOECESIS JAURINENSIS  
Chart.,in 16° ,fol.168,co1.l,teg.c.,s.XVII.  
Koncz: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger,  
892.gag.234.  
Cs.MSV.lo, B . 286,R. III.119. 
ANTIPRONALE ST 	PONSORIALE NOCT. OP.  / 	Chart.,15oz95 mm,f 1.284,co1.l,teg.membr.,e.IV.m.  
Fol.lr Inc. In vigilia pasche alleluia alleluia 	' 
F01.284" Expl.nos tandem in sterna transfert cum beatis.col-
lectam virtutibus.  
In tegumento priore adnotatum: Sz libris Röscher ' 
Cs.E5VI.18,B.279,Var.268,R.I1I.120. 
\427. BIBLIA S. VET. ET NOVI TESTAMENT'  
M~br.,in 16°,fol .4o2,co1.2,teg .c.,s.IIII-XIV. Illumin. 
In folio custode séquiore legitur: 
1555 die Septembris Caspar Zlymanich propria Menu in urbe  
Fzgsacens~ azt mondom,hogy myndenyk eoreozzeon magát agy 
hogy valaky ez.keonwet el akarna lopassal venny tahat barom 
prycbket legyen rayts'venny.  
Cs.M5V.13,Vesz!44 /secundo/, B.46, . 
Kalauz 266,Var.20,R.III.121.  
428. CONTIONALE OM.  
Chart .,15ori15 mm,fol.235,co1.l,teg.c.,s.XV.f.   q,C.Regulae eanitai tis Salernitanae  
Fol.lr Inc. 	F.S.V.  
Vt vitas penam de potibus incipe cenem.  
Singula post ova pocula acme nova.  
Post pieces nuz sit post carnes caseus assit.  
tics nmc prodest, :met altera, tertia mors est.  
`
Nobilis est ruta quid lumina reddet scuta,.  
Auxilio rate viz quippe videbie acute.  
Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta,  
Adds rose florem mmit potenter amorem.  
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Si fore vie sans ablue sepe menus. 
Inter prandendum sit eepe parumque bibeadum 
Si sumie ovum molls sit atque novum. 
Cur moritur homo cut salvia crescit in orto? 
Contra vin mortis non est medicamen in ortis. 
Feniculus verbena rosa.celidonia ruta 
Ex istis fit aqua que lumina reddit acute. 
Ed.Rein 13731. Collectio Salernitana ed. S. de Renzi I. 
/1852/, V./1859/ 
b/ Sermons 	. 
701.3° Inc. Mortal estis et vita vettra abscondita est cum 
Christ° 
Pol./5r Ezpl. patres in domino honorandi 
701.15° Inc. De apostatis 	, 
Fo1.17r Inc. De tribus votie. Regula et vita iratrum minorum. 
101.22v Ezpl. hoc est 
701.23r  Inc. E=hortaci0 pro noviciis noviter ad ordinem in-
greseis ante prandium ut moris est facienda per prelatum 
701.38r Inc. Eahortacio de obediencia 
701.54r Inc. De paupertate. 
1,01.71r Inc. Erhortaciuncule pro sortie ferias 
7o1.83r Inc. De pace 
P01.94r Inc. Eshortaciuncule pro testis fortis 
701411r Inc. De modo visitandi fratres 
Fol.124r Inc. Eghortaciuncula ante visitacionem 
F°1.135r Inc. Eshortacio de castitate 
701.147r Inc. Ezhortacio de obediencia 
701157r Inc. De periculo male abeolvencium et male absoluto-
rom 
F01.164r Inc. Eicolans de Ausmo in ma quadriga 
Fo1.176r Inc. De fructibus monastice vite 
Bo1.2oor Inc. De eleccione termo 
701.213r  Inc. De consistenpia religiositatie 
Bo1.230° Erpl. propriam ... fidem finis laborite 
701.230 Inc. Renediccio corporalium 
Ho1.23517 Expi.. 
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c/ In parte tegumenti priorer Johannes Wytes episcopue We-  
sprim}ensie obiit Bolas et eeupitus est Wesprimii anno 1499.  
Infra cum eodem ductu calami: 	+ 
Sturio 	'kechyge  
Tynca Czompo . 
Cetegue 	kezegh  
Carpo retthke  
IIso 	vyza  
Luceus 	chwka  
Truta pyztrang.  
et inferius: 	 ' 
Mortarium 	mosar 	. 
Pistillus 	mosar tenv  
In parte tegumenti sequtore cantio Hungarica perantiqua  
notis musicís ineignita:.  
Batyá batya mely az wt Bechkerekere 	. 
Vram Vram es az wt Bechkerekere  
$omen quoddam menu posteriori adiectum:/ . 
Philipus Pomynocslg 	. 
Vessels: Gyulafejérvári Fiisetek.I. Holosovár,1861.Pag.  
121. Osiky: Pépzenei fólgsgyséeek a XVI. századból. Et-  
nographia 15/19o4/Pag.121-22.Régi Magyar SeltBt Tára I2 
Budapeet,1921.Pag:495-96. 	 . 
Ce.E5V.14',Vaaz.115,B.12o,Var.283,11.IIL.122.  
429. GALLUS CARTIER OSB'.:DOCTRIPA ECCLESIAE CATEOLICAS CIRCA FIDEI  
IET MORDM ARTICIILOS 	 . . 
inter catholicos at protestantes controversos Sacra Scripture  
tradititine et sane rations fi:mata; quam omnibus proteetanti-  
bus,praesertim verbi ministrie serdo.et attente meditandaM et  
ezpendendpp proponit P. 	 
Chart.,in 16e ,ío1.192,co1.l,teg.chart.,e.XVIII. . 
Dedicate Christophoro-Card. Migassi.  
Ce.M51Ii.14,B.1T3,R.III.123. 
~ 
43o. GRUNDLICBE ERffiJRmPG ORD AIISLEG DES PSALTERS 
der Wahrheit und dem Rechteiee des Texts gemeee ante trenli- . 
chest und ordentlichest dargethan.und beschrieben /Anabapt./  
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Chart.,in 16° ,fo1.324,co1.1,teg.c.,s.dVII. 
Ce.Y51/.21;B.192,R.III.124. 
OPERA JDRIDICA 
Membr.,ia 8° ,fo1.175,co1.1,teg.chart.,s.ZIV.i. 
A/ Petrus de Erpurga: Tabella in summam dominorum 
Fol.127 Lect 	eat qui scriptori maledicat. 
Explicit tabula in-summam dominorum compylata per dominum 
Potrum plebanum de erpurga anno Domini M°CCC°%7CIIII° 
b/ Summa dominorum team 
Fo1.18r, Incipit summa dominorum 
Cs.E5V1.2o,B.535,Var.28,R.IIItl25. 
HOME DIDRNAE GERHANICAE MONIALÍDM 
Membr.,in 16° ,fo1.192,co1.l,teg.c.,a.1465. 
Fo1.2o r Ter tria wont septem,septem sex,sex quoque tree aunt, 
Si numeras recta, tibi Tacit milia quinque 
Anno Domini 1465  
Tűtan wir das wir soltn 	• 
So tűt got, was wir woltn. 
Bohattas Bibliothek_der Livres d'heure 2.1924. 
Cs.M5V.23, B. 278,Var.218 , R.III.126. 
PSALTERIW CUM CALEENDARIO GAILICO 
Membr., in 16° ,f/o-:196, bi.1,teg.1.c'.o.,s.ZV.i. Illumiá 
Codex praeter,4itteras initiates perpulchras tredecim Tó 
lia continet a/pictore Flamaxido s plendide illuminate. Inter 
ceteras exhibekur et imago simiae,anthropoidae, prima sui ge-
aerie in icondgraphia Europaea._ 
Cs.M 5V125,B.449,Ealauz 282,Var.125,R.III.h27. 
JOHANNES Z ff//SERDÉbYI: AZ ISTEN ÉS AZ Ő SZENT ANYJÁNAK DICSÉRE- 
TÉRE VALÓ SziP ÉNEaA4 	_z 
Chart.,in 1E% to1.39,co1.1,teg.semicor.,e..176o. 
F01.2r Inc.. A»Ieten_ée as 8 szent annyánsk dicairetire való 
szép énekek ZeeYdényi Jéaos Szabad-Batthyani iskola mester 
altol eg'ben irattat Anno 1760. 
Ce.M5V.19 , B.182,R.III.128. 
l 
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SSRMONES 
Membr.-chart.,in 16° ,fol.lo8,col.1,teg.l.c.o.,s.%IV-%V. 
Fo1.58v Qui scripsit scripta manus eius sit benedicta 
St nunc et semper. Amen. 
Infra: 
Anno dominí MCCCbbZVI /!/ 
Cs .E5VI.21,B.319,Var.9o,R.III.129. 
LIBSR DEVOTIONIS GERMANICUS 
Chart.,in 16° ,fo1.65,co1.1,teg.c.,s.ZVIIi. 
Cs.M5V.27 , B.434,R.IiI.13o. 
INSTITUTIONES JURIS CIVILIS 
• Chart.,in 16° ,fo1.257,co1.1,teg.chart.,s.%VIII. 
Cs.G5VI.24,B.290,R.III.131. 
JEREMIAS DRE%SL SJ.: COMPENDIUM E DIVERSIS AUCTO.'+:BUS 
Chart.,in 16° ,fo1.226,co1.1,teg.chart.,s.%VIII. 
Ed.Opera I-II.Monaci,1635.Sommervogel III.181. 
Ca.G5VI.23,vesz.168,B.175,R.III.132. 
A BOLDOGSÁGOS SZüZ MÁRIÁNAK SZIVES TISZTELŐJE 
Chart.,184x114 mm;fo1.77,col.l,teg.c.,a.l800. 
Fol.lv Inc. Tellyesegyetek bé Szent Lélekkel 
Fo1677r Ezpl. Jézus szerelme többet ád 
R.III.133. 
44o. IGNATIUS BATTHYÁNY: SACRAB MEDITATIONES EE DICTIS S.ADGUSTI-
NI ET BERNHARDI PARTÚ! LECTAE, PARTIM AUDITAE 
Chart.,185x115 mm,fol.4o,col.l,teg.chart.,a.1782,' 
-3101.3r Inc. II. De vera peccatorum agnitione. Sancte Deus iu-
ate Index 
Fo1.38y Expl, 0 Domine Jesu,qui pro,peccatis nostris satisfe-
cieti tua passione, custodi nos ab aeterna damnatione. Amen. 
Fol.? Die undecima Febr.1782.Cibinii. 1. Omni die adscriban-
tur defectus. 2. Pro quovis vel 15 lotus vet 5 "Famulorum de-
lictis etc.° 3. Quotidie poenitentia per quadrantem. 4. Quo-
tidie meditatio per mediam horam. 5. Quotidie cuivis opera ut- 
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pote Catechismo, editioni Conclliorum, actorum Concilii Tri- 
dentini, operi S. Gerardi mediam horam impendere, item media 
hora lectio S. Scripturae et S. Chrysostomi. 6. Toto Februa- 
rio 50 actus amoris et totidem resignationis. 7. Ad quemvie 
defectum quinquies "Famulorum" illico. 8.Ad omne opus inten- 
tio. 9. Bina quotidie examina. lo.0mni die mane ad sinistrum 
pedem Salvatoris, quid illa agendum. 11.Vespere praeparabun- 
tur puncta meditationis. 
Ce.85VI.24,Vesz.et B.30,R.III.134. 	. 
CONSIDERATIONES SER EX NOVA PRAII ORTHODO%AE FIDSI 
Chart.,181x1o7 mm,fo1.54,co1.1,teg.chart.,a.174o. 
101.3r Inc. Consideratio I. De fine hominis. 
Fo1.5ov  Expl. salutare tuum. Ps.66,1 
R.III.135. 
EMERICUS DANIEL: DIARIDM ITINERIS ITALICI CUM SCRIPTIS AB BO 
COLLECTIS ET IN FASCICULO CONTENTIS 
Membr.,28ox200 mm,fol.36o,co1.1,teg.membr.,a.1785. 
Cs.H5V.8 ,Vesz.137,B.142,R.III.136. 
HÁZI ORVOSSÁGOS KÖNYV . 
Chart.,178r1o6 mm,fo1.31,co1.1,teg.chart.,a.179o. 
Fol.lr Inc. Vér ellen a bodzafán termett gombát 
F01.26v Expl. Finis Indus. 
Possestrix Barbara a Szeles: Anno 1814. Die 15 ta Decembrie. 
R.III.137. 
TRACTATUS DE CHEMIA, BOTAHICA ATQUE MEDICINA. T. I-III. 
Chart.,in 16° ,fo1.2o6+171+175,co1.1,teg.chart.,e.EVIIi. 
Clander, Gabriel: Inventum Cinnabarinum,hoc est, Disser-
tatio De Cinnabar' Native Hungarica, Longa Circulations 
In Maiorem Efficaciam fixate exaltata. Ad Norman Acade- 
miae Naturae curiosorum. Jenae,1684. 
CS .%5VI.25-27,B.616,R.LII.138-40, 
SOLITUDO SACRA SOCIORUM JESU SIVE EZBRCITIA SPIRITUf,T,:IA 
Chart.,163r1o1 mm,fol.264,col.l,teg.chart.,a.1762 , 
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Fol.4r Inc. Ingressue ad exercitia. Pater aeterne qui creasti 
Fo1.257r Sxpl.Tantum fill mi to sin sanctum cetera non cura. 
8d. Exercitia spiritualia Sancti Ignatii de Loyola et 
eorum directoria. RSma,1919. 
R.III.141. 
ARDPSRLDOVPE&: ILIAS IN NUCS 
id est orbís universus ad lumen fidei et intellectus ac- 
quirendum facilis ac perutilis ex variis auctoribus collectus 
et breviter expositus a quodam Anonymo anno Domini 1681. 
Chart.,in 16° ,fo1.392,co1.1,teg.c.,a.1681. 
Cs.B5VI.28,B.285,R.I1I.142. 
JOSEPHUS GRESSEL: PRICES PRO INFIRMIS 
ex libris collectae,quas pro suorum infirmorum commodita-
te conscripsit_capellanus Makoviae /Hungarice/. 
Chart.,in fol.,tol.96,col.1,teg.chart.,a.1788. 
Cs.L5VI.17,B.431,R.III.143. 	... 
SXERCITIA PISTATIS HUNGARICA 
Chart.,in 8° ,fo1.53,co1.1,teg.chart.,s.EVIII. 
Ce.L5VI.16,B.2o5,R.III.144. 
MEDITATIONSS SACRAS 	-  
Chart.,in 8° ,fo1.157,c01.l,teg.c.,s.%VII. 
Cs.L5VI.25,B.354,R.III.145. 
SPEWS MANRESANUS SIVE SPIR. EESRCITIA VIENNA'S AD S. ANNAM 
A.1716. 	 . 
Chart.,158x102 mm, tol .169,co1.l,teg.chart.,a.174o., 
Fol.ir Inc. Oratio tempore exercitiorum 
Fo1.167v Sxpl. tua opera perfectissime faciendo. A.M.D.G. 
Cs.H5VI.27,B.2o4,R.III.146. 
SYNOPSIS JURIS BOHEMICI 
Chart.,154x93 mm,fo1.164,co1'.1,teg.chart.,s.RVIII. 
F01.7r Inc. A. De Jure éuccessionia Regiae. Quamdiu ex Regio 
sanguine 
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Fo1.117v Bxpl e poenam homicidii spud Judicium Provinciale 
sustinebit. A.M.D.G. 
Jirecek: Codex ,iuris Bohemicl.I-II.Praga,1867-89. 
Ce.M5W8,B.3n7,R.III.147. 
CHRISTIAHUS sOLFF: PRAELBCTIONES METAPHYSICAB 
seu principia theologiae naturalis. 	. 
Chart.,in 8° ,fo1.294,co1.1,teg.chart.,a.bVIII. 	. 
B bibliotheca Johannis e Com. Láaár, qui discipulus erat 
auctoris. 
Cs.M5V.5 r H.648,R.III.148. 
LIBER RATIONU6 TURCARDM 
Chart.,17ox118 mm,fo1.145,teg.c.,a.BViI. 
R.III.149. 
MISCBLLAHEA diverse° orandi examinandi et recolendi conferen- 
di docendique praxes continentia e variie virorum e Soc. Jesu 
tam voluminibus, quam praxibue et adhortationibus deprompta. 
Chart., in 16°,fol.196,co1.l,teg.chart.,e.BVIII. 
• 	Inptitutum Soc.JesuI-TII.Florentiae,1892 -93. 
Cs.L5VI.8, B.362,R.III.15o. 
MARTINUS FORRAT: SZINT HISTORIA, mely az Istennek 6 ás uj 
testamentomában foglaltatott egész Szentírást többire minde- 
niitt egymásból folyással sommásan úgy magában foglalja, hogy 
a Szentirást olvasott embernek azon Szentirásban levő dolgok-
nak mutató táblája is lehet. Irta... bögözi prédikátor. 
Chart.,in 16°,fo1.114,col.l,teg.chart.,a.174o. 
Cs.L5VI.21,B.273,R•III.151. 
ALPHONSUS BONIBDMINIS OP.: GBÜNDLICHBR BERICHT VON DE9l CHRI- 
STENTUMB alien Kindern Israele zur Erkanntnue der Wahrheit in 
jüdiecher Sprache vorgetragen. 
Chart.,in 8° ,fol.lo5,co1.l,teg.chaxt.,s.ZVIII. 
PL 149,337-68. 
Cf.n.687. 
Ce.L5V1.9,Veez.et B.42,R.III.152. 
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SERIES PONTIFICUM ROMANORUM A°'. PETRO USQIIE AD IImOCENTIUM 
XII. 
Chart.,28ox2oo mm,fo1.38,co1.l,teg.chart..a.1780. 
Mercati: Serte dei sommi Pontefici Romani.Annuario Pon- 
tif.1946. 	 ' 
Cs.M 5V.6,B.486,R.III.153. 
CONTIONALE OM. 
Chart.,161x93 mm,fol.333,co1.1,teg.l.c.o.,a.1497-99. 
F01.11 Inc. Dominica in sexagesima.Libenter gloriabor iii in- 
firmitatibus 
Fol.lr In mariné:•Exercicium serkegetés vel foglalas 
Exercere serkegethni 
• tomporeythany 
Fo1.444 Extremiare facere meg 
~ 
heruastany 
zomoreytany 
Anno Christi 1497 in Berensalas 
F01.256r 1499  
F01.33011 Expi. homo restituere'aut heredibus si. • habet aut... 
In tegumenti parte priore manué s.XVi+ ineuntis notavit: 
"tnno•domini MCCCCLX&IIII feria secunda mensis aecundi sci-, 
licet die - feato Baste Dorothea virginis et martiris sevissi- 
mi Tura crucia Christi inimici civitatem Waradiensem et to- 
tam emus provinciam devastaverunt et combusserunt.Anno domi= 
ni MCCCC76° seremiasi'mus dominus Mathias rex Hungarie copu-  
lavit dominam Beatricem filiam regis Apulic. Eodem anno in 
'feeto Beati Udentini /.4/ martyris sevissimi Turci Sabana do- 
mino regi Mathié.tradiderunt". 	. ~ Eadem mantle in'sequiore tegumenti.parte adnotavit: . 
"A fetidissimo Theudro Nandor Alba obsessa fuit anno Mecca 
LVI Theueros pepulerunt in transfiguracione. 
Anno domini MCCCCCXIIII surrexerunt crucigeri in Ungaria 
et multa mala feceruni inter Christianos et intraverunt Trans-
silvaniam in festo senate . Margarete et castrametati sunt in 
Zamosfalva; exinde advenerinmt ad campum Kereszteshinc revers 
si.sunt iterum ad prenominatum locum Zamosfalva et sequentes 
ipsos nobiles pervensrunt in prenominato loco et fecerunt pro- 
7.ium /!/ magnum cum.nobilibus et multi ac excellentissimi eo- 
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• rum et ez nobilibus et de ...a nobilibus et pluaquam duo mi- 
lia interfecti in campo ....sepulti ... nec in %e..." 
Meminiese iuvat sermonis "De transfiguratione", qui inve- 
nitur in opere Pelbartii Pomerium. P. aestiva. De transfigu- 
rátione. 
Cs.L5VI.13,B.519,Kalauz n.48, 
Var. 273, R. III.154. 
459. DE ARTS MIT:ITARI /0!!LLIC$/ 
Chart.,in 8o ,fo1.66,co1.1,teg.c.,s.SViII. Illumin. 
Cs.L 5V1.29,Vesz.et B.28,R.III.155. 
46o. LIBER MEDICINARUM PRO INFIRMIS RESIDENTIAS CARDLINO-ALBENSIS 
ORD. DISC. SS. TRINITATIS 
Chart.,16oz99'mm,fol.154,col.1,teg.chart.0.%VIII. 
Fo1.3 3 Inc. +1742 die 7 Januarii. Pro Rev. P.Bernardino Tri-
nitario 
F01.154V Ezpl. Rp. Spec. Diatart. Pro Fratre Davide. 
R.III.156. 
STEPHANDS BIRÓ SJ.: MEDITATIONSS SACRA'S SUCCESSIVIS HORIS IN 
TRANSSYLVANIA CONCINNATAS 
Chart.,in 8o ,foÍ.182,co1.1,teg.chart.,a.1757. 
Arch. des Vereines ftir.siebenb.Landeskunde N.F.11/1873/ 
Pag.172. Temesváry:Adalékok az erdélyi jezsuita rendhá-
zak eltörlésének történetéhez. Budapeet,1935.Pag.29 -3o, 
33. 
Cs.L5VI.23,B.356,R.III.157. 
IONATIDS BATTHYÁNY SP.s VARIA PIETATIS SIERCITIA 
Chart.,155xloo mm,fo1.155 r teg.cor.,s.EVIiI. 
Fol.ir Inc. Regulae Donee orationis vocalie 
F01.155v Ezpl. B. Josephs Leonissa 
SC FabiAnus et Sebastianus, S. Feliz.III.pp. et cont. 
Cs.L 5VI.12,B.203,R.III.161. 
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DIRECTIO PROCESSIIALIS CIRCA CAUSAS IN COMITATIBUS HUNGARIAN 
. VENTILARI SOLITAS SYSTEMATICA ET ALPHABETICA 
Chart.,16oxlo5 mm,foi.273,co1.l,teg.chart.,a.1757. 
Holoevári-Óvári:A magyar törvényhatóságok jogszabályai-
nak gyűjteménye.I -V. Budapest,1885 eequ. 
Cs.L5VI.22,Vesz.159,B.165,R.III.162. 
LA Gi'7OGRAPHIE DE TOUTS L'EUROPE 
contenant en bref is principale connaissance et la cone dé- 
ecription de is premiere partie du mond recuillies avec 
grande attention pour la courioeité et to discoura d'un jam 
cavalier en 1'année 1757. 
Chart.,in 8° ,fo1.117,col.1,teg.chart.,a.1757. 
Ce.L5VI.11,B.242,R.III.163. 
BREWS COPIA USITATIORUM PRRASIUM 
Chart.,147x94 mm,1o1.97,co1.l,teg.c.,e.MII. 
Fo1.lr Inc. Abeque morA quae mandasti perficiam 
Fol.977 Expl. Armis ca... sis cultum manumque abatineamus. 
Cato praecepit 
R.IÍI.164. 
ROMILIAB 
Chart.,in 8° ,fo1.277,co1.1,teg.c.,s.ZVII. 
Ce.Il5V.7 , H.4o8,R.III.165. 
SERMONES DOMINICALES GERMANICI 
Chart.,in 16° ,fo1.158,co1.1,teg.c.,e.YVI. 
Cs.M5V.16 ,B.525,R.II1.166. 
HORAN DIURNAE GERMANICAS 
Chart.,in 16° ,fo1.236,col.l;teg.l.c.o.,e.ZV.f. 
Fol.lr Inc. Nye hebt Bich an dye tagcseyt von unsers herreg 
marter 
In prima teguminis parte: Hans Geissler 
Bohatta: Bibliothek der Livres d'heuse2.1924. 
Ce.M5V.12, B.432,Var. 277,R .III.167. 
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469. SIMEON LORENTZ: SAMMLUNG ETLICHER SCHűNEN TROSTREICHEN UND 
HOLDSELIGEN EPISTELN 
geschrieben zu Wintz in Siebenbürgen in Jahre 1677 von S.L.. 
aetatis suae a.1637 geboren in Polen in der Stadt Landschütz 
Chart.,in 16 ° ,fo1.443,co1.1,teg.c.,s.IVII. 
Wolkan: Die Hutterer. Wien,1918. Quellen zur Geschichte 
der Wiedertaufer. Leipzig I.1930. 	1 
Cs.L 5VI.36,B.189,R.III.168. 
47o. TRACTATUS DE CORPORUM PRINCIPIIS CHQAICIS 
Chart.,168r117 mm,fol.48,co1.l,teg.chart.,e.IVIII. 
Fol.lr Inc. Rae aunt: Spiritus vel Mercurius, Oleum vel Sul-
phur, Sal, Aqua vel Phlegma. 
Fo1.48v Expl. quae deinde sublimate Tacit subli: corras 
R.III.169.  
EIPLICATIO,IDIOTISMORUM LINGUAE HEBRAICAE ET GRAECAE,QUI SAE-
PIUS IN SCRIPTURIS OCCURRUNT 	. . 
Chart.,in 16 ° ,fo1.15o,co1.1,teg.chart.,s.BVIII. 
Cs.K5V.15 , B.207,R.III.170. 
A KOLOZSVÁRI SUCCESSIÓRÓL VALÓ TRACTATUS 
mely ugyan Kolozsvárott 1603. a kolozsváriaknak j6 módjával 
való osztozások dolgáról magyarul iratott. 
Chart.,in 16° ,fol.79,co1.1,teg.c.,a.160. 	. 
A magyar törvényhatóságok jobszabályainak gyűjteménye I. 
/1885/ Pag.251-72. 
Ca.L5VI.19,B.6o5,R.III.171. 
CONSTANTINUS ANGERER CLER. REG.: DE STATU ECCLESIAE VETERIS 
SUB LEGE NATURAE temporibus Sarug,Nachor et Thare super vers. 
2 cap. IRIV Josue quam D. Pio Manzador Congr.Cler.Reg.Prae-
posito generali dedicavit. 
Chart.,in 169,fol.6o,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. . 
Cs.L 5VI.7,Vesz.158,H.164,R.III.172.' 
CASPAR BIESMAN SJ.: COMPENDIUM DOCTRINAE MORALIS 
ex variis probatia auctoribus confectum a Editio aorta cum 
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indice sententiarum damnatarum. 
Chart.,in 16° ,fo1.47,co1.l,teg.chart.,a.1716. 
Cs.L5VI.14,Vesz.lol,B.1o6,R.III.l73.0 
475. STEPHANUS K$RÉSZI: ITINERARIUM CDM AUTRERTICIS SUBSCRIPTIO-
NIBUS =BRIDE VIBORUM 
Chart.,l5oxloo mm,fo1.187,co1.l,teg.semicor.,a.1717-18. 
Fol.ir Inc. Album itinerarium Stephani Kérészi ad exoticas 
1.o1.187v Eapl. Nb. a török birodalom tzimere célhold, mely 
tzimer a bétai Szent István tornyéra feltétetett volt 1529 er 
ugyan a város lakósaitól,kik ez obsidio alatt a törökök szul-
tánjával ennek kívánságára ugy accordáltak volt, hogy csak 
azt ne rontassa ágyukkal azt a Beg /7/ hires tornyot, inkább 
a török tzimert t.i. a félholdat és teillagot felteszik, mely 
tzimer egész addig az ideig ott volt,mig nem Béte alól 1683-
ban a török elűzetvén Imre nevezetű bétai püspök kivánságára 
onnan levétetett, helyette nagy kereszt tétetvén.Ma is a tö-
rökök mecsetjeik és tornyaik tetejeikre azon tzimer szokott 
feltétettni t.i. félhold és tsillag. 
Zlamál: Kérészi István naplója.Az alsófehérmegyei tört., 
régészeti de természettud.egylet hetedik évkönyve. Gyu-
lafehérvár,1895. . 
Cs.L5VI.33 ,B.3o2,R.III.174. 
47,6. MEDITATIONES SACRAE 
Chart.,in 16° ,fo1.16o,col.l,teg.chart.,e.XVI7I. 
. 	Ce.L5VI . 32,B.353,R' IIL 175. 
STEPRANUS TELEKESSY SP.: EECERPTA VARIA 
Chart.,in 16° ,f01.98,col.l,teg.c.,s.EVII. 
Koncz: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 
1892.Pag.234. 	. . 
Cs.M5V.11 , B.196 , R.III.176. 
EZTRACTOM SOMMARIAL DECRETORUM CONSUETUDINia6QUE REGNI HUNGA- 
RIAN 
Chart.,154x96 mm,fo1.352,co1.1,teg.c.,s.%VII. 
Fo1.5v Inc. Cicero lib.3. Officiórum.Cum Judici sententia di- 
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• cenda est... 
F01.351r Expl.Ut ver dat florem,flos fructum,fructus odorem, 
Sic studium morem, mos sensum, °ensue honorem. 
Corpus June Hungarici.Budapest,1899-1900. 
R.III.177. 
SUBSTANTIALIA IHSTITUTI SOC. JESU 
Chart.,in 16° ,fol.7o,col.l,teg.chart.,a.1722. 
Institutum SJ.I-III. Flórentiae,1892-93. 
Ce.M5V.9,B.541,R,III.178. 
S. IGEATIIIS DE LOYOLA:/ORIGO APPROBATIO/ CONSTITUTIOHES /PRI- 
VILEGIA OFFICIq/ SDPERIORUM ET SUBDIIORUM SOC. JEST. 
Chart.,in 8° ,fol.114,co1.1,teg.chart.0.1744. . 
Reeidentiae Cibiniensis Soc.Jesu 1744. 
Conetitutionee Soc. 'Jesu, latinae et hispanicae. Matriti, 
1892. Institutum Soc.Jeau.I-III. Florentiae,1892-93. 
Cs.M5V.15,Vess.127 , B.132 ,R.III.179. 
PRÓBAKÓ MELY'ÁLTAL MEGVIZSGÁLTATIK, 
hogy ha as háromság Istenről való tudomány Istentől adatott 
tudomány -6 vagy emberi találmány. Iratott Széplaton 1745. 
Chart.,in 8° ,2o1.25,co1.l,teg.chart.,a.1745. 
Cs.M5V.18, B.44o,R.III.180. 
TRACTATUS THEOLOGIAE MYSTICAE 
Membr.,in 16° ,fol.191,c01.1-2,teg.cor.,s.IIV-IV. 
a// Hu** de Folieto 08Á.: N'claustro animas /s.IIV.m./ 
Fol... Explicit Hugo de Sancto Victore 
PL 176,1018-83. 
b/ Johannes Eckhart OP.:De ctattuor modis vieionum /s.SIV.m./ 
Denifle: Meister Eckharts.latein.Schriften und die Grund - 
anechauuag signer Lehre.Arch. iur Literatur- und Kirdhen- 
geschichte des Mittelalters 2/1886/Pag.417 sequ. 
c/ Eicolaus de Hannapis Op.: Biblia pauperum /s.IIV.f./ 
Fol... Biblia pauperum,quam delit dominos Ulricus plebanus 
de H•ysbnrga 	. 
F01.134v Iete liber est domus Troni B. Marie in Gaemnik 
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• /sc. Monasterium Throni BMV. SOCart.in Gamnik Austriae inf./  
Ed.Wiegendrucke IV. 4326. Cornell: Biblia pauperum.Stock-
holm,1925.  
d/ Alanus SOCist. es.: Summa ne arte praedicandi /8.IIV./  
Ed. PL 210,111-27 et adnot.61. 	" 
e/ Andreas Alemaanus OCart.: Legenda S. Catherinae de Senis  
in versibus rhytmicis compilata /s.IV.i./  
Fo1.183v Explicit compendium egregium tocius legenda dulois-
síme virginis Katherine de genie.  
Taurisanoi Catal. hagiogr. O. Praed.Roma,1918. Favtier:  
S. Catherine de Sienne. Paris,I.1921;II.193o.  
f/ Johannes Pecham /Peckham/ OM. aep.: Philomela /e.IIV.f./  
Fo1.184r Inc. Phylomena previa temporis amen  
Que recevaum nuncias ymbris atgne cen k i 
Dum mulcescis animus tuo canto len 
Avis prudentissima ad me queeo van -
Ed.S.Bonaventurae Opera VIII.Quaracchi,1898,P.II.Pag.667-
78.P:Dionysius Szedő: Régi ferences himnuszok. Budapest, 
1942.Pag.28-6o. 	 . 
Cs.Y5V.2° , B . 282,Var.44 ~R . III.181. 
CASPAR DRUZBICKI SJ.: DUI IN VIA  
seu manuductio a vita novitiali ad collegialem,novellis post  
edita vote religiosis accommodate.  
	
Chart.,in 16° ,to1.175,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. 	.- 
Ce.Y5V.24,B.345,R.III.182.  
LIBER PRECOY ET HYYNORUY GERYANICQS ET MENUS  
Chart., in 16° ,fo1.75,co1.l,teg.cor.,a.1721.  
Cs.Y 5V.22, B.433,R.III.183. 
48$. GABRIEL 3 COY. AALLER: DIARIiII HUNGARICDY AB ARNG 163o-44.  
Chart„in 16°,fo1.256,co1.1,i•gc.,.:1630 -4~ . 
Ed.Yikós Srd.TBrt.Adatok.IV.Kólozevár,1862.  
Ca.115V.26,8.394,R.III.184.  
486. BREVIARIDIi POLITICORDII MOM= RUBRICAS YAZARINÍCAS  . 
Chart.,127x76 mm,fo1.82,co1.1,teg.c.,a.17o7.  
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Fol.ly Typographua lectori. Quem ad me Princeps iratus trac- 
tatum 
Fo1.78r Expl.Aperta enim religio saepe aaeequi fiáem politi- 
cum hominem impedit. 
Cs.R.III.185. 
487. MODUS VITAE RELIGIOSAE secundum Instituti normam transigendae 
give actiones ordinariae et extraordinariae pro maiori ear0m 
perfectione ad certae praxes directae in Soc.Jesu. 
Chart.,in 16° ,fol.15o,col.1,teg.semicor.,a.1754. 
Instítutum Soc.Jesu.I-III.Florentiae,1892-93. 
Cs.M 5V.29,B.388,R.III.186. 
488..DAS GULDEN ABC MIT VERSCHIEDENEN RELIGIűSEN BETRACHTUNGEN 
/ANABAPTIST./ 	. 
Chart.,in 16° ,fo1.16o,col.1,teg.c.,a.1654. 
Ce.M SV.3o,Veaz.138,B.143,R.III.187. 
489. BERICHT UND BEFANNTNUS ETLICRER GLAUBENS-ARTIBEL DER BROEDER 
SO MAN DIE HUETERISCHEN ODER MÁHRISCHEN RENNET /Articuli con-
fessionig Anabaptistarum/ 	. 
Chart.,in 16° ,fol.156,co1.1,teg.c.,a.1559. 
Beck Pag.111II.Cf.Petrus Riedemann: Rech9mechaft.Ed.1565. 
Cs.M5V.31 ,Vesz.et B.41,R.III.188. 
49o. VARIA MANUSCRIPTA ET DOCUMENTA HISTORICA in copia per Emeri-
cum Dániel in Italia collecta. T. I-II. 
Chart.,28ox2oo mm,fol.260+4o4,col.l,teg.membr.,s.EVIII. 
Veszely: Az alvinczi plebánia. Magyar Sion 1/1863/ Pag. 
354. 
Cg.$ 5IV.15-16,B.375. 
491. CARTEGGIO ODNTINUATO DELLA SEGRETERIA D1 S. A. E.DS TOSCANA 
DEL SIGN. ABB. MARTSLLI IRVIATO STRAORDINAAIO DELLA S.A.R.AL 
CONCLAVE PER TUTTO IL TEMPO DELLA SIDE VACANTE DI INNOCEN- 
ZO XIII.,IN CUI FU ELETTQ BENEDETTO XI II. 
Chart.,273x196 mm,fo1.203,c01.1,teg.membr.,a.1724. 	. 
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Conclave di Benedetto XIII. Bibl.' Angelica Cod. I.8.2, 
Pastor: Geach. der PBpste IV. rreiburg,193o.Pag.461-67. 
Cs.%5I11.19,Vesz.75,B.78. 
ALEXANDER DIOTALLEVI 3J.: DISSERTATIOIN'PSALMUM MISERERE IN 
HUNGARICUM VERSA ET DESCRIPTA A JOANNE B. MOLNÁR•/SZABÓ/ SJ. 
Chart.,in 8° ,fo1.111,co1.1,teg.chart.,dur.,a.1761. 
Ed.Nagyazombat,1763. Sommervogel IIÍ.89. 
Cs.%5V.18 ,Vess.162,B.169. 
TRACTATUS DS CHEMIA. ' 
Chart.,in 4° ,fol.loo,col.1,teg.chart.,s.EVIII. 
Ce.%5V.19 , B.617. 
JOHANNES TALLAPUSZ DE SCHATZBERG: TABULAR LOGARITHMORUM T.' 
I-III. 
Chart.,in 4° ;fol.181+158+157,co1.6,teg.chart.dur.,s.ZVIII. 
Trauech:Schriftet'eller-Lezikon III.Brass6,1871,Pag.165. 
Cs.%5V.23-25,B.482. 
OPERA LITTERARIA 	' 
Chart.,in 4° ,fo1.35+149,col.l,teg.chart. dur.,e.ZVIII. 
a/ Vocabularium LatinoLHungaricum 
b/ Vaniére Jakab SJ.: Paraszti majorja /1>raedium rusticum/ 
melyet kibocsátott gelenczei M3hálta Istvén /SJ./ sinfal- 
vai plébános 
Sd.Cibini1,1779. Sommervogel VIII.447. 
Cs.%5V.26, B.631. 
JOHANNES ;MOLNÁR PAR. DE TORDA: PRAGMENTA OPERCH. 	. 
Chart.,in 4° ,fo1.247,co1.1,teg.chart.Enr.,c.a.1775. 
De auctore cf. Sebestyén: Ki volt Anonymus I. Budapest, 
1898.Pag.3. 
Cs.L 5V.1, B.39o. 
INSTITUTION3S DOGMATICAB ET MORALES DIVERSORUM 
Chart.,ia 4° ,fo1.136,co1.l,teg.chaxL.,s.EVIII. 
Cs.L5V.2, B.583. 
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AZ ÁRVA GYERMEKEKNEK ISTENES NEVELÉSÉRE VEZÉRLB OKTATÁS 
Chart.,in 4° ,fol.1c4,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Probabiliter ad usum Orphanotrophii Theresiani a P.Johan- 
ne Theophilo Delpini SJ.in civ. Nagyszeben conditi.Arch.des 
Vereines f. siebenb. Landeskunde.N.F. 11/1873/Pag.177. 
L5V.3, B.263.  
MISCELLANEA LATINA HONGARICA ATQDE GERMANICA 
Chart.,in fol.,fol.298,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Cs.M5I.9 , B.374. 
50o. GABRIEL HEVERESSY SJ.: DOCUMBNTA HISTORICA T. I-III. 
.Chart.,in fol.,fol.268+401+353,col.1,teg. semicor., s.IVIII. 
Batthyány: Leges II. Pag.224 et passim, III., Bollányi: 
Visitatio Capituli. Tört .Tár.19o1.Pag.71-106;239-79. 
Cs.M5I.6-8,8.346. 
STEPHANUS BIRÓ SJ./?/: SERMONES AD STCDIOSAM JUVENTUTEM IN 
KOLOZSVÁR . 
Chart.,in 4° ,fo1.189,co1.1,teg.chart.,a.1765. 
Cs.L5V.4 , B.517. 
TRACTATUS THEOLOGICI T. I-II. 
Chart.,in 8° ,fol.3397,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
E Collegio Cassoviensi SJ. 	' 
Cs.L 55-24,B.202. 
5o3. HISTORIA UNIVERSALIS 
Chart.,in 8° ,fo1.1198,co1.1,teg.char4.durae,a.1744-1748. 
Cs.L5V.25,B.264. 
504. JOHANNES TALLAFUSZ DE SCRATZBERG: SELBSTLEHRENDE ALGEBRA I. 
Chart.,in 4° ,2o1.124,co1.1,teg.chart.dur:,e.1784. 
Cf.editionem Cibinii,1787. 
Ce.L5V.26 , B.528. 
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JOSEPHUS E COIL ADBRSPERG: MEMORIAM. DE STATU TRANSSILVANIAE 
Chart.,in fol.,fol.119,col.1,teg.chart.,a.1771. 
Cs.g5I.14,Vesz.et B.32. 
MISCELLANEA LATINA ET GERMANICA, PARTDd MA2NSCRIPTA PARTIld 
IMPRESSA. 
Chart.,in 4° ,fo1.343,co1.l,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Ce.L5V.27,B. 371. 
MISCELLANEA DIPIAMATICA AD HISTORIAN SACRAM ET CIVILEM R.HUN- 
GARIAB SPECTANTIA 
Chart.,in fol.,fol.329,co1.l,teg.chart.,s.IVIII. 
Cs.M 5II.30,B.364. 
508, GESCHICHTS DES GROSSFORSTENTDMS SIEBENBURGffiP 
Chart.,in 4° ,fo1.74,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. 
Ce.L5V.28,B.241.  
JOHANNES CAROLUS UNGER /?/:EINLEITDNG IN DM PRA%TISCHEN CAN- 
ZELBY-tTBUNGEN aue dem Staate- und VSlkerrecht sum Gebrauch im 
kan. Theresian. Collegium abgefasset. 
Chart.,in fol.,fol.153,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 	. 
	
Cs.N5I.8,B.180. 	. ,. 
DECISIONES CURIAE REGIME R. HUNGARIAE AB A.1753,.; •.; 
Chart:,in fol:,fol.995,co1.1,teg.chart.,s.MIT., ; 2. 
Ce.%5II.2,Vesz.14o,B.145. 
ACTA PUBLICAB DIAETAE R. HUNGARIAE A. 1764 POSONII.CELEBRATAE 
Chrietophoro e Coat. Migassi archieplecopo Vindobgnensi per 
Andream Bassner obiata cum indice. 	. 
Chart.,in fol., tol.261,co1.1,teg.esmicor.,e.IVIII. 
Corpus Jurie Hungarici':Budapest,19o1.Pag.l01-35. 
Cs.H511.5,Vess.et B.9. 	' 
ARTÍCGLI DIAETALES TRANSSILVANIAB . 
Chart.,370x225 mm, tol.187,co1.1,teg.chart.,s.ZVIIL 
Fol.lr Conoentio duarum nobilium nationum cum natione Saxoni- 
ca 	' 
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Fo1.187° Székelységnek törvénye magyarra fordíttatott Orbán 
Ferenc Udvarhely-széknek hites notariusa által 1555-ki April 
25-én. 
Erdélyi országgyűlési emlékek I/1875/Pag.539-48. Bolos-
vári-Óvári: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjteménye I/1885/Pag.19-28. 
Cs.L5I.2,Vesz.et B.18. 
513. ARTICULI R. TRANSSILVANIAE A.1617-29. 
Chart.,in fol.,fol.223,co1.l,teg.c.,s.IVII. 
Szabó RIB.I.878. Corpus Jurie Hung. Budapest,l9o0.Pag.4 
sequ. 
Ce.L5I.1 ,Vesz.et B.26. 
GODOFREDUS E LB. ENGELHARDT: VERSIG SCRIPTORAE S. E VUIGATA 
IN LIBGUAM GER9ANICAM 
Chart.,in fol.,fol.2o4,co1.1,teg.chart.,e.ZViII. 
Cs.M5II.28,B.632. 
S. GERABDGS BP. CRANAn:DEGIBERATIO SUPER HYMNO! TRIiH PGERO- 
RDY 
Chart.,in fol.,fo1.178,col.l,teg.chart.durae,s.IVIII. 
Ed. Ignatius Batthyány ep.:Aota et scripta S.Gerardi ep. 
Chanad. Albae Carolinae,1790. Banfi: Vita di S.Gerardo 
da Venezia. Benedictina 2/1948/Pag.262-33o. 
Cs.1151I.31,B.243. 
IGNATIUS BATTRYÁNY EP.: LEGES ECCLESIASTICAE R.HGNGARIAE T.I. 
Chart.,in fol.,fo1.199,co1.l,teg.chazt.dur.,e.MII. 
Ed.ALBAE CAROLINAE,1785. 
Cs.M5I.5 ,Vesz.et B.36. 
SERIES CAUSARGM IN R.TABIILA SEPTEMVIRALI A.1773.TERdINATARGM 
Chart.,in fol.,fo1.410,col.1,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Pater Ignatii episcopi, Emericus e Com. Batthyány /17o1-
1774/, arat et ipse septemvir. 
Cs.M 5I.12,B.521. 	. 
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ACTA PRGCESSUALIA VARIARUM CAUSARUM IN DIVERSIS FORTS IUDI- 
CIARIIS HUNGARIAE.AGITATARUM. T. I-Z%V. 
Chart.,in fol.,fo1. 2566,co1.1,teg.semicor.,s.%VIII. 
Cs.M5II.3-27,Vesz.et 8.12. 
RGDGLPRUS BZENSZKY SJ.: SYLLGGIMAEA SEU CGLLECTANEA TRANSSYL 
VANAS SCCLESIAE 
Chart.,in 8° ,fo1.216,co1.1,teg.chart.,dur.,a.1699. 
Fol.lr Proloquium. 
Transylvania Europeae terrae dives portio,rerum quarumvis 
ad hominum usum necessariarum ferax,magnum accendit mihi de- 
aiderium, non solum auditione lectioneve percipiendi, quae 
lstic memoratu digna aestimarentur, sed et ad plurium utili- 
tatem laconice annotandi, quae,tum e libris historicis, tum 
e propria experientia assequebar. Fiebat enim, ut cum in ca- 
strensibus motibus, hibernisve stativis,praesidia ac statio- 
nea caesareae in Transylvania militiae late obirem /de meo 
castrensi munere rem sacram administrane/ simul per hyjusmodi 
itinera non mediocrem regionis antiquitatum experientiam nan- 
ciscerer.Quia vero paucissimos repereram Historicos, qui Re-
ligion/9 negotia posteritati tradidiesent, imo condolente ani- 
mo intellexeram, plurima ignibus consumpta interiisse, resi- 
dua vero Archivis Cancellariisque aditu mihi perdifficilibus 
inclusa, non solum in tenebris delitescere, sed etiam cella- 
rum incommoditate corrumpi, placuit mihi in lectionem Histo- 
ricorum /revolutions Religionis earutandi cause/ studiosius 
incumbere, ut sacris Ecclesiae militantis commilitonibus in 
Transylvaniam advenis, talia noses percupidis,opella mea de- 
aervirem.Latinos certe ac Germanicos hujus Regionis Historio- 
graphos tam avidé ad perlegendum conquisivi,ut vix credam in 
Transylvania reperiri,quos non perlustrassem. Horum itaque 
authoritate fuld.entur mea Syllogimaea,seu Collectanea, anti- 
haereticam Transylvaniae historiam concernentia, quae quidem 
sigaatis librorum, capitum paginarumque numeris /sicut in Au - 
thoribus legerám/ primum accurate muniveram, sed cum eadem 
reviderem, prolixus mihimet per citationes illas fieri vide- 
bar, imo ad fidem procurandam superfluus,cum pleraque ex no- 
tis facileque obviis Hungariae Transylvaniaeque typo vulga- 
tis Historiographis deprompaerim, pauculis exceptis quae ex 
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fidentioribus Manuscriptis acquisiveram. Id fatendum mihi 
/utpote peregrino/ ad intimiores, quas vulgo dicimus Can- 
cellarias, aut Secretaries perlustrandas aditum non patuisse, 
ac ideo minus note scribere non potuisse, veritatis tamen 
/in dissentientibus Authoribua/ perscrutandae ac eruendae 
studiosissimum fuisse. Qúocirca horum Syllogimaeorum lectio- 
nem te, Catholice Lector, vegetum assumere, ac heroicum can- 
sae Dei Ejusque Sanctae Ecclesiae propugnatorem vivere,vale-
reque cupio. Actum Coronae, pridie Kalendas Januarias, Anno 
Christi 1699. 
Fo1.3r Syllogimaeorum Transylvanae Eccleeiae Liber Primus 
comtinena Prolegomena Daciae. 
/L.II./ De vetere Transylvaniae religions 
/L.III./ De Transylvania in haeresim Lutheranam prolapsis. 
/L.IV./ De augmento Haeresum Vivente Stephano /1Pomina- 
to deinceps Joanne Sigiamundo/ Filio Joannis de 
Zapolia. 
/L.v./ De vario religionia eventu sub successoribus prin- 
cipibus ab anno 1576. ad 1690. 
/L.VI./ De Commoratione et persecutionibus Societatis Je- 
au in Transylvania. 	 . 
/l,.VII./ De actis religionis Transylvanicae post- marten 
Michaelis Apafi principis Transylvaniae. 
Fol... Diploma Caesareum a.1700 de catholicis mercatoribue 
Bulgaris in oppido Hintz stabiliendis. 
Fol.216vEapl. in modum cuiusdam Appendicis haec eadam recen- 
sere. 
Cf.Syllogimaea Transylvanáe Ecclesiae per•historiophitnn 
anagnosten commilitonibus in Transylvanian advents prae- 
sentata a.1699. - Collectio major manuscriptorum histo-
ricorum Josephi Com. Kemény IV. Erdélyi Museum levélté-
re.  
Veazely: Az alvinczi plebánia. Magyar Sion 1/1863/ Pag. 
444,537-39. Erdélyi: Bzenszky Rudolf 1631-1715. Erd.Mu- 
zeum 19/1902/ Pag.183-9o.Banner: Erdély lair/Sea a XVII. 
századból.Kny. Jászberény,1913. Ivid: Anaiedeluagen der 
Bulgaren in Ungarn. Berlin,191o. Hiller: Symbolae II.Oe- 
niponte,1885.Pag.915. Cat. Manuscriptorum Bibl. R.Sciert. 
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Univ. Budapestin. T. II. P. III. Pag.177. 
Sommervogel II.480 B. 
Cs.L51V.22,Vesz.157,B.163. 
MISCELLANEA MEDICA 
Chart.,in fol.,fol.19o,co1.1,teg.chart.,s.ZVIII. 
Cs.L5III.32,8.368. 
ACTA PROCESSUALIA DIVERSARUM CAUSARUM IN VAÚIIS IUDICIIS HUN- 
GARIAE AGITATARUM. T. I-IV. . 	 . 
Chart.,in fol.,fol.132+100+200+225,co1.1,teg.aemicor.,s.EVIII. 
Cs.M5I.13-16,Veez.et 8.11. 	. 	. 	. 
DAS LEBEN UND LEIDEN JESU CHRISTI 
Chart.,in 4° ,fol.482,co1.1,teg.c.,a.15o5. Illumin. 
P01.4827 Expl. Dies bitch das hie vor geschriben stantt hais-
set das Leben and Leiden Jhesus das hant offgeschriben Salo-
me Kleberin von Vein in dem jar do man salt von der geburt 
Christi XV hundert jar vnd im fwifften jare bittent got fur 
Si 
In primo folio custode: 1560. 
JHJGVM 
M V Villenbach 
Maurer: Studien zur mitteldeutschen Bibelüberaetzung vor . Luther.1929. 
Cs.M51V.2o,8.316,Var.280. 
FRANCISCUS SZDELLÁR SJ.: TRACTATUS DE IUSTITIA.ET IURE 
Chart.,in 4° ,fo1.216,co1.1,teg.chaft.,dur.,a.1728. 	. 
Ms. Johannis Jmsephi Vizay semin. Szelepcséniani alumni 
Tyrnaviae. 
Sommervogel VII.1748. 
Cs.G5VI.15,8.611. 
DRAMATA SCHOLASTICA SOC. JESU 
Chart.,194x151 mm,fol.424,co1.1,teg.chart.c.o.,s.%VIII. 
a/ Johannes Granelli SJ. /interpr. Franciscus Hunite SJ./: 
Sedecias. •' 
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F01.112r Inc. Sed. Satis est filii,'satis est! 
Fo1.122V Expl. Perdit lucrum qui Deo (rangit fidem. 
b/ Johannes Granelli SJ:: Dion. 
Fo1.123r Inc. Gallic. Heraclidee! Aurora hunc nobis reducit 
F01.132° Expl. attends Ducis'monumentum perficere. 
c/ Andreas Friz SJ.: Codrus.  
F01.133r Inc. Codrus. Id unum fatis deerat. 
F01.142° Expl.'Libertatem Medoni Athenae debeant. 
d/ Andreas Friz SJ.: Zrinius ad Sigethum. 
F01.144r Inc. Trib.I. Spes omnis nunc fracta. . 
F01.148° Expl... hic iuvat ire sub umbras. 
e/ Jacobus Bidermann SJ./?/: Processes iudicialis contra fu-
res temporum institutus ludis Saturnalibus. 
F01.159r Inc. Salutem mihi iam a principio propitiam. 
F01.168° Expl. Audi suspiria Deus. Finis. 
f/ Nova Maenaliae suo in Alexi felicitas live Daciae'sub  
schemate pastoritio gaudium in Excellentissimo Illustris- 
simo ac Reverendissito D.D. Comite Josepho de Battyán 
Fol.17or Inc. Argumentum. Pastores septicollis Maenaliae. 
Fo1.176° Expl. Vatem Phaebea afflaveris aura. A.M.D.G. 
g/ Johannes Baptista.Drama officioso_bucolicum gymnasia Tyr- 
naviensis. a.1639. 
Fol... Inc. Prologue. Atlas si ruat:sunt lacertosi humeri ex-
cipiam. 
Fol... Expl. Tot pendimus serenas concorde voce grates.Ad ma-
iorem Dei gloriam at Divi Jo. Bapt. Hon. 
b/ Jacobus Bidermann: Ludt pastoricii sacri. 
F0l.197r Inc. Noctis acerba mihi veniens. 
Fol.204v Expl. desertis Bolus in agris. 
i/ Josephus Engelmohr SJ.: Filius prodigus. 
F01.205r Inc. Index pene diem medium. 
F01.208° Expl. Ah quam triste mihi tecum non vivere posse. 
'.Sommervogel III.399. 
j/ Johannes Granelli SJ.: Manassés. 
Tol.211 r Inc. Man. Quo me ducis Achior? 
Fol.220° Expl. tuamque intelliget clementiam. 
k/ Leander v . 
F01.222r Inc. Sed prius ac serae contigant. 
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F01.226° Expl. tales qui se an sorte verentur. 
1/ Amasldue site infelix male concessae perinde atcue negatae  
	
libertatis. 	. 
p01.2 Cos. Es qua a me inivisti ;rattan.  
F01.235° Ezpl. Mande fill mi 
at Conver-ne Aulici  
.Fo1.238r Inc. Prologue. Qui adhuc vobis studim. 
Fo1.245° Ezpl. Leon. 0 ut ealtea hoc. A.M.D.O. 	. 
n/ Andreas Fris S.J.s Andreas I. rex Huagariae.  
Fe1.247r Inc. Csa. Desiae plura mihi...frustra contendiaus 
omnes 
Fo1.253° Expl. Felix at florens propriis dominabitur awls. 
Finis. 	. 	 . 
o/ Jezebel 
101.256r Inc. Jet. 0 trifle antis omen! infelix guise 
Fo1.271° Expl. et, in Jen ma80.ue triumphet Dens. . 
FO1.1r Resídentiae Sou'. Jesu Cibinii 1736 inscriptus. 
• 	Andreas Fria: 2rinius ad Sigethum.Viennae,1738. Oranel- 
li-Hunits: Saedecids. Caesoviae,1753: 
Schmidt: Lieber eine haadechsiftliche Ssmml:mg von nesm 
Kloster-draaen aus den siebzehnten Jahrhundert sines e- 
hemaligen Deeítstua d:e Jesniten-Ylcstere sn Hernannstadt. 
Transsylvania.1862.Pag.lo5 sequ. Jaölonty: Iskola-drá-
ma a jezsuiták iskoláiban. Kalocsai főgymn. ártesítője, 
1926-27. Takács: A jeseuita iskoladráma. Budapest, 1937. 
Milers Das desnitendraaa•1555-1665.-1930 . Scheid: Des' 
lateiá. Jeeuitendrama. Litesrafurwies. Jahrbuch.1930.Pag. ( 
1 segue 
Cs.K5V.2o ,B.284. 
525.  ANTONIUS MILLEDOERE: HISTORIA DEL SACRO CORCILIO DI TRERTO 
SCRITTA PER MAFO DI MES.---SEORETARIO DEL COECILIO. ' 	' 
chart; ,28ox2oo Ma; fol.136,co1.1,teg.meabr.,e.]CVIII. 	. 
. Ed.Bosehets Journal at Concile du Trente.'Paris,187o. 
Pag. 31 sequ. 
Ce:05VI'.1S,B.267. 
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SAMUEL SZÉKELY DE DOBA: VARII PROCESSUS 
Chart.,in 4° ,fol.84,co1.1,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Cs.G5VI.4 , 8.542. 
IGNATIUS BATTHYÁNY: TBEOIAGIA MISCELLANEA 
Chart.,in 4° ,fo1.92,co1.1,teg.chart.dur.,e.ZVIII. 
Cs.G5V.18 , B.566. 
GEORGIUS GYULAFFY Dr RQT6TH: DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS JURIS 
HUNGARICI quibus adhaerent vari a indices et casus curia. 
Chart.,in 8° ,fol.92,col.l,teg.chart. dur.,a.1732. 
Ex libri s Samuelis Székely de Doba. 
Cs.G5VI.18,B.256. 
IGNATIUS BATTHY/íNY: COLLECTANEA E SCRIPTORIBUS ANTIQUIS IN 
USUM PRIVATUM CONCINNATA T. I-III. 
Chart.,in 4° ,fo1.71+72+76,co1.1,teg.chart.durae,e.IVIII. 
T.I. Rapsodia optimorum scriptorum.Adparatus ad hietori- 
am Scytharum. 
T.II. Ezcerpta hdstoriam ecclesiasticam Hungariae concer- 
nentia. 
T.III. Excerpta ascetica, pastoralia, histories. 
Cs.F5VI.11-13,Vesz.et B.34. 	. 
SAMUEL SZÉKELY DE DOBA:DIARIDB DIETAE A.1723 per — ablega- 
tum D. Comitis Goberti ab Aspremont conscriptum cum variia 
observationibus et gnomis, satyris et epigrammatibus in pro- 
mires et ablegatos eiue temporie. 
Chart.,in 4°,fol.2oo,co1.1,teg.eemicor.,s.IVIII. 
Corpus Juria Hungaricl.Budapest,1900.Pag.556-661. 
Ce.G5V.7 , e.546. 	. 
SENTENTIAE R. TABULAR SEPTEMVIRALIS AB A. 1750-1766. T. I-IV. 
Chart.,in i`ol.,fo1.325o,col.1,teg.semicor.,a.1750-1766. . 
Pater Ignatii episcopi t Emericus e Comitibus Batthyány 
/1701-1774/, erat septemvir. 
Ce.L5I.3-17,B.514. 
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RESOLUTIONES REGIAE IN NEGOTIO RELIGIONIS AB 1691-1769 CIA  
OBSEEVATIONIBUS AD CASSAM GENERALEM PAROCHORUM IN HUNGÁRIA 
INSTAURATAM 
Chart.,in 4° ,fol.71 ,co1.1,teg.chart.,dur.,4.IVIII. 
Apáthy:Apponyi: Jelentés a magyarországit` kath..vallási 
és tanulmányi alap jogi természetéről. Budapest, 1884. 
Cf.n.568,704. 
Cs.F5VI.8,B.471. 
FRIDERICUS BURLAMACCHI SJ.: GENEALOGIA DE' PRINCIPI 
Chart.,214x150 mm,fol.274,co1.1,teg.semicor.,a.1723. 
Fol.l r Inc. Della Casa d'Austria the a ragione della dignitá 
imperiale 
Fo1.274V Expl. e l'altro the eta alla Sinistra lo tiene den-
tro ima corona ducale. 
Sommervogel II.403-4. 
Ce.F5VI.2,B.238. 
OPERA MISCELLANEA 
Chart.,in 4° ,fol.175,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
e/ ipietolae Mathiae Corvini, regis Hungariae ad summos pon-  
tifices aliosque principee. 
Fc1.114r Expl. Has litteras...conscripserat ex vero autogra- 
pho egregius iuvenis Ladislaus Lauro sororinus meus ultima 
Április 1732 in Domino obdormiens. 
b/ Fo1.114v Epitaphia partim lapidari, parti« vero metrico  
etylo diversis temporibus conscripta,quibus accesserunt alia  
quoque carmina.occaeionum exigentia per me Eliam Wranyeczi  
Sacrae Caes$reae Majestatie Consiliarium et simul'Actualem 
Hungaricum Aulicum Secretarium concinnata Viennae Austriae.  
Ed. Mon. Vat. historiam regni Hungariae illustrantia. 
Ser.I.T.VI. Budapest,1891. Frakn6i: Mátyás király--leve- 
lei. Budapest,I.1893.II.1895. 
Cs.F5VI.4 , B.348/63o/ 
SCHOLIA IN DECRETALES GREGORII P. II. 
Chart.,in 8° ,fo1.7o,0o1.l,teg.chart. dur.,s.IVIII. 
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Corpus Jurie Canonici. Ed. Richter-Friedberg.P.1-2.Lip-
eiae,1879-81. 
. Cs.G5V.8,B.596. 
YICRA$I, FODOR ST.: OPUS PEILOSOPRICO]f 
Chart.,ia 4° ,to1.129.co1.1,teg.charL.dur.,s.IVIII. 
Sommervogel III.821. 
Ce.G5V.5, B.231. 
JOSEPHOS DE JOWAECY BJ.: RATIO DISCEHDI ET DOCERDI 
Char::.,ia 4° .to1:82,co1.l,tQg.chart.,s.MII. 
Soonervogel IV. 83o-59i11.518-2o. 
Ce.G5v. 3,B.291. 
CHRISTIAN-US WOLFF: DISSERTATIO DE PEIIASOPRIA RATIOEALI 
Chart.,in 4° , t:1.l52,col.l,teg.chart.dur.,a.1758. 
E bibliotheca Johannis e Con. Ldzdr. 
Cs.G5V.2 ,Veez.164,B.171.  
OPERA HISTORICA 
Chart .,in 4° ,to1.78,co1.l,teg.semiaor.,e.MÍ-MII. 
a/jRodoiphue Bzenezky SJ.]Transeylvanue Ana®noetee een Trane- 
eylvaniae Hietoriographozuht Lector: De principibus Trane-  
syivaniae et varietate religionua in Traneaylvaniaa intro-  
ductarum. ' 
701.1r Bistritiae civitate Transylvaniae 1. Jan. 1694. 
Cf.n.519. 
b/ Desoriptio civitatia Claudiopolitanae per Pau1un Pater, - 
Stephan:a Pataki, Paulum Gyergyai atque Georgium Fttzéri 
4.1734. 
701.787 Espl. Maeo omnia et singula ex antiquis tam ttanu- 
ecriptie,quam impressis Ristoriographis,Celaturie,Litteris Ci- 
vitatie Privilegialibue seniorumque Traditionibue de genera- 
tione ad génerationem in nos devolutis solidaque Magistratue 
aura ac diligentia coneervatie ut pluritsum de praesenti quo -. 
quo ftetantibue tideliter excerpta collecta ac concinnata sin-
cero Lectori commendat et ottert•Magietratus Claudiopolitanue 
A.D. MDCCI'IaIV die 23 Juni1." , 
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Siebenbürg. Quartalschrift 7/18o1/Pag.6. Budapesti Szem-
le 7/1859/Pag.238.Rolosvári-óvári:,A magyar t8rvényható- 
ságok jógszabályainak gyűjteménye I/1885/Pag.176 sequ. 
Cf.n.326.  
Cs.F5V.22,Vesz.et B.17,R.XI.147. 	~ 
FRANCISCUS VOLTAIRE: TRACTATUS DE ROLERANTIA E GALLICO IN LA-
' TINUM TRANSLATUS PER JOHANNEll6 E COM. LÁZÁR DE GYALARUTA 
Chart.,in 4° ,f01.112,co1.1,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Barth: Gráf Lázár János.élete és művei. Budapest,1914. 
Cs.F5 23 , B.645. 
CO3S6ENTARIUS IN`S. SCRIPTURAM 
Chárt.,in 4° ,f01.32o,co1.1,teg.,chart.dur.,s.XVIII. 
Cs.G5V.1 , Vesz.1060B.111.  
542.4RS NOTARIATUS. FORMUIARIUM. 
Chart.,in,4° ,fo1.399,co1.1,teg.semiéor.,s.XVII. 
a/ De arte notariatus. 
b/ Formulae varii generis mandatorum. 	. 
Cs.F5V.19,B.232. _ 
JOHANNES EPISCOPUS CHEMEPSIS: ONUS ECCLESIAE, 
Öhárt.,in 4° ,fo1.196,co1.l,teg.chart.dir.,s.XVIII. 
Ed.162ő. 
Cs.15iV.17,B.4o3.  
. IGNATÍUS BATTHYÁNY: VITA JOHANIQIS FRANCISCI REGIS SJ. /1597- 16407 quemad ezemplumCleri sui diocesani ex italico in la- 
tinum tranatulit___. 
Chart.,ia 4° ,fo1.152,co1.l,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Cs.85V.22 ,B.638:  
EXCERPTA EX ARCH/V0 ALBA-CAROLINENSI 
Chart.,in 4° ,ío1.243,co1.1,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Batthyány: Leges II. 486-89,498,503,514, III. 1-3,6. Ve- 
szeli: Erd. egyházt8rt.'adatok.I. Rolozevár,186o.Pag.393. 
Ce.R5V.2,B.198.  
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SERMONES T. I-III. 
Chart.,in 80 ,fo1.654+735+632,col.l,teg.chart.0.1758. 
Cs.85V.4-6,Vesz.119,B.124. 
MICHAEL ANGELUS BUSSONI: BREVE COMPENDIO DELLA POTESTA E 
CREAZIONE DEL PAPA, DELL' CRIGINE DEI CARDINALI,DEI.LORO TI-
TOLI E EABITI,CON GLI CONCLAVI DI URBANO VIII.,INNOCENZO I., 
ALESSANDRO VII. ED VIII.,E DI INNOCENZO II. 
Chart.,3o8r211 mm,fcl.18o,col.1,teg.membr.,a.1694. 
.01.1r Inc. La potestá del Papa si puo considerare circa tre 
core. 
po1.180V Expl. Io D. Michel Angelo Bussoni Gentilhuomo Pie- ' 
montese piú per compiacer ai posteri,che a me medesimo e vi-
va ii Lettor felice. 
Cs.L51II.18,Veez.96,B.101. 
EXTRACTUS PROCESSUUM TABULAE REGIAE R. HUNGARIAE 
Chart.,in fol.,fo1.6o6,co1.l,teg.semicor.,s.IVIII. 
Cs.L5III.2o,B.223. 
LANDT-TAF`EL DES ERZHERZOGTUMS ŐSTERREICH TINTER DER BENS, wie 
dieselbe auf Befehl Ihrer kays.Mayestht Rudolphi des Anderen 
die löblichen Stgndt durch verstAndige hochansehnliche und 
den Landrechten erfahrne gelehrte Herrn zusamben tragen 1as- 
sen. 
Chart.,in fol.,to1.274,col.l,teg.c.a.,1622. 
Ce.L5II.21,B.315. 
55o. LIBRA PERCEPTIONOM PROV. AUSTR. SJ . AB A. 1712. 
Chart.,in fol:, tol.62,co1.l,teg.semicor.,s.IVIÍI. 
Cs.L51II.11,B.329. 
551. STEPHANUS WERBŐCZI: JUS CONSUETUDINARIUM TRIPARTITUM REGNI 
• HUNGARIAE. 
Chart.,ia•fol.,fol.421,co1.1,teg.semicor.,e.EVIII. 
Ed.Viennae,1517.Corpus Juris Hung.Budapest,1897. 
Cs.N5II.15,B.626. 
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MEDITATIONES IN PUNCTA DIGESTAE pro ezercitiis 3o dierum-pa- 
tribus tertiae probationis paratae et conscriptae Judenburgi 
/SJ./. 
Chart.,in fol.,fo1.76,col.l;teg.chart.dur ,a.171o. 
Cs.N51I.1o,B.355. 
RESPONSA.PP. SOC. JEST IN CAUSA ABBATIAE AD S. GOTTHARDUM... 
Item nonnulla diplomata caesarea transsumpta. 
Chart.,in fol.,fol.73,co1.1,teg.chart.,s.XVIII. 
A kath. iskolaügy Magyarországban II.2.Coloczae,1884. 
Pag.273-78 ad calcem.Nilles:Symbolae I.Oeniponte /1885/ 
Pag.365-68. 
Cs.N51I.21,B.463. 
DIARIOM MISSIONIS MAFÜIS-VÁSbRHELYENSIS SJ.T.III.AB A.1741 -63. 
Chart.,in fol.,fo1.183,co1.l,teg.c.,s.XVIII. 
A kath. iskolaügy Magyarországban. II.2. • Coloczae, 1884. 
Pag.70 sequ. 	• 
Cs.L51I.5,Vesz . 152,B.158. 
S. AUGUSTINUS:ENCRIRIDION DE FIDE ET SPE ET CHARITATE Kézbe-
li könyvecske, melyet az. Aurelius Ágoston hipponai püspök 
Lőrincz számára a hit, reménység és szeretetről készített. 
Chart.,in 4o , fo1.72 ,co1.l,teg.chart .,dur.,s.XVIII. 
Ed.latina Wiegendrucke III.2903.PL 40,234 sequ. 
Ca:N5V.21 , B.312. 
HIACYNTHUS TRIEB OM.: FASTENPREDIGT. 
Chart.,in 4o ,fo1.36,c01.1,teg.chart. a.1785. 
Ce.N5V.22 , B.229. 
APPROBATIO CONFIRMATIO ET STATUTA CONGREGATIONIS REG. CLER. 
DISCALC. PASSIONIS D.N. JESU CHRISTI 	. 
Chart.,28oz200 mm,fol.4o,col.l,teg.membr.,a.1769. 
Bullarium Benedicti XIV. Roma,1746-57. Bullarii Roma-
ni continuatio. Roma,1835-58. 
Cs.N5V.23,B.339. 
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558. TRACTATUS RISTORICI RUNGARICI I,ATINI GERE6ANICI 
Chart.,in 4° ,fol.lo44,teg.aemicor.,s.EViII. 
Erdélyország történetei tára I. %olozavár,1837. 
Ca.N5I.1,B.27o. 
559.0  ACTA DIAETALIA PARTIN SCRIPTA,PATRIM IMPRBSSA REGNI RUNGARIAE 
a.1790. 
Chart.,in fol.,fo1.624,co1.1,teg.semicor.,s.7MII.f. . 
a/ Propositionee ex pate etatuum et ordinum regnórum Dalma- 
tiae,Croatiae et Sclavoniae in Generalibus Inclyti Regni Hun- 
gariaecomltiis 6. Jimii 1790 in liberam regiamque Civitatem 
Budensem indictis pro diaetalibue articulis moz post corona- 
tionem formandis factae. 
b/ Fundamenta, quibus ostenditur tree inferiores Sclavoniae 
comitatus semper ad iurisdictionem Regni et Bani Sclavoniae 
pertinuisse. 
c/ Declaratio ex parte nunciorum regni Croatia° quoad inducen- 
flam Hungaricam linguam. 
d/ 
 
Ritus eccieaiae Zagiabiensis cum adnotationibus Ignatii 
Batthyány 	 • 
e/ Acta reunionis Transsylvaniae cum R.Hungariae. 
f/ Nomina deputatorum diaetae Transsylvanicae. 
Veszely: Adalékok Erdély és Magyarország uniójának $igyé-, 
hez a mult századokból.Gyulafejérvári Füzetek.Eolozsvár, 
I/1861/Pag.lol, II/1862/Pag.1o3-12o.' Bir6:'Gr.BatthFány 
Ignác. Erd. Museum 46/1941/Pag.7. 
Cs.M5I.lo,Vesz.et B.5. 
56o. NEUE RISTORISCifl; GEOGRAPRISCEE UND TOPOGRAPRISCRS BESCRREIBUNG 
DACIAE MEDITERRANEAN oder des hentigen Ftirstenthums Siebenbtir- 
gen, sammt denen hungarisehen Comitaten und Districten, so 
dieser Provincz vor zwei Jahren annectiert worden. 
Chart.,in 4 ° ,fol.2oo,col.1,teg.chart.,dur.,a.1735. 
Opus occasion novae mappae elaborandae editum. 
Cs.N5V.24 ,Vesz.et B.43. 
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MISCELLANEA DIPLOMATICA AEON/ HUNGARIAN T. I-III.  
Chart.,in fol.,fo1.418+505+339,co1.l,teg.chart.,s.IVIII.  
Cs' N5I.2-4,B.365. 
GEORGIIIS SOTER: TRANSYLVANIA CELEBRIS seu Nomenclator Natio-  
num, familiarum et personarum ut et locorum in Transylvania,  
regionibus eidem éonterminia tam antiquitus, quam etiam ho-  
dierno tempore celebratorum opera et studio Georgii Soterii,  
pastor. Ecclesiae Crucensis. 	 - 
Chart.,24oz18o mm,fol. 186,co1.1,teg.chart.dnr.js.ZVIII.  
Adauxit Martinus Felmer. Trausch: Schriftételler-Leri-  
kon.Ill.Pag.327. Egy.Philolog.RÖsiSny 1881.Pag.175.  
Ce.N5V.19.B.624. 
ANTONIIIS MILLEDONNE: HISTORIA DEL SACRO CONCILIO DI TRNNTO.  
ADHAERENT 35 PNTITIONES AMINE REGIS GALLIARUM WNCILIO PRO-  
POSITAE. ~ 
Chart.,242a183 mm,iol'.61,co1.1,teg.membr.,s.IVIII.  
Fol.lr Inc.Historia del sacra Concilio di Trento scritta per  
mano di mes'Antonio Milledonne Secretario del Consiglio de'I  
Prefatione. Poiché non posso mancare di obedire a quei Si-
gnori quell amo. 	 - 
Fo1.61° Erpl. et io havendo al meglio, che ho potuto, narra-  
to quanto ho proposto nel principio, faccio fine.Laus Deo at  
gloriosissimae Delparae.Virgini MARIAN.  
Ed.Baschet: Journal du Concile du Trente.Paris,187o.Pag.  
31 sequ.  
Ce.N5V.17, B.272. 
RISTORIA TRANSSILVANIAE  
Chart.,in fol.,fo1.247,teg.chart.dur.,s.IVIII.  
/Martians Schméisel?: Notitia principatna Transeilvaniae  
etatnm eiüsdem hietoricnm,geographicum politieum ecclesiasti-.  
cum at literarium libris quinque_ ezhibens./ 	 ~ 
Cs.N51.9 , 
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AMBRDSIUS SOMOGYI /SIMIGIANUS/ NOTARIUS COMITATUS SZOLNOK IN- 
TERIORIS IN TRANSSYLVANIA. RERUH HUNGARICARUM POST BONFINILM 
GESTARUM LIBHI IV. 
Chart.,in fol.,fo1.294;co1.1,teg.semicor.,a.16o4. 
Ed.Jos.Carolus Éder: Scriptores rerum Transsylvan.T.II. 
vd1.1. Cibinii,l800. 
Cs.M 5II.33,B.265. 
MISCELLANEA RERUM TRANSSYLVANICARUM T. I-II. 
Chart.,ln fol.,fo1.396+331,co1.l,teg.c.,s.bVIII. 
Veszély: Erd. egyháztört.adatok.I. Kolozsvár,1860.pag. 
159-276;318-22. Vass: Kalászat az erdélyi egyháztörténe-
lem mezején. M.Sion 5/1867/ Pag.418- 26,497-513. 
Cs.N51.12-13,B.372. 
PRIVILEGIA CIVITATIS CLAUDIOPOLITANAE 
Chart.,in fol.,fol.800,col.1,teg.semicor.,s.XVIII. 
Kolosvári-Óvári: A magyar törvényhatóságok jogszabályai-
nak gyfijtemánye.I.Budapest,1885.Pag.176 sequ. 
Cs.N5I.11,B.435. 
ARTICULI,IN NEGOTIO CONFESSIONI AUGUSTANAE ET HELVETICAE AD- 
DICTORUM A.1523 -1715. 	- 
Chart.,in fol.,fo1.187,co1.1,teg.chart.,s.RVIII. 
Corpus Juria Hung. Budapest,1897. sequ. 
Cf.n.7o4. 
Cs.M5II.35,Vesz.et B.29. 
MARTINUS FEIN:_.: PRTMAE LINEAR M. PRINCIPATUS TRANSSYLVANIAE 
HISTOBIAM ANTIQUI MEDII ET RECENTIORIS AEVI REFERENTES ET IL- 
LUSTRANTES. 	 . 
Chart.,in 01.,fo1.186,col.l,teg.chart. dur.,s.áVIII. 
Ed.CibiniY,1780.'Ed:II. ibidem a.18o3 a Jos. Car. tder 
redact Ursprung der sechs. Nation. Serapeum 9/1848/ 
Pag.194. 	' 
Cs.K5I.13,B.23o. 
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570. MICHAEL SÉRVET Y TRÉNES: DE TRINITATIS ERRORIBUS LIBRI VII. 
Chart., in 8° ,fol.41,co1.1,teg.chart. dur.,a.XVII. 
Dunin-Borkowski: Quellenstudien zur Geschichte'der Uni-
tarser des XVI. Jahrhunderts. Feldkirch,1931. Bainton: 
Present State of Servetus-Studies. The Journ. of Modern 
History 4/1932/1 Mart. 
Cs.N5V.16,B.52o. 
INSTRUCTIO CAROLI VI. IMPERATORIS PRO TABULA REGIA HUNGARIAE 
JIDICIARIA 
Chart.,in fol.,fol.21,co1.1,teg.chart.,s.XVIII. 
Corpus Juris Hungarici.Budapest,19oo.Pag.454,534. 
Cs.N51.7,B.295. 
MICHAEL SZENTÁBRAHÁMI LOMBARD: CONFESSIO UNITARIORUM 
Chart.,in 4° ,fol.8o,co1.1,teg.chart.dur.,a.1740.  
Ed.%olozsvár,1787/7/ 	' 
Cs.N5V.16,Vesz.124,B.129. 
IGNATIUS BATTHYÁNY: EECERPTA AD HISTORIAM ECCLESIASTICAM PER- 
TINENTIA 
Chart.,in 4° ,fol.63,co1.1,teg.chart.,s.XVIII. 
	
Ce.N5V.18,B.193. 	. 
IGNATIUS BATTHYÁNY: VARIAE ADNOTATIONES HISTORICAE, THEOLOGI-   
CAE, MORALES, CRITICAS  
' Chart.,255x190 mm,fo1. 128 ,co1.1,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Fo1.1r Inc. Quaeetionea de visione Dei. Videri potest at vi- ~ 
detur.  
Fo1.128v Expl. Dude aunt in hac materia sententiae dainatae, 
una quod liceat abortum foetus non animati procurers; altera,. 
quod foetus tune dumtaxat animatur, quando in lucem effundi-
tur. Qui„has propositiones defendit, incidit in excommunica- 
tionem ipso facto Papas reaervatam. . 
Cs.F5V.1,B.373.  
HIERONYMUS E L. BAR. SCHANZ: MONARCHIA AUSTRIACA preaentaaea 
et indi tutte le reggie rendite annue, ordinarie,atraordinarie 
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•e regnicole. 
' Chert.,38oz241 mm,f0l.2+15,6ól.l,teg.chart.dur.,a.1745. 
1101.1r inc. Sacra Real Maestá. Signora! Non potria con pin 
ossequio esaltare ii Gioriosissimo Nome dell' Augustissimo 
Padre di Vostra Maestá, che... 
F01.17v Ezpl. et it authore Sottoscritto ne,hanno di bisognc 
Milano 11 1743.Della Sacra Real Maestá Vostra Umillssimo Va- 
sallo e Suddito fedele. I1 Marchese Girolamo Barone de Benz. 
Cs.M51I.32,B.391. 
FRAGMENTA RISTORIAE ECCL. PRIMOROM SAECUiWROM 
Chart.,in fol. , fol.242,co1 . l,teg.chart ., s.IVIII. 
Cs.M5III.12,B.236. 
GEORGIUS PRAY 3J.: EPITOME RERUM GESTAROM SUB JOSEPRO II., 
LEOPOLDO II. ET FRANCISCO I. REGIBUS HUNGARIAN. 
Chart.,ia 4° ,fo1.76 , col.l , teg.chart .,s.MII. 
Sommervogel VI.119o. 
Cs.N5V.13 , B.19o. 	. 
.578. LA VITA DI INBOCENZO III. 
Chart.,268z194 sm,fo1.394,co1.1,teg.membr.,s.IVIII. 
Fol.lr Inc. Antonio Pignatelli Cavaliér Principalissimo di 
Napoli nacque in Spinazzola che era un feudo del Principe di 
Minervino. 
Poly.. dopo due mesa di malatia aadi the a godére 11 frutto 
del suo canto_ govern nella Gloria, di Be^ti. 
La vita a.tnnocentio III.,- 
Fol.24r .Conclave fatto per la Sedevacanza d'Innocentio XII. 
Fo1.46r Inc. ii Cardinal Marcello d'Asta. 
Fol.5or  Inc. Il Cardinal Nicol° Radolovich. 
. 1o1.54r Inc. Il Cardinal Sebastian Antonio Tanara. ' 
Pol.58r Inc. Sl Cardinal Luigi di Sousa. 
7o1622' Inc. Il Cardinal 'Giuseppe Sadriponte /Sagripanti/
• - Fo1:66 2. Inc. I1 Cardinal,Fia Enrigo Soria. 	. 
$ol.7or Inc. Il Cardinal Gáspero Carpegna. 
Po1:74r Inc. I1 Cardinal Francesco Borgia. 
Fóí'.78rá iác.•I1 Cardinal óiovanni Battiéta Wino's seniore. 
Fol.82r Inc. Il Cardinal Giovanni Battista Costegatí. 
Fol...' Inc.,Relasione della Corte as Rios* del Cavaliere Si- 
coló.Erisso Ambasciatore Veneto. Li 29 Ottobre 17o2. 
Campelli: Diario del Conte G.B. Campello. Pontificate dl 
Innocenso III.Btudii e documenti di storia e di diritto. 
VIII-SI,IÍV.Boma, 1887-1893. Pastor: Gooch,. der Pápste. 
IIVr2. Freiburg,l93o.1073-1166. 
Ca.K51V.2o,B.637. 
579. ACTA IN NEGOTIO RELIGIONIS 	. 
Chart.,in ío1.,fo1 . 23o,co1.l,teg. eemicor.,e.IVIII. 
A/ Az 1681 -i oreséggyűlésen jelen volt evangélikus státus ér-
tekezleteinek naplója. 701.26. 
b/ Acts commissionis in negotio religionis per Carolm Ill. 
regem vi articuli ZZl.anni 1715 ordinatae,sano 1721 Pesti-
ni inchoatae, anno 1722 Posonii continuatae, sae iajesta-
ti submissa. 701.113. 
c/'Genuine copies, decretorum in negotio religionist ab luster-
rations excelsi regit locumtenentialis consilii interna-
torum, cum indite. 701.91. 
Corpus Jur. Hung. Budapest,1900. Pag.260 sequ.Péterffy: 
Sacra Concilia P.II. Vienne, 1742.Pag.441-42. 
Cs.K51I.7,Vesz.et B.1. 
JACOBUS A BRUCK-ANGERNUNDT CO(3NOMENTO DE ROSENTHAL: JIM PRO-
VINCIAL'? DUCATtnAt OPAVIENSIS ET RATIBORIEtiSIS ex bohemica in 
linguam latinam tranelatum per Supr. Capitaneum horum ducatu- 
um secretarium. 	. 
Chart.,in fol.,fol.8o,col.1,teg.c.,e.1622. 
Cs.L51V.23,B.3o6. 
ACTS DIAETALIA B$GNI HUNGARIAN A.1751. T. I-II. 
Chart.,in fol.,fo1. 173+2oo,col:l,teg.semicor.,s.MII. . 
Corpus Juria Hung. Budapeat,19o1.Pag.7o-99. . 
Cs.N51.5-6,Veas.et B.6. 
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KMERICUS DANIEL: MISCELLANEA ITINERIS ITALICI 
Cbart.,28oa2óo mm,fo? ..244,co1.1,teg.membr.,s.EVIII. 
Cs.N51.lo,B.367. 
E%ERCITIUM ZU FUESS, WELCHES BEI DEM IHRO HOCRFt7RSTL. DURCH- 
LAUCHT PRINZ EUGENII WN SAWOYEN LÖBL. DRAGONER REGIMENT IN-
TER COMMANDO-RERRN OBRISTEN GRAFFEN KHEVENHtÍLLER GEi1HET WIRD. 
Chart.,in fol.,fol.83,co1.1,teg.chart.dur.,s.bVIIÍ. Illumin. 
Khevenhüller: Observationspunkte wie ein jeder Dragoner 
charaktermriesig seine Schuldigkeit zu verrichten habe. 
I-II. Wien,1736 /Pro peditibus 1739/. 
Cs.L5III.3,B.2o6. 
REFORMATION, INSTRUCTION, RATSCRLAG UND CHRISTLICHES BEDEN-
KEN WEGEN DER NEVEK UND URALTEN WARREN RECHTEN CHRISTLICHEN 
RELIGION, KIRCHENORDNUNG, GEBRAUCH UND CEREMONIEN. 
Chart.,in fol.,fol.97,co1.1,teg.c.,a.16o7. 
Cs.L511I.12,3.46o. 
ANDREAS HUSZTI: JURIS PRUDENTIA HUNGARICA-TRANSILVANA. 
Chart.,in fol.,fo1. 56,co1.1,teg.chart.dur.,s.ZVIII. 
Ed.Cibinii,1742. 
Cs.L51II.13,B.3o4. 
THOMAS BARTHOLIN: MEDICINA DANORUM DOMESTICA. 
Chart.,in fol.,fo1.61,co1.1,teg.chart.dur.,s.ZVIII. 
Ed.Hafniae,1666. 
Cs.N5II.13,B.350. 
FRANCISCUS E COY. BARKÓCZY BP.: EPISTOLA PASTORALIS SUPER AD-
MINISTRATIONE AMER'S PASTORALIS AD CLERUM 
Chért.,in fol.,fol.37,co1.1,teg.chart.,a.1749. 
Ed.Agriae,1767. 
Cs.L51I.8 ,Veez.et B.37. 
PRAXIS FORI SPIRITUALIS PER DIOECESES HUNGARIAE ET TRANSSYL- 
VANIAE. 
Chart.,infol.,fo1.32,co1.1,teg.chart.,a.1752. 
Cs.L51I.7 , B.429. 
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(589. FERDINANDUS DANIEL FOCKY:CONCORDANTIAE GREGORIANAE sive col- 
lectio sententiarum ex operibus S. Gregorii Papae cognomento 
Magai passim obviantium et in alphabeticam seriem dieposita- 
rum opéra - presb. eaecularis Viennae. T. I-II. • 
Chart.,in fol.,fo1. 310+275,co1.1,teg.chart.dur.,a.1732. 
Ce.N5II.7-8,Vesz.121,B.126. 
590. GERHARDUS'WALTER:STLICHS RECHTSTRAKTAT USER DAS ERZHERZOGTiRA 
OESTEBREICH. T. I-II. 
Chart.,in fol.,fo1.294,co1.1,teg.c.,e.IVII. 
Cs.N5II.19,B.461. 
SAMUEL SZÉKELY DE DOBA: COLLECTIO DIPIOMATICA HISTORICA DB 
REBUS HUNGARICIS. T. I-II. 
Chart.,in fol.,fol.208+296,col.1,teg.semicor.,s.IVIII. 
Batthyány: Leges I.508. 
Cs.K5II.14-15,8.548. 
LEGENDA S. MARGARITAS. 	 . 
Chart.,28oa200 mm,fo1.114,co1.1,teg.membr.,e.IVIII. 
Lovas: Árpádháti Boldog Margit élete.Budapest,/1939/.Pag. 
17-18. Gombos: Catalogue fontium historiae Hungaricae.T. 
II. Budapeet,1938.Pag.2481 et sequ. 
Cs.L5IV.6,B.320. 
MAIIMILIANUS DE ROHR: VON DER FÜRSTL. GRAFSCHAFT TYROL. 
Chart.,in fol.,fo1.19á,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. 
Wolf: Erlauterungen sum Hist. Atlas der Ssterreich. Al-
penlande Ii. Abt.Die Kiíchen- and Grafechaftskarte.Wien, 
1954. 
Ce.L51V.3, B.250. 
CATALOGUE. PROFESSORUM 'COADJUTOROM SCHOLARIt& RESIDENTIAE 
AGRIENSIS SOC. JESU AB A.1701. 
Chart.,315r2oo mm, tol .48,c01.2-1,teg.cor.,s.IVIII. 
I. 11101.2r 'Inc. Anno 1701 October 
24 Vince 6 in Aranyos occupatae aunt anno elapso pro residen-
tia. 
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1,01.4r ispl. ideo protocoianda et prima excipienda. 
Fo1.5r Inc. Horuina eorum qui in .Residentia Agriensi So- 
cietatis Jeep vote eimplicia emiserunt. 
1101.6v Espl. .Co 1766 'die 28 Oct. In enius rel fidem haec 
soiscripsi Anno die manse ut supra. Josephus Walter. 
1,01.7-8 vacant._ 
1,01.9r IIIc. Hemina eorum qui in Residentia Agriensi So- 
cietatis Jesn .gsxdum Coadiutor.un temporalium acceperunt ab 
A.1713. 
761.11= Espl. den 2 ten Hornung /Y/ 1768 sur Urkund deesen 
nick nit genachten Hreuze eigenhindig unterseichne + Idem qui 
nt supra. 
1,01.12-15 vacant. 
19. Fo1.16r Inc. Profeseio votorum 
1,01.17-2o vacant. 
Fo1.21r Inc. Nomina eorum qui in Residentia Societatie,Je- 
en IEriae professionem quatuor votorum emiaerunt ab anno 1711. 
F01.41r Fiapl. 2 Febr. anno 1711 in cuing rei fidem haec manu 
proprla scrips/ et subscripai die 3 Febr. Anno ut supra /Jo-
seph= iellocher/ . 
Fo1.42-48 vacant. 
id.Juháss: Tört. vázlat.A Cietereiták egri f8gymnasiumá- 
nak értesitbje /1851/1864-65. A kath. iskolaügy-lóagyar- 
oraságban II.2. Colocsae,1884.Pag.7o -79. Catalogue Prov. 
Anstr. Soc. Jesu. . 
Cs.L5IV.4 , B.398,R.1I.83. 
C4TATAGUS CL&RICORDM TRANSSYLVAHOROM SE(IHARII CLAŰDIOPOLITA- 
iI AB ANNO 1714. 
Chartnia fol..fol.81,co1.l,teg.chart.dur.,e.ZViII. 
Bake: As .erdélyi egyházmegyei papnövelde tört. vázlata. 
Eároly-Fehérvár,1870.Pag.42. A kath. iskolaügy Magyaror- 
sságban 11.2. coloczae,1884.Pag.7o -99. 
- 	Ca.L 5IV.7,B.396. 
ACTA DIAiTALIt REGE RüAGARIAS ANNI 1741.  
Chart.,ia fol.,fo1.144,col.1,teg.chart.dur.,e.1VIII. _ 
a/ Litteras origi:{ales instructionales et , creduntionales V. 
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Capítuli Agriensis pro deputatls suis Francisco Aranyasi et 
Sigismundo Sztoyka die 3. Maii a.1741 sub sigillo datae 
b/ Acta diaetalia enni 1741. 
Cs.N51I.18,Vesz.et 8.3.  
EITRACTUS ACTORUa CONC. TRID. CUM EPISTOLIS FERDINANDI I. RE- 
GIS AD GEORGIUM DRASKOVITS EPISCOPUM QUINQUE ECCL. ET AiI08. 
Chart.,28or2oo mm, tol.132,co1.1,teg.membr.,S.IVIII. 
Conc.Tridentin. ed. E hees VIII/1919/Pag.311 aequ.,Il 
/1924/Pag.33 sequ. 
Ca.L 521.22,B.224. 
SIMEON ZEILER: CATALOGUS LIBRORUM BIBLIOTHECAE AULICAE GRAE - 
CENSIS ex mandato imperatoris Leopoldi I. in novum ordinem 
redactorum et conscriptorum. 
Chart.,in fol.,fol.5o6,col.l,teg.semicor.,a.1682. 	. 
Veezely: Gyulafejérvári Ftizetek I. Kolozsvár,1861.Pag. 
107-8. 
Cs.L5II.23,Vesz.81,B.85. 
HERMANNUS A KERSSENBBOICK: HISTORIA ANABAPTISTARUa URBIS MO- 
NASTERIENSIS IN tIESTPHALIA. 
Chart.,in fol.,fo1.2o6,col.1,teg.a.1573. 
Ed.Detmer.Mtineter, 1899. 
Cs.L5III.19 r B.261. 	. 
IJOHANNES TALLAFUSZ DE SCHATZBERG: SELBSTLEHRENDE ALGEBRA. T. 
I-I11. 
Chart.,in 4°,io1.120+167+182,co1.1;teg.chart.dur.,a.1786. 
Ct.editionem Cibinü,1787. 
Cs.N5II.2-4,B.526. 
6o1. CONCILIW SALISBURGENSE ANNI 1549. 
Chart.,in fol., tol.11o,col.l,teg.semicor.,é.IVII. 
Rübner: Die Salzburger Provincial-Synoden im 16. Jahr-
hmndert /ci. Tille: Deutsche Geschichtsblltter 12/1911/ 
Pag.97-126/. 
Cs.L5ILI.2,Vess.113,B.118. • 
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6o2. CATALOGUS BIBLIOTHECAE R.D.F.D.F. /Rev.Dom.Ferdinandi Danie- 
lie Pocky?!  
Chart.,in fol.,fo1.382,co1.1,teg.semicor.,s.IVIII. 
Cs.L51I.25,Vesz.80,B.84. 
603. PRIVILEGIA LUSATIAE 
Chart.,in fol.,fo1.245,co1.1,,teg.cor.,s.IVII. 
Codex diplbmaticus Lusatiae superioris. T.I. Ed. Gusta- 
vus BSbler. G8.•litz, 1856. T. VI. Ed.R. Jecht. Hie idem 
auctor: Uber Sammlungen und Bearbeitungen Oberlausitzer 
ürktmden. Neues Lausitzisches Magazin 115. Görlitz,1939. 
Pag.lol-21. 
Cs.L51I.24,B.437. 
6o4. DOCUMENTS HISTORIAM REGNI HDNGARIAE TANGENTIA PER EMERICUM 
DANIEL COLLECTA. T. I-IV. 
Chart.,280r2oo mm,fo1.43o+ 519+609+240,001.1,teg.membr.,s.IVII. 
T.I. Collectanea bibliothecae Vaticanae. 
T.II. Collectanea bibl. Borghesianae. 
T.III. Collectanea bibl. Collegii Romani 3.3., Ferdinandi I. 
regis Hungariae litterae ad legatos a.1551-1563. 
T.IV. Collectanea secretioris Tabularii Vaticani et archivi 
	
Datariae apostolicae. 	. 
F01.115r-4ov Relatio brevis eiectionis Societatis Jaen.  
Batthyány: Leges I.Pag.595-603,II. 351,I12.11 segn. Ve- 
ezely: Erd. egyháztifrt.adatok.I. 8olozsvár,186o. 301-3; 
303-4. Czaich: Regeszták a római Dataria leváltárak Ma- 
gyarországra vonatkozó bulláiból. IIagy.TÖrt. Tár.1899, 
1902,1904. ávi. 	 . 	 . 
Cs.g51V.1-4,Vesz.93,8.98. 
6o5. DOCUMENTS HISTORIAN REGNI HUNGARIAE TANGENTIA PER F7dERICUM 
DANIEL CQj,IrECTS. T. I-III. 
Chart.;28os2oo mjo,fo1:4o2+621+281,c0l.l,teg.membr., s.IVIII. 
T.I. ColTectanea bibliothecarum Columnensis, Chigianae,Doria- 
Pamphilianae, Altierianae, Corsinianae et Tabularii S. Congr. 
de Propag. Fide. 
T.II. Collectanea bibi. Vallicellianae. 
T.III. Collectanea bibl.Casanatensis,Barberinae,Altierianae, 
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Angelicae et Tabularii S. Congr. as Propag. Fide. 
Batthyény: Leges I.170,172,420,43ó -31; II. 347-50, 355, 
458. Ompolyi /Carolus Veszely/: Egy ki9 előlegezés. Re- 
ligio,186o.Pag.318 -19. 
Cs.K5IV.5-7,Vesz.92,B.97: 
6o6. URBANUS GIORIO: ISTORIA DEL CONCLAVE ONDE USCI PONTEFICE IL 
CARD. PIETRO OTTOBONI COL NOME DI ALESSANDRO VIII. Opera di-
visa in tre parti ovvero in tre tempi. Dedicata da Monsign. 
the fu l'Autore, all'Em. a Rev.Signor Card. Pietro Ottoboni 
nipote di Sua Santita. In Roma XXV Dicembre 1669. 
Chart.,303x215 mm,fo1.194,co1.1,teg.membr.0.1689. 
Fol.l r Inc. Dedicazione dell'Opera all'Eminentiesimo a Reve-
rendissimo Signore IS Signor Cardinal Ottoboni, Quest opera 
se non in dono a V. Eminenza,si conveniva in tributo. 
Fol.194v Expl. l'ope±e eccelse di Alessandro VIII.rimarrá la 
viva a 'were idea del Romano Pontifice nel Vaticano. 
Cf.'Conclave fátto per la sede vacante d'Innocenzo XI. 
Coloniae,169o. Eisler: pas Veto der kath. Staaten bed 
der Papstwahl. Wien,1907,Pag.143. 
Cs.45III.12,B.3o0. 
6o7. STEPHANUS WERBŐCZI: JUS CONSUBTUDINARIUM R. BUNGARIAE 
Chart.,in fol.,io1.289,col.l,teg.c.,s.%VI. 
Ed.Viennae,1517.Corpus Juris Hung.Budapest,1897. 
Cs.N5III.11,B.627. 
6o8. DIE REGELN DES DEUTSCHEN OMENS 
Membr.,in fol.,fol.63,co1.1,teg.membr.,s.EVII.' 
Ed.Perlbach: Die Statuten des Deutschen Ordens. Halle a. 
S.189o.Pag.27-56. 
Cs.L51II.1,B.464. 
609. ANTONIUS SZEREDAI SJ.: VERSIO HUNGARICA CATECHISMI ROMANI 
Chart.,in 4 o ,fo1.349,col.1,teg.chart.dur.,a.179O. 
Temesvéry: Adalékok az erdélyi jezsuita rendhézak eltör- 
lésének történetéhez. Budapest,1935.Pag.18-19. 
Cs.H 5V.3 , B.549. 
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ACTA CONGRNGATIONIS CLSRI BBGNI HUNGARIAN CUM SBRIN DOCWEN- 
TORU!I IN RAC CONGREGATIONS IN l am FSBRUARII 1737 POSONIW IN- 
DICTA-8T IN CURIA ABPISOOPALI 6-a FSBR'iARII INCHOATA BDITORW 
Chart.,in fol.,fo1.25,co1.1,teg.chart.,e.RVIII. 
Ce.L5II.6,Vesz.et 8.2.  
PROCBSSUS INSTRUCTUS CORAbt BPISCOPO QUINQUSCCLBSISNSI 
Chart.,28oz2oo mm,fo1.226,co1.1,teg.membr.,s.SVIII. 
Fol.lr Proceaeus inet^mctue coram Episcopo Quinquecclesiensi . 
in Himgaria inter Reverendiasimum Dominum Thomam Cardinalem 
Strigoniensem, et Priorem,ac Conventum S.Asariae de $ermenaz 
/!/ Vapricensis /!/ Diocesis tempore felicis memoriae Leonia 
Papae Decimi de Anno Domini ND3i/II. Ex codice Barberino Num. 
705. 	 . 
Fo1:2r Beatissime Pater et Domine clementissime post oscula 
Pedum Sanctitatis Vestrae beatorum Litteras Sanctitatis Ves- 
trae sub eigillo.:.'in forma Brevis emanates, per Religiosos 
Fratres Ordinis Heremitarum Dini Augustiái Regni Hungariae 
praetextu Domus ipsorum de Remand per dew tam ejusdem Sanc- 
titatis Vestrae Creaturam 8minentissimum Dominum Thomam Car- 
dinalem Strigoniensem a Latere ejusdem et Sanctae Sedis 
Apostolicae Legatum ablatae ac Fratribus Observantinis Beati 
Francisci collatae redditas ea qua decuit humilitate et 
reverentia accepi ad quaeum debitam wlens procedere 8ze- 
cutionem superioribus fratribus dibtorum Ordinum terminum in 
quo coram me comparerent praefizi, quo adveniente cum per me 
ipsum di..oni Causae propter varias urgentissimas huiva Rei- 
publicae occupationea et praesertim ob pericula,quibus,reg- 
num hoc circumventum est evitanda 	Venerabilem !1i- 
cbaelem Vithezium praepositum... 
Rota oppidum RBrmend (Rermend) medio aew ad dioeceeim 
Vesprimiensem pertinuisse. 
Cs.1151V.12,B.43o,R.%.123. 
LUCAS HOLSTB: LIBBR DIURNUS RO!IANORW PONTIFICUII ex antiquis- 
eimo codice manuscripto nunc primum in lucem editus studio___ 
Romeo, typis Josephi Vanacci M. 	
• Bd.PL 105,9-187. Sickel: Liber diurnus Rom. Pontificum 
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ex uno codice Vaticano. Vienna:e,1889. Ratti: Le fiagola-
ture intorno al Liber diurnus Rom. Pontificum. Pavia, 
1913. 
Cs.%SIV.I1,B.326. 
613. CATALOGDS CHRONOLOGICOS CGIENTDM B. MÁTRIS l6ARIAE DE BONA SPE 
NDNCDPATAE 9J, a.1736-68. 
Chart.,ih fol.,íol.loo,col.1,teg.c.,s.EVIII. 
Cs.N5II.12,Vess.78,B.82. 
LETTERS DEI CARDINALI IBGATI DEL SACRA OONCILIO DI TRENTO Dal-
li 21 Aprile 1561 sino a tutto Febraio 1563 /T.I./. Dal primo 
Mars° 1563 sino alle 4 Dicembre di a.1563 /T.II./ 
Chart.,27oz199 mm,fo1.515+499,c01.1,teg.membr.,e.XVIII. 
T.I. Fol.lr Inc. A féri nel nome di Dio arrivamo in quests 
Cittá e ci entrammo circa le ventidue ore. 
P01.515v Ezel: E con questo fine humilmente a Vostra Signoria 
Illuetrissima ci raccommandiamo di solito it XIV di Febraio 
1563. Humiliimi servitors Gir. Card. Seripando. Stanislao Cad. 
Varmiense. Lodovico Card. Simonetta. Fine del Primo Tomo. Sig-
noria Illustrissima elli XXI. del passato ci portarono 
molta consolazione. 
T.II. Fo1.499v Emig: E con questo fine a Vostra Signoria 
Illustrissima ci raccommandiamo di Trento elli 4 di Dicembre 
1563. Humilissimi Servitori I1 Cardinal Morone. I1 Cardinal 
Varmiense. I1 Cardinal Simonetta. Il Cardinal Navager°. I1 ' 
dine. 
Ehses-Markle:. Conc. Tridentinum. Relations T.E. Ed. G. 
Buschbell. Susta: Die rém. 'Kuria und das Honsil von 
Trient. I-IV.)Wiennae,19o4-14. Ehses:Berichte vom Trien-
ter Konsil unter Pius IV. Hist.Jahrb. 37/1917/. 
Cs.K5IV.9-1o,B.323. 
STEPHANDS SCHOENBIES6Ea SJ.: NOTITIA HDNGARICAE RBI NDMMARIAE 
AB ORIGINS AD PRAESENS TEMPOS. 
Chart.,in 4°, tol. 266,col.l,teg.semicor.,s.XVIII. 
Ed.Budae,18o1. Sommervogei VII.858 n.7. 
Cs.85IV.8,B.481. 
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616. INdERICIIS DÁNIEL: DIARIUM ITINERIS ITALIC! T. I-II. 
Chart.,273x195 mm,fo1. 398+396,co1.1,teg.membr.,a.1784-86. 
Fo1.1r Inc. Assiduus esto, nam modicum modico additum magnum 
quid effecit. Stobaeua. 
Fol.lv vacat. 
F01.2r Diarium historicum Italioi mei Itineris Litterarii seu 
Vera, Adcurata et continuata Narratio eorum, quae toto Itine- 
ris mei tempore sive Romae, seu in elite Italiae urbibus inde 
a primo profectionis % le vidi, legi, scripsi, observavi atque 
perfect. 	 . 
Fo1.2v vacat. 
Fo1.3r Inc. Diarium mei Itineris Italici Litterarii. Vint ma- 
gni atque in Republica Litteraria immortalis nominis... 
Ed.KSZművelSdés 33/191o/N.2 -38. 
Cs.K 51V.13-14,Vesz.136,B.141. 
COLLECTIO DOCUMENTORDM KISTORIAM HUNGARIAN TANGENTIAL PER ffidE-
RICUM DÁNIEL FLORENTIAE DESCRIPZORUM 
Chart. , 280x2oo ram, fol.339,col.l,teg.membr.,a.1785. 
Veszely: Gyulafejérvári füzetek I. Kolozsvár,1861.Pag. 
190-10. 
Cs.L5III.16,Vesz:92,B.96. 
GODOFREDUS BIICKISCK: RELIGIONS-ACTA, 
welcher gestalt nemlich der Lutheranismus in Schlesien zu 
Zeiten Ludovici I. KSaigs zu Kungarn und Böheimb seinen IIhr-
sprung genommen, hernach unter den giorwürdigen Kaysern Fer-
dinando I. und Maximilian II. zuwieder Ihren dieszfalls er-
gangenen Edicten sich radiciret, ureter dem Rudoipho aber durch 
die erhaltenen Majesthts-Briefe und sub Mathia hierauf erfolg-
te böhmische Unruhe verbreitet,'auch sugar durch die unrecht-
rNssige Wahl des Winterkönigs Pfalzgraff Friderici die Ober-
hand bekommen, bisz endlich durch die siegreichen Waffai und 
Tbaten Ferdinandi II. und dessen im Reich und Eyfer ruhmwür-
digsten Nachfolger Ferdinandum III.und jetzigen allergnaedig-
sten Leopoldum der katholischen Birchen voriger Flor und Zu- 
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stand restituiret, dagegen aber der Lutheranismus, wie such 
Calvinismus bono modo abgethan und aboliret worden, Colligirt 
und zusammengetragen durch Godofriedum Buckischen Kaie. und 
kónigl. Secretarium zum Kiiég cum indicious actorum T.,I-VII. 
Chart.,in fol.,fo1.3o6+470+452+682+315+295+219,co1.1,teg.semi- 
cor.,e.EVII. 
Ed. partis tantum: Prolegomena schies.,Kirchenhistorien. 
1685. 
Ca.L51I.9-15,Vesz.et 8.13. 	- 
TRACTATUS MEDICUS DE VARIIS DOLORIBUS 
Chart.,in fol.,fo1. 71,c01.1,teg.chart.dur.,s.IVII. 
Ce.M 5LI.29,B.615. 
AUSFUHRLICRE BESCNREIBUNG DER NIJRNBERGISCREN LANDSCRAFT,so 
biszweilen der Nürnbergieche Krayez genennet wird, wie au0h 
derselben Lsndwehr und Aemter sammt ein und andern Anmerkun - 
gen. 
Chart.,in tol.,fo1.205,col.1,teg•semicor.,s.IVIII. 
'Ce.N5II.4,Vesz.et 8.44. .. 
CONSTITUTIONES TRANSSYLVANIAE 
Chart.,in fol.,fol. 231±8o+25,co1.l,teg.cor.,e.IVII-IVIII. 
a/ Approbatae constitutiones R.Transsylvaniae ab a.154o -1653. 
Ed.Rungar.Várad,1653. Szabó RMK.I.878. 
b/ Compilatae constitutiones R.Tranesylvan i:e ab a.1654-1695. 
Ed.Rungar.Kolozsvár,1695.Szabó R.M.K.I.1495. 
Menu diligenti conecriptae Claudiopoli a.1695. 
c/ Adhaerent: 
Brevis deluctio Principatus Tranesylvaniae.  
Rietoria diplomatis Leopoldini. 
Articuli diaetales Traneeily. anno 1744 typis editi  
subscriptio vero menu propria facts a Maria Theresia,La- 
dielao e Com. Gyulafi atque Josepho Kozma. - " 
Ed.Corpus Juris Rung.Budapest,19co.Pág.356-95v 
Ce.L5II.16,Veez.et B.23. 
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WMMENTATIO HISTORICO-POLITICS DE COMITIIS MGR' HUNGARIAN 
Chart.,in tol.,tol. 28o,co1.1,teg.semicor.,s.XVIII. 
Cs.L5II.17,Vesz.lo3,B.loS. 
PAULUS PRILESZKY: DIARIUM COMISSIONIS PRO CONSTITUENDO SYSTE-
MATE JURIDICO ANNO 1717 DEPUTATAE opera et industriaeius-
dem Commissionis Concommisearii. 
Chart.,in tol.,tol. 47o,col.l,teg.semicor.,s.XVIII. 
Cs.L5 I.18,Vesz.153,B.159. 
OLAFUS RUDBECK: ATLANTICA SIVE MAMIM VERA JAPRETI POSTERIS 
SERES AC PATRIA 
Chart.,in tol.,tol.294,col.l,teg•semicor.,s.IVIII. 
Ed.T.I-IV. Upsalae,1675-1698. Rudbeck-Studier. Ed. Lóz. 
Stockholm,1930. 
cs.L5I1.19,1.73. 
CASPAR BOJTHI VERBS: DE REBUS GESTIS GABRIELIS BETHLEN LIBRI 
TRES ex publicis regnorum Hungariae et Transsylvaniae actin 
variie procerum epistolis et ride dignis relationibus eruti. 
Chart.,in tol ., tol.8o,col . l,teg.chart „ dur.,s.IVIII, 
Ed.Joh.Engel: Mon.Ungrica. Viennae, 18o9.Pag.237-444. 
Makoldy: Bojthi Veres Gáspár élete és történetírói mun- 
kássága. Nagy Károly,19o4. 
Cs.N51I.1,Vesz.77,B.81. 
RELATION VON DIM LANDGERICHT ZU NURNBERG 
Chart.,in tol.,tol. 329,c01.l,teg.semicor.,s.XVIII. 
Cs.N5IV.1 .3.465. 
RDLFGANGUS BETHLEN: EXCERPTS EX HISTORIA_I BETHLEN. 
Chart.,in fol.,tol . 100,eol.l , teg.c. , a.IVIi. 
Ed.Keresd,1684-90. Szabó JUK II.2036. Ed.II. Cibinii, 
1782-93. 
Sváda: Bethlen Farkas históriája. Pécs,1938. 
Cs.N5II.5,B.195. 
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ACTA DIAETALIA ANNORDM 1764 ATQUE 1765 per Andreem Nedeczky, 
aesessorem Tabulae Regiae conscripta. T.I-II. 
Chart.,in fol.,f01. 192+344,co1.1,teg.semicor.,a.1765. 
Orationee Palatial regal et Personalis regii lingua Verna- 
cula Rungarica prolatae. 
Corpus Juris Hungarici. Budapest,19o1.Pag.1o1-35. 
Cs.N5IV.2-3,Vesz.et B.4. 
DIARItL! HUNGARICUM DIAETAE SOPRONIENSIS A.1681. 
Chart.,in fol.,fóá.lo2,col.1,teg.c.,a.1681. 
Cf. Szabó RAE II.150o. Corpus Jur. Hung. , Budapest,l9oo. 
Pag.260-325. 
Cs.N5IV.lo,Vesz.155;B.161. 
ACTA DIAETAE REGNI HUNGARIAE A.1741. CELEBRATAE PER GEORGIAI 
IMRE DE SZIGET PLENIPOTENTIARIUM PRO PARTS ET AD RATIONES ER-
NESTI CUM. DEE BATTHYÁNY CONSCRIPTA. 
Chart.,in fol.,fo1.478,co1.1,teg.eemicor.,s.IVIII. 
Corpus Jurie Hungarici.Budapeet,19o1.Pag.6-69. 
Cs.K51I.19,Vesz.et B.7. 
SAMUEL SZÉKELY DE DOBA: COLLECTIO DIPIAMATICA, RISTORICA DE 
REBUS-HUNGAR. ET TRANSSYLVANIS. 
Chart.,in fol.,fo1.472,co1.1,teg.semicor.,e.EVIII. 
Cs.K 51I.6 , B.547. 
SUMNAIiIO DEL TDTTO IL PATRIMONIO,CHE LA SUA MAESTÁ NEL REGNO 
COME E PRINCIPATO ET SI AMMINISTRA A CHI STA ASSIGNATO ET DE- 
STRIBUITO IUETA LO 'STATO DELL'ANNO 1588 ET 1589. 
Chart.,272z198 mm,f01.69,col.l,teg.c.,a.1588-89. 
Pbl.lr Inc. Sua Maesta lava in detto Regno. 
Fo1.69v Eapl. per ne perdere 1'occaeione di detti sali il 9. 
Itominien /?/ detto da pecunia che ha tenuto d'arr...lo 
Relatione fatta per Marcantonio_de Simone. 
Ce.K5IV.18,B.538. 
DIONYSIUS CARTUSIANUS: DE IJ1UD'ABILI VITA CONIUGATORUM. 
Chart.,in fol.,fo1.32,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. 
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Ed.Dionyslus.Cartusianus: Opera omnia. Tournai, T.38. 
pag.55 sequ. 
Cs.L51I.3 , B.168. 
STAIUTA OOMITATUS BORSODIENSIS 
Chart.,in fol.,fol.48,co1.1,teg.chart.dur.,a.1761. 
%olosvári-Óvári:A magyar tUrvényhatóságok jogszabályai- 
nak gyűjteménye.II. Budapest/189o/Pag.43 sequ. 
Cs.L5II.2 ' B.532. 
CATALOGUS BIBLIOTNECAS INCERTAE. T.I -III. 
Chart.,in fol.,fo1.399 +257+167,co1.1,teg.c.,s.IVIII. 
Ce.K5II.11-13,Vesz.82,B.86. 
GEORGIUS LUDOVICUS LECLSRC E COM. BUFFON:NATÜfü.ICRE GESCHICH- 
TE DER EPOCREN DER NATGR. II. Theil und ein Anhang von den 
merkwSrdigsten Begebenheiten der Natur. 
Chart.,in 4° ,fo1.132+33,co1.1,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Cs.N5V.28,B.24o. 
CATALOGUS BIBL. OLLALTINAE /VINCIGUERRA DE COLLALTO/ T.I-II. 
Chart.,in fol.,fol.225+169,col.l,teg.semicor.,a.1758. 
Fo1.169V Expl.Dass Bich die in diesen zwey Tomis specificier-
te Bucher in meaner Bibliotbek befanden bezeige hiemit.Wienn 
den 9 July 1758 Vinciguerra Graf von Collalto. mp. 
Cs.K51I.9-lo,Vesz.83,B.87. 
ARTICOLI DIAETALES TRANSSYLVANIAE AB a.1543-1689. T. I-II. 
Chart.,in fol.,fo1.284+327,co1.1,teg.cor.,e.IVII. 
Veszely: Erdélyi egyháztört. adatok I. Kolozsvár,186o. 
Pag.161-276. Erdélyi országgyűlési emlékek I-Ig. 1875- 
89,1892-98. Diplomatarium Alvinczianum: MNR.Dipl.IlV- 
N/187o/,IIVII/1887/;Szabó R1lK I.878,1469. Corpus Jur. 
Rung. Budapest,19oo. 
Cs.K 5II.3-4,Vesz.et B.25. 
TABUI.AHIU! NATIONIS SAIONICAS 
Chart.,in fol.,fo1.495,co1.l,teg.eemicor.,s.IVIII. 
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Urkundenbuch zur Geschicht'e der Deutschen in SiebenbUrgen. 
Z -VII. /Rermannstadt/1892 sequ.Zimmermann: Das Archly der 
Stadt Rermannatadt und der söchsischen Nation 2. Hermann-
atadt,1901. • 
Cs.M5I.11,B.552. 
64o. M. T. CICERO: LAELIUS DS AMICITIA. 	. 
Chart.,in 4° ,fo1.35,co1.l,teg.chart.,s.ZV. 
Ed.Wiegendrucke VI.6993. 
Cs .K5V.14 ,Veaz.9o.,8.94,Var.2o6. 
BENEDICTUS MSG: SENTENTIAE SIVE MATEAIAE EE SACRIS EVANGE- 
LIIS ET ALIIS SCRIPTORIBUS COLLECTAE. 
Chart.,in 8° ,fo1.94,co1.1,teg.chart. dur.,a.165o. 
B.237. 
CORA INFIRMORUM CUM ORATIONIBUS ET ADRORTATIONIBUS GERMANICIS 
Chart.,in 4° ,fol.34,co1.1,teg.chart.,a.1728. 
Ca.G5VI.6,Veaz.134,B.139.  
RORAE DIUANAE SíONIALIUM CUM CALENDARIO GALLICO 
Membr.,in 16° ,fo1.121,col.l,teg.o.,s.%VI.i. Illumin. 
Cs.M5V.28, B.4o1. 
URBANUS MELLICENSIS: QUAESTIONE$ SUPER X.L. ETRICORUY 
Chart.,3o5x210 mm,fo1.295,co1.2,teg.l.,a.1424. 
Fo1.294° Explici:mt questioned librorum ethycorom reverendi 
magistri Urbani reportate in studio Wienenai anno domini.... 
M°CCC°I•Txrxx vicesimo 4° 
Folia custodientia desumpta sunt e codice s.x. 
In primo folio custode:Iate liber pertinet ad altare san-
ctorum Nicolai et Katherine in Leátacha in hospitali 
Cf. Aristoteles Latinua.Codlces descripait Georgius Lá- 
combe etc. Roma,1939. 
Ca.GSIII.4,B.636,Vai.134,R.I8.52. 
ANALECTA MONi13ENTORUM OMNIS ABM RUNGARICA sive diplomata ma- 
iori ex parte ea ipsis autographis opera et studio Samnelis 
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Székely de Doba emeriti centurionis variis temporibue et lo- 
cis collecta. T. I=VII. 
Chart.,in fol.,fo1.275+251+344+265+279+289+3oo,teg.semicor., 
e.EVIII. 	. 
T.IV.Pag.85 sub n.3o7: De Georgio Lewdischit et eius fa- 
tis. Is primum ei studente Cracoviensi aulicus factus est et 
ut fertur sartóratus in Olmitz didicit artificium; demum hic 
Leutschoviae pellionis didicit artificium; demum rediit Cra- 
coviam etudendi gratia.Inde profectus factus scholarum prae- 
fectus in Mince prope Cassoviam". 
Batthyény: Leges III.Pag.6o5 sequ. 
Ca.MSIII.1-7,B.543, 
Sprawozdanie Pag.231 n.22;251 ad calcem. 
OPERA JDRIDICA 
Chart.,27ox2o3 mm,fo1.293,co1.1,teg.l.c.o „a.1479. 
a/ Modus legendi abbreviaturas utriusoue iuris.  
F01.14v Expl. Et tantum de hac materia iurie per me fratrem 
Danielem Anno domini M ° CCCC° Septuagesimo nono amen. 
Ed.Hain 11477. 
b/ Martinus Strebeki Polonus OP. aep.: Margarita decreti. 
Fo1.203v Expl.:Finit feliciter tabula Martiniana super decre-
tum et decretales. Preemie liber scriptus et completus est 
per fratrem Danielem ordinis fratrum predicatorum infra octa-
ves sanctorum Petri et Pauli apostolorra Anno domini millesi 
mo quadringenthesimo septuagesimo nono. Liber conventus Ca-
schoviensis provincie inciite quoque Vngarie ordinis fratrum 
predicatorum. tierces mea Jhesus Christus Virgo Maria. Amen. 
In teguminis parte priore:Iste Tiber est conventus Casso-
viensis ordinie fratrum predicatorum scriptus sub prioratu 
fratrie Dominici Salomonis anno domini 1477. 
Ed.Rain 10834. Schulte II.Pag.137-38. 
Colligatus.est Tiber, cut titulue:Johannes Gallensia:Sum-
ma co11at1ónum. Augustae,1475. Hain 7472. 
Cs.DSiII.9,Var.254. 
DRAMATA, SCHOLASTICA SOC. JEST 
Chart.,214x167 mm;fol.274,co1.1,teg.chart.,s.EVIII. 
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a/ Andreas Friz 3J.: Szigeti Zrinyi Miklós. 
Fol.lr Inc. Magyarországhoz önnön hazájához. 
Fo1.9° ?spin. illik a hazáért letenni lelkönket. Vége. 
b/ Petrus Metaetaeio: Attilius Regulus. 
Fo1.1or Inc. Hazájához való szerelmét s nevének dicsőségét 
Fo1.3o° Espl. /De itt zokognak/ Isten veletek. Vége. 
Opera del Signor abate Pietro Metastasio(I-III. Paris, 
178o-1782. 
c/ Metastssio: Boldizsár Kaldea királya. 
Fo1.33r Inc. Boldizsár ugyanazon éjjel,a mellyen vendégséget 
tartott 
Fo1.55° Expl. mind romlása, mind álhatatlansága az országnak. 
Vége. 
d/ Metastasio:/interpr. Johannes Illei Si./ Titus kegvelmee-
sée 
Fol.57r Inc. Vitel..Mi a patvar? tehát Sexte minduntalan 
Fo1.717 Esp}...mitsoda boszut 611 Titus az igazségtalanságo-
kon és kövesse. Vége.• 
e/Metastasio /interpr. Adamvs Kereskényi SJ./:Cyrus recogni-
tus 
Fo1.72r Inc. Medusok utolsó királyának Astyagesnek 
Fo1.87° Esp1. édes atyámot visszanyertem.M/indent/ A/z/ I/s- 
ten/ N/agyobb/ D/icsőségére/ B/oldogságos/ S/z{iz/ T/ieztele-
tére/. 
f/ Johannes Moliére:/Bourgois gentilhomme/ Fennhéjázó s maga  
sorsával.meR nem elégedő embernek bolondsága. 
F01.89r Inc. FS Muaika Mester tanítványaival két vocalists 
F01.97° Eipl. hanem inkább, csekély ás parasztos lakodalmun- 
kat , 
g/ Kéntekapáló nemzetes Hints Demeter uram. 
Fol.loor Inc. Ideje már, hogy amit régen főzött má ki 
Fol.109' Espl. Hogy volt az akarat fiaidban nagy? 
h/ Zeno sive fratrum concordia eaeva  
1/ Sancta crux tertio per Heraclium Imperatorem in monte Cal-
variae defixa  
j/ S. Domitianus Carinthiae Archidux et Apostolus /s.Ib./ 
Acta SS. Februarii I.Pag.693-7o5. Ha 339. 
k/ Fortuna lunatics. 
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1/ Joanne° Baptista. Drama officioso-bucolicum. 
M/ Scipio Scambata If.:  Cyrus.  
n/ Nicolaus Avancinus SJ.: Franciscus Xaverius Indiarum Apo-
stolul. 
o/ Maria virgo blasphemiarum ultrix sive Julianne Apostata ob 
blasphemias divinitus interemptus. 
p/ Bellonaé Ludus,sive Sebastianus nuper ultimul stirpis suae 
Lusitaniae Rex sus neve regei fato Mahommeti Fe°sano Ex-
ulis infortunato suasu a Moleto Molucco Mauro Tyranno pro-
elio victus. 
r/ Johannes Illei 5J.:A mely keleptzébe akarja ejteni Lászlót  
Salamon abba maga keveredik  
Fol.18or Inc. Salamon Hadd el a többit 
Fol.186v Expl...a többit értsétek reá. M.A.J.N.D.B.S.T. 
a/ Andreas Friz SJ. /Interpr. Josephus Mártonfy/: Salamon Ma-
$yarország királya. 
Fo1.187r Inc. Szép köszönettel fejenként Udvözlek 
F01.196" Expi. mondok nektek a tisztem végben viszem. 
t/ Andreas Friz SJ.: Andreae I. rex Hungariae. 
Fo1.247r Inc. Cur.Desine plura mihi...fruetra'coatendimus am-
ass. 	 . 
F01.253" Expl.Felix ac florens propriis dominabitur arvia.F1-
nis. 
Ed. Avancinus: Poesis dramatics I-IV. 1655-85. Illei:Sa-
lamon Ptolomaeus és Titus. Kassa,1767. Kereskényi:Cyrus. 
Kassa,1767. 
ötvös: Irodalmi emlék. Hazánk 2/186o/ Pag.177-83. Quoad 
Kereskényi et Mártonfy v. Temesváry:Adalékok az erdélyi 
jezsuita rendházak eltörlésének történetéhez. Budapest, 
1935. Wagner: Jezsuita dráma-kődekazek. Alsófehérmegyei 
Történelmi Régészeti és Természett. Társulat évkönyve. 
lo/1899/Pag.2o-50. Lázár: Tanulmányok a jezsuita drámák 
köréből III. Egyet. Phil. Közlöny 16/1892/Pag.481-93; 
Egy.Phil.Közl. 21/l897/Pag.97. Alszeghy: Magyar drámai 
emlékek. Budapest /s.a./Pag.18-27. Takács: A jersuit 
iskoladráma. Budapest,1937. Zambra: Metastasio és a ma-
gyarországi iskoladráma a XVIII. század második felében. 
Egy.Philol.Közlöny 43/1919/Pag.1-74. MUller:- Das Jesui-
teadrama 1555-1665. 1930. Schmid: Des latein.Jesuiten 
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drama. Literaturwias, Jahrbuch. 1930. Pag.l. 
Ca.K5VI.19,B.176,R.%I.128. 
648. MISCELLANEA 
Chart.,3oox22o mm,fo1.61+/35/,co1.1,teg.semlcor.,s.EV-XVI. 
a/ Johannes Reuchlin: De arte cabalistica.Impr.Hagenau, 1517. 
b/ S. Thomas Aqu. OP.: Super quattuor libros sententiarum.  
Impr: Baeileae,1494. . 
c/ Franciscus Dupuy O.Cart.: Vita S. Brunonis.Impr.Baaileae, 
1515. 
d/ Tractatus de indulgentiis.  
e/ Ecclesiae cardinalium titulareg. 
f/ Copia litterarum Wladislai II.S.Aug.lSoo datarum ad civi-  
tatem Lócse. 
g/ Litterae Thomae de Bakócz card. archiep. 26.Ju1.15oo ema-  
natae. 
q/ Copia bullae Alexandri P.VI.14.Ka1.Jan.1499 datae.  
i/ Copia litterarum Wladislal II.15.Dec.15o0 datarum ad urbem 
LBcse, ut collectae tradantur thesaurario regni,Joanni sc. 
Bornemissza in bonum belli contra Turcas. 
j/Litterae Alexandri P. VI. et'Petri card. 11. Ka1.Jun.15oo 
datae.  
Jr/ ProRnosticon. 
1/ Copia litterarum indulg. Julii P.II.3.Febr.15o5. 
Fol.lv nota: °hic in ecclesia parochiali Cassoviensi proximo 
die Clrcumcisionis Domini celebrabit" /sc. Georgius ep./ 
• Theiner: Mon.Hung.Íl.Viennae,P.563-564. 
m/ Bartholomaeus Brixiensis:.Brocarda Iur. Canon. 
F01.28v Expl.: Nemo cogitur propriis expensis seu gtipendiis 
Schulte II.Pag.84.Bd.Brocarda Damasl.Lugduái,1519. 
n/ Transsumtum Bullae indulgentiarum Capellae Annuntiationis 
in Ecelesia Strigonienei fundatae per Thomam archiepisco- 
pum..24.Febr.1514. 
p,! Chartularium Capituli Varadiensie. 
Fol.lr Incipit: Forma iuramenti canonicorum in principio re- 
ceptionis. Bgo N.iuro per hem sancta Dei evangelia primo do- 
mino et prelato,meo hums alms ecclesie Waradiensie: 
Fp1.38r Ezpl.ad usum enim suceentoris et súccuátodis ab ini- , 	. 
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do domus illa eat constructa.. 	 . 
Liber Johannis Henckel,postea ecclesiae Leutschoviensis, 
Batthyány: Leges III.Pag.218-59,343-82,636-4o. Bunyitay: 
A váradi káptalan legrégibb statutumai.I.Nagyvárad,1886. 
Pag.9-21. 
Cs.F51I.13,Var.288. 
649. SCRIPTS AD GRAMMATICAM, POSSIM ST RHETORICAM. 
Chart.,in 4°,to1.4o8,co1.l,teg.chart. dtu.,s.XVIII. 
B.484. 
65o. IGNATIUS BATTHYÁNY: TRACTATUS THBOIAGICI. T. I-II. 
Chart.,in iol.,fol .162+121,co1.l,teg.chart.,s.IVIII. 
T.I. Textus S. Cypriaai et S. Cyrilli Hieros. 
T.II. Anagraphus rubricarum ex operibus S. Francisci Bor-
gia. 	. 
B.563. 
651. SIN SCHöNER UND NÖTZLICHER TRACTAT VOM MST DER HL. MSS IN 
XVI. PREDIGTEN GANZ UND GAR BEGRITTEN. 
Chart.,in fol ., fó1.151,co1 . l,teg.eemicor., s.ZVII. 
3.564. 
TRACTATUS DE INCARNATIONS /GSRMANIC$/: 
Chart.,in 8° ,io1.17o,co1.1,teg.chart.,e.IVIII. 
B.578. 
TRACTATUS DE SACRAMENTIS'. 
Chart.,in fol.,fol.?,co1.l,teg.l.c.o.,e.XV. 
B.59°. 
TRACTATCS MSDICUS DE METHOD() PRAESCRIBENDARUM FORMULARU6! 
Chart.,in fol.,iol.6o,coi.1,teg.chart.,s.IVIII. 
8.618. 
ARNALDUS SION OSB.: S. GERARDI SAGREDO...SPISCOPI CRANADIEN-
SIS PRIMI ET HUNGARIAE PROTOMARTYRIS APOSTOLI VITA. 
Chart.,in 4° .1'o1.44,col.l,teg.chart.dur.,s.IVII. 
Ed.Venetiie,1597, Cf. Sciiptores rerun Hung. Budapest, 
1938.I1.N.II. 
, 3.643. 
656. AMBADSIIIS RBSCH: 8IN KLEIN GRUNDLICHBS DI47KBICHLSIN SBIT 
1524-1642 /ANABAPT./ 
Chart.,in 8° ,fo1.442,co1.1,teg.cor.,s.IVII. 
Incipit extractus S. Scripturae...Sequuntur vitae piorum, 
imprimis Jacobi Hutter /Hueter+1536/. 
Historiae ipai enarratae subiungitur cantio 77 stropharum, 
quae Jacobi Butter, Johannis Amon,Leonhardi Lanzenstil alto+ 
rumque continet elogium.  
Beck Pag.ZII1I. Balkan: Die Hutterer. Wien,1918; . Idem: 
Geschicht-Buch der Hutteriachen Brtider. Wien,1923. 
Cs.G5VI.1,Vesz.149,B.647. 
• 657. IGHATIIIS_BATTRYÁRY: DB . CAHDB GHORGII CARD. MARTINDZZI OERSP. 
Chart.,28ox2oo mm,fol.345,co1.1,teg.membr.,s.IVIII. 
Fol.lr Inc. Analecta at anecdote hi4torico-diplomatica de re-
bus sub Johanna I. et Isabella regina gestis,praecipue autem 
de caede Cardinalis Georgii Martinusii episcopi Magno-Vara- 
dienaie, quibus accedunt aliqua Ludovici II. Ex voto et sen- 
tentia Senatus Societati litterariae edendorum manuscriptorum . 
praepositi edidit recensuit,dissertatione ac notis illustra- 
v1t Ignatius Comes de Batthyén episcopus Traneily. 
Note 1° Acts processua iudiciarii supra caedem Card.Marti- 
nuzzi aaeculo ZVIII.servabantur Neapoli in archivo corraentus 
S. Congr. Cler. reg. disc. Passionia DE Jean Christi. 
Nota 2° Censure coaeva.librorum impedivit promulgationem 
open's auctoris illustris,qui hocce libro fini Societatis As- 
eíduorum Virozum contribuere intendit. 
Fraknói: Magyarorazág egyházi és politikai összekötteté- 
sei a római szentszékkel. III. Budapest,19o3,Pag.74-88, 
606-7. . 
B.651. 
658. COLL6CTI0 DIPL. AD HISTORIAM RSGNI ST 1BCCLSSIAB HDNGARIAS 
Chart.,280220o mm,fol.181,co1.1,teg.chart.dur.,e.IVIII. 
8.652. 
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659. CATECHRSIS DOOMATICO-MORALIS HUNGARICE ET LATINE 
Chart.,in fol.,fol.7o,co1.l,teg.chart.,s.EVLII. 
Ce.N5IL.9,Veez.85,B.89. 
66o. STATUTA ALMAE DIORCESIS AGRISNSIS SUB FRANCISCO E COM.BAHRÓ- 
CZY EPt. CSLEBAATA A.1749. 
Chart.,in 4° ,fo1.58,teg.ohart.,a.1749. 
B.53o. 
SPAT70I,ALIQUOT CUM NOTIS MUSICIS 	. 
Chart.,in 4° ,tol.26,co1.1,teg.chart.dur.,e.EVIII. 
Ce.G5VI.22,B.444. 
FOHI[ULAE EIPEDITIONDM IURIDICARUM 
Chart.,in 4° ,fol.8o,col.l,teg.chart.dur.,a.1720. 
Cs.R5VI.1,B.234. 
MICHAEL CSERSI: RRDÉLYORSZÁGNAK HISTORIÁJA 1661 - 1:.11-IG. 
Chart.,in Yol.,fo1.285,co1.l,teg.chart.dnr.,s.IVIII. 
Ed.Gabriel Kazincy.Pest,1852. 
B.653. 
OPERA HISTORICA 
Chart.,in fol.,fo1.182+1o1,col.1,teg.éemicor.,s.IVIII. 
a/ Johannes Remény: őnélétirása. 
Ed.Ladielane Szalay.Pest.1856. 
b/ Caspar Bojthi /t/eres/ Pannonius:De rebus gestic magai Ga-
brielis Bethlen. . 
Ed.Joh.Engel: Mon.Ungrica.Viennae,1809.Pag '237-444. Ma-
koldy: Bojthi Verne Gáspár élete és tö rténetírói munkás-
sága. Nagy Károly,19o4. 
3.655. 	. 
DIAS1Ad SCHOLASTICA! PP. SOC. JES. CASSOVIENSIDM 
Chart.,in fol.,fo1.156,co1.l,teg.chart.,e.IVIII. 
A kath. iskolaügy Magyarorezágban.Il.1. Coloczae,1882. 
Pag.2o -34;13o- 32;177-82. II.2.1884.Pag.156 -97;197-20 2. 
B.657. 
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JOHANNES CAROLIIS UNGER: RÓMAI ERE:iLCSCK ÉS SZOKÁSOK 
Chart.,in fol.,iol . ?',co1.l,tég.chart.,s.BI%.i. 
Traductio opens eiusdem auctoris: Si'ten und Gebreuche 
der R$mer.I-II.Wien,18o5-7. 
B.654. 
JOHANNES DE KÉZSIÁRK: SUMMA 
Chart.,315x215 mm,fo1.492,co1.1,teg.l.c.o.;s.XV.f.- 
Fol.lr Inc. Index. Abraham Chit sacerdos. 
F01.34r Cum varies scrípturarum indagines. 
Fo1.34° Hec summa . compilata est per venerabilem dominum Joan- 
nem de Kesmark nacre pagina professorem quondam plebanüm in 
Classy at tandem per honorabilem dominumFranciscum presbite-
rem cecum mihi Joanni Henckel donate a.1519 gratificationis 
gratia. - 
Eiusdem Johannis de Kézsmárk aliud manuscriptum in'Biblio-
theca Széchényiana Budapestini servatur. 
Cs.F5IIi.13,Kalauz n.155, 
Hradasky Pag.11l n.II/45/,Var.265,R.I8.56. 
NICOLAIIS GORRANIIS OP..: GLOSSA IN PSALTEBIÚM 	_ 
Chart.,305x200 mm,fo1.279,co1.2,teg.l.c.o.,a.1386. . 
Fol.l r Inc. Salvum me fac Deus. 
F01.270° Explicit gloss spalterij dicta Gorre finite nano dó- 
mini motrecentesimo octuagesimo sexto conscripta per Nicolamo . 
Judicis de Theuczindorph. 	. 
	
Cs.G5III.1,B.287,Kalauz n.9, 	. 
Var.87,R.IE.55. 
HOMILIAE 
"Chart.,in fol.,fo1.328,co1.2,teg.l.c.o.,e.7CN. 
' in tegumento fragmenta precum Germanicarum. 
Cs.G5III.2,B.498,Var.74. 
CONTINUATIO LITTERARUM TURCARUM 
ex Cancellaria defuncti'i Magni Vezirii Suleiman Pasae Belgra- 
do allaterum per interpretem Renricum Christopher= Schwegler. 
Chart.,in fol.,fo1.133,co1.l,teg.c.,a.1689. . 
Ce.M5IV.17,B.'296. 
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NICOLAUS PERRAULT: LETTRES SUR LA MORAL DES JESUITES 
Chart.,in 4° ,fol.225,co1.1,teg.chart.dur.,a.1737. 
Ed.Mons,1667-1669. 
B.324: 
MISCELLANEA DIPLOMATICA HISTORIAN R. HUNGARIAN ILLUSTRANTIA 
Chart.,28ox22o mm,fol.344,col.1,teg.membr.,s.%VIII. 
Cs.L5111.21,8.363. 
CONSTITUTIONES ASCNTICAE CONGR..AUSTR. DIW BENEDICTO DEVOTAE 
Chart.,in 4° ,fo1.73,co1.1,teg.cor.,a.1615. 
Cs.%51V.17,Vesz.129,B.134. 
FORMULAE EEPEDITIONiAd JURIDICARUM 	 • 
Chart.,in fol.,fol. 292,col.1,teg.chart.dur.,s.%VIII. 
Cs.M 5IV.4,B.235. 
JACOBUS HÓCSAY: VISITATIO ARCHIDIACONATUS AGRIENSIS. 
Chart.,300x195 mm,fol.196,co1.1,teg.membr.,a.1645-97. 
Fo1.lr Inc. Recta vive et neminém metuas. 
Jacobus Hócsay canonicus Agriensie. 
Vas pastoribus qui dispergunt et dilacerant gregem pascua- 
rum mearum 	 , 
F01.35v Expl. Status Ecclesiarum Com. Borsodiensis quas visi- 
tavit Archidiaconus Cathedralis. 
F01.36-86 vacant. 
Fo1.87r Inc. Originalie hujus Extractus sub sigillo Conventus 
exatat in Ciata Ecclesiae S. Michaelis Agriensis. 	, 
Quare praemissis commiseionibus et mandatis Supratitulati 
Domini Judicie Curiae Resins". 
Fo1.91v Expl. Communi suadente justitia datum ipso festo di' 
vorum Philippi et Jacobi apoetolorum Anno Domini Millesimo 
sexcentesimo nonagesimo septimo. 
/L3/ Lecta et corrects per me Stephanum Pathai plebanum et 
conventualem Jaezoviensem. 
Fo1.92 vacat. 	 . 
• . Fo1.93r Inc. Translatio qualiter Haeresis pullulavit in civi-
tate Agriensi. 
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Fo1.96v Exp. Dicta Domini Capitani refero.  
Fo1.97-196 vacant. 
Nota.Liber continet . potissimum i•elationes .dichaelis Balogh 
archidiac. et parochi Agriensis.  
Ca.M 5IV.1o,B.274,R.2I.81.  
OBJECTA SOBDATARII ROMANI 
contra jus regium et Mediolanensem oeconomatum et pro- iísdem  
juribua defendendis Regii Mediolanensie Fisci responsa.  
Chart.,280x2oo mm,f0l.150,col.1,teg.membr.ya.17o4.  
Cs.M IV.11;8.351. . 
JOHANNES ERHARDU3 FOULLON SJ.: HISTORIAE LEODIENSIS ENNEAS.  
Chart.,in fol.,fo1.290,co1.1,teg.sémicor.,s.xVIII. 	. 
Sommervogel III.901.n.8;9o3 n.13.  
Cs.M51V.16,B.269.  
PROT000LLSAI FORI ARCHIDIAOONATUS UDVARHELYENSIS AB A.1651. 
 Chart.;in fol.,fol.?,col.l ~teg.charL.,s.MI. 	• 
i Ca.M51V.21,B.441.  
RUFINUJ DE CIBINIOi RATIONES DECIMARUd9   
Chart.,28ox2oo mm,fol.7,co1.1,teg.chart.,e.KVIII. 	- 
Veszely: Az alvinczi plebánia.M.Sion 1/1863/Pag.364 -65 ;  
Idem: A baróti plébánia. Braesó,1868.Mon.Vatic.Hung.I.1.  
Budapeat,1887.Pag.18-38 .  
	
. 	Cs.N5V.15,B.194. .  
EXTRACT AUS DEM DIENST= UND E%ERCIER-REGULAMENT 
für,den Gemeinen, den Gefreiten und den Unterofficier.  
Chart.,in 4° ,fol. 82,co1.1,teg.chart.dur.,a.1782. . 	, 
 Ca:N 5V.31,B.222. --  
FRANCISCUS NAGY SZABÓ: MEMORIALE ERDÉLY TORTÉNELMÉHEZ  
Chart.,in 4° ,fo1.181, col.1,•teg.chart.dur.,s.YVIII. /Copia  
, Georgii Aranka/  
 Ed.Mikó: Erdélyi tört. adatok I. Kolozsvár,1855,Pag.39-  
- 	` - 168. Veszely: Erd. egyháztört.adatok. I.Kolozsvár,1860.  
Pag.391. 	. 
Cs.N 5V.32 , B.399.  
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JORANNES QUINTIN173 E CON. -JGRGER EONS AUREI VELLERIS ET 
PRAESES ADSTRIAE INFERIORIS: MISCELLANEA 
Chart.,15oz90 mm,iol.191,co1.1,teg.chart.,a.1678. 
Fol.lr Inc.Miscellanea Joannis Quintini Equitis Aurei velle-
ris,Sacrae Caeeareae Regiaeque Maiestatis Coneiliarii actua- 
lis intimi. Ad Augustissimum ... den 20. Martis 1678. 
F01.191° Ezpl. Corrigesi Bed sic, ut non detraheres eos, sed 
educas, sane quidem. dum tempus instat, nam fronte capillata 
post baec occasio calva. 
Cs.L5VI.35,B.366,R.II.252. 
CONSTITUTIONES ET DECRETA A.1437-1681 AD DSDM ALOY3II CONTA- 
RINI DUCIS VENETIARDM /ITALICS/ 	 • 
Meabr.,in 4° ,io1.194,col.l,teg.e panno serico villoso,s.I.VII. 
Cs.G5V.2o,Vesz.131,B.136. 
VITA ANTONII E COM. LÁZÁR 8J. 	. 
Chart.,in 8° ,ío1.144,co1.l,teg.chart.dnr.,s.IVIII. 
"Jezsuiták között holt gróf Lázár Antal • /+Viennae,1719/. 
Apor: Syntagma at syllabus vivorum at mortuorum.ilRR.Scri-
ptores 36.Pag.174. 
Cs.K5VI.2,B.639. 
JOH. OEDERLICZEA: EPI3TOLA á.SAMDELIB COB VERSIONS OERIéANICA 
Chart.,in 8° ,íol.92,co1.l,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Ed.Tyrnaviae /Nagyezombat/,1751.PL'149,337-368. 
Ce.E5VI.3,B.4o2. 
STEPEAEDS MÁLRITz OM. COMP.: EGY NEMES MAGYAR URFINAH AZ IS -
TEN UTJÁBAN SALAUZZA, MELYEN VEZETI ...MINORITA PAP NAGYSZE-
BENBEN 
Chart.,in 4° ,fo1.76,co1.1,teg.chart.,a.1782. 
Cs.M51V.9,B.310. 
R. satins OPUS AUREDM EX HEBRAIC° IN GERMANICLV TRANSLATES' 
PER JOE.OEDORLICZEA DOCENT/IS ALVINCEN3EM /Copffa libri a.1751 
in Nagyezomllat edits/ 
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Chart.,in 4° ,fo1.148,col.1,teg.l.c.o.,a.181o. 
Ed. PL 149,337-a. 
Ce.K5VI.4, B.456. 
CORRESPONDENTIAE INTER FERDINANDDM BROW HUNGARIAN ATOM SI-
GISMUNDUM POWNIAE, ISABELLAM ET ALIOS EX ANNIS POTISSIMUM 
1539-4o /Paris litterarum scripts per Nicolaum Muray/. 
Chart.,in 4° ,fo1.343,co1.1,teg.chart.,a.1721. 
Veszely: Gyulafejérvári Fűzetek I. Kolozsvár, 1861. 
Cs.K5VI.18,Vesz.112,B.117. 
TRACTATUS DE CCDICE JUSTINIANO 
Chart.,in 4° ,fol.119,co1.1,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
Cs.G5rv.22,B.612. 
69o. FRANCISCUS CSEPELÉNYI ST.: TRACTATUS TBSOL. DE PECCATIS, DE 
GRATIA, DE MEBITO 
Chart.,dn 8° ,fo1.153,co1.1,teg.chart.,a.1718. 
Sommervogel 11.1717. 
Cs.K5VI.7,B.582. 
DIARIUt] MISSIGNIS S.J. MAROSVÁSÁBHELYENSIS. T. I-II. 
C:iart.,in fol.,fo1.187,co1.1,teg.cor.,e.IVIII. 
Fol.lr Inc. Annus 1717. 
A'kath. iskolaUgy Magyarországban. II.2. Coloczae 1884. 
Pag.7o sequ.  
Cs.M5III.lo-11,Vesz.154,B.16o. 
MISCELLANEA JOSEPHI IEMIÁNYI DIENES 
Chart.,in 4 ° ,fo1.?,co1.1,teg.chart.dur.,s.XVJII. 
a/ Biographia Nicolai Bethlen  
Fol.lr Inc. Édee Posteritáeim ha kik lésztek.Annyi mindenfé-
le jobb s rosszabb Írást készítettem én 
b/ Analecta e historia Sazonum Trenseilvaniae 
c/ Gravamina Siculorum hely. confess. a.1643.  
d/ Pascuillus super diaetam Posoniensem a.1751. 
e/ A N.Enyedi vener.tractue legrégibb protocollumából 1752- 
ben 
f/ Analecta de suuperintendentibds hely. cont. Prangs. 
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Inter alfa: Johannes Nagy interpretatus est somnium pro-
digiosum. 
g/ Adiectae aunt 
Epistolae Johannis e Com.Lázár et Stephani Biró SJ. in ver-
sus redactae  
Klaniczay: Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. 
Irodalomtört. Közlemények.58 /1954/ Pag.58-62. 
Cs.K5V.1 , B.4o7,R.II.264. 
693. TRACTATUS JURIS RUNGA.tICI PRIVATI 
Chart.,250x185 mm,fo1. 362,co1.l,teg.chart.dur.,s.RVIII. 
Fo1.1 r Inc. Prolegomena Juris Rungarici privati. De Fontibus, 
subsidiis, usus ac praecipuis Juris Hungarici privati Scripto- 
ribus. 
Fol.362v Expl. In casu etiam hoc nunqúam proceditur coram Ta-
bula Regia processualiter, eed per viam iustitiae coram ipsa 
Camera Hungarica. O.A.M.D.G. finis. 
Cs.K5V.7,B.6o7. 
ORDINARIUS SEU.ORDO DIVINUS SECUNDUM RITUM ET CONSUETUDINEM 
AId1AE STRIGONIENSIS ECCLESIAE 
Chart.,in 4 ° ,fo1.231,co1.l,teg.chart.dur.,s.XVIII. 
Ed. Venetiis,1505. Batthyány: Leges II.Pag.176/b//1/, 
18o/n/. Knauz: A magyar Egyház régi szokásai II. Régi 
szerkönyveink. Magyar Sion 5/1867/11. Dankó: Magyar bib-
liogr. érdekességek: az.Ordinariusok. M.Könyvszemle.1888. 
Pag.127 sequ. Szabó R4K.III.134. 
Cs.K5V.9,B.411. 
TRACTATUS DE ASTIKINOMIA PRACTICA 
Chart.,in 8 ° ,fol.3o4,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Cs.K5V.lo,B.619. 
EGY BÖLCS ANYÁNAK, DU MONTIER ASSZONYNAK LEÁNYÁHOZ KÜLDÖTT 
LEVELEI 
a leánynak azokra tett feleleteivel együtt.. Németből magyar= 
ra fordította Mészáros Ignác. . 
Chart.,in 8° ,fol.8o,teg.chart.dur.,s.IVIII. 
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Opusculum e libro: 
Der Frau du Montier lehrreiche Briefe an ihre Tochter,die 
Marquise vr,n M., nebst denidaran erteilten Antworten. Frank-
furt a.M. 1771. traductum. '  
Liber Germanicus ipse est interpretatio opens Gallici: 
/Jeanne le Prince de Beaumont/: Lettres de Madame du Montier 
a la Marquise dexxx sa fiile avec les réponses. Lyon,- 1758: 
Ed.traductionís Pest,1793. Egy.Phil.BCzlöny 3/1879/Pag. 
46-50,232. Nouv.Biographie générale T.V./1866/Pag.31. 
Barbier: Dictionnaire des ouvrages anonymes T.II.Paris, 
1874.Pag.1251. 
Cs.R5V.11,B.392. 
STEPHANUS BIRÓ SJ.:EPISTOLARUM LIBRI TRES AD JOHANNEM E COM. 
LÁZÁR.  
cum actuario eisdem adjecto Vieiuiae. 
Chart.,in 4o ,fo1.78,co1.1,teg.chart.,a.1773. 
~ 	 Cs.H5V.12,B.188. 
DISSERTATIO DE NUMERO LIBRJRUM CANONICORiffi 
Chart.,in 4 o ,f01.43,co1.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Cs.g5V. 13 ,Vesz.163,B.17o. .. 
C RES TRANSSYLVANICAE AB A.1685-89 GESTAE CiM HISTORIA LEGA-
TION'S P. DUNOD. 
Chart.,in fol.,fo1.258,co1.1,teg.c.s.IVII. 
MRH.Diplom.IIV-IV/187o/,I%VII/1887/passim. 
Ce.M SIII.8,B.467. 
JOHANNES MERGENTHAL: ALBRECHT'S HERZOGEN Zit SACHSEN LA1®GRA- 
FEN ZU DORINGEN MARIGRAFEN ZU MEISSEN: REISE IN DAS BL.LARD 
GEGEN HIERUSALEM 
Chart.,in 4o,fo1.91,teg.aemic.,a.1581: 
Johannes Mergenthal magister ration= arat et socius fee-
tus Alberti III. Animosi /1443-1500/ in péregrinatione, quern 
dux Saxoniae anno 1476 in Terrain S. suscepit. 
Ed.Lipsiae;1586. Röhricht: Deutsche Pilgerreiaen mach 
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dem H1. Lands. Innebruck,1900.Pag.14,142-155,199. 
rb,G5VI.8,B.3o1. 
THmDORUS AB AMEYDEN: NOTAE ET ELOGIA SUMMORUM PONTIFICUM ET 
S.R.E. CARDINALIUM SUO AEVO DEFUNCTORUM /1600-1655/. 
Chart.,280x2oo mm,fo1.311,co1.1,teg.membr.,s.ZVII. 
Schulte III.1.Pag.699. 
Cs.N5V.14,B.642. 
BIBLIA S. NOVI TSSTAMENTI 
Chart.,in fol.,ío1.239,teg.l.c.o.,s.EV. 
B.559. 
CARMINA HUNGARICA 
Chart.,in 8° ,1+1 fasc.,s.%IE. 
B.II.217. 
RESOLUTIONES CAES.-REGIAE" IN CAUSA RELIGIONIS A. 1691-1761. 
EDI TAE 	 . 
Chart.,1n 8° ,fo1.113,co1.1,teg.chart.durae,s.7NIII. 
A kath. iskolaügy Magyarországon. I. Várossy: A magyar 
kath. alapitványok jogi természete. %alocea,1882.Pag.9 
et passim. Corpuá Jur. Hung. Budapest,1900-1901. 
Ci.n.532,568. 
Cs.F5V.3,B.470. 
ARS DEPERDITA 
Chart.,in fol.,fo1.89,teg.c.,s:%VIII.,Illumin. 
Libor floribus divers() colors depictis urnatus, textu ta-
men vacuus. 
B.27. 
7o6. COLLEGIUM PATHOLOGIAE 
Chart.,in 4° ,fo1.212,c01.1,teg.chart.,s.IVIII. 
Ce.$5V.16,B.1oo. 
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707. JOSEFHUS CSEHE DE HOMORÉDSZENTPÉTER: ZETHA, ZITHA, SITRA,SCI-
TRA VAGYIS ASZÉKELY NEMZET EREDETE. 
Gyulafejérvári fizetek II. Kolozsvár,1862.Pag.3. 
E collectione Danielis Fancsali 1+1838/ 
7o8. ANTONIUS BEKE: TIANAI APOLLONIUS ÉS ATHENI PHILOSTRATUS JEL- 
LRMZÉSE 
Chart.,in fol.,f01.7,col.1,teg.chart.,a.%IE. 
709. ANTONIUS BEKE: AZ ERDÉLYI PÜSPÖKSÉG, KÁPTALAN ÉS SZÉKESEGYHÁZ 
TÖRTÉNETE 
Chart.,in fol.,fol.400,col.1,teg.chart ,a XIX.  
Summa 
tomorum: 927, operum: 1122 
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f/ Hispanica: 250. 
g/ Hungarica: 18,40,123,129,132,153,179,251,282b;315,333,334,383, 
434,439,443,447,448,455,472,475,481,485,492,495,49 8, 499, 512, 
555, 558,609,621aó;629,647,659,663,664,666,681,686,692,696,707, 
708,709. /glossae 74,96,307,380,395,427,4280;458/. 
h/ Illyrica: 327. 
i/ Italira: 103,122,265,272,273,274,290,299,302,303,304,357, 405, 
491,525,533,547,563,575,578,606, 6 32. 	' 
3/ Polonae glossae: 229. 
k/ Turca: 49,313,348,408,453. 
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E. INITIA OPERt!& 
Abraham fait eacerdos 667 
Abeque pora quae mandasti perficiam 465 
Adalbertue Révay 47 
Ade formacione 112k 
Adsis ad inceptum 334 
Ad eubducendum errores 309m 
Adveraum me loquebantur 96 
Aeneas Silvius poeta salttem 46 
Agatie fructus 197.  
A iéri nel nome di Dio 614 	 - 
Album itinerarium Stephani Kérészi 475 
Arnica utero. Uteri in muliere sanitas 364 
Anno a nativitate eivadem millesimo ducentesimo 317 
Anno 13o9 Thomas archiepiscopus Strigonieneis 14 	. . 
Anno 1762 ordinate fuerat 15 
Apocalipsis. Die offenwarungen 263b 
Aringa quam feci cum subivi 86b 
Atlas si rcat 524g 
Auctoritates biblie seu figure de ortu Salvatoris 98a 
Ave preclara maris stella 293c 
Auguste Caesar! Nos et nomine celsiesimi Principis 17 
Aurelianus regnavit 235d 
Aurora henc nobis .reducit 524b 
A vitézlő és régentén ditséretes,Magyar Nemzet 333a . 
Beatissime Pater et Domine clementiss$.me post oscula pedum 611 
Benedicta semper sancta sit Trinitas 293c 
Biblia latina. Item vetusta 249 
Bilem praeparantia. Sub forma lectuarii 362 
Boldizsár ugyanazon éjjel 647c 
Bursalium nomine veiiunt poenae 171c 
Capitulum relatum sub rubrics de testamento 309 c 
Celi enarrant gloriam Dei Pí111 uerbi incarnati 293c 
Christiani nomen frustra sortitur 16 
Christiano patri verbo et ezeaplo relucenti ut speculum 31 
Cio the é certissimo 303 
Circa quart= aentenciarum queritur 94b  
Clare senator= senatus 293c 
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Codicillus vel liber qui...vademeciüm compilatum 89 
Cogitanti mihi de sermone 189a 
Cognoscam Te Domino cognitor meus 64c,2ooc;35oó 
Comencia el libro the aichiama spechio, dells croce 4ó5 
Cominciasi la mistica teologia 357 
Comitatus Arvensis sibs ingremiata 178 
Commettemo a te Nobil. 274 
Committimus tibi nobili 273 
Concentu parili hic te Maria veneratur populus 293c 
Congaudent angelorum chori gloriose 293c 
Considerans historie'sacre prolixitatem 4 
Corde uoce mente pura 293c 
Corona sanctitatis et immortalitatis 293c 
Corpus curia dividitur 62 
Crebro multa sollicitudine 247 
Cum clause ecset via 144 
Cum expulsi essent Adam et Eva 35c 
Cum iudici sententia dicenda est 478 
Cum nostri protophlasti suggestive 81 
Cum ocia cint vicia 53b - 
Cum varies scripturarum imagines 667 	' 
Cúnctorum aol imperans 291 
Currite gentes undique et miramini 31ob  
Des guldin lob hebt sich hie an 263d 
Daz zi da gaumten 378 
De lapide rubro 90 
Der grosso H. Kirchenlehrer Augustinus 137 
De sigillo apud Praesidem 322 
Desine plura mihi 524n 
Deus est timendus in publico et in secrete 131,277 
Deus ignis consumens est 193a 
Deus in tva uirtute sanctus andreas gaudet 293c 
Deus in virtute tue s. trinitates 89 
Dirigite vies domini 136 
Discipline medici exaltabit.63 
Dominica prima post trinitatem 301 , 
Dominus dicit maiorem charitatem nemo 219d 
Dorotheus imperator 35f 
Du scholet glauben an einen Gott 219 in tegument° 
— 309 — 
B uomo de 122 
Ham quam a me inivisti gratiam 524 1 
Ego H.iuro per beet sancta Del evangelia 648p 
Egressus Jesus trans torrentem 112e 	• 
Eine kurtze Cronig 115 
Elegia Jovis ad omnes 331 
Encomia-AR el prologo l03 
Est trá'scriptum testamentum 219e 
Sterna !atria Verbum 377 
Etsi doctrinam perem 144 
Exposioio iohannis dominici de pysis 9ob 
Exultent filie Syon 293c 
Falso queritur dg satura sue 386 
Fili carissíme 144 
Finis et est cause causarum 75 
Forum Judiciarium est Conglegium iudicum 171 
!rater Ambrosius 20 
Fratres libenter suffertia 388 
Fratres scientes quia hora est 61 
Laude Syon quod egressus 293c 
Gaudeamus omnes in Domino 3 
Gratias tibi ago 117a 
Hadd el a többit 647r 
Rae aunt: Spiritus vel Mercurius 470 
Hazájához való szerelmét 647b 
Hen est ara qua ad practicam 144 
Hie incipitur tractatus et enarracio philosophorum 144 
Ric incipient operaciones veri et perfecti lapidis 144a 
Hie incipient se exposiciones rerun mineralium 144c 
His heben sich an die Zilch 263a 
Hie hebt sich an ain puch mit namen Melibeus 54a 
His hebt sich an dig tagczeit 468 
Hye hebt sich an die historic Marcolfi 54b 
Ideje már 647g 
Id uhum fatis deerat 5240 
Imperatorie naiestatis, est 4 
Incipit comes. In nocte nativitatis 161 
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Incipit dominica oracio. Pater noster 219g 
Incipit liber correctorium fatuorum 9oc 
Incipit liber ympnorum see soliloquiorum profete 116 
Incipit liliom intelligencie per modum dialogy 9od,144x 
Incipit liber magistri Joannis de dacia angliai qui rosariús /= 
szemelvények/ intitulatur 90e 
Incipit mare magnum 9oh 
Incipit prologue promissionis Andree Vendramin 28 
Incipit se auctor ad regem Kalit 144p 
Incipit samarium novarum decisionum 3o9k 
Incipiunt decem precepts 219! 	' 
Incipient hymni de adventu Domini 4o 
Inclytae gentle Hungaricae 43 . 
Index mini pene diem medium 5241 
Ingreseus ad exercitia 445 
In mansuetudine suscipite 112g 
In primitiva ecclesia prohibitum lolc 
In principio creavit 219c 	. 
In sempre approvato ultimo 299 
Ineuper ad vitaadum scandals 309 1 
In vigilia pasche alleluia' alleluia 426 	. 
In virtute Spiritus Sancti praecipimus 3o9u 
Ista aunt vérba Redemptoris.395a 
Ista videntur inquirenda 3o9r 
Iate Tiber intitulatur floe hystofiarum 354a 
Itaque ordin. cepit non sequitur intercedere 19 
Joseph David filius clara stirpe natue 293c . 	. 
Julianus mieeracione divina 55 
Juro ad evangelia sancta Dei 272 
Jae Transsylvanicum est complexes 169 
'Kedves maradványaink! Ezen régi erdélyi módot 315 
La casa Farnese 304 
La potestá del Papa 547 
Lauda Syon Salvatorem 293c 
Laude Iristo debita celebramus 293c 
Laudes crucis attollamus 293c 
Laudes Saluatori voce modulemus supplici 293c 
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Laurenti Dei magna martir 293c 
Laus honor virtus et gloria Tibi sit 144 
Laus tibi triste qui es 293c 
Legitur quod quidam miles 219j 
Letabundus et canorus 293c 
Letabundus exultet fidelis 293c 
Libenter gloriabor 458 
Liber generacionis Jesu Christi 67 
Liber Rodiani et Trichani incipit 9of 
Magister quondam Alanus 309e 
Magnus Alexander 90 
Magyarországhoz önön hazájához 647a , 
Maria mutter chuniginne 2630 	' 
Medusok utolsó királyának 647e 
Me legat antiques qui vult proferre loquelas 87 
Mi a patvar? 647a 
Miracula de nativitate domini 35e 
Miscellanea Joannis Quintini 682 
Mittit ad uirginem 293c 	. 
Mortui estis et vita vestra 428 
Multi multa sciunt et sepe seipsos nesciunt 141f;395d 
Multi philosophorum de secreto 144 
Nachdem die Wile der Zeit 278 
Narracio litterarum aggravatoriarum 152 
Nativitas Domini lo 
Naturam circa terrain et lunam ceterisque planetis 90g 
Ne reminiscaris 182 
Noctis acerba mihi veniens 524h 
Non potria con piú ossequio 575 
Nos et nomine Celsissimi principis 17 
Nos Marcus Antonius Memmo 273 
Rota forma iuramenti canonicorum Posoniensis capituli 293b 
Move laudis extollamus 2930 
Noverint universi quod nos frater Henricus 112b 
Novi anima mea quod curiosa sis 109d 
Numerorum libri 142c 
0 beata l beatorum martirum 293c 
thanes sancta seraphim 293c 
0 triste noctis omen 524o 
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Palastodba es testgdbe 383 
Pater aeterne qui creaeti 445 . 
Pater caelestis -Dominus et Deus 419 • 	- 
Pauci reperiuntur in die 154  
Petre summe Iristi pastor 293c  
Petrus de Vicencia lo4 
Phylomena previa temporie ameni 482f  
Physicae studium argumenti dignitate 119 
Plauso chorus letabundo 293c . 
Plures fuisse qui evangelia scripsernmt 162,358 
Poíché non posso mancare 563 
Post communem consideracionem de virtutibvs 98b 
Postquam inter Illustrissimum et Excsllentissimum 176 ' 
Praescriptio est módus adquirendi dominit 170  
Primo mane hora congrua 309n 
Primo queritur que et qualie sit 144 
Prolegomena Juris Hungarici privati 693 
Psallat ecclesia mater 293d 
Psallite regi nostro 293c 
Questiones de visione Dei. Videri potest et videtur 574 
Quamdiu ex regio sanguine:451 
Quamvis pya miseracione 3o9d  
Quanta debet ease diversitas 93i 
Quartus denuo labitur anus 39 	_ 
Quattuor ergo viros animalia sacra figurant 162 
Quem ad me princeps iratus 486 
Queri potest quis prius rogaverit 35d  
Queritur utrum per artem possit fieri verum aurum 9oa 
Questo eta lo libro de moralites 265 	. 
Qui adhuc vobis studium 524m   
Quia ars ipsa de qua loquimur 45 	' 
Quia quidam de dominieret sociis meié 86c 
Quicunque homo habeas 219a 
Quo me ducis Achior? 5243 . 
Quoniam fundamentum omnium virtutum1309v 
Quoniam quidem multi 161 	• 	, 
Quoniam ut ait philosophus corpus aereum 144 
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Quoniam secundum iuris varietatem 3o9a 
Quum omnia que sub 144 	 . 
Quum turba philosophica de multis regionibus conuenirent pro pre- 
senti 144 
Recto quidem modo ex mea,sententia 139 
Regis regum civis aue 293c 
Regulae bone orationis vocal/8 462 
Reverendo in Christo patri fratri H. 395b 
Rex magnificus qui facit mirabília lo6j 
Rex Salomon strucionem habuit 351 
Sacerdotem Iristl Martinum 293c 
Sacrosancta Senensis Synodus 3o93 
Salutem mihi iam a principle propitiam 524e 
Salvum me fac Deus 668 
Sancta ergo et salubris 35a , 
Snncte Deus iuste index 44o 
Sancti baptiste xristi preconis 293c 
Sancti Spiritus assit nob is gracia 293c 
Sanctissime uirginis uotiva 293c 
Satis est fill setts est 524a 
Sciendum est quod in lapidá philosophico 90 
Scientias cum ipso orbe natas 389 
Scito quod distillans 144 
Sed prius ac setae contegant 524k 
Se fosse la veritá 302 
Sentite de domino in bonitate lo2a 
Septem sunt sacramenta Del 53a 
Septies in die 1o2d;189b 
Sequitur de argento et eius nature 144 . 
Sequitur de multiplicacione lapidis veri144 b 
Sicut hiems laurum non urit 242e 
Si non licet vobis Romani imperil. antistites 338 
Societas seu status coetus hominum 13 
Spes omnis nunc fracta 524d 
Stanislaus propter vite mundiciam 26o 
Stirpe Maria regia 293p 
Studio namque florenti philosophico 144 
—314— 
Sua Maestá lava in detto regno 632 
Summi regis a;changel'e michael 293c 
Summi triumphum regis prosegpamur laude 293c 
Superne matris gaudia 293c 
Szép köszönettel fejenként üdvözlek 647s 
Tellyesegyetek bé Szent Lélekkel 439 
Temporibus Kalixti pape secundi 263e 
Ternarium numerum in alendis patribus 323 
Thaumaturgum acturus 321 
Thesaurus philosophiae restant nobis 144. 
Thomas archiepiscopus Strigoniensis 14 
Tincture Hezoardica Michaelis 363. 
Többszöri könyörgéseim óhajtott eredménnyel 18 
Tot aunt adminicula ad recte conficiendum 18o 
Transylvania Europeae terrae 519 
Triplex fides reperitur in mundo 319b 
Tu es magfater in Israel 3o9í 
IIniversis et singulis Mils 144 
Universum tempus presentis vite 76,343. 
Unser Herr Christus Jesus der all die Welt 54c 
Drbanus diviha providentia Papa VIII. 290 
IIt vitel penam de potibus incipe cenam 428 Vae pastoribus, qui dispergunt et dilacerant gregem 675 
Valde felix es dicenda 293c 
Valde praestana et imitatione digna 172 
Venerabili et prouido ot sollicito 990 
Veni sancte spiritus'et emitte celitus 293c 
Venite comedite panem meum 2191 
Verbum bonum et suave 293c 
Verbum Dei Deo natum 293c 	. 
Veritatem meditabitur guttur meum 144k 
Vér ellen a bodzafán termett gombát 443 
Victime paschali laudes ymolent Iristiani 293c 
Videte quod non mihi soli 188c 
Virgines Marie laudes intonent 293c 
Viri magni atque in Republica litteraria immortalis nominis 616 
Wajvodae Transsilvaniae 173 
Was alter vorher kömen.ist 145a 
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SI.AUCTORES ET INTERPRETES 
Aegidius Columna Romanus - JErSA. aep./c.1243 -1316/ Theoremata de 
corpore Christi 36b 
Aelfricus OSB./c.955-1o25/ Sermo de dedication 35; Historiae V.T. 
242h;289 
Aeneas Silvius de Piccólominibus, Pius P.II./14o5-1464/ Epistolae 
familieres 46 
Alanus de Insulis SOCist.ep /c.1128-12o2/ Anticlaudianus 3o9e; 
Summa de arte praedicandi 482d 	. 
Alarms Alemannus mag. de Bohemia /s.EIV/ Dicta de lapide philoso- 
phorum 144g 
Albertanus causidicus Brixiensis /119o-125o/ Melibeus 54a 
S. Albertus M.O1).ep./c.1193-1280/ Sermons de sacramento altaris 
295a;Sermones de tempore et de sanctis 372 
Pseudo-Albertus: Liber octo capitulorum 1441;Hortulanus 144m 
Alcuinus Albinus OSB. /c.735-8o4/ Poema 162,for.18 v 
Alexander de Villa Dei /c.117o-1215/ Summarium Bibliae metricum 
226b 
Algrin, Johannes de Abbatis Villa card. aep./+1237/ Sermones qua- 
dragesimales 72b 
Alphonsus Bonihominis OP./c.1348/ Epistola Rabbi Samuelis 146a; 
204d;456,685,687 	. 
Alphonsus rex Castiliáe /1221-1284/ Tábulae Alphonsianae 56b 
Amalarius Fortunatus aep./+c.838/ De officio missae 414a 
Ambrosiaeter_/s.IV/ Quaestiones Vet. et Novi Testamenti 2d2b 
Pseudo-Ambrosius /s.%IV./ De mansionibus filiorum Israel 142c 
Ameyden, Theodorus ab /Amidenus, 1586-1656/ Rotas ét elogia Sum- 
morum Pontificum 7o1 
Amon, Johannes /+1542/ Epistolae 410 
Anacletus P.II.1+1138/ De regnis ac provinciis 242e '  
Andreae Johannes /c.127o-1348/ Disquisitio de ultima voluntate 
3o9c;Tractatus de distinction cognationis et affinitatis 33d; \ 
73a ;3090 
Andreas Alemannus OCart. /s.N.i./ Legenda S. Catherinae 482e 
Andreas Capellanus /c.1184/ De amore 356 
Andíeaá de Broda /+1427/ Tractatus de sacramento Eucharistiae 
lo6b;Epistola ad Hussitas 160 
Andreas Didaci de RanduLf de Eséobar OSB.aep./0.1367-1430/'Regu- 
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la decimarum 243b 
Angerer, Constantinus cler. reg. /°.%VIII/ De statu Ecclesiae Vet, 
473 
Anonymus OM. /s.%III/ Gesta Romahorum 35f;235d 	. 
S. Anselmus OSB.aep./c.1o33-11o9/ Dialogue B.M.V. 157 j; Cur Deus 
homo 242 i. 
Anselmus Laudunens$/c.lo5o-117/ Glossa in Ep. S. Pauli 232 
Antonius Parvus Parmensis OP./s.%IIIf./ Sermones quadrages. 35b 
Apor, Petrus e L.B. /1676-1752/ Metamorphosis Tíanasylvaniae 315 
Argenteus, Eucharius /i-c.1508/ Liber triginta verborum'144t 
Aristenos, Alexios /s.%II/ Regula legle 277 
Arnaldus abbas Bonaevallis OSB. /+1156/ De laudibus BNV. 1061 
Arnaldus Villanovanus /1240-1311/ Rosarius 144° 
Arnestus Malowetz de Pardubicz aep. /1297-1364/ Constitutiones 
provinciales lo6j 
Arnulphus de Lovanio OSB. /s.%I/ Speculum monachorum 141c 
Atienza Ossovia, Andreas de /s.X II/ Cronica del Enrique IV. 250 
Auersperg, Josephus e Com.',praeses Gubernii /1771/ Memoriale de 
statu Tranasilvaniae 5 0 5 
S. Augustinus Aurelius ep. /354-430/ Confessionum libri 97e;De 
doctrina christiana 69; Enchiridion 555; Sermones 217c;242aj 
Pseudo-Augustinus: Manuals 64d; Soliloquia 64c;200c;35ob 
Avancini Nicolaus SJ. /1619-1685/ Drama Franciscus Lam. 647n 
Bacon Rogerius OM. /c.1215-1294/ Speculum astronomiae 144s 
Balbi, Bernardus Papiensis op. /+1213/ Breviarium extravagantium 
166a; Summa decretalium 292 
Balbi, Johannes de Janus OP. /e.IIII.f./ Catholicon 258a 
Balogh, Michael /s.IVII./ Visitatio archidiac. Agriensis 675 
Barbaro, Rermolaus patr. /1453-1493/ Poems de re uxoria 415 
Barkóczy Frgnciscus ep./1710-1765/ Historia visitationis 125; 
Epistola pastorali° 587 
Bartholomaeus Anglicus OM. /s.%III./ De proprietatibus rerum 339 
Bartholomaeus Avogadro Brixiensis /+1258/ Brocarda 3o9a;648m;Ca- 
sus decretorum 184; Summa de ordine iudiciario 3o9d 
Bartholomaeus de S. Concordio Pisanus OP./1262-1347/ Summa de Ca- 
libus 192,2o3a 
Bartholin, Thomas /1616-1680/medicina Danorum domest. 586 
Batthyány Ignatius e Com.,ep./1741-1798/ Nugae philosophicae 121; 
— . 317 — 
Excerpts ex SS. Patribus scriptoribusque ecclesiasticis 177; 
Miscellanea e Patrioue Dissects 193; Sacrae meditationes 44o; 
Varia pietatis exercitia 462; Leges 516; Theologia miscella-
nea 527; Collectanea 529; Vita Johannis Francisci Regis 544; 
Excerpta ád historiam ecclesiasticam pertinentia 573; Variáe 
adnotationes 574; Tractatus theologici 650; De caede Georgii 
Mártinuzzi 657  
Beaumont, Johanna principessa de /1711-1780/ Lettres de M. du Mon- 
tier 696 
S. Beda Ven.OSB. /c.672-735/ De meditation passionis Christi per 
septem dies horns 1o2d;189b;Chronicon sive de sex aetatibus 
141 g; Homiliae 217a 
Beke, Antonius natus 19. Januarii 1838 in oppido Baróth /Com. Há-
romszék/,studiis theologicis uti alumnus Collegii Pazmaniani 
in Universitate Vindobonensi incumbebat.Anno 1859 cooperator 
et catecheta in Brassó. Sacerdos ordinatus die 3.Junii 1860. 
Eodem anno magister in gymnasia episc. civitatis Gyulafehér-
vár, simul autem prof. historiae iurisque ecci., nec non et 
praefectus studiór0m in seminario alert tun. usque ad annum 
1866. Eodem tempore erat bibliothecarius dioec., spiritualis 
sanctimonialium, assessor notariusgiie consistorialis et exa-
minator prosynodalis.Anno 1867 nominatus est secretarius 
episcopalis. Anho vero 1868 resumpsit mtmera professoris 
hist. iurisque eccl., neonon et bibliothecarii dioc. Anno 
1872 nominatus est canonicus ecclesiae cathedr.Diem supremum 
obiit 9. Maii 1913. 
Opera eius typis impressa: 1. Egyházi beszéd sit. István 
ünnepén. Károly-Fehérvár, 1866. 2. AZ erdélyi székesegyház 
készlete. Magyar Sion 5/1867/Pag.188-99. 3. Úrnapi szent be-
széd. Károly-Fehérvár,1867. A. Az Erdély egyházmegyei papnö-
velde történeti vázlata. Károly -Fehérvár,187o. 5. Legjóbb és 
legállandóbb a papi hivatal. Ibidem, a.187o. 6. Index manu-
scriptorum Bibliothecae Batthyanyanae dioecesis Transsilvani- 
enais. Ibidem, a.1871. 7. Irányeszmék a felekezeti és kö-
zös iskolák ügyében. Ibidem, a.1871. 8. Selecta proverbia et 
axioMata. Ibidem, a.1871. /III.ed.Budapest,1889/. 9. A nagy-
szébeni kir.kath. Teréz - árvaház alapítványainak érvényessége 
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és kath. jellege. Bároly-Fehéivár,1872. lo. Elméleti és gya-
korlati,egyházi irálytan. I.ed.Ibidem,1872. II.ed.Esztergom, 
1878. III. ed. Gyulafel}érvár,189o.I1. Pázmány Péter, tippay 
és Esterházy levelezése Rákóczy Györgygyel..Budápest, 1882. 
12. A gyulafehérvári káptalan Őrizete alatt állott gyulafe-
hérvári Archívum regnicolare címjegyzéke.Budapest,1884.Kimu-
tatás a gyulafehérvári káptalan Őrizete alatt volt országos 
levéltár' átadásáról. Budapest, 1884. 13. Eszterházy Miklós 
némely levelei.Budapest,1885. 14. Barabás Samuval I.Rákóczy 
György és a porta. Budapest, 1888. 15. űnvédelme, semmisági 
panasza és fellebbezése. Budapest, 1888. 16. Az erdélyi egy-
házmegye képe a alV.század elején .az 1332-1337 évi pápai ti-
zedjegyzék világánál. Sep. ex Magyar Sion.1894. 17. Az erdé-
lyi.káptalan leváltára Gyulafehérvárt. Sep. ex Tört. Tár.Bu-
dapest,1896. 18. A kolozemonostori konvent levéltáró. Sep.ex 
Tört. Tár. Budapest, 1897. 19. Nyilt levele a gyulafehérvári 
Batthyáni Könyvtár kéziratai tigyében.Gyulafehérvár,1962. 20.' 
Időrendi adatok az Udvözítőr8l. Sep. ex Hittud. Folyóirat. 
Budapest, 1906. 21. Oklevéltöredékek az erdélyi ptispökségben 
levő régi javadalmak, papok és templomok történetéhez. Batt-
hyáneum 2/1913/Pag.121-42. . 
Opera nondum typis impressa: 1. Az erdélyi puspökség,káp-
talan és székesegyház története. 2.Tianai Apollonius és athe-
nei Philostratus jellemzése. 
Beleth, Johannes /s.all./ Explicatio div. officiorum lolc 
S. Bernardus ab. SOCist. /1090-1153/ Sermones 2o2d 
Pseudo-Bernardús De conscientia aedificanda 188b; Meditatio- 
nes de interiore homine 141i,395d3 Psalterium BEV. 235b;Ser- i mo de Aasumptione BMV. 235e;Speculum de honestate vitae 141b; 
242c 
Bernardus de Botone Parmensis /+1263/ Apparatus ad Decret. 166b; 
270 
Bernardus Balbi Papiensis ep. /+1213/ Breviarium extravagantium 
166a;Summa decretalium 292 	. 
Bernardus de Parentinis OP. /s.aIV./ Lilium missae 76 c 
Bernardus mag. Trevirensis /s.EIV./ Correctorium fatuorum 90c 
Bertrandus de Amassano /s.rV./ Summarlum decisíonum novarum 309k 
Bethlen, Wolfgangus e Com. /1639-1679/ Excerpta ex historia 627 
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Bidermann Jacobus SJ. /1578-1639/ Processus iudicialis 524e; Ludi 
past.524h 
Bleeman, Caspar SJ. /+1714/ Comp. doctr. moralie 474 
Bird Stephanus SJ. /1724-1782/ Meditations 461; Rpistoiae 692g; ' 
697 
Bojthi Veres, Caspar /c.1590-1664/ De rebus gestis Gabrielis Beth-
len 625, 664b 
Bonatti Guido OM. /c.123o-1296/ Astronomiae tractatus 181 
S. Bonaventura OM. card. ep. /1221-1274/ Comm. in 4 libros Sent. 
384 	. 
Borgsdorf, 8rneetus e L.B. /e.EVIII./ Relation von Moscovien 371 
Braidl, Nioolaus /s.XVI./ Von der Eindersucht 4o2 
Braitmichel /Breitmichel/, Caspar /+1573/ Cantiones 37o 
Brack-Angermundt, Jacobus /a.M I./ Jug provincials 58o 
Buckisch, Godofredus /c.1645-17oo/ Religions-Acta 618 
Burton Georgina /1707-1788/ Hatihliche Geschichte 636 
S. Burchardus OSB. ep. /+754/ Sermons 64a 
Buririger, Andreas Tranesilvanus /1653/ Libeling elegantiarum 407 
Burlamacchi, Fredericus SJ. /1652-1726/ Genealogia 302,303,304,533 
Bussoni, Michelangelus /s.EVII./ Breve compendio 547 
Bydo de Senie OErSA /s.EIII./ Distinctiones ezemplorum.191b;257b 
Bzenszky, Rodoiphus SJ. /1631-1715/ Dies. hiet. de Dacia 519; 
Tranesilvanua Anagnobtes: De principibus Transsylvaniae 539 
Caesarius de Heisterbach SOCist. /0.118o-124o/ Libri miraculorum 
88a;195b 
Calderino, Johannes /+1365/ Regulae iuris. .ca. 11; Repertorium iu-
ris utsriusque 78,183b; Summa de interdicts 245b;3091; Tabulae 
auctoritatum Bibliae 183a;31od 
Caraffa, Vincentius SJ. /1585-1649/ Responsa 367 
Cartier, Gallus 088. /e.EVIII./ Doctrina_ecclesiae 429 
Cassiodorus, Flavius Magnus...Senator /c.490-583/ Hietoria eccl. 
Iola 
Cavalca, Dominicue OP. /0.127o-1342/ Specchio di croce 405 
chatillon, Philippus Gualterus /c.1135-1196/ Alezandreis 335 
Christanus SOCist. /+133o/ Biblia BMV. 219c 
S. Chrysostomus asp. /c.354-4o7/ Homiliae in Bv.S.Matthaei 99g; 
Sermons lo6a 
Cicero, M. Tullius /1o6-43 a.C./ Laelius de amicit7e 376d; 64o 
Pseuds-Cicero: Synonima 376a; Ditferen•.±.as verborum 376f 
Claudianus, Bed/clue Mameitus /+474/ DA otlicio missae 414a 
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Clericus Ratisbonensis /s.%IV./ Karl der Grosse 145a 
Conradus ab Ebrach SOCist. /+1399/ Cgnfessionale 1o6í 
Conradus (Schuh= Soccus) de Brundelsheim SDC'st., monachus in 
Heilsbronn /+1321/ Sermones Socci 28oa 
Conradus de Halberstadt OP. /s.IIV./ Concgrdantiae 118a, 248a; 
379a; Repertorium biblicum 21oa 
Conradus de Sarnia OM. 7+1279/ Speculum HMV. 99a 
Conradus W1rceburgensis /0.1230-1287/ Die goldene Schmiede 263c 
Contarini.Aloysius /s.NII.7 Constitutiones 683 
Contractus /Kortz, Kurz/ Johannes OM. /c:1373/ Sermonea 288 
Cseke, Josephus de Homoródszentpéter /s.%IS.i./ A székely nemzet 
eredete 707 
Csepelényi Franciscus 8J. /1676-1737/ Tract. theol. 124,690 
Cserei, Michael /1668-1756/ Erdélyország historiája 663 
Cseresnyés, Andreas natus a.1768. Studiis theologicis a.1790-1794 
Papiae dabat operam,uti alumnus Collegii Germanici et Hunga-
rici so translati. A.1795 Claudiopoli egit cooperatorem, a. 
1796 munere fungebatur magistri gymnasii Albensis, postea 
paedagogum egit in família Antonii e LB. Jósika. A.1800 no-
minatus est prof. S. Theologiae in Seminario cleri iunioris, 
insuper et bibliothecarius dioecesanus. A.1819 canenicus ad 
hon.,a.1824 verd canonicus magister nominatus. Strenue labo-
rabat in disponenda bibliotheca Musaei Batthyányani inde-
fessusque eret in catalogis conscribendis. Diem obiit supre-
num 18. Februarii a.1834. 
Editae sunt epistolae eius in foliis periodicis: Hadi és 
Más nevezetés történetek 2/1790/?ag.695-700 atque 4/1791/Pag. 
769. Editus et articulus: Bertalan pip által 1508-ik Eszten-
dőben magyar nyelvre fordíttatott biblia. Tudományos Gyűjte-
mény 1819.3.Pag.75-81. 
Csete /Vízkeleti/ Stephanus 8J. /1648-1718/ Sermones 150 
Csécsi Johannes /1689-1769/ Historia -Transsilvaniae 282a 
Pseudo-Cyrillus Hieros.: Epist. ad Constantinum.3490 • 
Dastin /Dasteyn/, Johannes /s.SIV./ Tabulae astronomicae 86d; Ro-
sarius 90 	 • 	' 
Dati, Augustinus /142o-78/ Elegaátiolae sermonis'376c 
Dazen, Leonhardus /s.EVII./ Brief 410 • 
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Dániel /Chéngaa0s, Longinus/,AmirasEmericus flatus in Szt. Erzsé-
betváros /$lisabethopolis/ civitate Transsilvaniae. Studiis 
theologicie probabiliter . in IIniversitate Vindobonensi perac-
tie bibliothecarius nominatus est dioecesanua simuique re-
gene seminarii puerorum atque assessor consistoralis. Initio 
a.1784 de mandato episcopi sui, Ignatii Batthyány iter arri-
puit Italiam versus, bibliothecasque atque archive Venetiis, 
Flórentiae, Romae necnon et Neapoli perlustrans documenta his-
toriae colligebat pr:riae.Biennio elapso in patriam reduce mu-
nere regentis denuo fungebatur. Die 29. Janii-1791 in comi-
tata ínit Ignstii episcopi sui,qui ad coneecrandam profpctus 
est ecclesiam civitatis Erzsébetváros. Demortuus est Emeri-
cue Daniel die 1. Martit a.18o4,postquam summam 45 flor.Nung. 
legavit ecclesiae solii natalie. ' 
Ssongott: A magyarhoni brmény családok genealogiája. Sza-
mosujvártt,1898.Pag.48.et passim. Ávédü: Erzsébetváros mono-
graphiája. Szamosujvár,1896. Pag.loo,102. Armenia 5/1891/ 
Pag.172. 
Denck, Johannes /1495-1527/ Contra errorem Deum auctorem esse bo-
ni segue ac mali 128; Christliche Lehre 4o6 
Dares /Derzsi/ Stephanus /s.ZVIII./ Diacrises theol. 153 
Diodorne Siculue /s.L.a.Chr./ Niatoria 324 
Ven. Dionysius Cartusianus /1402-1471/ De laudabili vita coniuga- 
torra 633 
Pseudo-Dionysius Areop./S.V.f./ De noMinibus Salvatoris 148b 
Diotallevi, Alexander SJ. /1648-1721/ Dies.in Ps. Miserere 492 
Dobra Petrus /e.ZVIII.i./ Regula legis 277 ' 
Donatus, Aelius /e.IV.m./ Are minor 87,140 
nailer, Isaac /c.1638/ Ankuntt der Kirche Christi 278 . 
Drexel; Jeremias SJ. /1581-1638/ Compendium 438 	' 
Drusbicki,.Caspar 33. /1590-1660/ Dux in via 483 
Drsyelay.e de Péceka /e.IIV./ Libellus 63b 
Duranti, 0uilelmue zip. /1237-1296/Rationale 6od, 212 	' 
Eadmerue OSB. /c.1o6o-1124/ Libor de voluntate triplici 2o2c,227b 
Ebendorfer, Thomas /1387-1464/ Chronioon Austria:" 35m; Sermones 
247,255 	 . 
Eckebertus rab. 088. /+1184/ Visiones.3. Elisabeth 29 
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Eckhart, Johannes OP. /0.126o-1327/ Liber scintillarum 219d; De 
quattuor modis-visionum 482b 
Engelhardt, Godofredus e LB. /s.ZVIII./ Versio S. Scripturae 514 
Engelmohr, Josephus SJ. /1710- 	/ Filius pronigus 5241 ' 
Enikel, Johannes /s.ZIII./ Veltchronik 115 
Enriquez,Didacus /s.ZVII./ Libro de li Cronica del Rey linrique IV. 
250 
Erasmus /s.ZV./ Dicta 117b 
Ernestus Malowetz de Pardubicz asp. /1297-1364/ Constitutiones 
1063 . 
Pseudo-Eusebius Cremonensis: Vita S:Hieronymi 92b;349b; $pi-
stols S. Hieronymi 103' 
Facio, Batholomaeus /s.1400-1457/ De differentiis verborum 376b 
Falcon, Nicolaus /s.ZIV.i./ Floe históriarum 354a 
Fasser./Vasser/, Georgina /+1537/ Epistola 410 
Felmer, Martinus /1720-1767/ Primae lineae 569 
Ferdinandus I. rex Hung. /1503-1564/ Epistolae 597, 688 
Fleckchel, Henricus III. ep. /+1337/ Sermones lo2b - 
Florus diac. Lugdunensis /0.860/ Expositio missae 233c • 	- 
Focky,Ferdinandus Daniel /e.ZVIII./Concordantiae Gregorianae 589 
Fodor, Michael SJ. /1709-1775/ Opus philosophicum 536 
Forrai, Martinus /s.ZVIII./ Szent historia 455 
Forró Bonedictus par. in Oroszhegy /s.ZVII./ Sententíae 641 
Foscarini Johannes /s.ZVII./ Capitulare 272 	' 
Foullon, Johannes Erhardus SJ. /1609-1668/ Hist. Leodien. Enneae 
677 	 . 
Franz Josephus SJ. /1704-1776/ Physica 394 
Fridericus aep. Salisburgensis /c.1274/ Constitutions° 60b 
Friz, Andreas SJ../1711-1790/ Dramata 524cdn;647aet 
Füzéri, Georgina /s.MII./ Descriptio'civ.'Claudiopol. 539b- 
Gejza, Josephué /s•ZVIII./ Diacrises theol. 153 
S. Gerardus ep. /+1046/ Deliberatio 515 
Gilbertus de Tornaco oM. /+1284/ Sermons ad varíos status 211a; 
Sermones pro diebus domin. et testis 275 
Giorio, Urbanus-/s.ZVII./ Istoria del convlave 6o6 	.. 
Godofredus ep. /e.ZII./ Laudes BAV. 361 	. 
Godotredus . a S. Victors OSA. /+1194/ Planctus S. Marige 156e 
Gorffoy, Johannes /s.ZVIII./ Relatio Rom. Curiae 133 
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Corranus Nicolaus OP./1210 -1295/ Com.in Ev. S.Lucae 63; Postillae 
super S. Matthaeum 67; Glossa in psalterium 668 
Granelli, Johannes SJ. /1703-1770/ Dramata 524abj 
Gratianus OCamald. /a.EIÍ./ Decretum 3090 
S. Gregorius M.P.I. /c.54o-6o4/ Dialogorum libri 33c;Regulae pa- 
storalis liber 53f;lold;141a;146c;243a 
Gregorius P. I1./c.117o-1241/ Decretalium 1. quinque 6,27o 
Gressel, Josephus /a.1788-89 coop. in Mak6,a.1792/7/par.in 01611- 
láposbánya,+a.1812 vti par. in Bács/Preces pro infirmis 447 
Grosseteite, Robertus ep. /c.1175-1253/_Test. patriarch. 219e 
Grotius,, Hugo /1583-1645/ Faccerpta hist. 324 
Gualterius de Castellione /Chatillon,c.1135-1190/Alasandreis 335 
Guido:mag. /s.RIV./ Arenga 112h 	. 
. Guido de Monte Rocherii /s.EIV./ Manipulus curatorum 2oob 
Guido de Pareto SOCist. abbas Vallis Mariae, card./+12o2/ Lib.de 
doctrina cordis lo6 g 
Guilelmus Alvernus ep. /0.118o-1249/ Tr. de septem sacramentis 53a; 
de confessione 53d;de fide et legibus 2o2a 
'Guilelmus Peraldus OP./Perault,s.%III./ Summa de virtutibus 53b; 
257a 
Guilelmus Redonensis OP. /s.%III./ Appar.in Sum. Raymundi 7oa; 
311a,373b; Tr. de interdicto atque de negligentiie in missis 
7ob 
Guilelmus Tunisianus /s.ZII./ Lilium floris 90 g 
Guilelmus de Varignana /c.127o-1339/ Practice 231b 
Gyergyai Paulus /s.%VIII./ Descriptio cin. Claudiopol. 539b 
Gyulaffy, Georgius de Rátóth /s.ZVIII./ De quaest.iuris Hung. 528 
Haan, Thomas /+1592/ Cantio 37o 
Hadamar.de Laber /c.1300-1355/ Jagd 378 	. 
Hailer, Gabriel /1614-1663/ Diarium 485 
Haymo Antissiodorensis OSB. /s.IE./ Homiliae de tempore 3o ; Com. 
in epistolas S. Pauli 52,80,298 
Hayto OPrqem. /Hethum, c.124o-131o/ Floe historiarum 354a 
Házi, Johannes /s.EVI-EVII./ Anwár al4sik3n 129 
Heinbuche, Henricus de Langenstein /de Hassia,1325-1397/ Auslegung 
der Ave Maria 147c; Auslegung der Mess 147b;Collationes 109e; 
Codment. super prologoe Bibliae lo9b; De ernditioae sacerdo- 
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tum 141d; De statu ecclesiae'215;De afflictione fidei chri-
stianae 53c; Dispositio Bibliae lo9a; Epistola.coneilii pe-
els 94c; Erchantnus der Sund 157g; Expositio canonis missae 
120f;156c;2240; Expositio decalogi 148f;157d; 219f; 224a; 
257c; Expositio orationis dominicae 219g; Expositio psalmo-• 
rum 199,235a; Expositio super Cant. éanticorum 157c; Modus 
exhortationis 223b; Secrete sacerdotum 157i; Speculum Animae 
lo9d;12o0; Tractatus de ceremonils Legis ant. 157d; Tr.de 
confessione 219h;229c; Tr.de corpora lolb;156b;224b; 
Tr. de correctione 94f; Tr. de divinis praedicatoribus 99e; 
Tr. de missa celebranda 157h; Tr.de sortilegiis 65b; Vocabú- 
larius terminos Bibliae praegnantes et difficiles declarans 
65a 
Henrícus de Cracovia /_s.IV./ Libellus c. Johannem Hus 3o9f 
Henricus Egher de Kalkar OCart. /1328-1408/ Psalterium BMV. 235b 
Henricus de Westphalia /+1382/ Sermones 33b 
Henricus de Oytha v. Totting 
Hermann, David /+1682/ Protocollum 366 
Hermányi Dienes, Josephus /1699-1763/ 692 
Herolt, Johannes OP. 1+1468/ Sermons 112e 
Resler, Henricue OTeut. /0.127o-1342/ 263b 
S., Hieronymus /c.342-42o/ Interpr. nominum Hebr. 22 
Hildebertus - aep. /1056-1134/ S. Maria Aeg. 242 g. 	- 
Hócsay, Jacobus /1646-1696/ Viaitatio 675 	- 
Holete, Lucas /1596-1661/ Liber diurnus 612 
Honorius Augustodunensié /Solitariue, Inclusus, 1090 -1150/ Supex 
psalterium . 31; Hexameron 414b 
Horatius, Qu. Flaccus /65-8 a.C./ Epistolae 347' 
Hugo Ripelin Argantinensis OP. /s.IIII.% Comp. der gáttl. Lehre 
84; Comp. theol. veritatis 2o4b08ob4295b;416 
Hugo de Balms OCart. monachus in Meyriat /s.IIII.f./ La mistica 
teologia 357 
Hugo a S. Caro OP. card./+1263/ Postillae 238;Concordantiae 248a 
Hugo de Folieto OErSA /+c.1174/ De claustro animae 482a 
Hugo a S. Victory OSA. /1096-1141/ Expos. in Ev. S. Johannis 57a; 
59 
Hugutius Pisanus ep. /+1212/ Libor derivationum 81,186 
Humbertus de Romanis OP. /1193-1277/ Expos. regulae S. Augustini 
189a 
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Huszti, Andreas /+1755/ Dacia mediterranea 43; Series Vajvodarum 
174;Erdélyországnak rövid históriája 282b; Juria prudentia 
585 	. 
Huter, Jacobus 1+1536/ Epistolae 410 
S. Ignatius de Loyola SJ. /1491-1556/ Conetitutiones 480 
Mel, Johannes SJ. /1725-1794/ Dramata 647dfr 
Innocentiue P. III. /116o-1216/ De miseries humane conditionis 
64b; Sermones 948 
Innocentius P. IV. /+1254/ Appar..in 1. Decretalium 166d; Summa 
de casibus et de poenitentia 225c;229a 
Isaaq ben Said /s.IIII./ Tabulae Alphonsianae 56b 
S. Isidorus Pelusiota /c.36o-435/ Epistolae 193 
S. Isidorus Hisp. aep. /560-636/ De.summo bono lood;3o9x; Sermo-
nes 242b 
Izzo, Johannes SJ. /1721-1793/ Elements architecturae militaris, 
297 
Jacobus de Clara Tumba alias Mogila /1381-1464/ Sermons 309g; 
Coilationee 3o9h 
Jacobus de Cessoles OP. /e.IIII./ De moribus hominum 141e 
Jacobus Mediolanensis OM. /s.IIII.f./ Stimulus amoris 31ob 
Jacobus Paladini Ancharano a Teramo aep. /1349-1417/ Belial 92a 
Jacobus de Paradiso DCart. /de Jüterbog, de Polonia, Benediotus 
Stolzenhagen, 1381-1465/ Tr. de indulgentiis 395f 
B. Jacobus a Voragine OP. aep. /c. 1228-1298/Sermones quadrages. 
72a; Legenda sanátornm 76,343 
Jacobus de Zocchis /s.IV./ Lecturae in 4.1. Decretalium 38 
Johannes Andreae /c.127o-1348/ Disquieitio de tattles voluntate 
3o9c; Tr. de distinct. cognationis et affinitatis 33d;73a; 
3o9c 
Johannes de Balbis OP. /+c.1298/ Summa gram. 258a 
Johannes tip. Chemensis /s.XV./ Onus ecclesiae 543 
S. Johannes Chrysostomus aep. /c.354-4o7/ Homiliae in Ev. S.Mat-
thaei 99g; Sermones 106a 
Johannes Cornubiensis /s.III./ In canonem miesae lo6c 
Johannes de Dacia /Dastin,s.űV./ Tabulae astronomicae 86d;Rosa-
rius 9os 
B. Johannes Dominici OP. card. /1357-1419/ Expos. super textu Ari-
stotelis 9ob 	. 
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Johannes Galensis /+1194/ Compilatio secunda 166é 
Johannes de Gamundia /de Gmtinden,+1441/ Sermones 211b 
Johannes de Kézsmárk /s.XV./ Summa.667 
Johannes de Marienwerder OTéut. /1343-1417/ Expos.  symboli 99b; 
2olc 	 . 
Johannes de Sacro Bosco /c.1190-125o/ Computus'202 f 
Johannes, de Taken /a.űV.f./ Compendium artis occultae 144e 
Johannes Tuaculanus ep. /s.EiII./ 6oa 
Johannes de Villach /s.XV./ Computus 12oa 
Jost, Johanna SOCist. /s.IV.i./ Evang. ex quattuor unum 51 
Jouvancy de, Josephus SI. /1643-1719/ Ratio discendi 537 
Jőrger, Johannes Quintinus e Com. /1624-1705/ Miscellanea 682 
Judah ben Moses /s.EIIL/ Tabulae Aiphonsianae 56b 	_ 
Justinianus imp. /483-565/ 165,2o3b;689 
Juvenalie, Decius Junius /c.55-127/ Satyrae 45,2421;337 
%áldi, Martians SJ. /+26 Aug.1632/ Az evang. magy. második része 
123 
Kemény, Johannes princ. Trans°. /1607-1662/ őnéletirása 664a 
Kereskényi, Adamus SJ. /1713-1777/ Drama 647m 	. 
Kerssenbroick a, Hermannu° /c.1520-1585/ Historia anabapt. 599 
Kérészi Stephanus /s.MII./ Itinerarium 475 
Konra .dus v. Conradus 
Kort::, ,Johannes OM. /Contractus, c.1373/ Sermones 288 
Kranz, Got,tlob /1660-1733/ Collegium 389  
%units, Franciscos SJ. /1697-1763/ Drama 524a 
.Lázár, Johannes e Com. /1703-1772/ Tractatus de . tolerantia 540, . 
692g . 
Lorentz, Simeon /1637- 	/ Ssmmlung etlicher...Episteln 469 
Lucanus M..Annaeus /39-65/ Excerpta 2421 
Ludolphus de Saxania OCart. /+1377/ Speculum humanae ealvationis 
117a 
B. Lull, Baymundus OM. /1235-1316/ 
pseudo-Raymundus: Codicillus 89; Lilium intelligentiae 9od, 
144x 
Macrobius, Aor. Ambrosius Theod.-/s.V./ Convivia Saturnalia 345 
Magyar, Blasius de Szalka OM. /s.XV./ Chronica Fratrum Minorum 380 
Mamertus, Claudianus I:Ecdicius 4474/ De officio missae 414a 
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Manducator,Petrus /+c.1185/ Historia scholastics 4 
Marcelletti, Guilelmus /s.XIV./ Summa iuris 86a 
Marchesinus, Johannes a Regis Lapide OM. /s.XIV./ Vocabularium bi- 
blicum 1121; Expositio hymnorum 116,239b; Mammotrectus 239a 
Marienwerder de, Johannes OTeut. /1343-1417/ Expositio symb. 99b; 
201c 
Maxmontel, Johannes Franciscus /1723-1799/ Bclisarius 132 	. 
Martell' /s.XVIII/ Carteggio 491 
Martinos P.V. /1368-1431/ Regulae cancellariae 3093 
S. Martinul aep. /c.52o-580( Formula, honestae vitae 99d 
Martinos Polonus OP. aep. /+1278/ Margarita decreti 646b 
Matthaeus. de Bene-Éthe /s.XVI.1./ Formularium 152 
Matthaeus de Cracovia ep. /0,1335-1410/ Dialogue rationis et con-
scientiae 156a; 349a;418a; Tractatus_de contractibus 204c; 
Tractatus de virtutibus 309v 
Matthias I. rex Hungariae /1440-1490/ Epistolae 534a 
i Matthias de Liegnitz /s.XV.i./ Postillae 88b;188c 
' S. Maximus Confessor /0.580-662/ Homiliae 217b 
Málhítz, Stephanus OMConv. /s.XVIII./ Diarium itineris Pii P.VI. 
318; Egg nemes magyar úrfinak az Isten útfiában kalauzza 686 
Mártonfy, Antonius /+1799/ Praelectiones theologiae past. 266 
Mártonfy, Josephus SJ. op. /1746-1815/ Drama 6479 
Meffreth, Petrus /s.XVI./ Hortulus reginae 201a 
Memmo, Marcus Antonius /s.XVII./ Constitutiones 273 
Mergenthal, Johannes /+1488/ Albrecht's Herzogen zu Sachsen Raise 
700 
Metastasio, Petrus /1698-1782/ Dramata 647bcde 
S.'Methodius ep. mart. /+311/ Revelationes 354b 
Mészáros, Ignatius /1729-180o/ Du Montier Asszonynak levelei 696 
Michael de Massa OErSA /+1337/ Tract. de passion Jesu Chr. lo2c 
Michael Scotus /+1235/ Magisterium de arte alchemiae 90a 
Miháltz, Stephanus SJ. /1726-1785/ Paraszti major 495b 
Milié, Johannes /+1374/ Tractatus super Summam mag. Odonis 1o6d; 
Sermones 223a 
Milledonne, Antonius /1522-1588/ Historia del S. Con. di Trento 
525,563 
Mohr, Maximilianus e Com. /s.XVIII./ Von der flrstl. Grafechaft 
Tyrol 593 
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Moliére, Johannes /1622-1673/ Drama 647f 
Molino, Franciscus /s.%VIII./ Ordinationes 274 
Molnár, Johannes B. SJ. /1728-1804/ Diss. in Ps. 50. 492 
Morienus /nomen fictum; opus vero exaratum s.XIII -XIV./ Liber de 
compositione alchemiae 144p 
Müntzer, Georgius /s.XVII./ Octavarium Mariale 137 
Nacci-Caffarini, Thomas OP. /c.1350-1434/ Legenda S. Catherinae 
112d 
Nagy, Johannes /s.XVIII./ Interpr. somnii 692 
Nagy Szabó, Franciscus /1581-1658/_Memoriale 681 
Nicolaus Claravallensis SOCist. /s.XII./ Sermo 188a -  
Nicolaus, de Dinkelsbiihl /c.136o-1433/ Quaestionea in quattuor 
libros Sententiarum 208; Sxpositio orationis dominicae et 
decalogi et octo beatitudinum 33a; Tractatus de sacramentis 
Ot de praeceptis decalogi 216;Tract.de tribus partibiis poe- 
nitentiae et de confessione 2ooe;Tract.de septem vitiis ca- 
pitalibus 53g; De casibus reservatis etde miséria'rhoreae 
31oe;311c  
Nicolaus Gorranus OP. /c.1210-1295/ Comm. in Bo. S. Lucas 63; Po- 
stillae super S. Matthaeum 67; Glossa in psalterium-668 
Nicolaus de Hannapis OP.'/c.1225-1291/ Biblia pauperum 482c 	' 
Nicolaus de Lyra OM. /c.127o-1349/ Rationee c. Judaeos 12ob; Re- 
pertorium bibl. 210a;.Sermones 21ob 	., 
Nicolaus de Tudeschis Panormitanus OSB. asp. /1386-1445/ Ledtura 
super quarto 1. Deer. 167b; Super tertio 1. Deer. 168  
Nicolaus de Vischel SOCieL. /1250-133o/ De laudibus'BMV. 1061 
Nider, Johannes OP. /c.138o-1438/ Alphab. mor. lole; Tr. 'de lepra 
mor. lo2e; Vita S. Barbarae 187c 
Oleéniczki Sbignaeus card. ep. /1389-1455/ Statute 109s 
Onderliczka, Johannes Nap. /s.XVIII./ Sp1st..R. Samuelis 685,687 
Opitz, Josuah /1542-1585/ Sonntagaevangelia 32 
Orbán Franciscus /s.XVI./ Szákelység.törványe 1555-bbl 512 
Oaesz Michael /n.1785 in Gyergyó-DStró, a.18o8 mag. in gymnasio 
Marosvásárhelyensi, a.1816 prof. hist. et iuris eccl. in se- 
minarlo cleri iun. Albensi, praef. stud., ass. consist.,a. 
- 1823 can. mag. et rector seminarii,.al83o can: theol., post- 
ea archidiac., mortuus 12. Oct. 1834. Gyulafejárvárí füzeiek 
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II. Kolozsvár, 1862. Pag.99-loo/ Institutiones iuris eccles.13 
Oswaldus de Lackó OM. /1450-1511/ Constitutiones 307 
Ovidius P. Paso /44 a.C.-17 p. C./ Excerpts 2421; Liber epistola 
rum 336a 
Paladini, Jacobus /1349-1417/ Belial 92a . 
Passageri de', Rolandus /+1300/ De contractibus et ordine iudici-
aria 294 
Pataki, Stephanus /+1752/ Descriptio civ.Claudiop. 326,539b 
Páter, Paulus /s.BVIII./ Descriptio civ. Claudiop. 326,539b 
Paulus Burgensis ep. /c.1351-1435/ Additiones 12 
Peant, Johannes OP. /s.%IV./ Meditationes super ps. poen. 12oe 
Pecham, Johannes OM. aep. /Peckham, c. 1210-1292/ Philomela 482f 
Perrault,Nicolaus /c.1611-1661/ Lettres sur is Moral des Jésuites 
671 
Petrus Alphonsi /1o62-0.114o/ Discipline clericalis 148a 
Pet rus Aureoli OM. aep. /+1322/ Compendium census litt. 97a 
Petrus Cantor /+1197/'Concordantiae evangeliorum 233b 
Petrus Comestor /ótanducator, +c.1179-1198/ Historia sehol. 4 
Petrus de Dacia OP. /s.%IV./ Tabula astron. 86d 
Petrus de Erpurga /s.%IV.i./ Tabella in summam dominorum 431a 
Petrus Hispanus /Johannes P. %%I. +1277/ Thesaurus páuperum l0 
Petrus Lombardus ep. /+c.116o/ L. Sentent..53e;95,196,225d; Con- 
clusions priori 1. Sent. 94e; Compendium 143 
Petrus de Palude OP..patr. /c.1280-1342/ Thesaurus de sanetis 48 
Petrus de Unzola /+1312/ Aurora novissima 8 
Philippus OCart. /s.XII./Passio DPJCh. metrice 1571 
Philippus Firmaaus ep. /s.%IIL/ Constitutiones 271 
Philippus de Monte,Calerio,OM. /s.RN.m./ Passio JC. 195d 
Philippus Tripolitanus /c.1243/ Secrete secreterum 36f;64e 
Pray, Georgius SJ. /1723-1801/ Epitome 577 . 
Prilesaky, Paulus /+1743/ Diarium 623 
Pseudo -Ptolomaeus:.CentilOquium 144v 	. 
Quintus Serenus,Ssmonicus /+212/ De medicina praecepta 23ía • 
Raiffer /Schmied/, Johannes /+1558/ Cantio 37o 
Rampelogus, Antonius OErSA /s.EN,BV./ Figuráe bibliorum 98a; Di-
ctionarium pauperum 12od 
S. Raymundus de Peűafort OP. /c.1175 -1275/ Summa de poenitentia et 
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matrimonio 34,41,286,311b;373a 
B. Raymundus Lull OM. /1235-1316/ 
Pseudo-B. Raymundus Lull: Codicillus 89; Lilium intellig.9od 
144x 
Reicheberg, Johannes ep. /s.XIV./ Leben des hl. Hieronymus 92b 
Reach, Ambrosius /s.IVII./ Denkbüchlein 281,424,656 
Rétyi, Petrus /s.XVII./ Diarium 334 
Ridemann, Petrus /1506-1556/ Cantio 370 
Ripelin, Hugo Argent. OP. /s.%III./ Compendium der gattl. Lehre 
84; Compend. Theol. veritatie 2o4b;28ob,295b;416 
' Roettel, Johannes ep. Brix. 1+1450/ Sermones lo2b 
Rolandinus de Paesagerii /+1300 	/ Summa 294 
Rondelli, Geminianus /1652-1735/ Trattato della Statica 299 
Rosenthal de, Jacobus /s.XVII./ Jus pron. ducatuum Opaviensie - 
at Ratiboriensis 580 
Rudbeck, Olafus /1630-1702/ Atlantica 624 
Rudianus /Rodianus, 2.11V./ Liber trium verborum 144i; Rudianus 
et Trichanus 9of 	• 
Rufinus de Cibinio /s.IIII-ZIV./ Rationes decimarum 679 
Sailer, Lupus /+1550/ Cantio 37o 
Saimer, Petrus /SAmer, +1588/ Cantio 37o 
Sallustius, C. Crispus /86-34 a.Ch./ De bello Jugurthino 386 
Settler, Guilelmus /e.IVIII./ Scripta medics 362,364 
Saxo grammaticus /c.115o-1206/ Bxcerpta 324 
Sbignaeus Oleénicaki card. ep. /1389-1455/ Statute 309s 
Scambata, Scipio 3J. /1599-1652/ Drama 647m 
Schanz, Hieronymus e LB. /s.XVIII./ Monarchia Austr. 575 
Schatzberg de, Johannes Tallafusz /+c. 1792/ Mathem. 494,504,600 
Schmied, Johannes /+1558/ Cantio 370, Hpistola 39b 
Schoenwiesner, Stephanus 3J. /1738-1818/Not. Hung. rei numm. 615 
Schuster-Schuller, Franciscus /s.ZVIII./ Naturalis imago div. 
conchyliorum 5 
Schwegler, Henricus Chrietophorus /s.xVII./ Cont.in. litter.Turc. 
670 
Sendabir /interpr. Latina s.XII-IIII./ Historia septem sapientum 
235c 
Senftleben, Sigismundus /+1513/ Vocabularius 359 
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Serenus, Samonicus Quintus 7+212/ De mediéina praecepta 231a 
Servet y Reves, Michael /c.1511-1553/ De trinitatis erroribus 570 
Servius Maurus Honoratus /e.IV.p. Chr./ Lib. de ultimis'syllabis 
33b 
B. Seuse, Henricus OP. /c.1295-1366/ Horologium sapientiae lo2a 
Sigiemundue rex Hung. /1361-1437/ Decreta 107 
Sigismundus I. rex Pol. /1467-1548/ Correepondentiae 688 
Sindibád /interpr. lat. s.EII-EIII./ Hiat. septem eapientum 235c 
Somogyi, Ambrosius /Simigianus, s.RVII.i./ Rerum Hung. 1.IV. 565 
Soter, Georgius 7+1728/ Transsylvania celebris 562 
 Sozzini, Faustus /Socinus, 1539-1604/ Inst. religionis christ.369 
Stanislaus Crisani de Islza /s.EIV./ Tab. de motibus solis 866 
'Strebeki, Martinos OP. aep. /Polonus, Opaviensis, +1278/Margari- 
ta decreti 646b 
Stubey, Georgius ep. /+1443/ Sermones lo2b 	. 
Szamosközi, Stephanus /s.EVII.i./ Hist. rerum Trans. 82 
Szaur, Paulus /demortuus 25. Apr. 1797 uti parochus in Felix-Szent- 
márton dioec. Magno-Varadiens./ Miscellanea 16 
Szdellár, Franciscus SJ. /1685-1745/ Tr. de iustitia 523 
Szentábrahámi Lombard, Michael /1683-1758/ Cont. unitariorum 572 
Szeredai,,Antonius SJ. /174o-1799/ Versio Catech. Rom. 609 _ 
Székely de Doba, Samuel /17o4-1779/ 305,526,530 
Tallafusz, de Schatzberg Johannes /+c.1792/ Mathematica 494, 504, 
600  
Telekesey, Stephanus ep. /1633 -1715/ Libellous visitationis 425i 
S7ccerpta varia 477 	.  
Terentius, P. Afer /+c.16o a.Chr./ Comediae 159  
Tertullianus Qu. Sept. Florens /s.II-III./ Apologeticus 338 
Theodoricus ab Apoldia OP. /c.1228-1297/ De vita S. Elisabeth 97f; 
148d 
S. Thomas Aqu. OP. /c.1226-1274/ Comm. super 1. Sententiarum 77, 
93,97b;191a;204a;239c;Summa contra Gentiles 21,58,221,24o, 
244; Summa 1'heologica P. secunda secundae 98b; 194; Compen-
dium theologiae ad Reginaldum 377; Tractatus de corpore Chris-
ti /0p.51/ 219i;222b; De praeambulis ad iudicium /Op.69/148e; 
Exp. orationis dominicae 68,142a;_de indulgentiis 395f 
Pseudo- Thomas Aqu.`144jr 
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Thomas Cantipratanus OP. /1201-0.1273/ Bonum universale de pro-
prietatibvs apum 195a 
Thomas de Palmerstown Hiberniae /+0.1330/ Uanipulus floium 344 
Tibullus, Albius /54-19 a.Ch./ Excerpta 2421 
Totting de Oytha, Henricus /0.1330-1397/ Quaestiones super 4.1. 
Sent. 37; Tract.de contractibus 94a; Collationes lo9f 
Trieb, Hiacynthus OM. /s.XVIII./ Fastenpredigt 556. 
Tsétsi, Johannes /1689-1769/ Historia Transsilvaniae 282a 
Udalricus ab. SOCist. /13o8-0.1360/ Concordantiae caritatis 200a 
Uladislaus I. rex Hungariae /1424-44/ Decreta 107 
Ulricua III. ep. /+1371/ Sermons 1o2ó 
Unger, Johannes Carolus /1771-1836/ Einleitung 509; Római erköl-
csök 666 
Urbanus P. VIII. /1568-1644/ Bulla de elect. pontificis 290 
Urbanus Mellicensis /+1436/ Quaest. super X 1. Ethicorum 644 
Vajda, Johannes /1536-1599/ Pércepta civ. Cibiniensia 108 
Vaniére Jacobus SJ. /1664-1739/ Praedium rusticum 495b 
Varignana de, Guilelmus /+1330/ Practice 231b 
Vegetius, Flavius Renatús /s.IV-V./ Epitome 354c 
Vendramin, Andreas /0.1393-1478/ Promissio 28 
Veres /Bojthi/ Caspar /+0.1640/ De rebus gestic G. Bethlen 625, 
664b 	 . 
Vergerio, Pet rus Paulus /1370-1445/ Xíber'de ingenuis moribus 
376g 
Vergilius, P. Maro /7o-19 a.Chr./ Excerpta 2421 
Veszely, Carolus satus die 2o. Octobris A.182o. Presbyter ordina- 
tus die 1. Jun. 1844. Eodem duo nominatus cooperator et ma-
gister gymnasii in Nagyszeben. A.1845 eadem munera illi in 
Brassó commissa sunt.A.1849 ut particeps resurrectionis mor- . 
te damnatus, ex gratis tamen ergastulo eat mulctatus. Duos 
post annos libertate donatus nominatus est perceptor Albae, 
assessor notariusque consistorialis, bibliothecarius dioec., 
archivarius, magister, postea vero director gymnasii. A.1864.. 
factus parochus in Bar6th, a.vero 1867 eiusdem muneris in 
Marosvásárhely simul et archidiaconus. A.1869 camerariuD S.P. 
atque praepositus titularis nóminatus. Die 2. Júlia a.1874 e-
lectus est referens Status rom. oath. Transsylv.,,enno vero 
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sequenti parochus Claudiopoli ad S. Michaelem. Septem post 
annos translatus est in parochiam Borbánd ibique.strenuo la-
borans die 4. Novembris A.1896 debitum solvit carnis. 
Opera eius typis edits: 1. Erdélyi tanulók májusi Ünnepi 
dala. Búda, 1859. 2. Die doppelte Schlacht bei Szent Imre im 
J. 1442. Károlyfehérvári kath. Főgymnasium Tudósítványa 1859. 
3. Egy kis előlegezés. Religio,186o.Pag.318-19. 4. Tököly Im-
re és Zrinyi'Iloná levelei. M. Tudományos trtekező I. Pest, 
1861. 5. Rákóczy edictuma. M. Tud. Értekező II. Pest,1862. 6. 
Az alvinczi plebánia. M.Sion 1/1863/Pag.364-65,444-49,537-
44. 7. Beköszöntő egyházi beszéd, melyet beiktatása alkalmé-
val elmondott. Marosvásárhely, 1867. 8. A baróti plebánia. 
. Brassó,1868. 9. A kis konyhakertésznő. Marosvásárhely, 1869. 
1o.: Veszely, Imets és Kováts utazása MoldvaiOláhországban 
1868-ban. Marosvásárhely,187o. 11.Mit kell tennie a néptaní-
tónak, hogy pályáján mindig előhaladhasson. Kolozsvár,1877. 
12. A szentimrei csata. Rősköltemény. Kolozsvár,1879. 13.Ér-
zelemhangok. Kolozsvár,1881. 14. Túl a síron ismét meglátjuk 
egymást. Irta Blot atya, fordította Veszely Károly. Gyulafe-
hérvár,1882. 15. Erdélyi egyháztörténelmi adatok I. Kolozs-
vár, 186o. II. Az erdélyi róm. kath. püspöki megye autonomi-
ája vagyis az 1711-től 1892-ig tartott erdélyi rám. kath.Sta-
tusgyűlések nevezetesebb tárgyalásainak, felterjesztéseinek 
és más, ezekre vonatkozó okmányainak gyűjteménye. Gyulafehér-
vár,1893. 16. Gyulafejérvári Füzetek I-II. Kolozsvár, 1861-
62. 17. Erdélyi Kath. Hitszónok. I-II. Kolozsvár, 1863-67. 
III. Marosvásárhely,1878. 18. Hargita. Maroevásárhely,1878. 
19. Néptanoda. Marosvásárhely,1870-74. 2o. Értesítvény a he-
lyi r. kath. leányiskola számára. Marosvásárhely,187o. Arme-
nia 1o/1895/Pag.384-86. 
Vincentius Bellovacensis OP. 1+12647 Liber consolatorius 114a 
Vincentius de Cella Mariae OSB. /s.IIV./ Expos. canonís missae 
2ood 	 ' 
Vízkeleti, Stephanus SJ'. /Csete,1648-1718/ Sermones 15o 
Voltaire, Franciscus /1694-1778/ Tr. de tolerantia 540 
Walter, Gerardus /s.IVII./ Etl. Rechtstraktat 59 0 
WerbBczi, Stephanus /c.146o-1541/ Jus consuetud. 551,6o7 
• 
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Wranyeczi, Elias /s.%VIII./ Epitaphia 534b 
Winan dus /Wynandus, Wimandus, Weygandus, s.EIV.f./ Gloria mundi, 
144a; De multiplications lapidis veri 144b; Expositiones re-
rum mineralium 144c 
Wion, Arnaldus OSB. /s.XVI./ S. Gerardi... vita 655 
Wolff, Christianua /1679-1754/ Philosophia rationalis 368 1 538; 
Praelectiones metaphys. 452 
Yahyan ibn al - Batriq, Abn Zakariyá 7+815/ Secrete secretorum 36f; 
64e 	 . 
. Zacharias Chrysopolita OPraem. /+c.1155/ Unum ex quattuor 294 
Zalányi, Petrus /s.%VIII./ Belisarius 132 	. 
Zeiler, Simeon /s.XVII./ Catalogue 598 
Zuckenhammer, Johannes /+1598/ Cantio 37o 
Zserdényi, Johannes /s.EVIII./ Az Isten és az ő szent anyjánakdi-
cséretére való szép énekek 434 
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III.LIBRARII 
Albertus Johannis de Brzeg /a.IV./ 233 
Alhuéer Johannes /1462/ 159 
Andreas Biechof OP. /1445/ 147 
Andreas de Novo Monte SOCist. /1376/ 217 
Aranka Georgius /s.IVIII./ 681 
Bartalis Antonius /1789/ 389 
Bdynecz Benedictus /1432/ 311 
Bernardinus de Marchesinis /1479/ 338 
Blasius Wil. /1465/ loo 
Blum Stephanu s /1431/ 33a 
Burger Jacobus /1453/ 195c 
Casparue de Soldow /1383/ 37 
Crane Martinus /1469/ 189 
Dagulphua /s.VIII./ 162 
Daniel OP. /1477/ 646 
Dánte1,Emericus /s.IVIII./ 490,604,605,617 
Dobos de Halóbor, Bartholomaeua /15o8/ 383 
8lacher Johánnes OM. /s.XV./ 395 
Enperger Oswaldus /s.IV./ 54 
F.M.D. /1469/ 112 
Filius sutoris /1422/ 257 
Franciscus /3.11V./ 343 	. 
Franciscus Felia /s.VIII./ 265 
Frey,Michael /1446/ 60 
Gaudentz Rugerius /s.IIV./ 212 
Geyszcher Silvester /1422/ 144 
Hayder Johannes /1425/ 60 
Henricus Stephani /1377/ 293 
Hevenessy Gabriel 33. /e.IVIII./ 500 
Hogenest Iacobus /s.XV./ 97 
Imre,Georgius /1741/ 630 
Jámbor,Johannes Rosenauer /s.IV./ 379 
Johannes Borhardi /1470/ 191 
Johannes dictua Dadilo /s.XV./ 53t 
Johannes de Flandriá /1425/ 214 
Johannes Erhardi /1456/ 157 
Johannes'de Lolovia /s.XV./ 53e 
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Johannes de Lichtenwald /s.XV./ 36 
Johannes Lupi /1433/ 38 
Kaszner,Andreas /1764/ 511 
Keckch,Conradus /s.XV./ 97b 
Kleberin, Salome /1505/ 522 
Knol,Michael /1473/ 183 
Lamprecht,Caspar /1433/ 223 
Laurentius /138o/ 8 
Laurentius de Stropka.OP. /1468/ 112 
Loehert,Henricus /s.1(V./ 97 
Maternus /14o4/ 256 
Michael de Erfordia /s.KVI./ 62 
Michael Slaws OP. /1466/ 77 
Michael Vandalus OP. /1466/ 77 
Miertten,Mathias /1463/ 147 
Muray Nicolaus /1721/ 688 
Miihlbach,Stephanus /1474/ lo 
Mtiller,Mathias /1706/ 389 
Nedeczky, Andreas /s.XVII1./ 628 
Newkum,Conradus /1383/ 192 
Nicolaus /1435/ 222b 
Nicolaus Cedlyczensis /s.XV./ 99 
Nicolaus de Buda /s.%V./ 19 
Nicolaus Judicis /1386/ 668 
Nicolaus de Lutzelkrigen /1332/ 188 
Nicolaus de Schreybirdorf /1434/ 142 
Nicolhus de Torda /1461/ 352 
Paulus Benedicti /1357/.61 
Petrus /s.BIV./ 67 
Petrus /146o/ 2o1 
Petrus de Art /1397/ 186 
Petrus Cervus amoris /1397/ 186 
Petrus_Crispus /s.blV./ 205 
Petrus Moravus /1429/ 76 
Petrus de Opul /1371/ 26o 
Petschmessing,Christophorus /1461/ 45 
Princeps Sazonum /s.tIV./ 20 
Pusterwalder,IIrbanus /1471/ 418c 
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Senftleben Sigismtmdus /1543/ 359   
Stanislaus Crisani /1377/ 86 
Stkpfl, Erasmus /14o5/ 145 
Stalin:, Henricus OP. /1467/ 215 
Stephanus /1425/ 6o 
Trues, Johannes /1432/ 33b 
IImclaher,' Andreas /1434/ 222a 
Vizay, Johannee Josephus /1728/ 523 
Vogelfrey, Michael /s.N./ 72,221 
W.H. /s.ZV./ lol 
Wass, Samuel e Com. /s.ZVIII./ 282 
Weydacher, űlricus /s.ZV./ 418 
Zarka, Michael /s.ZVIII./ 175 
Zeno Franciscus /1446/ 140 
ZIII. POSSESSOHES ANTECSDENTES • 
a/ Ambrosius par. /s.IV./ 53,240 . 	' 
Aranyasi Martinus /e.ZV./ 309- 
Arbogastus Philippus /1582/ 2o 
Augustinus par. /1439/ 16o 
Augustinus de Bártfa /147o/ 244 . 
Barbara de Szeles /1814/ 443 
Bautler,Servatiue /a.IV./ 261,400 . 
Beisz,Valentinua /s.XV./ 76 
Bernardus /e.ZV./ 92 
Bogner,Nicolaus /s.XV./ 255 
Brotman,Johannea /s.IV./ 142 
Caspar /1469/ 33 
Cease n. Hager /a.IVI./ 263 
Christianua Cracov. /146o/ 93 
Collalto-Vinciguerra /1758/ 637 
CreWschin,Petrus./e.ZV./ 83 
Czipszer,Nicolaus /1439/ 16o 
Deha,Catherina /s.ZV./ 309 
Srber,Paulus /g all./ 231 
Firminus /1281/ 165 
Franciscus presb. /1519/ 667 
G. de Fossa,/s.ZIV-IV./ 242 
Georgius par. /1405/ 232 
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Georgina Sclavus /1457/ 400 
Gessler Johannes /s.XVI./ 468 
Gyergyai Paulus /e.IVIII./ 289 
Hemingetus /s.ZII1./ 165 
Renckel Johannes /+1539/ 93,359,648,667 
Henricus a Behaimb /1582/ 20 
Henricus Samariensis /s.rv./ 45 
Herholtz,Kristen /s.XV./ 231 
Huter,Martinus /s.XV./ 284 
Johannes de Abha /s.ZIV.f./ 395 
Johannes Benedicti /s.XV./ 167,168,'184 
Johannes Emeriti /+1386/ 293 
Josephus /1482/ 41 
Hároly Andreae /s.BVII./ 346 
Hutkovicz Georgina /16o4/ 61, 195 
Lang, Henricus /e.ZV./ 212 
Lauri), Ladislaus /1732/ 534 
Lázár, Johannes e Com. /1703-1772/ 368,452,464,486,538,540, . 
Lercher, Thomas /144o/ loo 
Leudeschid, Georgius /+1496/ 93 
Marek, Antonius /s.ZVIII./ 197 
Molner,Georgius /s.ZV./ 79 
Naschel,Lucas /s.XV./ loo 
Nicolaus /s.MI./ 96 	 . 
Nuthardus /s.XV./ 280 
Parochue in Szepesolaszi /s.XV./ 255 
Paulus de Altamuta /s.XV./ 83 
Petrus de Opul /1371/ 260,262 
Petrus par. in Rohatte /1449/ 387 
Petrus de Stalin /Stole/ 03B: /a.ZV./242 
Pécsy Damianus /s.ZN./ 270 
Pourer, Caspar /s.XV./ 48,190,237 
Prktl, Nieolaus /1513/ 211 	. 
Prukh, Rupertus /1574/ 385 , 
Purckstal, Aolfgangus de /1489/ 210 
Quadrius,Josephus /17o8/ 299 
Regenpogen, Johannes /1433/ 214 
Rancher /s.ZVi./ 426 	. 
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Rubner, Valentinus /1479/ 247,255 
Scettn, Nicolaus /s.ZV./ 63 	. 
Senftleben,Sigiamundus /1513/ 116 
Seyfried,Johannes /1642/ 263 
Stock,Johannes /s.IV./ 195 
Stilrk,Conradus OSB. /1397/ 378  
Székely,Sémuel de Doba /1704-79/ 131,276,305,526,528,591,631,645, 
Szupecovitius /Supkovic/ Georgius /1602/ 346 
Thomas de Weydenaw /144o/ 70,224,240,245 
Trenbach,Adulphus /e.IVI./ 54,84,92 
Tunkchl,Laurentius /s.IV./ 85 
Udalricus de Capella /s .IIV./ 267 
IIlricus parochus /s.RIV./ 482c 
Villenbach /156o/ 522 
Vinciguerra de Collalto /1758/ 637 
Zlyuanich,Caspar /1555/ 427 
b/ Abbatia OSB. de Kolozsmonostor 1,2 
Abbatia OSB. Laureshamensis /I,orsch/ 162 
Abbatia OSB. S. Martini in Valle Lavant 267,268,287,288 
Abbatia BMV. de Victoria SOCist. 97 
Capitulum Scepusiense 61,308 
Conventus OM. in Csiksomlyó 307 
Conventus OM. in Székesfehérvár 395 
Conventus Sanctimonialium S.  Clarae in Pozsony 293, 346 
Conventus Sanctimonialium S. Clarae in Sárospatak 383 .. 
Conventus OP. in Kassa 3o,77,112,412,646 
Conventus OP. in Leoben 120,210,211,212,214,215,219 
DOmus Cartus. in Gaming 482 
Residentia SJ. in Eger /Agria/ 594 	. 
Residentia SJ. in Gyulafehérvár 314,323,445 ' 
Collegium SJ. in Kassa 394,438,502,523,536,537,665,690 
Collegium SJ. in Kolozsvár 252,461,479,492,495,519,595,613,684, 
697 
Residentia SJ. in Marosvásárhely 554,691 
Eesidentia SJ. in Nagyszeben 396,480,524,647 
!celesta in Bertolsdorf 247 
Ecclesia in Budamér 352 
Ecclesia in Csikszentdomonkos 96 
— 34o- 
Ecclesia in Ig16 224 
Ecclesia S. Elisabeth in Lőcse 41,53,240,247,255 
Ecclesia Hospitaiis in Lőcse 58,64,76,223 
Altara SS. Nicolas et Catherine Ecclesiae Kospitalis in Lőcse 
33,73,89,105,106,312,644 
Rcclesia S. Jacobi in Lőcse 48,59',7o,71,2ó1,227;242,248,648 
Hibliotheca Confraternitatis XXIV parochorum regalium in'szepes, 
conservata in Capella S. Georgii 8,11,36,57,59,63,65,86,117, 
160,167,168,183,184,186,192, 203,2o4,232,244,262,280,309,310 
Ecclesia in Szepes6falu 240,245 . 	 . 
Civitas libera regig Bártfa 111,241  
Confraternitas Corpóris Christi in Brassó 83 
Confraternitas SS. Trinitatis in Gyulafehérvár 44 
Collegium Germanicum et Humgaricum Romáe 47 
Schola Augustanae confessionis in Brassó 83,189 
Schola Unitariorum in Kolozsvár 289,381 
XIV. PERSONAE PASSIM OCCORRENTES 
Abbas SOCist. de Kercz /1401/ 294 
Acatius Ferdinandus SJ. /163o-92/ 325. 
• Aegidius de Czegléd OM./15o5/ 307 
Aegidius de Swarfelde /s.XVI./ 104 
Albertus rex Hunger/act /1397-1439/ 346 . 
Albertus ep. Tridentinue /1363-9o/ 341 	. 
Alexander P. VII. /1599-1667/ 547 
Alexander P. VIII. /1610-1691/ 547,606 	. 
Almási Jacobus /1608/ 61 	. 
Ambrosius ep. /1125/ 346 
Ammon,Johannes %.XVII./ 410 . 
Andaházy,Casparus /s.XVII./ 61 
Andreas par. in Nosna /1424/ 294 
Andreas lector /1437/.61 
Andreas par. in Odorig /152o/ 14 
Apor, Stepbanus e Com. /+17o4/ 252 
Aranyasi,Franciscus can. /1741/ 596 
Aspremont.Gobertus e Com. /s.XVIII./ 530 
Augustinue /1457/ 261 
Bakócz, Thomas card. asp. /1450-1521/ 611 
Harnab.as Stephani not. /s.XIV./ 52 
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Bartalia Antonius /s.XVIII./ 389 
Bartholomaena praed. /S.IV./ 154 
Batthyány, Ernestus e Corn. /1741/63o 
Batthyány, Josephus e Com.,card. aep. /1727-99/ 301 
Bauthlerin, Dorothea /1462/ 261 
Bánffy,Dionysius /+1674/ 333 
Beatrix regina Hungariae /+1508/'458 
Bertholdus aep. Colocensis /12o9/ 346 
Bethlen Nicolaus /1642-3716/ 692a 
Boleslaus ep. Vaciensis /1209/ 346 _ 
Borgia,Franciscus card._/e.IVII./ 578 
Buteda de Nagyszeben /e.IIV./ 294 
Caianda ep. Vesprimiensie /12o9/ 346 	• 
Calanus ep. Quinqueecclesiensis /12o9/ 346 
Carpegna, Casparus card. /s.IVII./ 578 ' 
Casparua praep. Scepusiensis /1493/ 352 
Cathapénus ep. Agriensis /1209/ 346 
Clemens OP. /s.ZIII./ 3o 
Commenos, Johannes II. imp. /1088-1143/ 277 
Coning, Hermannus /s.IVII./ 389 
Contarini, Frahciscus /e.IVII./ 683.. 	' 
Costaguti, Johannes Bapt. card. /s.IVII./ 578 
Cromer, Leonardus consul /1476/ 228 
Dacheen, Leonardus /s.IVII./ 410 
Damokos, Gabriel /1671/ 96 
D'Aste, Harcelme card. /e.IVII./ 578 
Delpini, Johannes Theophilus SJ. /+1797/ Pag.8 et n. 498 
Desiderius ep. Chanadieneis /12o9/ 346 	. 
Detre, Johannes can. /s.IVII./ 61 
Dini Josephus mag. caer. /1782/ 318 
Dionysius de Zeech card. aep. Strigoniensia /1461/ 359 
Dominicus de Puteá scribe maiest. reg. /1388/ 112 
Dominions Salomonis OP. /1479/ 646 
Draskovich Georgius card. aep. Strig. /1515-1587/ .597 
Dunod Antidee SJ. /164o-1696/ 699 
Elisabeth regina Hungariae /s.IV./ 346 
Srdődy Susanna couitieea /1633/ 61 	' 
Erizzo Nicoiane /,1702/ 578 
Brnestus Ferreus archiduz /1377-9.Jun.1424/ 35 
Erwin, Johannes par. /s.N./ 245 
Besterházy, Carolus e Com. ep. /1728-1799/ Pag. 6,9 
Bvirhardus de Hohenstein /1424/ 55 
Tassel, Georgius /s.NII./ 410 
Felicianus aep. Strigon. /1125/ 346 
Foerchtel,Casparus par. /1466/ 261 
Forika, Josephue /1775/ 301 	. 
Francine ep. /1125/ 346 
Franciecue II. rez Hung. /1768-1835/ 597 
Fugisrecht, Nicolaus /1405/ 232 
Funckenberg, Johannes vic. Tridentinus 4381/ 341 
Fustrib serve capellae /1405/ 202 
Georgius de Dávidhása /s.ZV./ 308 
Georgiue vicar. Scepus. /1496/ 352 
Geretardus /s.EIII./ 165 
Gervasius ep. /1125/ 346 
Gobolinus ep. /41386/ 294 
Godotridus ep. Patav. /s.ZV./ 361 
Gonsaga, Philippus /e.NIII./ 297 
Gothardue ep. Zagrab. /12o9/ 346 
GSbel,Hicolaus iur. /1476/ 228 
Gregorius sp. /112H,/ 346 . 
Gregorius ep. Ililkoviensis /1461/ 359 
Gurs6,Stephanue /1671/96 
Grlden.r,Georgius /e.N./ 294 
Gyulati,Ladislaus /1744/ 621 
Habelspurch /s.ZIII./ 35m 
Habsperch /$abspurg s.IIV-ZV ./ 268 
Haller, Stephanos s LB. /1711/ 322 
Han, Johannes par. /s.N./ 293 
Hart, Jacobus notar. /147o/ 61  
Hellocher, Josephus SJ. /s ._NIII ./ 594, 
Henco cons. civ. /1476/ 228 
Henieth Georgina /s.N./ 293 
Henlin, Johannes par. /1432/ 294 
Henricus de Nagyszeben /1424/ 294 
Herbord, Petrus /1405/ 232 
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Hermannus par. /1407/61 
Horis,Henricus card. /s.XYII./ 578 
Hosius, Stanislaus card. ep. /1504-1579/ 614 
Hutter,Jacobus 1+1536/656 
Innocentius P. Z. /1574-1655/ 547 
Innocentius P. XI. /1611-1689/ 547 
Innocentius -P. XII. /1615-1700/ 578 
Jacobus mag. civ. /1424/ 294 
Jacobus de Gyánfalva /147o/ 61 
Johannes aep. Strigon. /12o9/ 346 
Johannes de polliaco /+post 1322/ 112b 
Johannes can. /1375/ 61 
Johannes Cheesus /1466/ 261 
Johannes de Hymesd /1492/ 117 
Johannes praep. Vesprim. /s.XV./ 205 
Johannes rector eccl. /s.ZV./ 24o 
Johannes de Chaslau /s.XV./ 112b 
Josephus II. imp. /1741-179o/ 577 
Saerer,Hudbertus OP. /s.XV./ 214 
Xáldi,Martinus SJ. /1632/ 61 
Khalid ibh Yazid /c.635-7o4/ 144p 
Hhevenhüller, Ludovicus Andreas e Com. /1683-1744/ 583 
Hlobusitzki, Franciscus e LB. ep /+176o/ 44 
Kollonich,Leopoldus card. aep. /1631-17o7/ 39 
Kollonich,Sigismundus card. aep. Vindob. /1677-1751/ 255 
Koscha,Hicolaus /1424/ 294 
Kosztka,Stephanus /1765/ 331 
Hozma,Josephus /1744/ 621 	. 
Ladislaus V. rex Hung. /144o-1457/ 346 
Lampertus can. /138o/ 61 
Lampertus can. /1433/ 61 
Lanzenstil, Leonhardus /+1565/ 656 
Lasky, Hieronymus /1496 -1541/ 328 
Laurentius Hylbrandi par. /152o/ 14 
L4zár, Johannes e Com. /17o3-1772/ 697 
Leo P. X. /1475-1521/ 611 
Leo de Nagyszeben /s.ZIV./ 294 
Leopoldus II. imp. rex /1747-1792/ 577 
LudbVious I. rex Hungariae /1326-1382/ 61 
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M... OP. /s.EIIL/ 30 
Macharius praep. /s.%II./ 346 
Mallcher,Forchtel cons. /1476/ 228 
Manzador,Piva ep. /e.EVIII./ 473 
Marceline d'Aste card. /e.EVII./ 578 
Marcúgi /1321/ 280 	. 
Maria Theresia regina Hung. /1717-1780/ 621 
Martinus par. /1424/ 294 
Martinus de Dávidháza /s.%V./ 308 	. 
Maternus de Nagyszeben /1424/ 294 
Mathias I. sea Hung. /1440-1490/ 352, 458 	., 
Mathias II. rez Hung. /1557-1619/ 209 
Máthé,Paulus /s.BV./ 308 
Meldener,Marcus /1465/ 261 
Michael par. /1332/ 61 
Migazzi,Christophorus card. aep. /1718-1803/ 429, 511 
Morone,Johannes card. ep. /1509-158o/ 614 
Navagero.card. /s.%VI./ 614 
Nicolaus leg. ap. /s.ZIV./ 112 
Nicolaus Conradi not. /1388/ 112 
Nicolaus del Kay /138o/ 8 	. 
Nicolaus de Zámbó mag. tavernicorum /s.EIV-XV./ 188 ' 
Nyáry,Stephanus /s.ZVII./ 96 ' 
Ottoboni, Petrus card. /1610-1691/ 6o6 
ötvös,Augustinue /1811-61/ 321 
Pallanti,Emericus /1487/ 352 	.. 
Pathai, Stephanue OPraem. fs.XVII./ 675 
Paulus ep. /1125/ 346 
Pelov, Jacobus OP. /s.EV./ 211 
Peltrame, Georgius Zsidó /1728/ 130 
Pesti,Johannes , /s.1V./ . 284 
Pethe,Martinus aep..Coloc. /+1605/ 61 
Petrus ep. Jaurinensis /1209/ 346 
Petrus par. /1440/ 61 
Petrus de Szentdomokos /1667/ 96 
Pfeffershofen, Josephus e LB. /1746/ . 394 
Pheffersag, Nicolaus /1424/ 294 
Pius P. VI. /1717-1799/ 318 
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Pominoczky Philippua /s.IVI./ 428 
Quadrius.Joeephus /17o8/ 299 
Radolovich, Nicolaus card. /s.IVII./ 578 
Rechnitz, Benedictus mag. /163o/ 61 
Regenpogen, Johannes par. /s.IV./ 214 
Regenaperger, Leonardus OP. /1468/ 112 
Riviéra, Lazarus /1589-1655/ 375 
Rochinfinger, Casparus lux. civ. /1476/ 228 
Rosenpeckh, Johannes /1397/ 378 
Roth, Christianus /1754/ 294 
Rudolphus de Habsburg /s.IIII./ 35_' 
Ruiser,Alexius iur. civ. /1476/ 228 
Rumphius, Wolfgangus Sigismundus e LB. /1582/ 20 
Saarosi, Thomas can. /16o9/ 61 
Sagripanti /Sacriponte/,Josephus card. /+1727/ 578 
Seripando,Hieronymus card. aep. /1492-1563/ 614 
Servatius par. /1467/ 359 
Simeon /s.IIV./ 294 	. 
Simeon praep. /149o/ 354 
Simeon de Aranyos /1488/ 352 
Simeon de Brand /1424/ 294 	. 
Simeon de Divény /s.IV./ 185 
Simeon ep. Varad. /1209/ 346 
Simonetta,Ludovieas card. ep. /s.XVI./ 614 
Sorger, Georgia e LB. sp. /s.XVIII./ 44 
Sousa Ludovicus di, card. /s.IVII./ 578 
Spinola,Johannes Rapt. een. card. /1615-1704/ 578 
Stehb,Johannes /1466/ 261 
Stephanus alt. /1465/ 261 
Stephanus de Villa Palmarum /1520/ 14 
Stephanus metropel. Tergovist. /+1669/ 277 
Stock,Johannes /+1464/ 359 
Strattmann, Henricus e Cos. /+1693/ 17 
Sturm, Martians /s.XVI./ 14 
8sluha, Francis cue /e.ZVII./ 325 
Szegedi, Georgia SJ. /1711-1786/ 3o1 
Sztoyka,Sigismundus can. /1741/ 596 
Tags iur. civ" %1476/ 228 
346  
Tanara, Sebastianos Antonius card. /e.ZVII./ 578 
Theodoricus Coci not. /1424/ 55 
Thomas de Zeech castell. /1440/ 346 
Tobias Stephani /1653/ 407 
Trudunperch Lucas /1432/ 294 
IIrbanusP. VIII. /1568-1644/ 547 
Valentinos par. /152o/ 14 
Vendenburg, Andreas de /e.ZVII./ 17 
Walter, Josephus SJ. /e.ZVIII./ 594 
Walterus ep. /12o9/ 346  
Witéz Johannes op. /1499/ 428 
WittieH Johannes not. /14oe/ 112 	. 	 -  
Zámb6 Hlcolaus mag. tavernicorum /s.IIV-ZV./ 188 
XV. LIBRI MARQSCRIPTI RATIDRE AIICTORIS VEL•oRjGffiIS SPECTARTES 
a/ ad reins Angliae et Scotia:  
35f;86d;9oae;1o2d;lo6c;1200;1573;1660;189b;202cf;217ac;227b;235d; 
242hi;248b;294,339,361,482f 
b/ ad regnum Armeniae:  
354a;484 	. 
c/ ad regnum Austria.: 	 . 
32,33a;35,37,51;53g;54,6oab;65,84,85,92,94abe;99bce;lolb; 1o9, 11 5, 
12o,137,146,147,148,156bc;157,160,197,198,199,2ncade;207,208,2óg, 
210,214,215,216,219,221,22Q,224,229c;234,235a;237,247,253,255, 
257c;259,267,268,287,288,3100; 311c;340,341,358,362,363,364,365, 
385,387,390,391,392,401,407,418,421,449,450,467,468,473,493,5 03, 
505,506,509,514,522,549,550, 552,553,556,575,5 83,584,589,590 ,593, 
597,598,601,602;632,637,642,644,651,652,673,680,682 
d/ ad regnum Bohemiae: 
7,59,6oc;92b;1o6,144g;16oa;192,205,209,213,217,223a;225,226,239, 
316,435,451,543,580 	 . 
	
e/ ad regrum Daniae: 	 .. 
86d; 586 
f/ ad regna Flandriae et Galliarum: 	 . 
4,3o,35g;52,53abd;57a;59,6od;63,67,7o,72b;8o,97a; 1o1 c,lo6gi; 114 , 
118,120b; 132, 141c; 156e;188ab;195a;2o2ad;21o,211a;212,226b;232 . 
233,235be;238,242g;250,257a;275,297,298,306,309e01 1a035,344a; 
357,373b;386,393,429,433,459,464,482acd;4 86 ,537,540 , 6 36 , 643,6 55, 
668,671,696 
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g/ ad region Germaniae:  
20,26,29,31,33b;55,62,64a;72,84,88a;90c;97t;99a;loo,lolbe;1o4,117, 
12oact;128,135,141,145,148,159,161,162,164,18o,187,188c;159b;2o1, 
2o4b;263,278,280 ,281, 295,346,355,368,37o,371,372,378,379,389,396, 
397,398,399,402,403,404,406,41o, .413,414b;416,423,424,43o,431,432, 
436,452,469,474,482be; 484,488,489,538,599,608,618,620,624,626,656, 
700  
b/ ad rep,num Graeciae:  
99b;106a;277,354b;7o8 
1/ ad reganm Hiberniae: 
344 
if ad regnum Hiepaniae: 
10,12,34,36c;41,56b;9ogy144ai146a;2oo,2o4d;211b;242b .;25o,286,3o9a; 
311b1373a;445,456,480,5240457o,647ae;685,687 	. 
k/ ad regaum Hungariae: 
1,2,3,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,39,4o, 43,44,47,48,61,71,74, 
82,96,1o7,io8,110,119,121,123,124,125,126,129,130,131,138,139,149, 
15o,152,153,160,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178,179,182, 
193,206,231,2.41,251,252,254,261,266,271,276,277,282,283,284,291, 
293,294,296,301,305,307,308,314,315,317,319,320,321,322,323,325, 
326,328,331,332,333,334,352,359,366,380,381,383,394,395,400,412, . 
425,427,428,434,437,438,439,44o,441;442,443,444,445,447,448,454, 
455,458,46o,461,462,463,470, 471,472,475,476,477,478,481,485,490, 
492,494,495,496,49?,498,499,5oo,501,502,504,507,508,510,511,512, 
513,515,516,517,518,519,520,521,523,524,526,527,528,529,530,531, 
532,534,536,539,544,545,548,551,554,555,558,559,560,561,562,564, . 
565,566,567,568,569,571,572,573,574,577,579,581,582,587,588,591, 
592,594,595,596,6ó0,6o4,6ó5,607,609,6]c,611,613,615,616,617,621, 
622,623,625,627,62a,629,63o, 631,634,638,639,641,645,646,647,648, 
65o,657,658,659,66o,661,662,663, 664,665,666,667,672,674,675,678, 
679,6.81,684,686,688,689,690,691,692,693,694,696,697,698,699,703, 
704,707,709 
1/ ad regnum Italiae:  
6,8,11,21,28,33c$;35b;36b;38,45,46,53et;54a;58,64b;68,72a;73a{76, 
77,78,81,87,9oa;92,94cd;95,97,98,lolad;1o2a;1o3,112,12 0d;122,140 , 
141a;142a;143,146c; 159,163,165,16 6 ,167b;168,1 81,183,1 84,1 86 ,19oa; 
191,194,195d;196,20ob;2o2b;203,204a;221,222b;229a;231,239,240,242, 
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243, 244,245b;256,257b;263e; 265,270,271,272,273,274,279,290,292, 
299 ,302 ,303,30 4,309abcd1jk;31 0abd;318,336,337,338,343,345,347, 
354b; 356 ,357,367,369,376,377,384 ,386,395f;405,414,415,420,479, 
48o, 482c ;487,491,492,525,533,535,547,557,563,578,606,612,614,633, 
640,655,676,683,701 
A/ ad regnum Poloniae: 
33b ;45,46,53,76,79,86 ,134,154,155,156a;191,195,2o4c ;230,233,240, 
245,260,309,311,312, 349,418a;469,483,580,603,646b 
n/ ad regnum Sveciae • 
624  
XVI. LIBAI MANIISCRIPTI SPECTANTE3 , 
a/ ad S.Ordinem S.Benedicti /bSB./ 
1 , 2 , 29 , 3o ,35g; 52,53f;64a;72b; 8o ,lold;1o61;141acg;146c;157.j;161, 
162,167b; 168,189b3200d;202e; 217,227b;242fg;243,267,268,289,298, 
515,655,673 
b/ ad 3. Ord.Camaldulensem /O.Camald./ 
3090 	 ' 
c/ ad S.Ord.' Cisterciensem /SOCist./ 
51 , 88a;1o6efg;112h;188ab;195b;20oa;2o2d;217a;219c;235b;280a;309e; 
351,418d 	 . 
d/ ad S.Ord. Praemonstratensem /OPraem./  
354a  
e/ ad S.Ord. Cartusianorum /bCart./ 
33b;117a;235b;357,482e;633 
f/ ad S.Ord.S3.Trinitatis red. captivorum /bSSTrin./  
' 	• 	44,13o 
g/ ad S.Ord.Fratrum Teutonicorum Hierosolymitanorum /OTeut./ 
55,104,2o1c;263b;6o8 ' 
$/ ad 3.Ord.S.Augustini /bSA. at OEr3A./ 
36b;57a; 59 ,1020;120d;156e;191b;2o5b;257b; 
482a 
i/ ad S.Ord. Fratrum Praedicatorum /OP./  
19 , 21 , 25 , 30 , 34 ,35b;36c; 41 , 48 , 5o ,53b;58,63,67,68,7o,72a;76,77,84, 
86d;9ob;93,97bf;98b;1o1e;1o2ae; 112,114a;118a;120e;141e;142a;146a; 
147,148de;156,187c;189a;191a; 192,194 ,195a;2o3;2o4abd;21o,211,214, 
215,219d;221,222b;233c; 238,239c;24o,244,248a;257a;258a;280b ;286, 
295,31oa ;311,317,343,373,377,379 ,395f;4o5,412,416,482bc;592,646b; 
668 
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it ad S.Ord. Fratíum Minorum /OM./  
3,35f;36b;54c;97a;99a;12ob;181,191,195d;21oab;2354;239a;275,288, 
307,31ob;318,339,380,383,395,428,458,482f; 556,686 
k/ ad S.Ord. Eremitarum S.Pauli /OErSP./  
657 
1/ ad Societatém Jesu /sJ./ 
47,124 , 126 ,150 ,300 ;301,302,303,304,314,321,323,325a;329,331,332, 
358 ,367,385,394,396,438,445,450,454,461,474,479,480,483,497,492, 
495b; 4 96 ,500 ,501 ,50 2,519,523,524,533,536,537,550,552,553,554,577, 
594,595,613,615,647,665,677,684,690,691,697 
m/ ad S.Congr. Clericorum regularium /Cler.reg./ 
473 	. 
n/ ad S.Congr.Clericorum reg.dis4. Passionis DNJCh. /Pass) 
557, 657 
XVII. INDEX GEOGRAPHICUS MEDII POTISSIMUM AEVI 
Abbatis Villa = Abbeville civ. Gallia° 72 
Abha = Sár-Aba pagus in Comitatu Fejér Hungariae 395 
Affricha = Felek pagus in Com. Fogaras 294 
Agria /Agriensis/ = Eger civ.Hung. 52,138,307,325,346,367,594,596 
660,675 
Aix civ. Galliaé 38 
Alba Carolina = Károlyfehérvár /=Gyulafehérvár/ civ. Transsilva-
niae, 44, 516 
Alba Ecclesia = Fehéregyháza pages in Com. NagyktűUllő 307 
Alba Pula = nomen civitatis Gyulafehérvár Transsilv.'in documen-
tie medii aevi adhibitum 
Alba in Pannonia = Székesfehérvár civ. Hung. 395 
Alba in Transsilvania = Gyulafehérvár civ. Transsilv. 
Alba Julia = Gyulafehérvár, denominatio inde a humanistic erronee 
adhibita 
Alba Regalia = Székesfehérvár civ. Hungariae 346 
Alexandria Statiellorum = Alessandria civ. Italiae 112 
Allensteig pagus in Austr. inf. 263 
Almas = Szepesalmás opp. in Com. Szepes 61 
Alsan pagus in Com. Valkó Sclavoniae 307 
'Alvernia /Alvernus/ = Auvergne'regio Galliae 53,202,294 
Alvincz /Alvincensis/ opp. in Com. Alsófehér 3,687 
Ancona civ. Italiae 294 
Antigua Villa = Szepes-6falu civ. in Com. Szepes 240,245 	. 
7 35o - 
Antissiodorum /Antissiodorenais/ = Auxerre civ. Galliae 3o,52 
80,298 	' 
Apoidia = Apölda °ív. in ducatu Sachsen -Weimar 97,148 	' 
Aquinum /Aquinas/ = Aquino civ. Italiae 21 et passim 
Aranyas pagus in Coin. Szepea 309,352 
Argentina, Argentoratum /Argentinus/ = Strassburg civ. Alsatiaé 
84,204,280,294,295,416 
Arva Comitatue Hungariae Septentrionalis , 178 
Atya, Athya Opp. in Com. Valko Sciavoniae 307 
Atyina pagus in Com. 'Orbs Sclavoniae 307 ' B   
Augusta Vindelicorum = Augsburg civ. Bavariae ' " 	. 
Augustodunum /Augustodunensis/ = Autun civ. Galliae 31,294,414 . 
Avenio /Avinionensis/.= Avignon civ. Galliae 86 	'  
Báko, B0k6, Bacu civ. Eóoldaviae 307 	. 
Balma = Baume civ. Galliae' 357 	. 
Bania = Nagybánya civ. in Com. Szatmár 3o7  
Barcia = Barcaság regio in Tranesilvania 291 ' 
Bartpha, Bartfeld = Bártfa civ. in Com. Sáros 111,241,244. 
Basilaea /Basileensis/ = Básel civ. Heivetiae 46  
Bath /Bathensls/'civ. in Anglia 361 	. 
Bator - = Nyirbátór opp. in Com. Szabolcs 307 
Belényes Opp, in Com.Bihar 331 
Belgradum = Belgrad civ. Serbiae 67o - 
Bellovacus /Bellovacensie/ = Beauvais éiv. Galliae 70,114 
Bene-Éthe pagus in Com. Pozsony 152 	. 	' 
Berensalas = Jászberény opp: in Com: Jász-Nagykán 3o7,458 
Bertolsdorff ='Berchtolsdorf pagus Austriae inf. 247, 	. 
Bethleáialva pagus in Com. Szepes 61  
Béta = Vienna cin. Austriae 475  
Bistricia = Beszterce civ. Transsilvaniae 539 ' 
Bona Va111s = Bonneval civ. Galliae 1o6 
Bononia /Bononieneie/=Bologna civ. Italiaé 299' 
Borsod,Comitatua Hungariae 634,675 
Bozok pagus in Com. Hont 61 
BSgtlz pagus in Coin. Udvarhely 455 	• 	. 
Bracara Augusta Aracarensis/'= $ragá civ. Portugalliae 99 • 
- Brennoburgum /Brennoburgenais/ = BrandenburgUm, Brandenburg civ. 
Borueaiae 20 
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Brezno pagus in Com. Varaed Croatiae 178 
Brixia /Brixiensis/ = Brescia civ. Italiae, 54, 184, 309 
Brodá = Brod civ. Bohemiae 106,160 
Brunna /Brunnensis/ = Brno, Britian civ. Moraviae 112 
Brzeg = Brzegi pagus in Polonia /Galicia/ 233 
Buda civ. Hungariae 19, 112,307,395,559 
Budamér pagus in Cóm. Sáros 352 
Burgberg = Kőhalom bpp. in Com. Nagykiikii118 294 	. 
Burgi, Burgum /Bu=gensia/=Burgos civ. Hispaniae 12 
Bylhomum, Billemum = Billom civ. Galliae 112 
Cameracum /Cameracensis/ = Cambrai civ. Galliae 104 
Campus Liliorum /Campililiensis/ = Lilienfeld pag. in Austria inf. 
200 
Campus S. Mariae = Marienfeld pagus in Wetphalia 51 
Candelae = Kercz pagus in Com. Fogaras 294 
Cantipratum /Cantipratanus/ = Cantimpré Monast. OSA. in Gallia 195 
Cantuaria /Cantuariensis/ = Canterbury civ. Angliae 227 
Capriola Conn. OM. prope ad Sauna 307 
Caransebes = Karáneebes civ. in Com. Kraseó-Szörény 307 
Caecha, Cassovia /Cassoviensis/ = Kassa civ. Hungariae 30,61,112 
156,167,168,189,228,261,321,412,646,665 
Caslavia, Chaslavia = Caslau civ..Bohemiae 112 
Castella =.Castilia regnum 25o . 
Castellio = Chátillon civ. Galliae 335 
Cella Mariae = Mariazell pagus in Stiria 200 
Cesena /Ceaenatensis/ civ. Italiae 104 
Cesaolea /Casolis, Cassolie/ civ. Galliae 141 
S. Cher /S.Carus/ ecclesia ante portam Viennae in Gallia 238,248 
Chanad, Csanád /Chanadiensis/ oppidum Hungariae 307,346,515,655 
Cheke = Czéke pagus in Com. Zemplén 307 
Chremsa, Cremisa = Krema civ. Austriae int.' 147 
Chroberz = Chropaczow pagus in Silesia 309 
Chrysopolis /Chrysopolita/ Besancon civ. Galliae 294 	, 
Chyk = Ceik Com. Tranesilvaniae 307 
Cibinium /Cibiálensis/ = Nagyszeben, Hermannstadt civ. Transeil- 
. vaniae 108,294,318,440 
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Civitatum EXIV regalium fraternitas in Scepuaio: Béla, CaGtörtök- 
hely, Duránd, Edelény, Eilenbach, FeL':a, Ig16, Izsák,'Káposá- 
tafalva, Kurimján, Leibicz, Mátéfalva, Merény, Michélsdorf, 
Mtihlenbach, Claszi, Pálmafalva; Poprád, Russdorf, Sprendort, 
Sümeg, Szálók, Szentgyörgy, Váralja /Csánki: Magyarország 
történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I: Budapest, 1895. 
Pag.246 n.2,3;250-55./ 
Claravallis /blaravallensis/ = Clairvaux monast. in Gallia 1 88 
Claudiopolis = Kolozsvár civ. Transsilvaniae 252;289,301,307,326, 
329,472,539,567,595  
Colocza /Colocensis/ = Kalocsa civ. Hungariae 346, 395 	~ 
Colonia Agrippina /Coloniensis/ = Köln civ. Riienaniae 26,79,195 
Comaromium./Comaromiensis/ = Komárom civ. Hungariae 346 	. 
S. Concordio suburbiuna Pisanum 192_ 
Cornubia /Cornubiensis/ = 'Cornwall prov. Angliae l06  
Corona = Brassó, Kronstadt civ. Transsilvaniae 83,189,294,307 
Corpona,= Korpona opp. in Com. Hont 185  
Cracovia /Cracovie:sis/ = Kraków civ. Poloniae 19,33,45,76,79,86, 
93,142,154,156,204,260,309,349,418,645 	' 	- 
Cremnítium = Körmöczbánya civ. in Com. Bars 	' 
Cremona /Cremonensis/ civ. Italiae 92,1o3,349 . 
Crux /Crucensis/ = Kreuz, Szász-Keresztur in Com: Nagy-K'iilr 118: 
Tranes. 562  
Csik- Somlyó pagus in Com. Csik 307 	' 	. 
Csutörtifkhely, Quintoforum civ. in Com. Szepes 14 	~ 
Czakany = Csákány in Com. Somogy 307 
Czanadinum = Chainadinum, Csanád opp. Hungariae;3o7,.346,515,655 
Czobota civ. Silesiae 245 	 . 
Dacia = Dania regnum 86,90 . 
Dacia mediterranea = Trahssilvania vetve 43,560 
Dávidháza pagus in Com. Bereg 3o8 _ 	.. 
Diako/vár/ oppidum in Com. Valk6 Sclavoniae 307 	„ r 
Dingolfing civ. Bavariae 6o 	. 	. 
Dinkelsbüb.t civ: Bavariae 33,53,200,208,216,294,310,311  
Divan = Divény opp. in Com. Nógrád 185 . 
Doba pagus in Com. Veszprém 131 ,176,305,526,528,53o,591,631,645 
Druakovecz pagus in Com. Váreéd broatiee-178 ' -" 
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Ebrach pagus in Bavaria 106 
Eferding/en/ opp. in Austria sup. 54 
Eger/vár/ civ. in Com. Heves 307 
Erfordia = Erfurt . civ. Saxoniae 62,159 
Escobar pagus in Hispania 243 
Ferraria /Ferrariensis/ civ. Italiae 38,152,294 
Felfalú pagus in Com. Maxostorda 307 
Filek o Fülek.opp. in Com. Nógrád 307 
Filka= Felka civ. in Com. Szepes 244 
Firma /Firmanus/ = Fermo civ. Italiae 271 
Flochberg págús -in Suevia 159 
Florencia /Florentinus/ = Firenze civ. Italiae 112 
Fogaras civ. in Com. Fogaras Transsilvaniae 334 
Folietum = Foulloi civ. Galliae 482 
Forum Caseorum = Kézsmárk civ. in Com. Szepes 223,667 
Forum Quintum = Csütörtökhely civ. in Com. Szepes 14 
Fossa pagus in Italia /Aquila/ 242 
Frysacum /Frisacensis/ = Friessch peg. in Carinthia 427 
Futak opp. in Com. Bács 307 
Galgócz opp. in Com. Nyitra 307 
Gaming, Gemnicum pagus Austriae inf. 482 
Gamundia = Gmünd pagus in Austria.inf. 211 
Gamundia = Gmünden civ. in Hassia 370 
Génfalva, Gánóóz pagus in Com. Szepes 61 
Gelencze pagus in Com. Háromszék 495 
Geurinum /Geurinensis/ = Győr civ. Hungariae 346 
Glatz civ. Silesiae 205 
Gnesna /Gnesnensis/ niv. Poloniae 86,191,3o9 
Gora pagus in Polonia /Posnania/ 86 
Gorra /Gorranus/ = Gorre pagus in Gallia 63,67,668 
Göncz opp. in Com. Abauj -Torna 645 
Graecium /Graecensis/ = Graz civ. Stiriae 367,598 
Gresse/n/ pague in Mecklenburg-Schwerin 55 	. 
Gualia /Gualensis/ = Wales principatus Britanniae 166c; 294 
Gyergi = Györgyi pag. in Com. Tolna 307 
Gyöngyös opp. in Com. Heves 307
• Gyula civ. in Com. Bék€s 307'   
Gyu'afehérvár civ. Transsilvaniae 314,323 
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Habelspurch, Habeburgum, Habsperch; Gsburgum an in Helvetia 35, 
268 
Halóbor pagus in Com. Bereg 383 	. 
Halberstadt civ. Saxoniee 118,210,.248,379 , 
Hannapes opp. Galliae 482 	. 
Haselbach pagus Austriae inf. 35,247,255 
Héderhely, Hedrehely opp. in Com. Somogy 307 
Heisterbach opp. in 8henania 88,195 , 
Helta = Nagydisznód pag. in Com. Szeben 294. 
Herbipolis = Plürzburg civ. Bavariae 55 	. 
Hermannstadt = Nagyszeben, Cibinium civ. Transsilvaniae'198 
Hoczenplocz = Hohenp8lz opp. Bavariae? 72 
Hohenstein civ. Saxoniae 55 
Homonna opp. in Com. Zemplén 307   
Homoródszentpéter pagus in Com. Udvarhely 707 
Huniad = Vajdahunyad Opp. in Com. Hunyad 307 
Hundsdorf = Hunfalva pagus in Com. Szepes 14 
Insula /de Insulin/ = Lille civ. Galliae 309 
Is1za = Ilza oppidum Poloniae 86c 
Ivancz = Ivanics opp. in Com. Belovór-Körös Sclavoniae 307 
Jadera /Jadarensis/ = Zaravecchia civ. Dalmatiae 112 
Jasa0vi8 /Jaszoviensis/ opp. in Com Abauj -Torna 61,675 
Jaurinum /Jaurinensis/Gy8r civ. Hungariae 395 ' 
Jenő = Borosjenő opp. in Com. Zarónd /Arad/ 307 
Judenburg/a/ civ. Stiriae 10,99,552 
Juvavia, Juvavum = Salzburg civ. Austriae 222 
Kabol pagus in Com. Bócs 307 
Kalkar pagus in Rhenania 235  
Kamanest = Kamonc opp. in Com. Szerém Sclavoniae 38o 
Kayata = Kajóta opp. in , Com.SFros 61 	. 
Kereshegy = Köröshegy pagus in Com. Somogy 307 
Kermend = Körmend civ. in Com. Vas 611 
Keresztes pagus in Com.,Torda-Aranyos 458 
Keemark/g/t = Kézsmárk civ. in Com..Szepea 223, 667 
Kolendorf = Kolinfalva in Com. Szepes 61 
Kolozamonostor suburbium civ.'Kolozavór 1,2 
Kolozsvár civ. Transsylvaniae 252,289,301,307,326,329,472,539,567 
Kölöd = Kölyüd pagus in Com. Szerém Sciavoniae 30? 
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Euealy opp..in Com. Szilágy 307 
Langenstein pague in Haesia 53,6 5 ,109,204,219,224 
Laskd opp. in Com. Baranya 307 
Laudunum,Laodumum •/y,eudnnsiai.q/= Laón civ. Galliae 232 
Laurissa Aaureehamenaie/ = Lorach opp. in Hassia 162 
Leoben, Lesben civ. Stiriae 120,210,211,212,214,215,219 
Leodium /Leodiensié/ = Lüttich civ. Plandriae 677 	. 
Lethonfalva = Látánfalva pagus in Com.Szepes 61 
Leubicz, Leibicz, Lubicsa civ, in Com. Szepes 232 
Leutciovia, Leucs, Lassa, Leutecha /Leutschoviensis/ = Lőcse civ. 
in•Com. Siepee 8,11,33,41,45,48,53,57,58,59,61,63,64,65,7o, 
71,73,76,86,88,93,105,106,117,154,160,183,184,186,190,191, 
192,201,203,204,223,227,232,240,242,244,247,248,255,261,262, 
280,284,309,311,312,359,400,407,644,645,648 
Lichtem,ald opp. in Stiria 36 
Liegnitz civ. Sileeiae 88,188 
Lignanum = Legnano civ, Italiae 55 
Lipczia = Hémetlipcse opp. in Com. Liptd 188 
Lipsia = Leipzig civ. Sazoniae 
Liptouia, Liptavia Com.,in quo ezistebat pagns Okolicenó cum Con- 
ventu Olt. 307 
Lovania, Lovinium, /Lovanlensls/ = Louvain civ. Flandriae 141 
Loyola, opp. Hispaniae 480 
LSngadorf = Neszmély opp, in Com. Komárom 346 
Lublinum = Lublin cin. poloniae 309 
Lubus, Liubusna = Lebus civ. Boruesiae 191 
Luganum = Lugano civ. Helvetiae 299  
Lugdunum /Lugdunensis/ = Lyon civ. Galliae 233 ' 
Lusatia = Lausitz-ducatus Silesiae 6o3 
Luthomislium, Litomlalium /Luthomislensis/ = Leitomiél civ. Bohe- - 
miae 194 	- 
Lybica = Leibic civ. in Com..3zepes 232 	 . 
Lyra = Vieille Lyre-et Neuve.Lyre pagee in Gallia 12,120,,21o,294; 
Magno Waradinum s.v..Waradinum 
Makovii: = Makó civ. Hungariae 447 
Manheim civ. in Badenia 624  
Mantova ciy. Italiae 297 
— 256 .. 
Marienwerder civ. Boxussiae 99,201 
Marosszék Com. in Transailvania 96 
Marosvásárhely /Marosvásárhelyensis/ civ. Transsilvaniae 3o7,554, 
691 
S. Martinus in Valle Lavant pag. Carinthiae 92,267,268,287,288 
Massa opp. in Italia 1o2 	 . 
Mediolanum /Mediolanensis/ = Milano civ. Italiae51o,350,676 
Megalopolis, Magiopolis /Megalopolítanus/ = Mecklenburg pagus 2o 
Meggyes = Medgyes opp. in Com. Nagykiűü118 307 
Meggyes alia = Megyesallya pag. in Com. Szatmár 307 	., 
Melk /Mellicensis/ opp. in Austria inf. 644 	. 
Merseburg civ. Saaoniae 2o 
Meynhardsdorff = Merény civ. in Com. Szepes 16o , 
Meyriat pagus Galliae 357 
Mildenberg, Myldenberch, Mackenberg = Alamor pag. in Com. Alsó-
Fehér 294 
Milkovia /Milkovie . .sis/ = Milko civ. Moldaviae 359 
Millenbach, Mühlenoach = Szászsebes opp. Transsilvaniae 294 
Misnia /Misnensis/ = Meissen civ. Saxoniae 256 	. 
Mogila pagus in Polonia 309 
Monasterium = !Minster civ; Westphaliae 599 
Mons Rocherii - Montrocher pagus in Hispania.2o0 
Monyorókerék pagus in Com. Vas 61 	 . 	' 
Munkács civ. Hungariae 333 
Mülldorff = Mühldorf peg. in Austria inf. 257 
Myldenberch s.v. Mdldenberg 
Myliczyn = Milicov pagus in Bohemia lo6,223 	. 
Nagyszeben, Cibinium, Hermannstadt civ. Transsilvaniae 294, 498, 
686 
Nagyezombat civ. Htmgariae 123,150  
Nandor Alba m Nándorfehérvár, Helgrad cin. Serbiae 458 
Neusolium = Besztercebánya civ. Fhmgariae superioris 
Neutra = Nyitra civ. Hungariae-superioris 346 
Nezmel = Neszmély pagus in Com. Komárom 346 
Nimpc = Niemcza oppidum in Silesia 24o 
Nitria, Nitrava /Nitriensie/ = Nyitra civ. Himgariae sup. 194 
Norinberga, Noremberga = Nürnberg civ. Bavariae 62o,626 
Nosna, ?Risen = Beszterce civ. in Com, Beszterce-Naszód Transs.294 
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Nova Villa = Ig16 civ. in Com. Szepes 224,232  
Nova Villa = Neuville civ. Galliae 144  
Nympc /Nympcensis/ oppidum Poloniae 24o  
Ober-Altach pagus in Bavaria 378  
Obra /ter/ opp. Poloniae 195  
Odorinum = Edelény civ. in Com. Szepes 33  
Olaszi = Szepesolaszi civ, in Com. Szepes 53,240,255,667  
, Olmuncia, Olomucium /blomuceneis/ = Olmiitz civ. Moraviae 92,191,  
645  
Olsnaw, Oelsna = Oels civ. Silesiae 240,245  
Opavia = Opava, Troppau civ. Silesiae 316,580  
Opila, Oppulia, Opel, Opul = Oppeln civ. Sileaiae 26o, 262  
Ortenburg praedium in Bavaria 341 j  
Orthesium = Orthez pagus in Gallia 36  
Ostia /Ustiensis/ civ. Italiae 112  
Oytha = Oytm opp. in Hannov. 37,94,109,204  
Ozora opp. in Com. Tolna 307 
Ozzek = °seek pague Moraviae 217  
Padua = Padova civ. Iteliae 38  
Pekoe = Paks opp. in Com. Tolna 307  
Pals.retosn civ. Hiberniae 344 	 . 
Palota = Várpalota opp. in Com. Veszprém 307  
Paludum /Paludanus/ = La Palud pagus in Gallia 48  
Panormus /Panormitanis/ = Palermo civ. Italiae 167,168  
Papa opp. in Com. Veszprém 307  
Papia /Papiensie/ = Pavia civ. Italiae 166,292 	 ~ 
Pardibus, Pardubice civ. Hohemiae 1o6  
Parisii /Parisiensís/ = Paris cly. Galliae 53,202,294  
Parma /Parmensis/ civ. Italiae 35,166,260;270,294  
Patak = Sárospatak opp. in Com. Zemplén 30,307,383  
Patavia /Patavieneis/ = Passau civ. Bavariae 85,234,361  
Patavium'/Patavieneia/-Padova civ. Italiae 38  
Pecska = Pecks pague Bohemia. 63  
PedafOrt = Penaibrt"caetellnm Catalohise 34,41,286,294,311,373  
Pereczké = Perekcóe, Perecske; Pölöoeke praedium in Com. Baranya  
307  
Pesthen.= Pö.tyén opp. in Com. Nyitra 261 	 ' 
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Pestinum /Pestiensis/ = Pest civ. Hungariae 131,175,307,579 
Petrócz pagus in Com. Valkó Sclavoniae 307 
Pictavium /Pictaviensis/ = Poitiers civ. Galliae 354 
Pinting = Pinték pagns in Com. Beszterce-Naszód Transs. 76 
Pisa /Pisanus/ civ. Italiae 81,90,105,186,192,203,294 
Pistoria = Pistoia civ. Italiae 307 
Podolin, Pudlein civ. in Com. Szepes 116,359 
Polliacum = Pouilly civ. Galliae 112 
Polyéncz pagus in Com. Körös Sclavoniae 307 
posonium /Posoniensis/ = Pozsony civ. Hungariae 112,152,293,383; 
579,610  
Pothoca= Sárospatak opp. in Com. Zemplén 30,307,383 
Potrauin = Piotrowin, pagus prope Cracoviam 86 
Praga /Pragensis/ civ. Bohenmiae 37,106,192,225,226 
Priőlin pagus in Com. Varasd Croatiae 178 
Purckstall = Purgstall.pagus in Stiria 210 	. 
Quinque Ecclesiae /Quinque ecclesiensis/ = Pécs civ. Hungariae 
346,611 
Quintoforum = Cstitörtökhely civ. in Corn. Szepes 14 
S. Radegund pagus in Stiria 85 
Bakos = Rákos pagus in Com. Bereg 308 
Ratiboria /Ratiboriensis/ civ. Silesiae 70,229,580 
Ratiebona /Ratisboniensis/ = Regensburg civ. Bavariae 145  
Ravenna oiv. Italiae 53 
Rátóth pague in Com. Veszprém 528 
Fawn pagus Stiriae 35 
Redones /Redonensis/ a Rennes civ. Galliae 70,311,373 
Regium Lepidi /Regiensie/ = Reggio civ. Italiae 338 
Remetíncz pagus in Com. Körös Sclavoniae 307 
Ribnice, Ribnyicze pagué in Com. Uag 277 
Rosenaw = Rozsnyó pagus in Cm. Brassó 379 
RuflYus Clipeus 144 
Rwismark, Reussmarkt, Forum Ruthenorum a Szerdahely pagus in COm. 
Szeben 294 	 . 
Sabacz opp. Serbiae 458  
Sabaria = Szombathely civ. Hungariae 346 
Salisburgum /Salisburgensis/ = Salzburg civ. Austriae 60,214,601 
Samaria = Somorja opp, in Com. Pozsony 45 
Sancti Spiritus = Uzsaszeatlélek pagus in Com. Zala 307 
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Sanctus Petrus = Sankt Peter pagus in Stiria 211 
Sandomir civ. Poloniae 309 
Sáros Com. Hungarian sup. 125 
Sárospatak opp. in. Com. Zemplén 30,307,383 
Sazopolis /Saxopolitanus/ = Szászváros civ. Transsilvaniae 389 
Scepus /Scepusiensis/ = Szepes Com. Hungarian sup. 14,61,195,352 
Schőnau = Schonaugia /Schőnaugiensis/ pagus in Rhenania 29 
Schreibirdorf = Almás pague in Com. Szepes 61,142 
Schukaria = Csukérd pagus in Com. Pozsony 293 
Sedlitz /Cedlyczensis/ opp. Silesian 99 
Sallie = S61'lye pagus in Com. Baranya 307 
Sena, Senae /Senensis/ = Siena civ. Italfan 112,191,214,257,307, 
482 	. 
Siebenbiirgen = Transilvania 469,56o 	- 
Sinfalva pagus in Com. Torda-Aranyos 495 
Slesia /Slesita/ = Silesia 61 
Soldow = Soldau opp. in Borussia Or. 37 
Sommerfelt = Somnerfeld civ. Sazoniáe.195' 
Sopronium /Soproniensis/ civ. Hungarian -629 
Sóvár opp. in Com. Shoe 61,307 	.. 
St. Mertn = S. Martinus in Valle Lavant'.pag. Carinthian 92,267, 
268,287,288 
Stobla = Stolln prioratus OSB. in Com. Szepegi 242 
Strigonium /Strigoniensis/ = Esztergom civ. Hungarian 14, 39,112, 
152,307,330,346,359,648,694 
Stropka = Sztropkó opp. in Com. Zemplén 112 
Suburbium Scepusiense = Saepesváralja 
Szabad-Battyán pagus in Com. Fejér 434 
.Szakolcza opp. in Com. Nyitra 307 
Szalárd vague in Com. Bihar 307 
Szalka pagus in Com. Tolna 38o 
Szeczhen = Szécsény opp. in Com.Nágrád 307 
Szent Domonkos /Damokos/ pagus in Com. Csik 96 
Szent Grót pagus in Com. Zala 3o7 
Szent László opp. in Com. Valkó Sclavoniae 307 
Szentlélek, Vzsaszentlélek pagus in Com.. Zala 307 
Szent Tamás pagus in Com. Csik 96 
- 36o- 
Sziget = Máramaros-Sziget civ. in Com. Máramaios 63o 
Szolnok Interior Comitatus = Com. Szolnok-Doboka 565 
Szöllős = Nagyszöllős civ. in Coat. Ugocsa 307 
Talad pagüs in Com. Veszprém 307 	. 
Tata opp. in Com. $omárem 307 
Taurunum = Zemlyén,'Zimony civ. in Com. Szerém Sclavoniae 
Tárnok pagus,in Com. Zala 307 	. 
Teplicza opp. in Com. Szepes 117 
Teramum = Teramo civ. Italiae 92 
Tergavista, Targovitza = Tirguviste div. Valachiae 277,307 
Teutonico-Lipsia = Németlipcse opp. in Com. Liptó 188 	■ . 
Tharantasia /Tarentasia/ Centronum civitas = Moutiprs civ.. Gal-  
liae 294 
Theuczindorf, Deutschendorf = popréd civ. in Com. Szepes 668 
Thuris praepositura 97  	, 
Thyczczin = Teéen civ. Silesiae 144  
Titulium /Titulenaie/ = Titel opp. in Corn; BáQe 346 	. 
Torda, Thorda'opp. in Cóm: Torda Transsilvaniae 352,496 
Tornacum To;vrnai civ. Flandriae 211,275' 
Tövis opp. in COm.Alsó-Fehér 307 
Transsilvanía /Transsilvanus/•= Erdély, pars orient.regni Hunga- 
riae, 17,82,282,322,381,407, 458,461,539,564,565,566,569,585, 
621,638,699 	. . 	 • 
Trenchenium /Trencheniensis/ =-Trencaén civ. Hungariae sup. 367 
Trento civ. Italiae 341,525,563,597,614- . 
Trevir /Trevirensis/ = Trier civ. Rhenaniae 55,90 
Tridentum /Tridentinus/ = Trento civ. Italiae 341,525,563,597,614 
Tripolis /Tripolitanus/ civ. Syriae - 36,64 	-- • 
Tuítium, Diutia /Tuitiensis/ = Deutz civ. in Rhenania 294 
Turoni /Rlironensis/ = Tours cit. Galliae 217,242 
Tusculum /Tusculanus/ municipium Italiae antiquae 6o 
Tyrnavia /Tyrnaviensia/ = Nágyezombat, Trnava civ. Hungariae sup. 
150,524 	- 
Udvarhely Comitatus Transsilvaniae 678 . 
Ujlak opp. in Cot. Valkó Sclavoniae 307 
Ulma = Ulm civ. Bavariae 6o 
Ungvár Com. Hungaríae 125 
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Vacium, ;facia /Vaciensis/ = Vácz civ. Hungariae 346 
Valendorf = Olaszi civ. in Com. Szepes 53,240,255,667 
Valentia = Valencia civ. Hispaniae 36,112 
Vallis Latyent = Lavantthal regio in Carinthia 267,268,287,288 
Vamos =-Sajó-Vámos pagus in Com. Borsod 307 
Varadintmi v. Waradinum 
Varignano opp. in Italia 231 
Várallia = Monoszló-Várallya opp. in Com. Körös Sclavoniae 307 
Vasarhely = Marosvásárhely civ. Transsilvaniae 307 
Velitrae /Veliternensis, Velitrensis/ = Velletri civ. Italiae 112 
Venetiae /Venetus/ = Venezia civ. Italiae 28,272,273,274 
Vesprimium v. Wesprimium 
Vienna v. *Henna 
Villa Antigua = Ófalu in Com. Szepes 240,245 
Villa Dei = Villedieu pagus in Gallia 226 
Villa Latina = Olaszi civ. in Com. Szepes 53,240,255,667 
Villa S. Meinhardi, Meinhardsdorf = Merény civ. in Com. Szepes 16o 
Villa Nova = Villeneuve civ. Galliae 144 
Villa Nova = Igló civ. in Com. Szepes 224 
Villa S. Quirini = Kurimján c:.. in Com. Sáros 14 
Villa Scriptoria, Schreibirdorf = Almás in Com. Szepes 61,142 
Villa Suevi = Svábőc pagus in Com. Szepes 14 
Villa Theutonicalis = Poprád civ. in Com. Szepes 14 
Villach civ. in Carinthia 120 
Vindobonae /Vindobonensis/ = Wien civ. Austriae 318 
Vincentia = Vicenza civ. Italiae 104 
Visegrad civ. in Com. Pilis 57,307 
Vorago, Voragina = Varazze civ: in Italia 72,76,294,343' 
Waidsassen pagus Bavariae 217 
Wallendorf v. Valendorf 
Waradinum /Waradiensis/ = Nagyvárad civ. Hungariae 129,307,346, 
458,648,657 
Warmia /Warmiensis/ = Ermeland regio 11 
Wasuar = Vasvár opp. in Com. Vas. 346 
Wets civ: in Austria sup. 157 	. 
Wesprimium /'vesprimiensis/ = Veszprém civ. Hungariae 205,346,395 
Weydenau págus in Silesia 70 
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Wienna /VPlennensis/ = Wien civ. Aubtriae 32,112,116,176,197,237, 
253,257,318,358,359,385,401,450,697 
Windeheim opp. in Bavaria 192 
Wintz = Alvincz app. in Com. Alsó-Fehér Transsilvaniae 519 
Wirceburgum /Wircepurgensis/ = - Würzburg civ. Bavariae 263 
Wittenberga civ. Saxoniae 389 
Wratislavia /Wratislavieneis/ = Wroclaw civ. Silesiae 134,167, 
168,389 
Wyssehrad = Visegrád c1v: in Com. Pills 57,307 
Ysin = Isen pagus in Bavaria 522 
Zaborowo civ. Poloniae 309 
Zagrab /Zagrabiensis/ civ. Croatiae 346, 559 	• 
Zanosfelva = Szamosfalva pagus in Com. Kolozs 458 
Zanto = Abauj-Szántó opp. in Com. Abauj 307 
Zeecz = Széce opp. in Com. GBmSr 346  
Zegedinum = Szeged civ. Hungariae 307 
Zemplén Comitatns Hungariae 125 
Zent Grot = Szent Grót pagus in Com. Zala 3o7 
Zent László = Szent László opp, in cóm. Valkó Sclavoniae 307 
Zlesia = Silesia 215 
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